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OBRAS GENERALES 
I<T:.N\~N, T<atlilecn M. : 13pginning in Ar- 
rlicic~olo~y, Plioeiiis House I,imibed, 
I,oridrcs, 19.52, 203  pAgs., X I  láms. y 
1 4  figs. 
Tlstc iiitcrcsantc iiianiial, tiiodcrnísiiiio 
t:itito 1)or sil (loctriii:~ coiiio por su fecha de 
~)iil)lic:icióii, es friito de la esperiencia de  la 
:iiitor:i roiilo sccrctari:~ y lcctora del Instituto 
tlc Arc1iicologí:i (le la 1Inivcrsi(lad de Londres, 
c5t:iiitlo dcstiiia(10 :i 1:i orientación de  los es- 
tiit1i:iiitcs iliie sicritnn o crean sentir vocación 
I)or 1:i Ar(,iicología. 
1;ii 1:is 1):igiiias (le este liliro sc exponen en 
cl 1)ritiltir c:i~)ítiilo los fines y iitilidad de la Ar- 
qiicologí:~ ; CII el segiiiido, y a grandes trazos, 
se cliscíí:i~i I:is c:iractcrísticas de los períodos de 
1:i 1)rcliistoria. II1 tercer ca1)ítuIo comprende la 
tlcscripciOri dc las distintas especialidades (Pa- 
leolítico y Mcsolítico ciiropco, Arqueología del 
1tiil)crio Koniaiio en sus territorios europeos, 
Arcliicologí:~ ccltica y de las Invasiones, Ar- 
cliicologí:~ cgca, Rcliistoria del Oriente Medio, 
i\rcliicologí;i dc 1:i India, cte.), así como sus 
posil)ilitladcs y liiiiitaciones. 
T<1 capítiilo ciiarto contiene un estudio 
so1)re cl :i~~rovcclia~iiiciito dc la vocación ar- 
cliicolí)gic:i, tanto en siis teriil)raiias tiianifesta- 
cioiics (escolares) coiiio en las tardías ; tanibií-n 
.;e cstii<li;in 1:is ~,crsl)cctivas y foriiiación de 
I,os cii:itro íiltiiiios ca1)ítiilos son, a nuestro 
critc~i(l'r, los (lile presentan iiiayor it1terí.s ; el 
cliiitito cstií (Icdica(1o al estudio de los niCtodos 
de escavación iilás usados por los arc,iieólog-os 
británicos en los distintos tipos de yacitnicntos, 
ciescribi6ndose en epígrafes distintos los tilCto- 
dos a segiiir en la escavación dc liigares (le 
habitación prehistóricos e Iiistóricos, ((tells)), 
sepultiiras (de inhiitiiación, incineracií)ii, 
túniiilos y ciicvas sepulcralcs) . La autora ad- 
vierte que la aplicación de estos riií.to<los Iia de 
ser contrastada por una previa es1)ericncia 
prúctica. 
E n  el capítulo sesto se resilnien algunos 
procedimientos prúcticos para e! levantatiiiento 
del plano dc  la estación y se indica córiio delle 
llevarse iin diario de escavaciones. 
En el cal~ltiilo s6l)tiriio se csporic cóiiio 
deben lirnpiarsc, ein1)alarse y catalogarse los 
tnateriales de escavación, hacií.ri(lose Iiincapi6 
en la iniportancia de los vcstiqios dc faiina 
y flora. 
Gn el capítulo octavo se esponcn los 1116- 
todos de prospección rnás usados en la Gran 
Bretaña : mapas y fotografías acreas. 
Acolnpañan al tes to  unos ap6nclices qiic 
contienen una breve bil~liografía, 105 progrri- 
mas de  estiidios de Arqueología cn las distin- 
tas universidades británicas c irlandesas, una 
relación de  Escuclas 13ritánicas de Arqueolo- 
gía y dc ,Sociedades Arqiieológicas y siis pii- 
blicaciones. 
Los únicos reparos que tenctiios qiie liaccr 
a este interesante libro son la ornisión de la 
cxposicióri de  iiií.todos clc escavación en ciie- 
vas de  habitación y cl criterio en  la selección 
de la bibliografía, que es casi totalniente in- 
glesa, y en la que ccliaiiios en falta obras de 
250 AMPUKIAS 
taiito in tc rh  coriio la de  Zeuiier, Introdz~ct iot t  res. Eii 10% cal->ítii]os 11 y 111 se ~xaniiiiaii la 
to thc  Confercnlcc of l'roblcliis and l>rosfiects cronología y los iiií.to(los de trabajo qiic puedc 
of lizdrofiean Arcliacology, de Childe ; Me- usar el preliistoriador. De iiiaiicra esqiiciii:ític:i 
tiiods and A i n u  itt Archncology,  de sir Fliii- se aliidc a todos los reciirsos qiic ~ - > o ~ c e t i i o ~  
ders I'ctrie ; A i r  I'l~otogra~filiy ntzd ficld A r -  para adentrariios cii los iiiistcrios de 1iiicstr:i 
clic,ology y A i r  Surz fcy ,  (lc Cralvford ; el iiia- ciencia : an:ílisici ~>olCiiico, estii<lio dc carllo- 
iiiial <le tccnica dc escavacioiies (le 13nde, y nes, graniiloiiictría, isí)topos del carboiio, cte.; 
alguiios otros, liiiiitáiidonos a citar, si-guieiido lieiiios cliclio escliieiii:ític:i, porcliic cri cstc 
el criterio dc la aiitora, $10 ol~ras  en 1eiigii:i coriio cri todos los iiiaiiiialcs fa1t;iii iiiclicacio- 
inglesa. ties 1)r:ícticas sol>rc diclios riií.todos, y clcsgra- 
Eri resiitiien, una ititcrcsarite ollra a 1:i cliic ciadaincrite las iiioiiografí:~~ rií)rtlic:is, :ilciiia- 
aiigiiraiiios iiiiiiclio &sito. - A.  B,u,rr,. nas y ariiericaiias sobre estas iii:iterias rio liaii 
tenido la difusión t1esc:iblc y iios f:ilt:iii 1)iierias 
tratliiccioiics de las iiiisiii:is. 
A I , I ~ ~ I : , N ,  H .  : A i l n s  d c  Prl!liisfoirc, vol. 1, 
Ed. N.  I4oubée ct Lic., Paris, 1950, 
205 pAgs. y SS Kms. eri S.", coi1 S6 figs. 
eii el testo,  I mapa y I tabla fuera de 
testo.  
La existencia de ii~iiclios grupos de aficio- 
nados y el gran riíitiiero de iiianualcs qiic sc 
~)iil>lican cn Francia coiitrastan con la iticlife- 
rente actitud oficial respecto a la Prcliistoria. 
El  libro qiie variios a csaiiiiiiar sc <lebe preci- 
satiiente a la pliiina de Mllc. Alitiicri, qiic es 
la cricnrgadn dcl curso (le Preliistoria cii el 111s- 
titiit d'I~tliiiologic, de la Universidad tlc París. 
Este cs el único ciirso oficial, (1csl)iids (le Iia- 
1)crse rctirado el Allate Ilrciiil r,ue dal)a sus 
ci1rso.i en el Colcgio de Francia. Claro csth 
rliie a sil lado sicrnpre esisteii cAtcdras librcs 
Aiitcs de  ciitrar cii cl cstiitlio croriolí~gico 
(le las indiistrias, se iiiclican los iiiateriales y 
las diversas tí.cnicas de  tra11:ijarlos : talla tlc 
lascas,, talla l)ifacial, piiliriiciito, tr:il)njo del 
liueso, etc. (c. IV). Para cl ~Icsarrollo croiiolh- 
gico se adopta la c1asificacií)ii gei~cral clcl 1%- 
lcolítico en inferior, iiiedio y siil->crior, qiic 
dcxle liace ticiiipo viciic sieiido iiiuy iiwcla cii 
el cstranjero y quc parece qiic cii Esp:iiia liay 
iina cierta resistciicia cn aceptar. Del Paleolí- 
tico infcrior (c. V )  sc cs:iiiiitiaii el Cliclciisc, 
el Aclicleiisc y las iiidiistrias de  lnscas clcl 
Clactoiiicnse, Tayacieiisc y I,cvalloisierisc nri- 
tigiio ; del Palcolitico riicclio, el Miistericrisc 
y siis (livcrsas fascs iiidiistriales : cl XIiiste- 
riciise dc tradicióii .~clielcrise, cl 1,cvnlloisiciise 
y cl 1,angiietlocieiise (c. vr). I,as graiidcs in- 
~iovacioiics dcl 1':ilcolítico siil)crior, coi1 siis 
iiiievas iiidiistrias y r:izas y siis trcs gr:iii(lcs 
iiiiiy conciirridas, dc las quc es i i t i  csccleiitc pcríodos tradicioiiales, foriiiaii otro c:il)itiilo. 
csponciitc y iina de las riiejores la del I'rofe- A contiriiiacióii se pn,:i rhl)i<lniiiciite sol)rc el 
sor Vaiifrcy, e11 cl Iristitiit de  I'alcontologic Mcsolítico, el Ncolítico y la IS(1:iil dc lo5 Me- 
Hiirnaiiic. tales (c. VIII). 
El reciente librito de Mlle. Aliincn (Es ta-  Eii cstc cscelciite riiaiiiial qiic nos ofrecc 
czlones firchistdricas. Arqucologia l>rclzistórica Mlle. Alimcn sc estudia, cii íiltiriio tCriiiitio, 1:i 
de Europa)  es el prirriero dc iina serie de  tres 
qiie se piiblicarán bajo el rnisiiio títiilo general 
cri feclia iiiriicdiata (11, Idas faunas fircltistó- 
ricas de Eurofia ; 111, I'rclzistoria exót ica) .  La 
autora divide este priiiier volurnen en una 
liarte de tes to  ilustrada con clibiijos a la ~)luriia 
y otra de  fotografías y grabados cn color, qiie 
coiistituyc el ((Atlas)). 
vida iiiaterial y esl)iritiial de los 1ionil)rcs prc- 
liistóricos, coiiccdiciido particular atciicióii a 
las creaciones :irtístic:is. 1Sri la corta, pero iiia- 
gistral síiitcsis dc este ca1)ítiilo cricoiitr:iiiios 
referencias a los i115s rccieritcs tlcsciil~riiiiieii- 
tos y publicacioiies (clc H. Kiiliii, cii Alciiia- 
nia ; dc Miss Rarrod y RIlle. de Snirit-JIatliii- 
riri, en Aiiglcs-siir-I'Aiigliii ; de 1'. Craziosi, 
Iiriipezai~do por el aspecto csterrlo de los en Sicilia ; ctc., cte.). 1,:listinia qiie a sil ]:ido 
yaciriiicntos, cstiidia las diversas foriiias cónio s6lo ciicoritreiiios 11rcvísirii:is rcferciicias a 
se piie(lc prescritar cl Itabitat prcliistOrico : es- tiiiestro artc riipestre 1iisl)aiiofraiici.s (qiic :iqiií 
tacioncs al aire l i l~re,  estacioiics rcfiigios (abri- se contiiiíia Ilariiaii<lo (tfraiicocantríl~rim) y :i1 
gos, ciicvas y cavernas), pol~lados (terrestres prol~lciiia de las piritiiras lcra~~t i i ias .  - I(t1ii:ir- 
o palafíticos, fondos dc cabaíia, etc.) y tallc- do Rri>o~r,  P E R E I , ~ , ~ .  
Sciioi:irci,r), J.  F. : I'ritiziliz~c Pottcry; aqt 
i t i t  rod~tclion to S o i t l l ~  African ccra~~i ics ,  
prc"liisloric aiid protoliisloric. Tl ic  S o w  t 11 
11 jricciqi flrcliaco~10,~icizl Socicl?~, Cape- 
, , 1 owii, 194s. Un vol. en S.", de 220 phgs., 
coii xiir IAms. y 7 figs. intercaladas en 
el tcsto. 
Rsistc en Africa dcl Siir un iriiportantc 
iiioviiiiierito arqucolOgico ciiya principal acti- 
vidad gira alrededor de la Soiith African Ar- 
c1i:icological Society . Las actividades palean- 
trol,ol6gic:is Iiari prodiicido corno fruto los 
sciisacioiiales desciil>riiiiientos qiie desde hace 
vciiiticiiico aííos se viene 1)roducicndo ; el Pa- 
leolítico clc Africa dcl Siir llaina cada vez más 
1:i atciicióii de 10s investigadores, y el pro- 
lilcriin de la aiitigiiedad dc los grandes conjun- 
tos (le piiitiirn riipcstrc provoca continuas 
~mIí.iiiic:is. 
Fruto dc todas estas iiivcstigaciones son 
las riiagiiíficas publicaciones qiie edita la iiien- 
cionada Sociedad, con el concurso de las enti- 
dades oficiiles de aquellas regiones. Dcsearía- 
iiios ver increincntados los contactos de todas 
clascs con csas tierras qtie no por apartadas 
dejan de tcner para nosotros el gran interés 
dc los paralelos, por ejemplo con nuestras pin- 
tiiras rupestres. 
Coriio riiodelo de estas piiblicacioncs a que 
nos rcferiinos, hemos tomado esta rnodélica 
ohra del farrioso arqueólogo siidafricano J. F. 
Sciiofield. La cerárnica primitiva de Africa del 
Sur está clasificacla en cinco grupos : I.", ce- 
r:íinica dc los yacirnientos neolíticos ; 2 . O ,  cerá- 
mica IIos~~itiiiiaria ; 3.', cer6iiiica hotentotc ; 
4.", cer:íriiica de los yaciinientos de la Bdad 
del Hierro, y S,", cerámicas recientes. A lo 
largo de esta clasificacióii se plantean los agu- 
dos problciiins de la introduccióii del Neolítico 
y de la agriciiltiira en e] Africa aiistrai. Todo 
ello editado de tina manera siiiiple, pero con 
rnucho gusto tipográfico. - E. R. 
t \ 1 l~NIZI{IIIO, I~raticisco : / ~ C C Y C ~ Z  del casa c do ROUTISII,I,IIR, Marccllc : C /iciiiiíl~ii.srirc cl ,qii('- 
1>oiQoaj~z~j11o da (;zLIIIE. Miliisterio das  Co- risolt ~lzn,~yc~zrci, Pnris ,  Presscs Uiiivcrsi- 
lorii:is, Jutita de  Invcs t ign~oes  Coloniais, taires de I.'raricc, 1950, 3 i S  p,'i~s. 
cn  I'sizrdos, Essnios P I)ocz~?)~rtztos, 111. 
I,isbo:i, 1950, 46 p:ígs., 8 figs., x i s  IArni- L a  tcsis doctoral dc  11. IIoiitcillcr, co1:i- 
tins y 3 iiiapas. horadora d e  I n s f i f u t  d ' l : t h  ~~~~~~~~~~~~~~, dc  1:i IIiii- 
versidad de  P a r í ~ ,  e \ ,  :iparte tlc iiii:i iii:iqiií- 
Itl :iiitor foriii:~ 1):it-tc (le1 Cciitro d e  Rstii- 
dios (le 1;i Y>iiiiic:i I'ortii~iiesn, y :itlcrii:is tlc 
los tral):ijos (le los co1:il:or:idorcs dc  (licha iris- 
titiiciOii, 1i:i l!ciicfici:i(lo (le los rcsiiltados ob- 
tciiidos 1)or 1:i iiiisií~ii (le Ccogr:ifía Huiiiaii:~ 
(le1 1"rofcsor Orluritlo 1iil;ciro y 1:is irivcsti- 
g:icic:iies ctiio,qr:ífic:is de  hI. A. Teiscira 
~1:i ¡Ilota. 
1,:i iitiid;id (lc fo'riiin (rc(1oiid:i) y de los 
iiiaterialcs ciii1)lc:itlos cii 1:i constriicci6ii liaii 
o1)lig:ido a sistciii:itiznr los tipos (lc lial>itacióii 
iii(1ígciia scgíiii qiic cii sil interior teiigaii di- 
visioiics (nifngos, I;clul)cs, Ihiotes., I3nlaiites, 
I':ipcls8, IiIaiijnes, ctc.) o iio las tengan ( Ik -  
f;i(los, Uraiiics, Pciils, 3I:in(liiig:is, ctc.). L a  
(livisititi ciltrc :itiil)os tipos coincide eii :ibso- 
Iiittr coi1 el líiiiitc ciitrc cl pol~laiiiiciito con- 
cciitr:ido y el disl~crso. E l  ~,oblaiiiic~ito c ticen- 
tr:i(lo y las casas siiii1)lcs se cncueiitrnti en la 
tiicscta interior, y cii los terrcnos bajos que 
se cstic~icleii eiitrc ésta y e l  iiiar se liallan las 
c:isas con ~iiíiltiples divisioiies y la población 
disl~ersa. La  zona dc  .la RIcscta es el gran 
(loiiiiiiio tlc los I'ciils y los Mandingas, que, 
por estar iiirís o iiiciios islaiiiizados, son rcfrac- 
tario:: a toda pcnctracióii europea, cjcrcicndo 
:i1 iiiistiio tieriipo iitia gran iiiflueiicia sobre 
los ~)iicl;los dcl litoral. E n  csta últiiiia región 
esistc, ~i:itiiraliiiciitc, una iiiayor iiifliicncia 
portiigiicsa, c;uc e11 el nsl)ccto estudiado se ma- 
iiificst:~ por la co~istr i iccií ,~~ d e  cas'as rcctangii- 
larcs. 
Siii cnil:argo, a pesar clc la potencia co- 
loiiizaclor:i, ciertos grupos indígenas tienen u n  
~)rccloiiiiiiio~ sol7rc los dciiiás ; cotiio cjeiiiplo, 
dc  cstas iiifluciicias ccotióniicas y dcniopáficas 
sc  piicdc poncr la d e  lo's ciiltivadorcs d e  arroz, 
nalantes, que iiiipusieron a los Maiijaes y 
I':i~>cls sil tradiciotial foriiia (le cultivar las 
tierr:is I-lajas ccrc:iiias al 1itor:il. - E. RIPOLI,. 
fica síntesis hibliogrrífic:i, iiii esceletite iiiotlclo 
(lc cnciicsta etiio1í)gic:i. I,:i ol)rn coiist:~ (le ciiico 
~)nrtcs$ : las tres ~)riiiier:is, dcstiii;itl:is :i coiii- 
pciidiar lo iiiiiclio (lile se s:il)c tlcl cli:iii~:iiiisiiio 
iiidio de Aiiiéricn (le1 Norte, y las (los íiltiiii:is, 
:i cs:iiiiiiiar los ~>iiiitos (le c*oiit:icto tlc :icliií.llos 
coi1 esos curiosos tilws, t:iii v:iri:itlos, cliic cii 
Issliaíia ~lciio~iiii~iaiiios cii geiici-:il ~cciir:iii(lc.ro'.~>. 
Eii csta íiltiiiia 11:irte cs tloiitlc se iii:itiificst:i 
el t ra l~ajo  pcrsoii:il de  1;i (lectora 13oiitcillcr: 
tilediante ciicstioii:irios coiiil)lctísiiiios (territo- 
rialiiiciitc rcdiicitlos a I:r:iiici:i), Ilcii:i(los coii 
las dificiiltaclcs tliic soii de siil)oiicr :il iiitcrro- 
gar a cstos pcr:onnjcs, 1leg:i :i siiitctiz;ir 1:i 
suma (1c sus :ictivitl:itlcs iii:i,~icori-cli~ios:~s, 
csaiiiiiiáiidolas csl)cci:iliiiciitc <les(lc el ~ ~ i i i i t o  
dc  vista psicol6gico. 
131 lector csl):iiiol sc (la ciieiit:~ de los iii:i$- 
iifhcos tiiaterialcs y del &sito tliic 11nt1rí:i tciicr 
e11 iiiies,tra 1)atria iin cstiitlio ~)aralclo. 111 IIIC- 
rito dcl libro, qiic iiicrcccrín iiti riiás cstciiso 
atiálisis, es liabcr llcgado :i estnl)lcccr iiii;i síii- 
tcsis dondc cl tletcriiiiiiisiiio social y 1:i iiiil~or- 
tancia del pciisariiicnto estr:irracioiial iiiiics- 
traii bici1 a lasi claras 1:i iiiiiclatl csciicinl del 
espíritu Iiiiiiinno. - B. RII)OI,I, 1'1~ni11.1.ó. 
WASHRURN, S. L., y JVOI,~;I:SON, 1)rividn : 
Tl lc  sl iortrr  a~iiliro~ologircii! ficr1>c'rs of 
Fra91z Wci(1r~i~e~icli  bu bli.\li(,(i i11 1 1 1 ~  pr- 
riod i939-19pY. A ~ i z r ~ i i o ~ ~ i e i ~  ?*oltli~ic. '1'11~ 
Vik ing  F u n d ,  I11c., Ncw Uork ,  s .  a .  
[1949], VIII-267 plígs. coi1 f iguras y 1A- 
minas.  
Compilacióti de  trccc artíciilos ~)iil~lica(los 
por el gran aiitropólogo en los aíios iiiiiie~1i:ito.; 
a su  niuertc. Nacido en 1873, cri I<~lciil~ol)cii 
(Palatinado), Franz Wcidciireicli, se foriiió 
cieiitífic:itiie~ite cii varias 1Jriivcrsidadcs ale- 
riiari:is : Miiiiicli, I<icl, Ilerlíii y I{strasbiirgo, 
<Icl~iit:ititlo cii 1:i vida (locctitc coino agregado 
al zciiiiii:irio (le Aiintoiiiía del Prof. G. Scliwal- 
IIC, cti 1:i íiltiiiin tlc las iiieiicionadas ; al morir 
tliclio ~rofcsor ,  ocupó sil liigar. Con posterio- 
'1 1CO en 1-id:itl n 1:i ,giierra 1914-1q18 fu6 catedr t' 
1:i ITiiivc.rsi<lad de Heidcllxirg. E n  1934 se 
tr:isl:itlí) n los Estados Uiiidos, ocupando la 
111aza (lc profesor dc Anntoriiía en la Univcr- 
sid:itl tic Cliicagom. Hasta entonces Weidcn- 
rcicli tenía en sil Iiahcr iina importante serie 
(le tral>:ijos atiatóiiiicos relacionados con los 
orígciies de la especie Iiiirnana. A partir 
(le 1 ~ 3 5  sc (lesarrolla la (1in:íniica labor del 
gran sal~io en Cliina, en relación con las ex- 
cnv:icioiics (le Cliii-kii-ticn y los restos del 
Sir10 t i  f 11 rofitrs ficl:inc~lsis, foriiianclo un ínagní- 
fico cc1iiil)o de trnhajo con C. C. Young, 
W. C. I'ci, 1:. nien y sil ,gran amigo el P. Tcil- 
11:ird de Cliardiii, S. T. Eii 1937-1939 trabaja 
en Java, coii Voii I<oenigswnld, acerca del 
<lisciiti(lo tlescii1)riiiiiento (le D i i h i s  y dcl pro- 
1,:ihlc parciites~co I'it1~ccantl~rol>us-S2;n~nthro- 
fiirs (al qirc iiihs ndclaritc nos referiremos), 
logrando en siis invcstignciorics descubrir un 
iiiicvo crríneo de Pitliccanfhrofizts ( P .  robus- 
ttrs). 1,n scgiinda giierrn riiiiiidial le hizo re- 
xres:ir a Nucvn ITork, donde, entre 1941 
y rc)ilS, transciirrcn siis aííos de iiiayor madu- 
rcz ciciitífica y de ln piil~licación de sus más 
tr:iscciitlcntales trahajos : T11c sbull o f  Sinan- 
tlirofiits; a coiii~fia.rntivc Stz4d~r on  a Primitlve 
lloi~i.iiioid S/;.ir.ll (1q43), Afics, G ian f s  and 
i'lfari. (r946), etc., nlgiinos de los cuales se 
iticliiyeti en la tiiiscclhiica ohjcto de este co- 
iiiciitario. 1:l gran sabio infatigable inves- 
tig:itlor fnllccih el 11 dc jiilio de  1948, en la 
ciiit1:itl (le Orcgón. 
V:i~iios a citar a coritiniiación algunos de 
los nrtíciilos qiic S. W:islihiirri y D. Wolffson 
l i : i~ i  rciiiii(1o en este l i l~ro, eniinciando en pri- 
iiicr 1iig;ir sil títiilo traducido y poniendo 
ciitrc ~~:irí.iitcsis el liigar clondc fueron puhli- 
cnclos y la fcclia. 
1.a dircccidn de la cvolucidn h~r?nnna (EVO-  
lir.tiorr, r ,  11." 4, 1g47), csth condicionada por la 
progresiva csl>ccializacióri. Esta especializa- 
ci6ii es (lol~lc : en pritiier lugar, adopción de 
1:i l'ostiirn erecta y la coiiiplcta adaptación 
tic la orgaiiizacií>ii fisiológica y anatómica hii- 
i i i : i~ i : i  (lc aciicrdo coii tliclin posición ; cn se- 
~iii i t lo tí.riiiiiio, el crcciiiiicnto dcl cerebro. En 
estos Iicclios jiiegan iin 1)apel deci~ivo las con- 
clicioiics niiibientales y el habitat. 
1i1 dcsarrollo filogcnc'lico dcl cerebro 1121- 
~t ial lo ( i 'hc  Scic?ltific i'l/Io?ti\~ly, I,XVII, 11.' 2 ,  
1048). C'aractcidcs genc'ricos, csficcíficos szt b- 
csficcíficos crli la cvolucidn I tu~nana ( A  vtcrican 
Jottrnal of Pllysical Antlirofiology, vol. 4, 
11." 4, 1946). L a  braq~riccfalizacidn de la hzi- 
1nni1,idad actual (Sout11wcstcrn Jozi? ,tal o f  An t -  
Itrofiology, vol. I ,  11." 1, 1945). 
Algunos firoblcvlas rcfcrcntes al 1-lolnbrc 
firchistbrico ( A ~ ~ i ~ c r i c a n  Ant11rofiologist, volu- 
íiien 42,  11." 3, 1940) Constititye este tra- 
])ajo iina coiniiiiicaciOn enviada cle~dc Pekin 
al Congreso de la Arncrican Anthropological 
Association, celebrado en Chicago en 1939. 
Se al~orda aqiií el intere~ante probleiiia del 
parentesco entre Siniant ltrofius y Pilt hccaii- 
t1trofiu.s. Ya IVeincrt, en 1929, quiso forinnr 
con los dos una sola especie. La disconfor- 
midad y las contradicciones de algunos es- 
pecialistas en esta ciiestión dieron lugar a 
tina scrie clc coiitroversiac que se dcsarrolla- 
ron diirante los aííos de !a gucrra de Espalia, 
y a las que aprovccliando esta ocasión, y por 
scr poco conocidas, deseaiiiosi aludir. E1 tiiisrno 
Weideiircicli f u l  de los priiiieros cn sostener 
el parentesco de Pit1tccailthrofius y Sinantliro- 
pus, dc iina parte, y ]aziain,tltrofius de la otra, 
fortiian<lo este íiltitno la transición con los 
mongoles actuales y ociipando de csta iiia- 
nera el liigar de H o ~ n o  Prirnigcnius asiaticu~si~.' 
Por sil parte, Diihois, el (lescubriclor del 
PitItccantl~ro>us, despu6s <le su sensacional 
cambio de opinión de 1437, pasó n considerar 
como r:icialrnciite id6iiticos Sinnnthro$us, 
I-Jonzo Solocnsis y Holtzo I\'odcsicnsis, dejando 
dcfinitivaiiicnte relegado al Pr'tlieca~tthrofius 
entre los antropoicles, cntre los cuales sólo 
sería iin g6ncro gigante crnparcntado con el 
c iF6n.  Los tres indicados in:ís arriba foriiia- 
rían el griipo inás ~,riiiiitivo de la especie Holtto 
sa8>l>écns, coiiiplctamcnte desligadoc y en opo- 
sición a F l o l ~ z ~  firinzigcnius (Nean(lertlia1). 
Kappers dejaba tamhi6n cntre los antropoides 
al Pitliccnnitltrofius, pero rnodifi'caba la hipó- 
tesis de Diihois al establecer una línea cvolii- 
tiva Szl~i~?~t1zrofius-Hol,to solocnsis, difercncia- 
da en absoluto de  otra qiie estaría fortiia(1n 
r. WRI~KNRKICH, F., '1'11~ relatiori of Siriaritlziop~rs flckine~isis to Pif liccaiil lsroplrs. Jnznnt ltroprrs :irid 
Rliodeqiari Rlari, eri loifiitnl of tltc IZoyal atillii'. Ins- 
titiilc, t .  LSVII, 1937, págs. 51-65, 4 figs. y Iáms, 
l)or Iloiiio roitcsii,iisi;s-llmlo ~r.i~iriig~:r1iirs (Xc- 
:i1it1crtl1:~l)-llo11io .srrj)icr~.s.~ 
I lay rcfcrciici:is n 1:i iiiisiii:i ciicsti8ii cii 
oti.os tr:il):ijos tic Weidciircicli cliic sc eiiciicii- 
tr:iii cii el \~>liiiiicii ol)jcto clc esta rcceiisi611 : 
1:I Iloiirl)r(~ tic i\'c~ciiidcrlliiil 3' 10,s trirli~c~c~.sorc~.s 
dc.1 ttlloiiio .SnT>icii.s)) (:l irrc~vii~trri .I irlliro~olo- 
g is / ,  vol. 45, 1043) ; IIc(~l~o.s y i~.s~~~i~rrIiicio~ic.s 
iiccrc.ir tic1 origcil del iilloriio .str/)icris)) (ilrizc- 
rictrii . , l  111 li  rol>ologi.sl, vol. 40,  1047). 
I,!i tlir i-ticicíi~ tic 1i1 .zlitln tic1 liorri ljrc liísil GIL 
(.'liiiiici 91 ltrs Icsioiics finlolij,~icii.s rrlcoiil rrrdns 
i.11 sir r s i ~ i r c l i ~ ~ o  (C'liiii~csc flíc.di~ol Joirviiiil, vo- 
liiiiicii 5.5, ir>.?<,). T t i i  1;i 1)riiiicr:i 1)nrtc se ociil):i 
tlc l:i cstiiii:iciOii tlc 1:i ctl:itl, y iiihs :idcl:iiitc, 
;i 1:is lc~ioiicc; cliic piictleii 1i:il)er c:iiis:i<lo 1:i 
iiiricrtc tlc c:itl:i iiidivitlrio. 
121 1iii:il tlcl voliiiiieii, (lile 1i:i tciiido el 
I:iieii :iciei-ti) (Ict ctlitiir 1:i Vikiiix 1:iiiitl (nliorn 
\~7cl111cr-(~rcll I~olllltl:ltioll), se ~)ilctlc cllcoll- 
tr:u I I I I : ~  1ist:i l)il)lio~r~ific:i c s l ~ : i i ~ s t i ~ : ~ ,  1)or 
ortlcii t ro i io l í~~ ico ,  c iie iiiiicstr:i ciiáii gr:iii<lc 
fiic 1:i coiitriliiicií)ii tlel gr:iii s:il~io :il l)rogreso 
(le 1:is ciciici:is :iiitToliolO~ic:~s. - 1;. KIIJOI,~,  
I ' I ~ u I ~ I * ~ , ~ ~ .  
h f ~ l ~ , \ ~ l ~ ~ l ~ - ~ ~ ~ l l ~ l ~ l ~ ,  (;. : ],c.$ i. rfifioi'/.s ~ ~ 1 1 1  vi, 
((Iloiiio N~3~i~rt~ri- /1rirlr~~.si .o~ 1*/ ( ( l l t ~ ~ ~ i o  kS~t-
pii~risi). Scl~:ir:ita tlc l>'irll(~liiis i7 /  Ali:liroi- 
rcB.$ di* 1 1 ~  .Socii~/(~ ~1rc1i(~o1oAritiir.c~ 01 Ili.s/o- 
~ i í i ~ r c -  la C:licirc,irlc, scsiOii (le 9 dc  
,o( tii1,r.c clc 1947. 
Itl :iiitor cstrit1i:i los ~):irccitlos y ~)osililes 
~iiiiitos tic cc:iit:icto niinthiiiicos ciitre el liorii- 
Ix-c tlc Nc:tiitlcrtlinl y el Iloiiio Snl>ic?is, llc- 
g:iiitlo a 1:i coiicliisií)ii, yn gciiernliiiciitc ndiiii- 
ticla, (lc cliie iio cs 1)osil)lc Iinccr derivar los 
segiiiitlos tlc los ~)riiiicrol;. T,os ~):irccitlos ciitrc 
:iiiiI:os s0lo l)o(lrían csl)lic:irsc n I):isc del 
licclio, y:\ cst:il)lcci(lo, (le iiii niitcccsor coiiiíiri, 
(lile j:iiii.'is 1i:i sido ciicoiitr:itlo. Siii ciiil)argo, 
y :i f i i i  (le Ilciinr cl iiiil)ortniitc vacío c,.iie cii 
el ;ir1101 geii5tico (le la IIiiiii:iiiitl:i<l csistc, 
RInlvcsiii-1::il)i-c ~ ) ro l~o i i c  est:ililcccr iiii 1)roto- 
tipo 11ii)otí.tico <le1 rliic dcriv:irí:iii todas las 
foriii:is Iiiiiiinii:is f6silcs o nctii:ilcs y para cl 
2. VCC!IISC> las n l~ i~~ in t~es  ilvl  P. ' I ' I : I~.I~.II~I~ r)n 
( \ I ~ I R I > I N ,  S. T., CTI I.'.l ) t í  Iii':)polo,qic., vol. $3, 1938, 
1):ígs. .l,lrj-.15h. IIii gciicrnl, vC:iiisv (livcrsos coriieti- 
txrios V I  I I I ~ S I I I ~  ~ I I I I I I ~ I I  (le (Iic11:~ rcvist;~, p A -  
xiti:is iui-102, 397-.1í13, 4,40-.156, s.lS, h.11-6.13 y 6.43-644. 
tliic 1)rolio'tic la dcsigii;iciOii Ilorrio I lo~rr~o,  d c  
1:i iiiisiii:i 1ii:iiicrn cliic i1iot1crii:iiiiciitc se tlicc 
cii zo0logí:i : 1 7 u l ~ , ~ s  l 'zl~/bi,.s, j ;l!llcl / i r  ( ; ~ ~ 1 1 i ~ 1 1 1 1 ,  
Dcseaiiios poner a1griii:is ;il)ostill:ic; tlc c:i- 
rcícter gciicrnl a cstc tr:il~:ijo. Ccfi:ilciiios i~iic 
totlo ci to cliic se 1)rol)oiic y:i se \,ciií:i :itliiii- 
ticiido t5citniiiciitc por 1:i gciicr:ilitl:itl tlc los 
tr:it:i<list:is. 1,n dircct;i siicesi011 ciitrc los tlos 
t i l~os  se Iin rcclinzntlo siciiilirc, :i l)e.:ir (le 
:ilgíiii iiidicio n favor, coiiio, I)or cjeiiil)lo, 1:i 
viscrn froiitnl dc  los Iioiiilircs tle I3riiiiii y tlc 
I)rctliiiost, y dc  :iIgiiiios :iiistr:ili:iiios :ictii:ilcs. 
Y qiic si I)icii los 1ioiiil)rcs tlc iIlii,qli:irct-el- 
Oiintl (P:ilcstiiia) I):ircccii tciitlcr 1111 ~ ~ i i c i i t c  
ciitrc los dos gi-ii~)os, t:iiiiI~ií.ii, tlcstlc IIII  priii- 
cipio, + e  rcclinzí) cl ~)nrciitcsco :i1 c:iliik:irlos 
tlc 1iíl)ritlos. Siii ciiil::irgo, es ricccs:irio 1):ir:i- 
1eliz:ir el cstiitlio tlc ;iiiil)os xi-iil)os. 1;slieci:il- 
iiiciitc iiii Iieclio 110s 1):ircce tlifícil tlc csl)li- 
c>:ir : 1:i Kr:iii v:irietl:~tl tlc tillos (le 1 Ioiiio .Y({- 
picrr.s y 1:i iiot;il;le I ~ o i i i o ~ ~ i i c i t l x l  t c 1:i 1iiiiii:i- 
riidncl iic:iiitlertli:ilici~sc. 1.11 efecto, todos los 
Iioiiil~rcs tlc Ne:iiitlcrtli:il se 1):ireccii ciitrc sí 
eoiiio l ~ c r ~ ~ ~ : i i ~ o s ,  :i 1)e :ir tle :ilgiiii:is tlifcrcii- 
cinc scciiiitlnrias, ciitre 1:is cii:ilcs 1:i iiicís iiii- 
r~art:iiitc cs la oi)osicií)ii ciitrc 1:i 1~r:iciiiiccf:ili:i 
de I<rnl)iria y cl crhiico :il:irgndo (lc totlos lo.; 
(leiii:is, y tniiil)ií.n, n 1)cs:ir (le 1i:il)cr ~)crtliir:itlo 
este til)o :i tr:iví.s del gr:iii cs1):icio (le ticiiil)o 
cliic v:i tlcl iiitcrgl:icinr ,1Iiiitlcl-Hics :i 1:i 
glaciacií~ii dc  Wiiriii. - Rtlii:ir<lo Kii30i,i.. 
M.II ,VI ;SIN-~~.I I~I<IC,  (;. : l<liiiiocri.o.< c /  i'i~.vcir.,. 
S a  /drrrc fi113~1o,y(!rii!l itl 111, r l  S /  vi11 i , ~  i-(ifili - 
qtrr. Sa .si,qili/irc~l ioii. Sc!):ir:it;i d e  1'1 o- 
c>s- l/c7rl~cztc Y d c  1i1 Soc ic~ l (~  I,iir rii:i,ri ric di- 
Hordrnir.~, scsióii tlcl iS  <le tliciciii11r.c 
de  1946. 
1,:i ~~rcsciit:icií)ri (le iiii tlcsciil~riiiiiciito (le 
1Zliirioccr.o.s clrlr.scir.s, cfcctirntlo :i1 siir tlc I1i:l- 
rritz, tli0 iiioti\,o :11 niitor 1):ir:i :iii:ili~.:ir 1:i 1 1 0 -  
sicií~ii tlc cstc aiiiirinl (lcstlc los ~~ i i i i t o s  tic \*ist:i 
filogcrií.tico y cstrntixrAfico. 1is:iiiiiii:i 1:i sc- 
ciiciici:i fil6tica de 1:i csl)ccic Iiiiioccroiitc, ioii- 
c1uyeiido qiic In clase estii(1i:itl:i es iiiia foriii:~ 
cvolutivn dc trniisicií)ii. Ilstc iiiisiiio Iieclio 
iiinriificstn cl  csaiiicii (Ic los iii\.elcs ~cológico?: 
cn  qiic lin sido Iinllntlo, In iiitliistri;~ tliic coii- 
ticrieii y la f:iiiiin t111e 10s :icoiiil)nil:i. Croiioló- 
gic:iiiicritc Iiny cliie sitii:irlo cii el I)lcistocciio, 
fortiiriiido parte del iiicclio f;iiiiiístico cii cliic 
vivíati lo's honibres que usaban la técnica ab'be- 
villiensc. Apareció en el Plioceiio final, per- 
(liirnii(10 durante el período o períodos cálidos 
rliie ~)rcccdicron a la glaciacióii Mindel; sle 
viiclvc a encoiitrar en el intcrglaciar, Minclel- 
Kiss, y y:i 110 reaIrarccc cii el Riss-Würm. 
1)iirntite estos períodos cs co~itcrnporánm de 
1ilcfilra.s ~ricridiotlnli.~, al que so1)rcvive ; de la 
iiiis111:i liinncra que sil sticcsor 12lzinoccro.~ 
AI(.r(-lci. ncorii~~aííarh a Iilcfillns antiquus y 
le sol~rcvivirh (1cs:l~uCs (le1 liiss-Wiir11i.-1;. R. 
I:rrsrií, Miguel : Crú~zros firocrdelztes de la 
~~ccr-cífio1i.s tle Snu Qltirzc de Galliners 
(Hclrrclc~~~ln): c o ~ i f r i b z ~ ~ i ó n  a l  problem'a 
tlc los c ~lc.c~oidcs» ~zcoliticos. Con u n  
:ipí.iidicc sobre las Cnracte~isticas cultu- 
rnlcs dc IB poblacicín, por Augusto Pa- 
riyclla. Trabajos ?el Inst i tu to  Bernar- 
diiio de  Saliagíiii de Aiitropología y 
E<t~iolngía, vol. S I I I ,  11.' I, Barcelona, 
1957, 79 p:ígs. y SI 1:íms. 
,% cstii(lia11 cii cstc trabajo diecisiete crh- 
iicos y ciiatro. liíiriieros, íiiiico iiiaterial óseo 
ol)tciii(lo de la iiccr6l)olis <le San Quirze de 
(;:illiiicrs, sitiiada en ccrcaiiías dc Sabaclell. 
1,:i scric ~,reseiita iiii cicrt? níitiicro (le carac- 
tcrcc iiiorfol6gicos pritiiitivos, iclí.nticos a los 
qiic 1n-esctitaii otros restos preliistóricos (pa- 
leolíticos, iiicsolíticos y ncolíticos), que en 
g-clicr:il 1i:iii s~itlo calificatlos coiiio ccticgroidcs)~. 
1:iistC coiii1):ir:i los cjeiiil)larcs dc Salan Quirze 
de ;(;alliiiers coii !os d e  las siguientes estacio- 
tics ~)rcliistóricas : Paleolítico, Gritiialdi ; h9c- 
solítico, hliigc, Egolzwil y Assclnr ; Neolítico 
y Tltl:i(lcs de los hZetalcs, Ciicva de  los Letre- 
ros) (ISsl)níia), Griita dos Refiigidos (Portugal), 
Coiigiicl y Toiil nras  (13rctaiia), Hohenheiiii 
(Alsaci:i), Novij;ira (Italia), Moiiiat (Bblgica), 
C1i:iiiil~lnii~les (Siiizci), La I3ariiay sur Collonl- 
1)ey (Suiza), (Clross Tsclicriios~cl; (Uo~liciiiia) , y 
1j:itlari (I<gipto) ; y aiiri con algiiiios tipos 
actii:ilcs : boscliiitiiaiies, liotcntotes, etc. La 
1:irg:i y coritiiiiiada persistencia de algiirios de 
(liclios c:irnctcrcs 1)nrcce indicar una continui- 
(1:itl tlc cst;is foriiias ((iicgroides)) a partir del 
I';ileolíticci. I3oiilc y Vallois interpretan los ca- 
r:ictcrcs c(iiegroi<lcs)) dc losi esqueletos de 
lqcvicc y Assclnr coiiio persistencia de carac- 
tcrcs 1)ririiitivos coiiiiiiics n diversos griipos 
~xcliistóricoc de  1fo?1zo Sapiens, y M. Fust6 
generaliza esta opinión a los cráneos de San 
Qiiirzc y aiin a la iiiayor parte de los cráneos 
ncolíticos nicncionaclos. E1 calificativo cciie- 
groidcs)~ hay quc rccliazarlo en cuanto prcsii- 
ponc iina itiexistcntc scniejanza con los 116- 
griclos. IJii grupo coii el cual es posible 
estal>lccer iina cierta scriicjanza cs el de los 
actiialcs I<oishnidos. 
Ciilt~~ralineiitc esta iiecrópolis pertenece a 
ia fasc catalana de la cultura clc Almería, 
fasc llaiiinda dc los ccscpulcros no megalíticos)). 
Se cs1)oiicii cn csta parte de la publicación 
las neneraliclades de esta etapa, pero aparte 
<le ellas cs interesante señalar que, partiendo 
de dos liallazgos efectua(los eii esta necrópolis 
-una vasija de boca cuadrada y un hacha 
votiva clc hueso con perforación central para 
el euiriarigado -, Panyella y Maliiquer seña- 
laron una cierta analogía entre el círculo de 
la cultura de fosas catalana y el neolítico suizo 
y ligur. Analogías que despuí.s han sido iiia- 
yorinente puestas de manifiesto por Laviosa 
Zariibotti y Bernabó Brea (Arene Candide), 
y qiic híaliiquer (La cultura Ncolítica del 
Valtc's cm cl marco dc la Prclzistorin del 0~~2:- 
devtc Alcditcrl-n'neo, en Arralzona, 1-2, 19-50) 
ha relacioiiado directaiiiciite con los neolíticos 
del Vallbs, nunqiie seííalando la diferencia 
qiie iiiientras en Cataliiiia los riiateriales pro- 
ceden de iiecról>olis, los de 1t:ilin procedcn de 
cuevas de Iia1)itación. Kcs~iii~iciic10, sc piiedc 
decir quc, por iiiia parte, las relaciones con 
los aliiieric~lscs son seguras, y qiie, I)or otra, 
con La 1,ajiozza casi t:iriibibi lo son, aunque 
necesitarán ulteriores precisiones. 
E n  cuanto a siis clctiieiitos cultiiralcs, 
A. Panyella scííala cn priiner lugar la forma 
de las irihuiiiacioiles que es típica del Ncolí- 
tieo egipcio, y corno otros elcnientos, los ina- 
tcrialcs que coiilponeii los ajuares : punzones, 
agujas, collarcsi, iiiiiiieqiieras, tobilleras, los 
vasos ccráiiiicos, puntas cle flcclia de sílex con 
aletas y pedúnculo, interesantes iiiicrolitos 
trapezoiclales, ciichillos de síles, etc. 
En rcsunien, una interesante aportación al 
conociriiiei~to (le la antropología prcliistórica 
de la región, que nos docuincnta acerca de 
esa interesante penetración de peqiicííos agri- 
ciiltores que vivían pacíficaniente en las Ila- 
nadas de  aliivióii, a difcrcncia dc los alriie- 
rienses, que aprovecliaban los niAs ~)cqucííos 
altozanos para fortificarse. - Ediiardo KII>OI,I, 
P E R E L I ~ .  
AMPURIAS 
PREHISTORIA 
S~r,rcrrr,rs, M. : A ~ z e u ,  ~teolilliic iiitJtrs/r?l: 
'Iilrc Yar~itzlkiarz o j  I'irlrstiiir, Israel ISs- 
~ ~ l o r n t i o i i  Socicty, JcrusalEii, 1951, m 11,;- 
giiias, vir lríms. y 13 figs. 1.lciiiiprcso 
(Icl lsrarl Exfiloratiori ]ourizal, vol. I ,  
11." 1, 1950-1951. 
Itl Yariiiiikiense es una niicvn incliistria 
iieolítica palcstiricnsc qiie rccilx sil rioriibrc 
(le1 río Yariiiuk, afluciitc del Jortlriii, que en la 
:ictiialitlad lleva sil caiicc seco, pero c;iic fii6 
cii ticiiipos la razbti (le1 Ilrogrcso (le1 estadio 
ciiltiirril qiic aliora recibc sil iioiiilire. CroiiolO- 
gicaiiieritc IJsbieiisc, Variiiiikiciise y Jcrico- 
iiciisc foriiiarían las fases i~iriic~lirit:iiiieiitc pos- 
teriores n la civi1iz:icióii tiicsolítica, cuya 
íiltiriia fnsc es el Natiificrisc (dch'iiitlo por Miss 
1)or. Gnrrod, de la indiistriri aparecida cri cl 
y:iciiiiicnto cponiriio cle l\7a(ly-ei~-Nntiif). 151 
1)crío(lo entre iiicsolítico y C:ilcolítico Iiabría 
(liirn(lo iiiios 3,500 aiios, los ciialcs el Prof. Stc- 
kclis, t.11 iiii ciiaclro cronológico, rellnrtc de la 
sigiiiciitc iiiaiiera : 
R'Icsolítico: F in  del Natiifierisc, Sooo a .  dc  
J. C. 
Neolítico : IJsl~ietisc, 7500 ; Y:iriiiiikicnse, 
7000, y Jericonei~sc, 5500. 
Calcolítico : Cornicnzo del Gasuliense, 4500. 
Alinrccc cri el yaciriiiento iiiia abiindaiitc 
iiidiistria lítica con variada til~ologí:~. Algiirios 
(Ic estos tipos jircsciitaii analogías coii el Catii- 
piiiieiisc y el Astiiriciisc europeos. I,n iiicliistri:~ 
Osea cs l~astaritc pobre, y la ccr5iiiic:i ticnc for- 
iiias se11cilI;1s, gencraliiieiitc glol:iilnrcs, y al- 
giiiias veces con toscas asas;  la t1ccor:icií)ii es 
iiicisa y 1):istaiit~ siiii~)le. Al fiii:il se cstiidiaii 
tliversns iiiiiestras cIc arte, entre las (lile tlestaca 
iiii:i tosen figiirilla feiiiciiina estcatopígica. - 
l t .  li11~01,1,. 
Rii otro to'ino de  esta revista diiiios l n  iio- 
ticia d e  los liallazgos ~~ : i l ca i i t ro l )o lO~ic~~~s  tlc 
Foiit6clievadc, cfcctii:idos por RIllc. Ilciiri- 
h'Iartiri (Am,fitc.rias, s r I r ,  iggr,  phg. lbs), qiic 
ante algiiiias diidas insiiiii:idas :icerc:i tlc 1:i 
aiitigiiedad de los restos Iiiitiiaiios 11or cll:i cii- 
contrados dccidib soriictcrlo~ al nii:ílisis tlc sil 
coiitciiido eii fluoriiin (1,. I'cricot, cii .?iiil>ir- 
rins, s r ,  1949, 11,ág. i;b), qiic se llcví) a c:il)o 
cri los laboratorios del 11e~~:irt:iiiiciito (le Qiií- 
iiiica del Go1)icrrio (le I,oii(lrcs por los (los 
aiitores cita~los en priiiicr liigar. los cii:ilcs 
preparan iiii estudio iiilís tlct:ill:ido, cliic sera 
publicado cii el Ilolctíii tlcl Ilrilisli 111 it.scir iri  
(Nalzcral History). 
E1 coiitciiido en fliioriiiri de  los restos Iiii- 
riiaiios (0'4 y o's) es (le1 riiisiiio ortlcii qiie el 
de  los restos d e  f;iiin:i iiitcrglacinr coi1 qiic sc 
eiiciiciltran aswia<los cii el liorizoiitc (loii(1c sc 
halla la iiidiistrin tayncieiir;e. 
La  escavadora del ynciiiiiciito tlc 1:oiití.- 
clicvade incluye en  1:i scgiiiid:~ nota i i i i  corte 
estrntigrlifico ciiie 1i:ista :ilior;i rio 1i:iIií:i sitlo 
~)iihlica(lo, pero qiie 1i:il)í:iiiios visto c.sl)iicsto 
eii una vitrina del Altrscc. tic. I ' l lorr~c,  tlc 1):irís. 
Diclio corte sc rclrnrtc cii sicte riivclcs, ciiyo 
coriteiiido, a c011ti11i1aci011, c ~ ~ s : ~ y : i r e ~ ~ i o s  (le sin-
tetizar. E1 iiivcl 11 csth foriii:ido I)or el tnliitl 
de 13 liarte (1elniitcr:i de In ciicv:~, J. coiitieiic 
iiitliistrin aiiriiiaciciisc. Rl iiivcl Ii csth coiisti- 
tiiído por la parte (lc los es1r:itos retiiovitln 11or 
cscnvacioiics anteriores (V:ill:idc, 1)iirosc:iii- 
Dugouticr, I)e Saiiit-I'Cricr y I)nvi(l), (lile coii- 
tenían aiiriii:icicnsc y iiiiistcriciisc. T(1 estrato 
C r ,  dc no riiiiclio espesor, cliic rccii1:re el t:iliitl 
y el iriterior (le la ciieva, coiiticiie i i i i  iiiiístc- 
riciise tlc piiiitas ~~ctliiciias, cliic ya 1i:il)ín sido 
seiialado eii 1935 por li. (lc Caiiit-1)í.i-icr. Itii 
la parte inris interior dc la ciieva cs is t í :~  iiii  
nivel (C z ) ,  de 0'40 111. (le espesor iiiAsiti!o, 
qiic contenía iniistcrieiisc con I)if:ici:ilcs. 1)c- 
bajo, y cspecialiiiciitc cii la parte (ici;iiitcr:i 
(le la ciieva, esistc tina espesa capa, eii algu- 
iios liigarcs (le iii3s (le I iii., constituída por 
rocas dcsprcii(1idas dc  In bóveda, soldadas por 
coiicrccioiics csta1:isiiiíticas. Los nivclcs li r 
y 1: 2 coiitiencii t:iy:icicrise en u n  espesor d c  
I 'So m.,  :isocindo :i iiii:i faiiria c!ilida ; los dos 
cstr;itos i i o  csthn scl):iraclos por ningún nivel 
cstltril, Iicro cii iiri piiiito dctcriiiiiiado se pro- 
tliicc iiii  c:iiiil)io cii 1:i iiitliistria, los ~)larios dc  
1:crciisiOii l)rep:ira<los tlcs:il)arcceii, las lascas 
so11 iiihs iiinciz:is y cl coiijiinto ticiie uri as- 
~ ) c c t o  claraiiieiitc clactoiiiciise. 
No 1i:iy cliie l)on(lcrar el gran iiitcr:s dc  
cste corte estrntigrAfico y la iriiportancia quc 
cii 5ii tlí:i tciidrá la ~)iil)licación de  la totaliclacl 
de los iii:iteriales de Fontí.chevade, para la dis- 
ciiticla ciichticíii del Tauacicnsc.' - ISduardo 
R I I ~ ~ I , ~ , .  
I?KI.:~INI) ,  (;iscI:~ : 1)ic Hlnltsfiitzc~t des Pn-  
l i i o l i / l ~ i k ~ ~  111 i11 1<l i  rof i i~ .  Quarti ir  13il)lio- 
tlick, 1;:iiitl 1, 13oiiii, 1.50 prígs., 16 figs. 
v I iiinpn. 
IIl origcii (le las piiritas foliáccas de  retoque 
I.ifaci:il es c1iiiz:is iiiio (lc los tciiias niás corii- 
1)lcjos y :\ti-:iyciitcs (le1 1';ilcolítico ciiropco. I<n 
el l i l~ ro  qiic coiiieiit;iiiios sc rccogcn y analizan 
tlc iiii  iiiotlo sisteriirítico 'a tota1id:icl de  los 
y;iciiiiieiitos ciiro:isi:íticos cii los qiic tal iiistru- 
riiciito :iI):irecc y se  nos llcva a considcrar el 
~irol:lciii:i (le este coiiil~lcjo tccnico y cultiiral 
tlcs(1e iiiicvos 1)iiiitos dc  vista. 
A tr;iv:.s (le iiii 1:irgo cstiidio, la aiitora 110s 
1lcv:i n 1:i discriiiiiiinci6ii d c  dos graricles gru- 
pos ciiltiir:ilcs ciiyo iiistriiiiiciito csciicial es la 
piiiit:i fo1iAcc:i. Ti! 1)riiiicr griipo y mrís antiguo 
corrcsl)oiitlc croiiológicaiiiciitc al Paleolítico 
inferior, y 511 árcn geográfica corrcspoiide 
:i~~rosiii i:itl:i i i~ei~te :i 1;is rcgioiics del centro y 
siir tlc ~llc~ii:iiii:i, i\Jor:ivin, Hiiiigría y la zona 
Criiiic:i-C:iiicaso. Aislaclniiicritc npareccii en el 
occitleiitc eiirolico iii:iiiifestacioncs d e  este 
Eriil)o ciiltiir:il, coiiio siicctle en algún yaci- 
iiiiciito tlc! del hl:iiizaiiarcs, coiiio en el 
tlc 1,:is 1)clicias. 
I. .\ 1)rn1)6sito ( 1 ~  estn ititliistrin : 1:. Boanas y 
RI. I $ o I ~ K ( : ~ o N ,  1.1- C ~ I I I ~ I C X C  I I I ~ I I S / < ~ ~ ~ C I ~ :  I I O I I S ~ C ~ ~ P ~ Z ,  
I i~~~~illoisi~~ii  1.1 l~i?iic.ic~ir. cii 1~'~111llii~ol>olo,~ic, t. 55, 
1):ígs 1-2.3. -- I$. Riiv)i,i., i\'olii.s ?ol>rc cl '/'ciyncic'iise, 
c.11 ¡'r<iiliiii i11-1 11 Ci)rl,qr. :lrc)lr. iVoc., hInclrit1, 1951, 
1'"s. SI-SS). 
E l  scgiindo grupo se desarrolla durante el 
Paleolítico superior y ocupa priiicil~aliiicnte 
Francia y Tispaña, penetrando en IElgica e 
Itiglatcrra (cn esta últiriia con cronologí:~ poco 
segura), llcgando liasta Hiingría, dcsclc donde, 
al  parcccr, s e  interna e n  algiinas rcgioiics de  
la 1711ropa oriental. Todo cstc grupo foriiia la 
cultiira Solutrense en sus distintas fascs. 
Al primer gran iiioiiicnto d e  las puntas 
foliáceas la autora lo  dcnornina IJrcsoli~trense, 
el  cual csth iiiformaclo por iiria cvo1iicií)ii pro- 
pia d e  las últiinas fascs del Achelcnse, n la 
que sc unen elementos AIiistcrienses, formán- 
dose iin coinplejo t6cnico en el quc se ven las 
puntas-hojas asociadas con hachas de  iiiano de  
tipo tardío (aunque son iiiuy raras), con rae- 
deras y con puntas de  tipo tiiusterieiis,c. La  
cluracihn cronológica d e  este Presolutrense es 
1:astaiitc larga y se inicia durante el período 
Il'liiriiz 1, dura todo el iiitcrestadio Il'iirrn I / I I  
y se disuelve o desaparece diirante cl Il'iirilz I I ,  
siendo anterior al Auriiiaciense. Los argunien- 
tos estr:itigrhficos se basan csl~ecialiiiciitc en 
las estaciones de la Europa central, y d e  iin 
modo pirticular cs intercsaiitc el estiiclio del 
yaciiiiiento de  Kostcn (Liclitcnfcls aiii híaiii), 
d c  I l~~~i l i ¿ i l i l e  (Ranis) jT dc ll~cinl~ergliiilileiii 
(Alaucrii), los tres en Aleriiania, en el cstiidio 
de  ciiyas iiidiistrias establece una serie tlc re- 
lacioiics y dcpendcncias interesantes. I<¿istcri, 
la nihs priinitiva, está forinada, al parecer, 
por iina dob,le corriente: por una parte, cl 
Achelensc tardío de  Centroeiiropa, a travíls 
d e  los ynciiiiicntos d c  Rockstciiisiiiic(1e y 
Klauscnnische, y por otra, el hfiistericiise, a 
trav6s de los tipos d e  Scliulerlocli y de 
hfaiicrn. L a  últiriia fase d e  este Presoliitrcnse, 
caractcrizado cn el yaciriiicnto de  Alauerii, 
está en dependencia d c  la segunda, represen- 
tada cn Raiiis (Ilsenliolilc), y se eiiciientra 
re1acioii:ida con cl hliistericnsc evoliicionado 
de  la iiiisina hlaiicrn. Esta sisteiiiatizncihii, 
nihs qiic til)ológicn, está basada e11 el  estiidio 
de  los estratos dc  las ciicvas y sus  corrclacio- 
nes gcol6gicas, y ,  según la autora, el Presolii- 
trense cciitroeiiropco es  siempre más antiguo 
qiie el Auriñacicnsc cvolucionado dc  cstas re- 
giones, la cual crcc quc cn algunas cstnciories 
de Ccritroei:ropa este Prcsolutrensc prcseiita 
una continuidacl con cl Soliitrense del I'aleolí- 
tico superior, que  cii cstas zonas serí:i coiiteiii- 
lioráneo del Auriiiaciense. 
Por lo  que  a Alemania respecta, no  csistc 
el ,%liitrcnse del Paleolítico siipcrior, y gran 
níiiiicro d e  cstacioiics c;iie hasta la feclia ha- 
1)ínii sido coiisidcradas coiiio incliiídas dentro 
de  tal in(lustria, de1)cii ser atril~iiídas al Prcso- 
liitrciisc ; tal ociirrc coi1 Oftict, K!aiiscn, Sir- 
gciistciri y 1Trsl)riiig. 'I'il)ológicaiiieritc la es- 
t:icióii de  Wcrcliolctisk cii Cil~cria, coi1 las 
riiistii:is 1)iiii t:is foli:ícens, delle ser iiicluída 
cti el Prcsoliitrcrisc, aiiiiqiic se ciiciicritre aso- 
ci:itlo a una iii(1iistria de  tipo i~iagdalcriic~isc 
con arpones. 
1,a distiiicií,ii dc  esta cultiira I'rcsoliitreiisc 
tliirniitc el fiii:il del I'alcolítico siipcrior, licclia 
actiinliiictitc con iiiin bnsc crítica 11:istantc S&- 
lida ;il p:irccer, 1inl)ía siclo con anterioridad 
piicsta de  iiianificsto por Obeririaier y Wer- 
iicrt, cluiciics cii 1929 habían wiialado la exis- 
teiiciri de  cstc coiiil)lejo ciiltiirnl d e  puntas 
fo1i:íccas eri la región ceiitroeiiropea, al  cita1 
lincínii derivar (lcl Achclcnse. Los iiiisinos 
aiitorcs, al cstiidiar, tinos afios antes, el yaci- 
riiiciito d c  1,:is 1)clicias (Madrid), liabíaii sc- 
iía1:ido ya la ~)reseiicia dc  la ptiiita foliácea, 
ciiya seiiicjatiz:~ coii las puntas soliitrcnses era 
cvidciitc, pero liicieroii ya notar siis difcrcri- 
cias radic:ilcs, csl)cci:iliiientc por lo  que a la 
tfcnica dc  t:ill:i se rcficrc, tfciiica cliie respoii- 
(lía :i iiiia e\~oliicihii dc  los tipos aclicleiises. 
Si coiisider:iiiios :i Ccntroeurol)a coiiio el lio- 
fiar ~)ro(liictor (lc 1:)s ~)riiiicras ~)iint:is foliáceas, 
teiitlrciiios cliie reconocer, o I~icii qiic sil alla- 
rici611 en 1iiicstr:i I'ciiíiisiiln es el rcsiiltado de  
iiii:i iiifiltracióii ciiltiir:il, de  1:i ciial en el cs- 
t:i(lo :ictiial de la iiivcstigacióii no nos es posi- 
1)lc fijar las riitas d e  penctraciOri, sobre todo 
si :iccl)taiiios la ol)iriióii dc  la aiitora, para 
t~iiien las 1)iiiitas de tipo folihcco (lile se en- 
ciiciitr:iii e11 Fraricin al  final del I'aleolítico 
iiiferior eii varias estaciones de  la Cliarcntc, 
1)ordogiic y ArdCclie, n o  ticneii iiiin rclaciGn 
directa con el  I'rcsolutrcnse dc  Ccntroeuropa, 
o I)ieii clue se trata dc una cvo1iicií)ri propia y 
particiilar clcl Soliitrcnse dc  la 1lsl)afia central, 
eii ciiyo caso teii(1ríaiiios c!iic siil)oncr para 
iiiiestra Peníiisula iiii centro ~)rcsoliitrcnse in- 
t1cl)cndieiitc y aisla(lo - aiití)ctono, por tan- 
to  -, lo ciial sería u11 buen argiiiiiento para 
cliiiciies 1)rol)iigriaii uii origen csl)aiíol del ,So- 
liitrciisc, y iios coiitlticiría, coiiio es lógico, a 
iiii:i revisión d e  los yaciiriiciitos espaííoles. 
T<ii cstc sentido ~)otlciiios apuiitar qiic a l  estu- 
t1i:ir tiosotros el XIiistcriciisc d e  Cova-Negra 
(Játiva, V:ileiici:i) dccíariios cine e n  sus estra- 
tos superiores csistíaii clciiicritos (iiiin lioja dc  
sccción triangiilar) qiic 1:otlí:iii coiisit1cr:irse 
coiiio prcsoliitrciiscs. 
Rstc 1)ririier gr:iii riioiiiciito de  1:i ciiltiirn 
tlc las piiiitas folilíccas se ve tlcc1iii:ir y tlcs- 
aparecer ante la creciente iiiil)ortniicia tlc los 
aiirifi:iciciiscs y grnvcticiises. Sc,qíiii 1:i aiitnr:i, 
estc coiii1)lcjo ciiltiirnl no  t1csnl)nrcciO tlcl totlo, 
y (1cl)ií) cliiet1:ir nrriricoii:itlo cii ;ilq'iii 111c:ir (le 
la 1;iirol)a occi(leiitn1, tlestlc tloiidc rcsiii-girí:i 
tic iiiic\lo, coi1 iiii:i tCciiic:i iiiRs (1cl)iir:itl;i y liii:i 
y coii iiiios til)os iiihs ~;crfcctos, e11 el I'rotoso- 
liitrense d c  ~)iiiit:is ío1i:ícc:is (le c:ir:i iiifcrior 
plana, el ciinl p:irccc tlctiiostratlo qiic se csteii- 
di0 por 1:) Iliiropa occit1ciit:il y ceiitrnl. I,n 
cvoliición dc  este scgiiiitlo griil)o, 1:i ciiltiir:~ 
soliitrense, ticiic iiiia área 1)nst:iiitc iiiAs retlii- 
cida, decarroll:íii(losc cspccinliiiciitc cii F'r:iii- 
cia y Espafia coii ~)ciictracioiics lincin el iiortc 
y liacia Cciitroctirol)a, coiiio y:i Iieiiios tliclio. 
1,n fase ~)rotosoliitrciisc 1):ircce (lar co- 
iiiicrizo asociada :i cleiiictitos tlcl Aiiriiinciciisc 
iiiedio e incliiso con elciiiciitos iiiiistci-ieiiscs, 
coiiio po(1criios o1)serv:ir niinlii.niitlo los iii:itc- 
ri:ilcs. dc  la cstacióii fraiic.es:i (le 1l:itlcgoiilc. 
Eii 1iiicstr:i I'criíiisiil~~ :ilinrecc casi sieiiil)rc sii- 
pcrl)iiestn o asoci:idn coii el  11iiriii:icieiisc 
siil)erior (Gravetieiisc), salvo c1iiiz:ís cii 1:i zoii:i 
catitAl)rica, (loii(1c lo eiicoiitr:iiiios cii re1:iciOii 
con clciiieiitos (le ~)cr(liir:iciOii iiiiistcriciiscs, 
coiiio siiccdc eii 1:i Cov:icli:i tlc 1:i 1'cii:i tlc C':iii- 
daiiio, cstacióii iiiiiy :ilcj:i(ln tlc i i i i  ~ ~ o s i l ~ l c  
centro tle origeii ír:iiic~~s. 1':ir:i 1:i :~iitoi-:i l:i 
posil;lc área origiri;iri:i tlc cst:i ciiltiir:~ tlcl)i' 
encotitrarsc cii I:raiicin, cii :ilgiiii:i zori:i :i1 
oeste del 1CIacizol cciitr:il fr:iiicCs, ol)iiiiOri acc1)- 
ta1,lc si se ticiic en ciiciit:i 1:i cvoliicióii tlcl 
Soliitrci~sc e11 I~:idcjioiilc, y:iciiiiiciito clitc nos 
ofrcce el coiijiiiito ciiltiirnl solittrciise iii:ís iri- 
tcrcsaiite <le 1:i I{iirol):i occitlciit:il. 
Por lo qiic a riiicstrn 1'ciiíiisiil:i se rcfici-e, 
la aiitora siil)oiic trcs graiidcs ~)roviiici:is ciiltii- 
ralcs soliitreiiscs : 1:i c:iiitlil)ric:i, con i11i:i evo- 
Iiicióri 1)rol)i:i cii ]as et:il~:is fiiinles, cliic (la 
liigar a la 1iiiiit:i <le I)asc c0iic:iv:i; ln 1cv:iii- 
tina, coii las 1)iiiit:is d e  tilm ~)ctliiiiciil:itlo, 1:is 
Ilaiiiadas <le cltilto c:rtnl:iii)i y 1:is tlc n1ct:is y 
~)cdíiiiciilos 1)rol)i:is tlcl siitlcstc, a 1:is (~ i i c  1:i 
aiitora Iioiie cii re1:icióii tlircct:~ ; y 1:i cciiti-:il, 
con tipos :it'iiies :i1 Soliitrciisc Ti-:iiicí.s, algo 
riicstizado 1)or 1:is iiifliicrici:is (le 13s rcgioiic>s 
co1iiid:iiitcs. 1':ir:i I:is trcs siipotic iiii:i cstrccli:~ 
dcpcridciicia con 1:i cvolucií~ii ciiltiir:il fr:iii- 
ccs:i. Por iiiicstr;~ liarte crcciiios qiic esta divi- 
?,iOii iio rcsl)otidc n In realidnd total del pro- 
1:lciii:i tlcl Soliitrciisc cii Irspnna. T<.titre la 
rcgií~ii ccritr:il de la :iiitora y 1:i región levan.- 
tiii:~ csistcii los siificiciitcs eleiiicatos de rela- 
citiii 1):1r:1 cstnl)lcccr :iiinlogías y concordancias 
cliic nos l)criiiitnii dcliiiiitar el contorno de  iina 
sola proviricin, 1;i cii:il piie<le incluir hasta 
I'ortiignl, ya (lile los elciiieiitos peduiiculados 
ciicontr:itlos en el V:illc (le1 1I:iiizanarcs y los 
tlc 1:i cricv:i de I~iiriiiiiili:i (I'ortiigal) son datos 
qiic nos 1)criiiitcii cii1nz:ir estas regiones con 
1:i lc\,:iiititia. Itii cii:iiito a la re'lacióii c,ue es- 
t:il)lccc ciitrc las ~)iiiit:is (le cctil)o catalán)) y las 
~~ctliiiiciil:~~lns y coii aletas del Parpalló, nos 
1):ircc.c iiii  t:iiito tlifícil (le sostener. 1Iás bien 
t.rcciiios (lile los tillos c:~t:~l;irics tlcbari eticiia- 
t1r:irsc tlciitrtr tlcl Soliitrerise c:itit;íl)rico, ya 
cliic ~)riiit;is roiii11oitl;iles coiiio 1:is del Cau de 
les I<;ogcs ((:croii:i) las cticoiitr:iiiios en el .So- 
Iiitreiisc tic 1:1 Ciiev:~ (lel. I'entlo y cii el de 
IIoriios tlc 1:1 I'cíi:~, niiil~ns en Santander. 
1.0 cii:il nos coiifiriii:irí:i en la idea de la cxis- 
tciici:~ (le (los ])ro\riiici:is ciiltiiralcs soliitrenses 
1);ir:i tiiic+trn i'ciiínsiiln, la c:iritabro~)irciiaica 
y 1:1 111cri(lio11:11. 
Y:i liciiios (liclio (liic 1:i aiitora siipone para 
1.1 ,L;oliitrciisti iiii origen fr:iiicCs, dcsccliaiido el 
~)rctciitli<lo rigcii Iií111g:iro y criticando la po- 
sicií)ii :ifricniiist:i, cliic siiporic para cl  Solii- 
trciise iiii origcii iiortcafricana de  raíz ate- 
riciisc, cii lo cii:il coiiiciditilos con la seiiorita 
I:rciiti(l. Hay iiri:i serie (le Iieclios estratigráfi- 
cns y eroiiológicos qiie iiiipiden la procedencia 
:ifric:iri:i. Iiri ~)riiiier liigar, nos encontraiiios 
con (IIIC los I I ~ V C I C S  ~)rotosoliitrcnses de los 
y:iciiiiiciitos frniiccscs son en general III'I S an- 
ti$iios qiic los del 1,cv:iiitc csp:~iiol, piics aquí 
sc les ciiciicritra sol~rc niveles ~ravetienses y 
iiiczclntlo coi1 clciiiciitos de la riiisiiia industria 
(1':irl~:illO y I,cs IiInllactes.), iiiicntras que en 
1:r:iiici:i se les 1iall:i sobrc cleiiicntos del Auriiia- 
ciciisc tíl)ico, ciinrido no  cstrí asociado a ele- 
iiiciitos riiiistcriciiscs (13adcgoiilc). Pero si eon- 
\,iiiceiitcs son los nr~iii icii tos qiic impiden que 
:ircl)tciiios el origen :ifricano de  nuestro Solu- 
t rc i i~c,  y : ~  no 10 son tanto los qiie utiliza la 
:iiitor:i 1):irn ricgnr iinn influencia africana so- 
I ~ r c  el Foliitreiisc del 1,cvaiitc cspafiol y en 
~cticr:il tlc 1:i zori:i iiieri(lioiia1 de  la Península, 
c;iic t1icr:i coiiio rcsiiltn(10, a través del Ate- 
riciisc, 1:i crcacitiii de las puntas dc  aletas y 
~ ~ ~ t l í i i i c i ~ l o .  Scgíiii 1:i niitora, Cstas debicroii 
tener origen en las fortiias pedunciiladas del 
Iilustcricnse siiperior evoliicionado de La Fe- 
rrasic y de  la Grotte de la 1:igiiier (Francia). 
El siiporier esta posil)lc infliiciicia sobre el Le- 
vante cspanol a travCs de  las puntas de ((tipo 
catal:íii)~, es iiii tanto prol>lctiiático, puesto que 
tipolí)gicatiici~tc las piiiitas c:italanas n o  pue- 
den conipararsc con las de peclílnculo y aletas 
de Levante, ya qiic aqii2llas son solamente el 
producto de  una evoliicióri regional de las 
puntns liojas dc laiircl, qiie en iin determinado 
iiioiiiento del Soliitrense siinerior tienden a la 
foriiia roinboidal y ~)rodiiccn en los vértices 
del eje inenor iiiios ~iiiiiioiies laterales, inter- 
pretados esagcraclaiiieiite coiiio aletas. Para 
nosotro5 la piinta de ~)cdíiriciilo y alctas del 
?;oliitrerise levatitiiio es prodiicto de un prCsta- 
riio ciiltitral del Atcriense nordafricaiio, en cl 
cual el Aterierisc facilitó el tipo y el Soliitrerise 
lo cticariió en su t6ciiica. Ijste prCstatiio de 
tipos coii catii1)io de tccnica lo ci~contraiiios de 
riuevo en el riiisriio Soliitrense levantino. en e l  
cual Ins piiiitas de iiiucsca, que eti el Solii- 
trensc fraiicCs y caiit:íbrico se tallan con téc- 
nica soliitrcnsc, en Levante aparecen talladas 
con la t6ciiica gravetiense. Por nuestra parte 
prcferitiios suponer esta influencia riordafri- 
cana atcriensc sobrc 1,evante. que reciirrir a 
. 
iina prohleiiirítica pcrdiiración (le iirios tipos 
finales riiiistericiiscs, qiic iiiiiy a la larga se 
reprodiicirían en iiii liigar bast:inte alejado de 
sil centro de origen. E n  apoyo de iiiicstra opi- 
nión pueden adiicirsc lo., Iiallazgos de  hIuglia- 
ret el Aliya (Túiigcr), donde encontra~nos un 
Aterictisc final infliiído notablcinente por el 
Soliitrcnse, lo cual priieba la existencia de 
intercatiibio entre ambas culturas, pudiendo 
considerarse esta estación tarigerina como c l  
exponente de iiiia zona riiarginal en doiide 
coinciden iiiiiy tardíaiiiente dos corrientes 
ciilt~iralcs : la norteafricana, portadora de  los 
tipos aterienscs, y la europea, qiie :i través 
de Espaiia facilita fornias y t6cnica solu- 
trenses. 
Aun no aceptando nuestra opinión acerca 
de la infliiencia africana sobre el ,Solutrensc de 
Levante, no  habría necesidad de reciirrir a 
La Ferrasie y a La Figuier para traernos a Le- 
vante el  pedúnculo, ya que 6ste se da en el 
mismo Levante, en el Musteriense superior 
evoliicionaclo c1e Cova-Negra (Játiva) , donde 
con anterioridad habíanios seiialado la prc- 
wncia de elementos pediinciilados tipo de La 
I:errasic, y en (loiidc rccicnteiiiciitc, cri iiiic- 
v:is cscavacioiies, lieiiios encolitrado iilia piinta 
con ~:c<líinciilo riitliiiicntario, qiic lieiiios corisi- 
dcratlo coiiio (clirc:itcrieiise)), ciiyas afiiiidadc~m 
con el Atcricrise son bastante cvitlciitcs, auri- 
(1iic 1)rol)al)leiiiente iiiiiclio riiris aiitigiia. 
Coiiio se vc, cl 1)rol)lciiia es (lc iina com- 
l)lcji(l:icl cstraorcliriaria y difícil de resolver 
con los (1;itos qiic ~ ) o s c c i ~ ~ o s .  I<:llibro d c  Gisela 
1:reiiiid es iiiia recal)itiilacií>n y piiesta al  día 
(le todo lo  qiie fiastn el iiioiiiciito conoccinos, 
y a travCs (le1 ciial se 110s ha licclio una dis- 
tinción csencial .entre los dos grandes grupos 
d c  ciiltiiras con ~)iint:is folihceas. Con ello sc 
1i:i  ire estado iin mar1 scrvicio a la sisteiii:ítica 
(lc ln Prcliistoria y sc 113 dcjado bien scntado 
chiiio 13 tCcnica 1)ifncial dc  derivacióii achc- 
lciisc n o  dcsap:ircció del todo cii cl occideritc 
ciiropeo, sino qiie sol:rcvivi6 con iii/i S o ~i icnos  
l)rill:iiitcz, parri rctoiíar cii la fiigaz - relati- 
(le 1 9 4 2 ,  sc 1i:iii efectii:itlo diversos trnl~ajos 
de cscav:icibii y (le cslilor:icióii, cliic 1i:in llc- 
vado al desciil)riiiiieiito tlc ;ilgiiiias tiiicv:is g:i- 
lcrías y que Iiaii l)criiiiti(lo 1ev:iiit:ir iiii 1il:iiio 
coiiil)lctísiiiio clc 1:i c:ivcrii:i, qiic l)iil~lic:i cl 
scíior G i ~ i i ~ i i c z  Rcyiia. 
I,n ~~iil>lic:icií)ii ticric coiiio fin servir clc 
giiía en la visitri nl iiioiiiiiiiciito, tlcscril)iCn(losc 
las diversas s:ilas y corredores cii foriiin itiiic- 
raria, y cii iin c:iliítiilo cs1)ecial 1:is ~)iritiiras 
riil,estres, iridicaii(1n las ~)rincilialcs y giii5ii- 
dosc en :ii dcscri~icióii por la iiioiiuiiictitnl 
nionografía d c  nrciiil, Ol~criiiaicr y 17criict, 
antcs citada. Tain1)ií.n se tl:i noticia tlc 1:is e s -  
cavaciories cfcctiiatlns cii 1042 y cliie aiiii rio 
han sido ol~jc to  (le ~iiil)lic:icióti, lo c11:il scrí:~ 
iiiiiclio dc  dcscar, (1:itla la siiigii1:ir iiiil)ort:iii- 
cia d e  la Ciiev:i de 1:) I'ilctn 1)ara los ~)rol)lciii:is 
del Arte 1)alcolítico csl)aíiol. - 15. R.  
\raii~ciitc - ciiltiirn soliitrensc. Rocrrr:, Abhí. Jcnri : 1,'iildztslvic prc:lrisl(rri- 
El tr:il:njo coricliiye cori iina lista dc esta- 
q t i p  d~ Cnhcco d ' i lu i~o~c ' i rn  ( M i t q c ) .  Iiis- 
cioiics y iiiia copiosa hibliografí:~, c11 la quc 
o1)scrvaiiios algiiiias licqiicíias lagiitias por lo t i tu to  para n Alta Ciiltiira. Cciitro dc 
(,iie a I<s13aíia y Portugal respecta, -F.  ~~~~h E S ~ U ~ O S  d e  Etriolagin Pcriiiisiilar. I'orto, 
CISKI):~.  Imprensa  Portuguesa, 1951, 161 p:ígs., 
IS figs., x 1;ínis. y 2 liojas plegadas. 
( : I ~ I I ~ N I ; Z  TZISYNA, Sitncón : I,n cziczm dc La 
I'ilclí~ (I lc~icic~jí í~r,  M r í l í ~ ~ n ) ,  MAlaga, Ins- 
titiito d e  Estudios  Mnlngucíios, 1951, 
55  phgs. ,  X I I  Iríms., 18 figs. y I mapa.  
. . 
I,a Cueva tlc ]a Pileta, tlc cstraordinarin 
iiiil)ortaiici:i para el cst:il~lcciiiiicnto del Arca 
<le cs~)aiisiOii d e  la Ilniii:i~la ~iiiitura rirpcstrc 
frniicocant:ilirica, presenta e n  el siir dc la Pen- 
íiisiila 1)iiitiiras tlc cii:itro 6l)oc:is : Atiriiia- 
ciense aritigiio, Aiiriíiaciensc incdio, Alagdalc- 
iiiciise iiic(1io y ;\l:igdnlcriiciisc final. FiiC 
dcsciil~icrta por el coronel Vrilloiig13y Vernct, 
en rqr r ,  y portcrioriiieiite f i i í -  ~)iil)licada por 
cl 1iro1)io tlcsciiliridor cn co1al)oración con 
11. 13rciiil y 13. 0l)crniaicr (1,o l'ilcfo & 1 3 ~ -  
nnojlín, Allíln,<ra, Tnstitiit (le PalCoiitologic 
IIiiiiiaiiic, RZonaco, 191 S). Postcriortiientc, 
1026, fucroii dcsciihicrtas algiinas niicvac ga- 
lerías, cri Iris qiic se  Iiicicron liallazgos antro- 
~)olí)gicos qiic fiicroti cstiitliados por J .  P6rcz 
de  13:irr:itlas y lí. AZaiirn. Dcspii6s dc  la giterra, 
1:i 1)il)iitaciOti Provincial lia arrcglado la ca- 
rretera tliic tlcsdc la dc  Koii<la-Jerez va a Ilori- 
tcjacliic y Ucriaojá~i. fTltililaiiicntc, des,pui.s 
E n  el prefacio tlc esta 1)icn editada 1110- 
nomafía, cl Prof. hletidcs Corre;\ resiitiic 1:i 
Iiistoria de la invcstigacií)ri clc los coiiclieros 
d e  RIiige. Dcscii1)icrtos cii 1S63 por C:irlos Ki- 
bciro y Pereira da Cocta, Iiaii sido olijcto de  
íiiííltil,lcs cscavaciories y ~>iil~licacioiics, acer- 
ca dc  su cclatl, se liicicroii iiiiiclias esliccii- 
laciones, Iiasta llegar :i 1:i ol~irii0,ri actiinl (Ic- 
rivada dcl estiiclio del iitil1:ije iiiicrolítico 
realizaclo por el A l~a te  nrciiil y iiri:íiiiiiiciiiciitc 
accptnclo, r;iic los ntril)iiye :i1 nziliotardciini- 
sicnsc. H. Ol)crninicr, tlc aciicrtlo cori nreiiil. 
liablal~a dc  I<l)ipalcolítico, aiiiitliic (Iciitro de  
ese períotlo, y por sil \~isiOri cqiiivocn(1a (Ic la 
prcliistoria ~)eriirisular eii esa Cpoca, :itrihiiía 
RTugc al cap~iciisc final o calisotnrtlciioisicmc. 
Para el nicjor coriociiiiiciito clc cstas iiiipor- 
tatites estaciones, ;\lcii(lcs Corren cfectii6 ciia- 
tro cainpaíias (le cscavaciniics ( I Q ~ o - I Q ~ ~ ) ,  v 
al estiicliar los dociiiiicntos aritroliol6gicos cori 
cl lioriibrc dolicocCfalo ~iredoiiiinaiitc c n  Miige, 
creó cl T-louio A f c r  To,cnurrs, qiic lia sido iiiiiy 
disciiti(1o. E1 estiidio clc 13s indiistrins líticag 
ohtcnidas eri cstas cscav:icioiics 1ial)ía sido co- 
iiicnzado por el difiiiito &rpa Piiito, y eii 1041 
fiié coiitiiiii:i(lo I)or el :iiitor (le cste l i l~ro  qiie 
cs:iiiiiii:iiiios, friito (le (liclios trabajos. 
Itl Al):itc Koclic tlcscril~c, en priiiicr lugar, 
el j,nciiiiiciito, sititándolo, con respecto a los 
otros (le RIiigc : C:il)eqo (I'Arriida, hloita d c  
Scl):isti:io y I+'cliitc dc  1':irlre I'ctlro. A conti- 
iiiiacióri iiivcntnrí:i las iridiistrias de  sí lcs,  
1):ir:i de5l'iií's cstiidinr scl~aradaiiicnte cada 
ti110 iiiorfolí~gico, (lctlicando capítiilos aparte 
:i 1:is iiltliistrias (Ic ciiarcita, ciinrzo y esqiiis- 
to, n la indiistrin de liiicso, a los adornos 
y a la cerhinica. Todos cstos iiiatcriales están 
rcl):irtidos e11 trcs nivclcs : superior, medio 
c irifcrior. 
1liiiicliic cl 1':ilcolítico siipcrior portiigiiés 
es poco coiiocido, cl Alxitc Iioclic n o  duda cn 
cii1az:ir la capa 1)rofiiritln de  Cal~cqo d'Ariio- 
rcir:i con I:is estacioiics del Paleolítico siipcrior 
(Ic Río. AJ:iior (iiic(litos, escavados por Hcle- 
no) ,  (loii(1e es itidiidal>lc qiic las gcntes de  
RIiige sc :il)rovisiotial)aii (le síles. ffri esa capa 
profiiii(1:i aparcccii ra~p:idorcs de divcrsas cla- 
ses, qiic cii las c:il)as siipcriorcs son mcnos 
frcciientcs y dc  tr:ibajo iiienos ciiidado. Tnm- 
I)i6ii sc ~)rcseiitan I:urilcs, en sí les en  el nivel 
iiiferior y cii ciinrzo cn  10s otros dos. Obser- 
v:irido el iitillajc ~~ropia i i icnte  rnesolítico, sc 
ol)scrva qiic cl iiivcl iiie(lio cs el iiihs típico, 
niiiicliic no tlcj:i rlc ser 1111 ctilace entre cl sii- 
~ 'crior y el inferior, forriiarido los trcs iina 
1íiic:i Iioiiio.q~'ilcn (Ic evoliición. Las  itidustrias 
tlc liiicso y tlc n(1oriio sori iiiiiy pobres. 1Jiia 
c:iractcrística iinportiintc cs la presencia de  
l~iir(las ccr~ii i icas a partir del nivel d e  la base 
del ynciiiiiciito. 
t t 1 raiiscri1)iiiios literiliiicntc sus conclusio- 
rics firi:ilcs, por rcfcrirsc cii ellas a las indus- 
trias ~iicsolític:is <le 10s al~rigos lcvantinos : ((La 
iii(1iictri:i de Aiiiorcira es iiii cpipaleolítico, 
:il,qiiiios tlc ciiyos c:iractcres pcriiiitcn paraleli- 
z:irlos coii 1:is cii1tiir:is saiivcterrieiiscs y tardc- 
iioisiciises (le1 sii(1ocstc de  1:rancia. L a  compa- 
r:iciOii coti el RIcsolítico del oriente clc Esparia 
iiiiicstra 1:i (lifereiicia ciitre las (10s culturas:  
cLii Aiiiorcir:~ coiiio cii Saiivcterrc-La Lémance 
los. trnpccios sólo ticncn 1111 liapcl preporlile- 
r:iiitc cii el Tar~iciioisicrisc, inieritras qiic se 
les eiiciiciitra dcsdc el RIesolítico aiitigiio en 
el I,c\:aiitc cspaiiol. Sc l)o<lrí:i est:ihlecer iiti 
l i ~ e r o  garnlclo ciitrc el nivel ~>rofiindo de  Aiiio- 
rc,ir:i y el iiivcl 11 de  la Cocina (Dos Agiias) : 
iiíiiiiero iiiásirno (le triángiilos con ~)eclúticiilo 
I:iter;il, sc,q-iiiciitos dc  círciilo poco abiindantcs 
y de  técnica aiin titiil)cantc, insignificancia 
de  los iiiicrohiirilcs y iiidiistria d e  Iiueso for- 
irici(1n por punzones)) . 
Aun ciiando esta iiiod6lica presentación d e  
iiiaterialcs n o  cs u11 estiidio d e  conjiinto d c  
la estaciOii, qiic es dc  ( lc~cnr ,  aiitc la precisión 
y el grnii interés <le un t r a l~a jo  coiiio éste, de- 
scaiiios liacer llegar a l  Abate Koclie, al profe- 
sor hIcrides Corrca y al Centro (lc Ttstii<iios 
(1c Etnología Peninsular riiicstras riiás cfiisivas 
felicitaciones,. - E. RIPOI,L PERE:I,LÓ. 
I?~RI<I:II,, H. ; TEII,H.\RI) DI.: CH..ZRT)IN, S. I., 
P., y WI.:RNI:RT, P. : I.,c Pal(,olitliiqtcc du 
N a r r a r ,  e s t r .  cle L'Agit liropologic., t .  LV, 
11.' 3-4, 1951. 
Los aiitorcs prcscntaii aqiií un invciitario 
d c  un  lote de  piezas recogidas en I-Iarrar 
(Etiopía) cntrc 1929 y 10.33, conservadas c n  
el Institiit de  Paleontologic Hiiiiiainc, de  
París. 
E l  ~iiaterinl pcrtcnecc a tres estaciones dis- 
t intas:  Griita del Puerco Espín,  cerca (le 
Dire Dan:i ; ynciiiiicntos d e  sul-ierfcie de  la 
ciiidad de Harrar,  y abrigo Orilcrdin, al siid- 
oeste d e  Harrar.  
La  griita 1ial)ín sido ohjeto de 1111 rápido 
sondaje por Tcillinrd, e n  1929, y las esca- 
vaciories d e  Wcriiert, e11 19.33, 1)erriiitcri cs- 
tablecer : 
I. E s  imposi1:lc la consiclcración de estra- 
tigrafía a cau5.a de  la hoinogcneida(1 geológica. 
2 .  Entre  cl iiiatcrial de  sí lcs liay qiic des- 
tacar las. piintas 1)i y i~-ionofacialcs. 
3.  Quizrí accideiitaliticntc sc Iin mezclado 
al material !a ceráiiiica basta. 
nrcuil precisa iiiás en  el esanien, y consi- 
dera qiic esta indiistria pcrtcnece a una facicc 
evoliicioriada de  la J f i d d l c  Stonc Agc del 
Kfrica oriental. Rscepto las piintas, no liay 
íitilcs defiriirlos : nl>iinrlaii las hojitas bastas ; 
el tipo de  dorso rc l~ajado no es  raro e n  ellas, 
pero no csistc el tipo de  L a  Gravette. Los 
iriicrolitos gcorní'tricos son cscepcionalcs. 
Entre  las giiiitas son corriiiiics a todos los 
iiiveles las del tipo (lc Sill-Bay (solutrenses), 
y mris niiiiicrosas :iiin las de  retoqtic iinifacial 
(desde la iiiustericnsc a 1:i soliitreiisc). 
1,os yaciriiicntos de siipcrficic nos brindan 
iiiia industria i~iiisterosolutrciisc igiial a 1.1 de  
la cireva anterior. Ihi  las tcrrazas arenosas del 
Iirrcr sc podrí:i conscgiiir iiii:i 1)iien:i cronolo- 
gí:i, doticle l"cillinr(1 rccogií) cciii siti111 cii 1:i 
iiihs :iritigiia ~iiiiit:is o lascns características. 
I)~cseiitotia, cii cstc coiijiiiito (le carácter Still- 
Ikiy, ii1i:i 1iacli:i I~ifacial al)l)evillciise cii 1)n- 
s:ilto y otros íitilcs d e  carácter 1115s arit;giio 
frcscos y iio rodados. 
1711 dos abrigos ccrca de  Oiiicrdiii:i, Brciiil, 
en i i r in  cscavncií,ii rril~itla, cticontrh irri:i iri- 
t1iic;tri:i iiicso1ític:i coi1 ccrríiiiic:~ 1is:i. 
~Iiiricliic In ~)iil~licaciOii dc  este iiiatcrinl no  
cs I)rill:iiitc, I)or 1;is circiiiistnr-icins (le1 1iall:iz- 
go,  ticiic ciiaiitlo iiicrios cl riibrito tlc dar a 
coiioccr piiiitos iiiicvos y scrvir dc  nport:iciR~i 
p:irn el (1í:i cii qiic ~)iictla c1al)ornrsc iiii tra- 
linjo coiiil)leto solirc el Paleolítico nfric:iiio. 
Si teiiciiios cri ciicnta la aiiarcliiía cliic 
csibte rcsl)ccto n ln :itribucií)ii dc  cstns in<liis- 
tri:is loc:ilcs y :irriiicoti:i<las, iio sólo resl>ccto 
:I 1:i tilwlogí:~, sino tntiibibii rcfcrciitc a su 
croiiolonín, cs~~eci:~Iiiieiitc en Africa, corii- 
~~rciitlcrciiios ciiáii 1o:il)le es cl ctiil)ctio dc  los 
niitorcs (le cstc trn1):ijito y ciiAii (ligiio es dc  
' s )eraiiios scr scgiiit1:i sil 1:il)or investigadora. 1:. 1 
ciiti(1:i b i i  cjciii1)lo y vean la 1iii. algíiii día co- 
Icccioiics <le iiiatcrinl ~)alcolítico qiic por sii 
tosqiict1:itl Ilcriiiaricccii arriiicoriad:~~ cii los 
:iliii:icciics (le los iiiiiseos, en csl)cr;i (le un tra- 
1:nj:idor sin v:iriidad. - A. ARRII~AS.  
tir (le I:i zoii:i iiictli:~ dc los cstr:itcis, cliic Ilc- 
g:il>n 1inst:i 3'50 i i i .  (le ~~rofiiiit1itl:i~l ((::il)rici). 
Sin ciiil)argo, 1:is gnr:iiití:is cici i t íf ic:~~ de  1:i 
csc:ivacióii, cliic 1i:i coiiscrv:itl« iiií.tlit:i, i i o  
son riiiic1i:is. Sólo iiii i i i ic \~j  tr:il):ijo llcvndo :i 
c;il>o con rigor ciciitíiico l)otli.~i csl)lic:ir si 
\~crdndcraiiiciitc csistc cciAiiiic;i cii i i i i  iiivcl 
con iiidiistri:is tlc ns1)ccto 1):ileolítico. T'otlos 
los tiiatcri:ilcs se gii:irtl:i~i cii cal RIiisco tlc 1':i- 
leriiio, cloii(1c 1:l :iiitor:i los 11:i rc\~is:i(lo. 
211 coiiiciiy.:ir el ~ X : I I I I ~ I I  (le 1:is iiitliisti-i:is 
de  'J"criiiiiii Iiiicresc, iiisibtc 1:) niitor;i cii 1:i 
~ieccsid;itl clc iiii:i iii:iyor (~l~scr\~:iciOti clc 1:i tCi- 
iiic:i de f:il)ric:icií~ii tlc i i i i  iiistriiiiiciito, i i i h  
cliic cn 1:i til)olocí:i del iiiisiiio. I<iitre los íitilcs 
qiic niiii iio I i n i i  iiicrccitlo 1111 cs:iiiicii de cst:i 
cliisc, se ci:crit:iii 1:is 1ic1j:is tlc (loiso ri.l,:i- 
jntlo. 1tstiidi:i este ti110 y 511 tí.ciiic:i cii cl 
:iI)rigo (le '1'. l . ,  ;i 1~:isc (le I I I I : ~  oI)scr\~:i- 
c.ií)ii o1:jctiv:i tlc los íitilcs (iiíiclcos, Iioj:is, 
iristriiiiiciitcis iiinc:~l~:i(los, c ~ c . ) ,  oliscr\,:iti(lo 
iiiiiiiicios:iiiiciite 1:is 1)icz:is o i':il)ric:iiitlo otr:is 
pnrcci<l:is con síles 1)rocctlciitc tlcl iiiisiiio y;ici- 
riiiciito. 1)istiii~iic eiitrc tlorso rrl):ij:itlo sollilc7 
y s~cs~.so, corrcs~~oiitliciitcs :I 1:i i ~ ~ t e ~ ~ s i t l : ~ d  del 
rctoclue cliic cri 1:i scgi!iitl:i clusc Ilc\.:i :i I:i 
cre:iciOii tlc iiistriiiiiciitos eii foriii:i (le trictlro. 
1':irn ~)i-o~111cir el ~)i-iiiiero 1~1st;i 1:i si1111)lc 11rc- 
si011 ; eii catiil)io, 1inr:i cl scgiiiitlo es iicccs:ii-i:i 
1;i i)ercusií,ii cfcctii:itl:i ~~crtic~:iliiicli t  :,ol)rc el 
o ~ ~ ~ ~ ~ , ~ , , ,  A ~ , , ~ ~ ~ . ~ ,  &l. : ~ ~ ~ , ~ i ~ ~  d i  lnnln- iii:irgcii, cii i ~ i i  yiiiicliie coiistitiiítlo 11or I I I I : ~  
rctziotlc , dclla stnzintrr-ojiciun, I.i/ icn d i  1)ictlrn con iiii:i :ic:iii:il:itliir:i, :I I)nsc tlc o11cr:i- 
cioiics qiic 1:i :111tor:1 tlcscril~c con t1ct:illc. 1,1 T( , r~ i r in i  l~iiciresr. ,Separata de l\'iziisla 
~ i i ~ t o i l o  (le ccdorso rcbn,jntlo)) coiiilirciitlc cii este 
('i "t"'i>o",~i', ''1. "'v, 'o'n', 1944- y ~ ~ i l l l i ~ l l ~ ~  sifiliiciltc.; ilistriiiiiciitos c:ir:ic- 
1947, 39 ~);ígs., 6 1:íms. y 2 figs. terísticos : 1ioj:is y liiiiitns (le (lorso i-e1i:ij:itlo ; 
O. A C . \ ~ 1 : o ~ ~ ,  &f. : Sttlla l i tolrci~in Frc- 
i.s/orica. I<.si>rritizcrz/i d i  jabhricnziotie. 
%parata tic l<cridicoiifi dcll 'Acndr~?tia 
Nazionnlc dc.i lJiilcci, scric vrir, vol. r r r ,  
fase. 5-6, riovieinbre-tlicicinhrc d s  1947, 
pAgs. 658-665, I 15m. 
Iil nl~rigo (le Tcrriiirii Imcrcse sc cnciientra 
cerca (le Palerrno, v fue cscavndo, cn parte, 
por aficiona<los, dcsdc principios dc siglo. H a  
sido iitia c4tnción divcrsntiientc atribuían, 
Iiasta qiie en 1931 R. Cahrici escavó una parte 
tlcl y:iciiiiicnto. El iiiayor problema fi16 la prc- 
scricia (le la ccráiiiica, qiie en principio sc  
1i:il)ía sctialndo coiiio siilxrficial (Patiri) , y 
dcspu6s se coiiiprobó cinc sc encontraba a par- 
rns~):itlorcs Il;i~i~:itlos :iiirifi:iciciiscs o gri111:11- 
diciiscs (siiii])lcs, t1ol)lcs y cortos), (le tlifcrctite 
grosor y careii:idos ; iiiicrolitos (:iI~iiiios. neo- 
iiií.tricos), y iiiicro1)iiriles tlc ti110 t:irtlciioi- 
siciisc. 1':isli u oli+cr\.;ir 1:i :ilili~.;icicíii tle cst:i 
tCciiicn cii tliclius iiistriiiiiciitos. I,ii 1)riiiicr 
liigar, los rnsl)n(lorcs niiriii:ico~riiiinldieiiscs, 
c ~ i  ciiya cjcciicióii ncostiiiiil~rnii n iic:irsc coiii- 
1)iiindas ln ~)rcsiOti y I:i ~)crcusiOii. I'cro tloiide 
1:1 fí'enic:i dc  dorso re11:ij:itlo ciiciiciitrn np1ic;i- 
ciGii pcrfccta cs en 1:i fnl,ric:icií,ii (Ic riiicro- 
litoc, ciitrc los ciinles 1:i íiiiicn picza difícil, 
por cl pcligro tlc la rotura al  rctnc:irln, cs ln 
Iiojita iiiicrolíticn dc dorso rcl~:ija(lo. 115s difí- 
cil cs aílii la iaT>ricncióli dcl iiiicrol>iiril 1I:iiii:itlo 
c(t:irdciioisieiisc~, clc los cliic 1:i niitor:~, cii siis 
ciisayos, iio 1i:i podido iiiiitrir iiiiigiiiio. 
I,a ntri1)iiciOii r;iic sc lial~ía Iiccho clc la 
iiidiistri:~ 1ític:i de 'I. I.,  dividiCii(lo1a en ele- 
iiiciitos (le1 IJalcolítico superior y dcl hlcsolí- 
tico, 1i:iii sitlo rcctific:id:is por RI. O. Acanfora, 
cliic 1i:i t1ciiiostr:itlo 1:i Iioiiio,gciicidatl de  la in- 
tliistri:~, qiic ~)ertciiccc toda n 1111 iiiisiiio estrato 
criltiir:il : la cii!tiira grini:ilclieiisc. 111 conjunto 
lítico es itlciitico al qiie se  cricuciitra e11 los 
y:ic.iiiiiciitos (le 1:i z(:ii:i iiortcoccitlciital dc  Sici- 
1i:i 1i:ist:i 1:) ciiev:i (le $:iii 'l'eotloro. ISxiste iina 
tciitlciici:~ ( l i .  \':ii!írcy, 1. C:ifici) a separar el 
I':ilcolítico sii1)crior de  Siciliri (le1 Griiiialdieii- 
se  tlc 1:i ~)ciiíiisula it:iIiaiia, con lo  ciial no  
cstA (le ;iciicr(lo la aiitora, cliic scííala que 
iiii:i coiifroiit:icicíii (le los iii:itcriales de  cste 
y:iciiiiicrito coi1 los griiiialdicnscs puede dar 
iiiicvn liiz :i ciertos aspectos 1)oco conocidos 
d e  est:i íiltiiii:~ ciiltiir:~. Al):irtc d c  lo qiie en 
c.tc :i~l)ccto siiqicre, (lcseaiiios liacer resaltar 
cl lasito (le ]os ctls:iyos (le talla en iiistrumento~1 
tic ~)ccliiciio t:iiii:iiio cliic coriil)letan los cono- 
ciclos de C'oiitLcr y Uordcs, geiieraliiieiite reali- 
z:itlos cri 1iicz:is l if:ici:ilcs. - E. KII>OI,~,. 
I c i i  cst:i I)i-c\.c% iiot:i, (lile (1csc:iiiios t1:ir a 
coiioccr, cl :iiitoi- 111-csciit:~ iiii:i vihtn de  coii- 
jiiiito tlel 1':ilcolítico sii1)crior eii It:ili:i, distiti- 
hiiieiitlo el ;\iiriii:icicii.c iiietlio (le la Crottc 
tlcs 1liif:iiits y tlc 1:i Ciic\.:i tlc I~osselloiic - con 
i.:iil.:itlorcs :icliiill;i(los y 1)iiiit:is tlc 1:ase Iicn- 
tlit1:i -, (lcl (:r:ivctieiis.e cliic sc rcg-istrn en las 
tlciiiAs loc.:ili(l:i(lc.s it:ili:iii;is y cliie viene a llenar 
tc:tlo el 1":ilcolítico siilicrior (le 1:i pciiíiisiila. 
1 3  1'1-of. (:r:iziosi :iii:iliz:i I~revciiiciitc cl 
coiic~1)to tlc 10 cliic \~iciic 1l~iiii:'iiitlosc ctMcso!í- 
ticoi), tlcfiiiiciitlo 1:is cii1tiir:is iiicsolíticas coiiio 
i i i i  c.oiijiiiito (le 1)iicl)los c:izntlorcs, qiic dcs- 
:irroIl;iii sil vit1:i cii 1:i í1)oca ~)ostlilcistoceiia, 
coii iiihs c:ii.:ic tci-ístic:is tletcriiiiii:id;is y carc- 
c~iciitli) 1':jr c'~.iiil)lcto tlc totlo clciiiciito ciillii- 
s:iI, (lile 1)iictl:i 1i:iIl;irsc. cii rc1;iciOti coi1 la 
g:iii:itlerí:i o 1:i n,qriciilliira. 
A continiiación, pasta a describir siicinta- 
iiicnte las estaciones incsolíticas de  Italia, y ,  
fiiialiiicnte, se pregunta qii6 rclacioriec Iiay 
eiltrc cl  I'alcolítico y h!Icsolítico italianos, y 
córiio se rcaliza el paco del tino :i1 otro. E1 
Prof. Graziosi hace notar cóiiio e11 algunos 
yaciriiicntos paleolíticos se registran indiistrias 
de ~:iractcrcs tilesolíticos. Así, por cjeinplo, 
vciiios que cii Arcne Cnridide apareccii ya al- 
giinos trihngiilos, inedias lunas y iiiicrobiiri- 
les. Taiiilji.3i se Iiallnn forinas iiicsolíticas cn  
los yaciniientos paleolíticos de  S. Teotloro, 
Talaiiione, Chiocciola y cspecialinentc en  la 
Cueva de  Konianelli. De cste modo, cl  tránsito 
dcl Palcolítico al  hlesolítico en algiinos yaci- 
niicntos, por cjeriiplo, en el citado de  la Cueva 
d e  Arcnc Candide, e s  muy suave, n o  seííalhn- 
dosc entre ambos niveles diferencias substan- 
ciales. 
Hay ,  piics, una conclusión lo siificiente- 
niente clara, y 6sta es quc n o  piicdc hablarsc 
en  Italia clc iin lziatus entre cl Craveticrise 
y cl Rlcsolítico. IQ paso de  iino al otro se ve- 
rifica zitl) situ y por riicdio d e  iiiia cvolucióii, 
quc,  al fin y a l  c a l q  casi se retliicc a iin cin- 
~~ol~rcci i i i iento  til)ol6gico <le las foriii:is palco- 
líticas. Por otra parte, resiilta intercsaiitc el 
licclio de  qiic la tipologí:i iiiesolítica ~)crdiira 
aíin, e11 gran parte, diiraiite el Ncolítico ita- 
liano, coiiio lo priiebari iiiia serie de  yaciiiiieii- 
tos, qiie coiiticiicn, n o  sí110 fornias iiiesolíticas, 
sino incluso foriiias de tradición paleolítica. 
1,a evoliiciOii del Paleo!ítico par:i dar ori- 
gen a l .  n í~sol í t ico  es cas,i exclusivariictite i i i i  
~~rol>lciiia clc porccntajc tipológico : Rii el 1%- 
lcolítico abundan las foriiias típicas de  cste 
~)eríodo, pero al lado de  ellas a1)arcccii ya otr:is 
de  aspccto iiiesolítico. rhi  c] hIesolítico estas 
filtiriias adquieren rnayor proporción, tiiientr;is 
qiic disiiiiriuycn y se eiiipol>rccen los til)os 
~~alcolí t icos.  E n  el  Ncolítico aíiii 1)crdiira la 
tipología iiicsolítica. Podcriios, piies, scííalar 
una tradición til)ológica, que el Prof. Gra- 
ziosi llama ~>rovisional~iicntc c(rncsolítica)), (lile 
arranca del Palcolítico gravctietisc, llcga a sil 
al)ogeo en el Xlesolítico y pcrdiira afin durante 
el Ncolítico, tradición qiic no consiste en otra 
cosa qtie en, foriiias ti1)olí)gicas dctcr~ii i~iadas,  
las ciinles ciiriq~iccií'ridosc cada vez niAs, 
llegan a tcncr iiii ~)orccntaje iiiáxiiiio cn los 
yaciinientos iiiesolíticos. - Joaqiiíii C O N Z ! ~ ~ . I C ~  
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V i r , ~ s ~ c . \ ,  Salvador : Nticr~o Iiallargo de pitz- 
/ i ~ r a s  rrrficstrr's ~zaizirrzlistas CIL e1 Ha- 
rrntlco d r l  I , l o ~ / ,  l<oj(¿i. (firon)i~icin de 
' I 'arru,~oric~),  eii il rclri7lo I:.<fiiljlol d(7 ii I.- 
El  doctor Vilnscca ~)iil>licí), cii IQ.44, iiii 
corijiitito (le ~iiritiir:is <le cst:i iiiisiii:i locali- 
dacl.' Este riiievo griil)o se ciiciiciitr:i en la co- 
vacli:i que  1i:iy jiiiito :il 313s tlc K:iiiií)ii 13ess0, 
coii+triiccií)ii :irriiiii:itl:i, eri la iiiarccii izcliiier(l:i 
del 13arr:iiico del I,lort, iiiios 400 i i i .  agii:is 
:irril,:i (le1 rcfiigio forestal tIc cste rioiiilirc. I{l 
al:rigo está orientado al sii<locstc, iiiidiciido 
iiiios 25 iii. de  loiisitiid por 7 de a1tiir:i y 
linos 2 (le ~)ro~fuii(li(lacl rnAsiiiia. Sii siiclo for- 
iiin iiii 1)i.o llaiio, tle iiiios 3 iii., iiii poco iii- 
cliiia<lo 1i:ici:i el cstcrior. 
1,:is figiir:is csthii a iiicrios (le I 111. clcl 
siiclo, y soii las sigiiicntes : IJii rccil)ientc o 
cesto (lile reciiercla iiii vaso cniii1):iriiforiiic ; 
n 1:i dcreclin (le e.st:i figiira 1i:iy <lo> arqueros, 
iiiio eiiciiii:~ (le1 otro : el  siil)crior, e11 actitiid 
de  (1isl)ar:ir el arco liacia la t1crccli:i ; a los 
pies, y a ln izcliiicrda del arcliicro iiifcrior, sc 
vcii a1giiii:i~ ii1aiic11;is (le color (le foriiia iii- 
detci-iiiiiinl>le; iiiás a la tlerccli:~, y a iiiios 
50 ciii. (le1 siiclo, :il):irccc 1:i figiir:~ iiiAs iiiterc- 
s:iiitc (le todo el corijiiiito : se trnt:i (Ic 1:i iiiit:i(l 
:iritcrior (lc iiii lnicy, iiiir:iiiclo :i 1:1 iz(liiicr~I:i, 
1):ir:itlo y licritlo Iior 1:is flccliiis de  los arc,iicros 
:iiites iiieiicioriatlos (18'5 ciii. de :iltiira). Iliici- 
iii:i tlc cste I~iiey 1i:iy otra rcl)rcsei~t:icióti de 
arcliicro, corrieii(1o vcloziiicritc 1i:icia la iz- 
(liiier(1a; dcl)ajo de las 1):itas del 1)Ovido liay 
otra figura d e  aiiiiii:il de  difícil i(leiitifi'cncihii, 
pero (lile 1)otlría ser una cabra ; iiiris a la dere- 
clia, y a 90 ciii. del suelo, a1)areceri dos figii- 
ras 1iiiiiiaii:is iiicoiiipletas : la priiiicra sostietic 
cii 1:i iiiano dereclia un arco eli teiisibn y le 
faltan las cstrciiiidatlcs iiifcriores ; de la sc- 
giiri(1a sOlo cliicd:iii peclueiios trozos (le la 
cnl~czn, 1)razo dcrcclio y tbrax. Siguen una 
serie (le iiiniiclias (le iiiiposil>lc deteriiiinación, 
1inst:i cticoritrar u11 gsiil)o tlc piritiiras cri las 
qiie se distiiigiieii nueve criiccs, de brazos 
nl)rosiiii:id:iiiieiitc isiialcs (1'5 ciii. tlc longitiicl 
T. VILACICCA, S:ilv:itlor, Lns piti1iil.n~ ricpeslrcs na- 
1iii.nlislcis 31 c~sc~iecii~tílic~o.~ tic .Ilas tic1 I.loi.1, ciz 12ojnls 
(prt~-~iririci tlt ' '/'ar.i.ci,qotr(~), rii :li.cltivo lispalio1 de 
/l rqucologiu, 11.~~ 57, i\Iadrid, 1914. 
iiiedia), y una diiclosa figiir:~, qiie el aiitor d ~ i  
coiiio posilde rcl)reseiitacií)ii (le :\ve, aiiiiqiic 
taiiil)ií.n podría ser iiri arcliicro. 
1Iesl)iií.s (le 1:i t1cscril)ciOri tlct:ill:i(l:i tlc las 
figiiras, el  aiitor csl)oiic iiii:i scric tlc coiiside- 
r:icioiics, qiic las 1)iiitiir:is le siigiercii. 1:ii pri- 
iiier liigar Ilaiiia 1:i :itciiCií)ii :iccrcu tlc 1:i tisiira 
d e  l:Ovitlo, cliic e s  1:i cciitr:il tlel co\r:iclio y 1:i 
~)riiiicr:i rel)resciitaciOii clc cst:i cl:ise cii tierrkis 
tarracoiiciises, csniiiiii:iiitlo iiiiniiciohniiiciitc 1:i 
1)osiciOii (le los ciicriios y (le 1:is ~)cziili:is. :liiii- 
cliie el rccil)ieiitc iioiiil~rn(1o eii 1)t-iiiicr 1iig:ir cii 
la descril)ciOii le siigicrc los \r:isos c:iiii~):iiii- 
foriiies 1):ijos y ciliiidroitlcs (tipo 111 tlc Ijoscli 
(C.iiiil)cra), rec1i:iz:i totla ~ ) o s i l ) l ~  :i~~iiiiil:icií)ti 
con los iiiisiiios, por coiisider:ir c:iic cii el 
lincolítico y Edad del I3roiice el :irte ii:rtiir:i- 
lista es tlescoiiocitlo cn  1:i rcgií)ii. Tiii íiltiiiio 
t6riiiino identifica 1:is criices coi1 rcl~rcsciit:i- 
ciorics (le aves, ~)arccitl:is a 1:is (le otr:is 
localicla~les coi1 arte riil)estre, Iwro iio ?e :itreve 
a ~)rcsent:ir coiiio tal la figiir:~ (lile se ciiciiciitrn 
iiiiito a la.: riiisiii:is.' 
Acerca (le 1:) crotiología d e  cst:is ~)iiitiiras 
levaritiri:is, el aiitor ~~ostici ic sil :itril)iiciOri a 
1:i 1)oblaciOii cpigi-:ivcticiisc qiic y:i sostii\~o cii 
sil iiieriioria sol)rc ~ I L ;  ~)iiitiir:is tlc 1,:) Cciii:~. 
Esta ~)osiciOri viciic :i ser 1:i (le1 I'rof. I'cricot ; 
esto es iiiia posicióti iiitcriiictlin c31itrc 1:is Iii- 
~)Otcsis cstrciii:is tlcl I'rof. ~lliii:i,yi-o, 1)or iiri:i 
parte, y tlcl Aliatc Ijrciiil y (le1 I>rof. 0I)er-  
G O I ~ I ; R ~ ~ ,  E. (;., y I T : \ ~ ; ~ : ~ < i : ~ ,  R .  : l.(, (.(lb- 
.sic,ri. t J c  1'11 hri 402. I)irec.tiori tlcs iliiti- 
quites c t  i l r t s  de  'I'uiiis, Notes e t  
L>ocuniciits, s i l ,  I'nris, 1,ibr. I<liiicksick, 
1950, 47 PAZS., 1 2  f i ~ ~ .  y "1 15111~. 
Se trata, cii cst:i riiciiiori:i, tlc (liliicitlar 
si en el Abrigo 402 (le R1oiil:irí.s csi?tc 
iiii Capsieiise ~)riiiiiti\lo si11 iiiicrolitos, ccliii- 
valcritc al qiie L. y 1':. I'nsseiiiartl' Iiaii 
2 .  131 niitor pii1)licO ril,ic~sctitncioiit.s tlc :i\cs eii 
1.0s piti1ici.n~ riipt8sli.c*s ~ f t *  10 C'tictln tl131 I'olt~ot~i~r 
(Picchln tic I~~~iiifoití. pi.o;'ittc-io di. ('~is11~11iíti). L'i~iiii- 
s:iría (:c.iicr:il 111. 15sc:i~:i<~ii1tii~.; .\rcliic.olí~gi<~:i;, I i i -  
foriiies y iIlciii~~ri:is, II.O 1 7 ,  ~1~111ri~1, IC) .~S .  
1. I',!SSI;\~,IRI), I ? I I I I I I : I ~ I I I ~ . ~  c.1 1,11c(~, 1.c C'~ipsi~~ii iic 
la / n l > / t ~  O~ccsl ,  di1 n l ~ r i  C " c ~ r i o ~ ~ ~ i  ii . J / ~ I I ~ I I I ~ ? s  (.5'1i~i '1'11- 
f~isic~i), eti Pi~Cliisloii.c, t .  s v ~ i r ,  ~ ) : í ~ s .  43-12". 
descrito del Al~rigo Clariond, como lo ha pre- 
teiiditlo rcciciitciiiente el prehistoriador F. La- 
corre." 
'1':itito el Aljrigo Clarioiid corno el Abri- 
go 407 se eiiciiciitrnn cii el liigar tnincro de 
h1oiil:irí.s (C;:ifs:i), tloii(1c C. RI. Clioiiinovitcli, 
c,iic dicí :i conocer 1:i cstacií)n objeto de esta 
crOiiic:i, 1i:i crc:i(lo iiii iiiiportantc Museo. Se 
tr:it:i tlc ~)ccliici~:is c:ivi(lades (le la roca qiie en 
sil 1):ii.tc delaiitcrn contienen niveles de tierra 
iic,qr:i foriiind:~ ~~riiicil)aliiiciite por cenizas, 
tierras (lile los iiidígcnas Ilanian r a ~ ) t n t a d i y a ,  
rioiiil)rc cliic los :iiitores ncoiisejan adoptar, 
piie:; se coiiforiii:i niki con ln rcalidad que el 
iioiiil)re cicoiiclieros)~ (c.scnr.,qofii.rcs), que es 
iiicjor dcjnr 1)nrn indicar las estaciones euro- 
pe:is de este tipo. 
1)cl csaiiicii del ciindro estadístico de  las 
iiidiistri:is ol)tenid:ts en la excavación se de- 
diice cliic los trcs elciiientos que dominan espe- 
cinliiieiitc son : 
I .", buriles de ángulo ; 
2.", microbiirilcs, y 
3.", Iiojitns de  d o r ~ ~ o  rel)ajado, 
los cualcs caracterizan el Capsiense típico ya 
desde 1:i fpoca de J .  de illorgan, en que fué 
clcíiiiitlo. 1)cspiií.s <le uii det:ill:ido estudio de 
la til~ologín de cst:i estación, (lile es iiiinucio- 
saiiiciite coiiipar;itl:i con la de otros yacimien- 
tos iiortc:ifricarios y europeos, los autores de- 
iiiiie?trnii (lile Iiriy qiie recliazar en absoluto 
ln csistciicin de i i i i  Ca1)sicrise aritigiio sin mi- 
crolitos y sin iiiicrol)iiriles, y cuyo utillaje 
cstnrí:i ~)rincil)alineiite constitiiído por hojas 
fucrtcs. 
A1 final del fascíciilo hay cuatro interesan- 
tes c:il)ítiilw accrca del Ncolítico en e l  Abri- 
go 4cz : la econoiiiía capciense, los mbtodos 
de iiivcstigaciríii y las faunas. E s  interesante 
scíínl:ir, cii el c:il)ítiilo acerca (le la econoiiiía 
cnpsicnsc, la parte r,ue liace referencia a las 
pi,ctlrns cnloríícrns, (lile no son toclas pot-  
Ooilcrs o 1)ietlr:is ciiilileadas para la cocción 
dc lícliiidos, sitio qiic cii gran parte correspon- 
dcii n 1)icdras cliic se iritrocl~iceti entre los 
Tajos de combustible, para qtic sirvan de re- 
serva de calor eii las largas noches de invierno, 
tal coiiio aiiii Iiaccn los bcrebcrcs actuales 
2 .  I , \ c ~ I < K I ! ,  l:., lar (;cfirlo-Capsicn: Abri 402 ct 
/ 1 / 1 i - 3 1 ~ ~ l l t ~ . i . c l i c - 1 1 1 ,  eii I ~ r t l l .  tic la Soc. Pr.é/zistor.iqifc 
I ; r t ~ i i ~ t ~ i s z ,  t .  sr.\.r, 19.19, pBgs. 447-470. 
cuando se ven obligados a perinanecer a la 
interiipcric duranfc la noche. 
La presentación del cstudio en papel coii- 
ch6 es cscclente, pero clcscamos reinarzar 
cspecialnieiite la ~)erfcccibri tí.criica de los 
dibujos, (lile se deben a 1:i 1)liitna del Canónigo 
J .  Uoiiysconie, conocido cola1)oraclor del Pro- 
fcsor Vaufrey. -- L<diiardo R~i~or,r,. 
H.~i ,orr~r ,  L. : 1)tl C'apsicvi nzc ' l ' a t l ~ ~ ~ z n i l . ' ,  
separata de T r a 7 ~ l r . t -  d e  l'lv.st. d r s  IZr- 
c h r r c l i r s  S a l l a r i r ~ i n c . ~ ,  t .  vir, 19-51. 
El  iiiiiseo I,ogan de Ueloit (n"isconsin, 
EE. [][J.),  que liabía iilandado varias expe- 
dicioncs arqiieológicas a Argelia, cntre ellas 
las que escavaron Meclita el Arbi, Ali Bachá 
y nuincrosas ra lnad iyva t  dc la rcgiGn de Ain 
Beida y Tcbessa (cairipaíias de I ~ z s - ~ o ) ,  co- 
iriisioiió :i la iiiisióri francoanicricann (Keygas- 
se-Poiid), guiada por Chapuis, para internarse 
cn sus estudios por el Sahara. 
Scgíiri la publicaciGn conjunta (POND, 
CHAI>UIS. KOMER. BAKER. 1'rclli.stor.ic H a b i t a -  
ti012 S i tcs .  in t l ie  S a l ~ a r n  alld Nor t l z  A f r i c a ,  
Logaii 1111s. Bii11, v, s. d .  (1938) (cap. III), 
hallaron cii Ain %iiettara (en dos abrigos ro- 
cosos) trcs niveles arqueológicos, de uno de 
los cualcs Chapuis cscavG tina cuarta parte. 
E l  nivel inferior sobre el suelo rocoso di6 
una industria de tipo qiie deiioiiiiiiaroii Aiiri- 
ííaciensc, y c,ue parece debe enteridcrse con 
ello e! C:il)siense. Sobre este estrato, iin nivel 
inedio y ,  separado de 61 por una capa esttril, 
el nivel siil>erior con incliistria neolítica. 
Pero cabe pregiintarse : ~Capsicnse típico 
cn el Saliara y adcriihs con estratigrafía, sa- 
biendo que el Capsiense típico n o  alcanza 
inás al siir de los Djella! y que los yacimien- 
tos con estratigrafía son rarísiriios en el Sa- 
liara? i\ estas iiiiprccisiones se siitnan otras : 
la publicación de A. Pond, si bien ofrece 
buenas fotografías y un inventario de  piezas 
cuantit:itivo - con el agravante de la clificul- 
tad de transcripción de los noriihrcs tccnicos 
ingleses -, da una riiala descripción de  la 
gruta de Ain-Guettarn, rcsiiltnndo con todo 
ello qiie la mayor 11:irte dc los ~iiatcrinlcs in- 
ventariados proceden clcl nivel nicclio de estra- 
tigrafía irriprecisa y dc otros liigarcs ccrcanos 
a la cueva. 
Tanto por el inventario conio por las foto- 
grafías parcce posilAc pensar en un conjiinto 
(lc tradicióii capsiense, pero qiic en modo il- 
giiiio aiitoriza a reiiiontarsc (lc l a  scric dcl 
cal)siciisc iiiuclio iiirís alllí (lcl Ncolítico dc  
la capa 111. 
I3aloiit, iitilizarido !a pul)licacií>n, (lcdujo 
111s iiiisinas C O ~ S C C I I C ~ C ~ ~ S  (lcs1)iií's dc  1ial)cr 
csaiiiinado detcnidaiiicntc cl  inaterial quc 
Cliapiiis dcpositó eii el iiiiisco d e  13ardo pro- 
ccdciitc d c  csta ciicva : Ncolítico iiidisciitil~lc 
y prcscncia de  iin biiril dc ríngiilo dcl Cap- 
siense siipcrior. 
I'ara confrontar sobre el tcrreno las indi- 
cacioncs dadas por la colcccióii Cliapiiis, el 
autor, encargado dc  iina iiiisióri a l  Saliara por 
la 1)ircction des Antiqi1ití.s d c  l'Algeric, vi- 
sitó un día, solo, Aiii Gucttara, clondc si n o  
~>ii(lo Iiallar las cuevas estudiadas por Clia- 
puis, csplorí, algunos Iiogares cercanos. 
E n  el  ctliogar siil)crior)) Iiallí, el cqiiiva- 
lcntc (le1 nivel ncolítico dc  Aiii Guettara, sin 
las 1)iintas d c  flccli:~ taii niiiiicrosas cri cl 
13:irdo. Con cl ctliogar siil)crior)) y en siiper- 
ficie linllí) paralelos (Ic la cap:i iiiclctcriiiina~la 
clc C1ial)iiis. Los sí lcs rccogidos carecen tlc 
la 1);ítilia típica (lcl ncolítico saliari:iiio qiic 
se lialla cn las flcclias del 13:irdo. 1,a tradición 
C ~ P S ~ C I I S C  sc afirrnn cii cst:is piezas. 
I;ii la vcrticiitc occi(lciital, I3:iloiit 11311í1 
síless (lc sirl)crficic, (lc asl)ccto voliiiiiiiioso, 
cliic el Cal)siciise siil)crior rc<liicc, y 110th a 
fa1t:ir iiiatcri:il ricolítico. 
liii rcsiiiiicii, i io  piicde descartarse la idea 
tlc ciiltiirns ~)rcncolíticas, ciiy:i ~)crsistciicia 
1)laiitc:i el ~)rol~lcrria de un sii1)strato capsicti- 
se ~)reiieolítico en 'l'adciiiait, doridc nadie 
Iiiibier:i creído 1)osil)le sil csistcticia. - 11. A. 
J o R T ) . ~  C E R D ~ ,  I~ ranc i sco  : 1,as j o ~ ~ l i a s  wi-  
crolílicas 91 .qrn~li~'lricris clr lns c s / a c i n ~ ~ r s  
7~ctl i~l1cia1~as,  cri Sai labi ,  t .  V I I ,  Vnlciicin, 
1949 (1950!, pAgs. 143-157. 
1,o iiiiiclio qiic sc 113 1ial)latlo de  iiiicroli- 
tisiiio y lo iiiiiclio cliic accrcri del iiiisiiio sc 1i:i 
f:iiit:isc:i<lo, nos iii(1iiccn a ~)rcsciitar cstc tra- 
1;:ijo tloiitlc Jordh ~~resc t i t a  s.11~ 1iil)Otesis (lc 
tr:il):ijo, friito tlc siis csl)cricncias (le cscava- 
clor eii 1:i regi0ti 1cv:iiitiiia. 
1,os sí lcss de  pccliieíio t:iriiatio aparcccii e11 
el 1':ileolítico siiperior y ~)ertliiraii liasta cl co- 
tiiieiizo (lc l :~  Edad clcl Ilroiicc. Rstaiiios (Ic 
aciicrdo con cl :iiitor en atril)iiir la al~nrici0r-i 
dcl iiiicrolitisiiio a iiii riicjoraiiiicrito 1)roRrc- 
sivo (lc la tCciiica (le la c:izn. t1cl)ido n tiiic al 
(le otras razoiics, coiiio ~)iitlo scr I)or cjciiil)lo 
la tlisiiiiiiiici6ii (le1 taiiiaíio (le1 iitil1:ijc t1cl)id:i 
a la rareza (le1 síles cii iiii liigar F;cogr,:ilico 
(leteriiiiiiado. Jordá prociira nntc toclo csta- 
Idcccr una clasificació~i cri líncas gciicr:ilc\ (le 
los íitilcs ~~iicrolíticos. Algiiiios (le esto, til)oi 
de  útilcs lian sido iiiiiy I~icri cstiidiados (iiiicro- 
litos d e  bordc rchajado por cl doctor Coro- 
riiinas), mientras qiie otros espcraii iiii  estiidio 
iiionográfico (trapecios), quc sería iiiiiy coiivc- 
niciitc. Esta clasificación consta tlc los si- 
guicrites sictc grupos : n )  Ilojitas (le dorso rc- 
bajado ; b) Microbiirilcs ; r )  1\Iicr»rr:i~paclo- 
rcs ; d) TriAiigiilos (isóscclcs, cscalciios y tic 
al)éndice lateral) ; e) Tr:ipccio\ (c,iic t:itiil)iCri 
podrían siil~dividirsc) ; /) hIcdi:is ~riii:is (tlc 
bordc rcbajn(1o y (le I~ortlc en (lol)lc I)iqcl), y 
S c c iiiiiesca. ) o 1 
A 1)asc dc  cstn clasificacióii, JortlA ~)rocctlc 
a csariiinar las iritliistrias iiiicro1ític:is tlc los 
yaciiiiiciitos v:ileiiciaiios, co1oc;íiitlolos cii siiis 
iiivclcs corrcsl)oii<licrites y ~~rociiraiitlo cst:il)lc- 
ccr iina scciiericin (lc los iiiisiiios. i,os y;ici- 
iiiiciitos csaiiiiii:i(los soii : ciicv:is del 1':irli:illO 
(Gaiidía), L:is RIrillaetcs (IKirig), 1,:i Cociii:i 
(110s ,Aguas), Covncli:i tlc 1,l:itas ( i \ i i t l i l l : i ) ,  I,:i 
Farsa (I3ocairciite), Co\,:i tlc I'Or y oti-:is cs- 
tacioncs con cer:íiiiic:i c:ii-tli:il, Ciicv:i tlc 1:i 
1lrct:i del IJcdreg:il (Na\l:ird-s) y Ciic\.:i tlc 1:i 
IJ:istor:i (Alcoy). 
R1 cstiidio (lc crida rii\.cl lince rcs:ilt:ir 1:i 
partir (le1 Soliitreiisc sii1)crior. Ils~~~ci:iliiiciitc 
clara e s  !a seciiciicia dc  1:is Iiojitas tlc (101-so 
rcl)aja(lo, piies aiiiicliic f:iltnii cii el AI:in<l:i- 
lcnicnsc 1 y TI (le1 IJarpall6, $,o11 tíl)ic:is cii el 
Bpi.qr~raveticnsc 1 de las RI:ill:ietcs, coiitciiil~o- 
ránco de acliií'llos. ((Coiitiiiíin sielido tíl)ico cii 
cl 1ll)igrnvcticiisc 11, y rc:iIl:irccc cii los AI:ig- 
<lalciiiciiscs 111 y IV ,  siis coiitciiil)or:íiicos, lo 
ci!al priiclla iiiia rcaccicíii (le Ins ~ c i i t i s  clji- 
graveticnscs y iiii dcl~ilitniiiiciito (le 1:)s iii:ig- 
dalciiiciiscs cii nuestra rcgiíui. I)~ir:intc ~ ' 1  I t l  )i- 
gravcticnsc 111, (lile (1otiiiii:i cl final del 1':ilco- 
lítico siipcrior y qiic parece ~)roloiig:irsc :i los 
priiiieros tieiiil)os dc la ;?)oca iiicsolític:~, es 
clciiieiito itii~~ortaiite, ~)crdiéndose en el Mc- 
solítico pleno, :iiinqiic 1116s tarde lo ericontra- 
riios iiiicvaiiientc en el  Ncolítico inicial de  la 
Cov:iclin (le Ll:itas, en la cual parece niás bien 
iiii clciiicrito arcaizante.)) 
1,os i~iicrol~iirilcs se  encuentraii con las 
Iiojita5 de tlorso rebajado del Solutreiise siipc- 
rior y clcl ,%liitrco-gravetiense final del Par- 
~~nl l í ) .  Eii 1,as Mallnetes no aparecen en estos 
estratos ni tariipoco en los cpigravctieriscs. Iln 
est:i cst:icií)ri ~1cscili:ircceii durante el RZagda- 
lciiic~iscs. 1 y 11, para rcaparcccr en el 111 y IV. 
1511 1;i ciievn de la Cocina se enciientran en 
lotlos los iiivclcs, con tendencia a de~~aparccer 
li:iii:\ cl Ncolítico inicial. F:iltando en general 
cstc clciiiciito cii los iiivcles epigravetienses, 
JortlA coticliiyc qiic no se trata (le irn elciiicnto 
prol)io tlc la ciiltiira gravetictise. A continua- 
cicíii se 1)l:intca el prohletiia del origen de esta 
i~itliistri;~ : cl origcn cii el Scbiliensc egipcio 
y sil 1lcgatl:i a Espníia Italia a través del 
C:il~sic.iisc lc Iiarccc poco probable, debido. a la 
ac.tii:il tciitlencia a rebajar la edad (le esta 
íiltiiiia cii1tiir:i ; Jorclá sugiere la posibilidad 
tlc iiri origcii it:iliaiio del riiicrobiiril. Sin ern- 
li:ir,qo, cliicrciiios liaccr notar qiic el Prof. Vau- 
frcy, qiic 113 sido el principal propugnador de 
1:i 11nj:i c(l:i(l tlcl Capsiense, parece estar de 
:iciicrtlo con Vigrinrcl en $11 recensión1 a las 
o1)r:is tlc cstc : i i ~ t o r . ~  
1,os iiiicrorraspa~lorcs caracterizan en Epi- 
gr:i\~cticiisc TI, autiqiie se enciicntran algiii~os 
csc:is(~s cjciiil)lares en los RIagdalcnienses 111 
y 1 v .  
1,os trapecios aparecen a partir del Me- 
solítico 1,  y poco a poco sc  van Iiaciendo raros 
y :i1 iiiisiiio tieiiipo aiiineritatido <le tamaíío, 
pcr(liiraii(1o liasta el Droncc v el Encolítico. 
E1 :iiitor cree qiie los trihnpulos isósccles 
(lcl tiivel siiperficial del Parpa116 no  deben in- 
cliiirsc cri el r\I:igdalenicnsc ITI, sino que pro- 
\4ciicii dc iiiia etapa poco conocida, relacio- 
ri:itl:i con cl Cal)sicnsc-Oraniense norteafricano 
(cliic cs iiicjor 1latii:ir il>eroriiauritano). 
1,os cscalcnos aparecen en el  Magdalenien- 
se I V  dcl Parpalló, y ,  sin enibargo, no  se les 
1. T.' .!  ntlzropoln,qic, LXV, 1935, págs. 141-142. 
2. I.cs iiiicrol~irri~i.~ fardcnoisicns d16 Séhilicn. Fa- 
Rric~afio~i. 1Sii1plois. Origine dfr  nlicrobitrin. Congres 
I'rCliietori<lue (le I:rntice, S" sessioii, 1934, págs. 66-106. 
- '1'ritriiy.lcs c t  Irap<'zcs dr; Capsicn cn conncxion 
1 1 ~ 1 ~ 1 .  I<-iirs riiicrol)rrriris. e11 Bii11. Soc. PrEkZst. Fr., 
t. SXXi, 1()31, I ) A ~ s .  457-459. 
encuentra en el El~igraveticnsc 11 de Las l í a -  
llactes. Aparecen tariibién en el nivel itifcrior 
dc la Ciicva de 1:i Cocina, lo ciial podría iii- 
dicar tina cierta relación entre cl Rlagdalc- 
niensc y cl cornienzo del ItZesolítico. 
Los triángilos de apéndice lateral rcpre- 
seiitaii el pleno RIesolitico, perdiirarido en los 
coiiiienzos del Neolítico. La hoja de iiiiiesc:i 
llena todo el RIcsolítico y el Neolítico inicial 
(Ciieva de la Cocina y Covaclia de Llatas). 
Las iiicdias liinas aparecen en el nivel sii- 
pcrficial del I'arpalló, qiie Jordá separa del 
hZag~lalciiicnse I V  y las relaciona con el que 
él llaiiia Capsiense-Oraniense norteafricano. 
Pritiicr;itiicnte aparecen las de borcle rebaj:ido 
(geiicraliiieiitc en forma de gajo de naranja), 
despiií's vienen las de doble bisel de foriiia 
seriiicirciil:ir, qiie van aconipaíiadas a ine- 
niido por inedias liinas de  11orde rebajado 
sobre hojita delgada y e11 foriiia de segmento 
circular 
Las  ciiltiiras gravetienses y epigravetienses 
del Siitlestc y 1,cvantc español han siclo valo- 
rizadas por el Prof. Pericot, ponicn(1o cn valor 
las investigaciones de Siret y sitiiando crono- 
16gicatiiente este conjunto ciiltural qiie Pallary 
había considerado coiiio iberoriiauritano. Si- 
guiendo los cariiinos scíialados por el doctor 
Pericot y por Iiliss Caton Tlioiiipsori, Jordá 
atribiiyc iina gran expansión a los el~i,qave- 
tienses : habrían dominado el hinbito ncn- 
instilar no niagdalenicnse, ocupando despii6s 
el norte de Africa, donde habrían foririado el  
substrato de la ciiltura capsiense. Presiipo- 
nicndo esto, el Capsiense y el Oraniense ten- 
drían su origen en el Bpigravctiense espaííol, 
aiinquc reconoce a las forrnas georiiétricas cap- 
sicnscs una lejana raíz scbiliense. 146s tarde 
se produciría iina infliieneia inversa: el  Cap- 
siensc influiría en las cultiiras mesolíticas 
europeas. Acerca cle la priniera parte de esta 
hipótc.;is, yn lictiios insinuado que ello no 
concuerda con la baja edad del Capsiensc pro- 
piignacla por Vaufrey. Y en la scgiinda partc. 
quiz6 Jorclá da una excesiva iniportancia al 
Capsiense ; al fin y al cabo no  conocemos nada 
de  este tipo cultural fuera de la región iiifc- 
rior tiinccina de Gafsa, aunque quizá con el 
tiempo se pircdan revalorizar ciertos hallaz- 
gos norteafricanos y aun del siir de la Pen- 
ínsula. 
%das estas ol)itiiones se rcciitiien en iin 
interesante ciiadro donde el autor sintetiza 
siis sii~cstiv:is Iiil)í>tcsis soljrc la c\1oliiciOti (le 
1:is foriii:is iiiicro1ític:is y gcoiiiCtricns, y ciiya 
t1iii:íiiiic:i clitc<l:i csl)lica(la cii scis piiiitos, cii 
los cii:ilcs c,iiiz;í ;e ~)o(lrí:i scñ:ilnr iiiia cscc- 
hi\,:i tcii(1i~iici:i :i (1:ir 1111 l):il~cl (le irr:i(linciOii 
cii1tiir:il :i1 (:r:ivetictisc J. I:l)i,qr:ivcticii..;e csl)a- 
íiolcs, tciitlciici:~ qiic t:iiiil>i~ii se ol:icrv:i a lo 
1:irgo tlcl ~s t i id io ,  cii c1 CII:I~ los iii:itcrialcs 
1cv:iiitiiios soti :icliici(los coii jiistczn y rigor 
ciciitílico. - I t .  I<IIY)I,I, I ' I<RIsI,I ,~.  
I ~ A N I ) I ,  Halis-( icorg:  l l ic  ~ ~ o r , ~ c . ~ c ~ r i r l r / l i r l r c ~ ~  
I~í~lshi l t fcr  (lcr Si>iiiiisclrcn L,c~lcriltc 2 t 1 1 ( i  
dic. 1;rcr-yc ilirer l ) n / i r z r ~ r , ~ .  Aritritts\rorlc- 
siiiig gclinltcii aiidcr IJnivcrsitiit Ik r i i ,  
T 7 I:cl)rii;ir, I 9.5 T .  Scli\vcizcrisclicii (;c- 
scllsclinit fiii- Urgcscliiclite. Frnuciifcld, 
Io5 r ,  p:íxs. 156-167, figs. 55 a 68. 
IIeiiios crcí(1o qiic iiierccín dar a coiioccr 
:il lector csl):iñol !:i cxistciicia de  este trabajo 
del I'rot'. Daiicli, cle Dcrna, que eligió como 
tciiin (le sil discrtnci6ii itiaiigiiral para sus en- 
:~eñaiizas eii acliiclla 1Jnivcrsi(lad cl  artc lcvan- 
tiiio csl)aiiol y el prol~leiiia (le sil cronología. 
hlcrccc iiii:i ciitiil)lida alabanza, que  dcsea- 
iiios trilliitar al iliistrc colega, por csa atciicióii 
l)rcst:i(la :1 iiiicstra Preliistorin esl)añola. 
T:iiiil)ilii nos prueba, la dísertacibn d c  
naiidi, c1 i11tcrí.s intcrnncioiial dcl tciii:~, qiic 
ya cs :il,qo sc (lisciita, dcs~i116s de  tantos años 
cii qiic tan cctlogiii:ític:iiiiciitc,i 1i:i sido jiizgado. 
Ilescle rgoS, cn (lile Brciiil calificó y feclió 
iiiiestro arte riipcstrc levantino, nadie en 
Riirn1)a sc atrcvi6 a rcvclnrsc contr:i sus piin- 
tos tlc vista, Iioy, cii 1iiicstr;i opi~iióii, iiiiiy 
difíciles dc dcfcncler. Sólo iiiios pocos arqiieh- 
logos csl~aíiolcs sc apartaroii dcl ((dogma)), y 
fucroii iiijiist:iiiicntc olviclnclos, conforiiic lie- 
iiios insistido cn varios clc iiucstros cstiidios 
sol)l-c este tciiia (VCase AIartíii Aliiiagro, 1<1 
Covnc.110 con /~inl i l ' ras  d c  C'ogitl, I,Crida, 1951, 
c:l]). 1s.) 
Cici-t:iiiielitc, Ilancli sigiic en sil trahajo la 
líricn trn(1icioii:il <le 1:i ciciici:i ciiropc:i sobre 
cstc siiccstivo :irtc riipcstre. Viiclvc a repetir- 
i!os en su (liscrtnción los conocidos piintos d e  
vista (le 01,criiiaicr y I$rciiil, iiicliiiáiidos~e a 
qiic el : i ~ t c  1cv:iritiiio sea iiiia facies local del 
:irte l)crigordicnsc ~)aleolítico, iitilizaiido coiiio 
argiiiiiciitos los 1i:illnzgos dcl Parpalló y de 
Lascaus.  A1 final de  sii tr:ibnjo cree c,iic cl 
ccestilo)) de las figiir:is liiiiiiaiias, qiic 61 1laiii:i 
cccsprcsioiiistas)) del arte Icv:intino, t:i1 vcz 
sean tina aportacicíii vciiit1:i dc  los ceiitroc; ar-  
tísticos africaiios dcl Sn1i:ira Oriciital (1,ago 
:liicliatl, o:isis (le 'I'eiint, y ciic\.:i tlc 111-1I~z:iii) 
y dc 1.3 región del T:inganica. 
L a  idea de relacioiiar cl artc lcvaiitiiio coi1 
los cciitros :irtísticos africaiios, IiaciCiidolo 
vcnir de  allí, no cs niicva, 1)iics cl 11rcliihtori:i- 
dor y etnólogo Pércz d e  narradas la csl)iiso 
ya lincc años (Itzr,c.~fi,~rízci~Or I ' Io~~I.(*so,  113- 
(Irid, 1934). Pcro critoriccs coiiio aliora (1cl)e 
coiisiderarsc coiiio iirin 1iii)í)tcsis falta (Ic 1x15~. 
13andi parece qiiercr relacionar cst:is aporta- 
rioiics artísticas con las manifest;icioiies iiitliis- 
trialcs c(cal)siciii.esi) que vi0 I'cricot cii II1 ]):ir- 
1):iIlí) (los rziros iiiicro1)ui-ilcs cliic se Ii:ill:~roii 
cii iin iiivcl del AI:igtl:ilciiiciisc I I I ) ,  ciieva rc- 
~>ctidaiiiciitc it:ida, siii qiic tcii,qa, cii 1111~htr:i 
ol)iriióii, rinda (lile ver sii 1i:ill:izgo coi1 el 
~)rol)lciiin qiic iios ociipa, a I1cs:ir (le la o1)iiiiOii 
(1ul:itativa dc  iiiiestro colega 1,iiis 1)cricot 
García. 
N o  cs  iiiicstra iiitciicihii liaccr iiiia crítica 
siiiiple del tralmjo de  Ilaiitli. I'cro c:iicreiiios 
(lar a conoccr al lcctor sil 1)osiciOii. T:iiiil)oco 
Iieiiios d c  insistir solirc iiiicstrox ~)iiiitos tlc 
vista csl)iicstos eii varios trnl):ijos, y cliic c l  
lcctor piicdc coiioccr lcycii(1o iiiie>;tro chtii(lio 
citado sol:re Cogiil, col1 toda 1:i ~~~~~~~~~~:ifí:i 
solxc el teiiia. 
,%lo corrcgireiiios, 11ar:i teriiiiiiar cst:i rc- 
censión. alriinos crrorcs tlcl autor. 1,:i fcc1i:i 
. . 
d c  qiie el rgo3 sea 1:i 1)riiiicr:i cii cliic se liriya 
dado 11otici:i dcl artc lcvaiitiiio, iio es cicrt:~, 
pues en 1892 RI:ircoiicll ya (lió :i coiioccr los 
toros de  La i,nsill:i (le f\ll~;irr:icíii (illiscc71ííi~(7n 
Tir.rolcnsc, hlatlrid, 1S02). 
N o  cs adiiiisil)lc la i(lc:i (lc ciiic los :irtist:is 
francocant:íl~ricoc 1i:iii ~)ciictra(lo sólo coiiio 
siiii~)les itifiltracioiics ciitrc los lcvaiitiiios. 1,:is 
ciicvas coiiocidns (le aiiticiio eii ;\t:il)iicrc:i y 
Oiia (I3iirgos) y la (lcl Itcgiierillo, cii 'I'ori-c- 
lagiina (RI:idritl), la tlc 1,os Cas:ii-es y 1,n IIoi., 
eii Ki1i:i d e  S:iliclicc!; ((;ii:idnl:ij:ir:i), y 1:is (le 
la liroviticia tlc Al{il:ign, iiihs 1:i (lc Ill I):ir1):illh 
~Valciiciri) y Si11 C r c ~ o r i o ,  (le 1::ilsct ('1':irr:i- 
cona),  tios 1)ritel):iii iiri:i t1isl)ersiiíii c:ic;i tol:il 
I)or el hrcn ~)eiiiii~iil:ir tlcl :irte 1):ilc.olítico liis- 
1):iiiofraiicfs. :lñ:itlirciiios (,tic c.1 ii1:11):i I)ul)li- 
cado por 1l:iiidi cii 1:) l i~rir:i 5 iio tl:i itlc1:i 
esactn del Iiigar de los 1i:ill:iz~os y rcf1cj:i 
crrores geogr5ficos 1:iiiiciitnl~lcs cii iina piil~li- 
c:iciOii s:il~in coiiio 6st:i. 
A1siiii:is tlc cst:is ciicvns tlcl iiitcrior y dcl 
siir (le 11si):iiin coii arte i~alcolítico ofrecen 
rcl)rcsciit:icioiics (le f:iiiii:i cii:itcrii:iria : riiio- 
ccroiitc l:iiiiitlo, cii 1.0s Cnsarcs ; bisoiitc, cii 
I,:i I?lct:i. 11110 o1)lig:ir:í :i csl>licar, d e  scgiiir 
:i Il;iiitli, 1)orcliic los :irtistas Icv:iritiiios, si craii 
los iiiisiiioi qiic los liis~~nriofraiicescs y pinta- 
1):iii :il iiiisiiio ticiiil)o cliic acliií.110~: r." 1"or 
(1116 ~)iiit;il);iii al :iirc 1il:rc y iio lo liacían cn  
el iiitcrior tlc la ciicva ; 2.' Por (1116 n o  piiita- 
1::iii niiiiii:ilcs tlc f:iiiiia ciiatcriiaria cliic ciitoii- 
ccs csistí:iii I)or 1:is rcgioiics iiioiitaiio~as cliic 
I)or(lc:~ii el Rlctlitcrrlíiico; 3." I'or (1116 iio sc- 
giiíati cl iiiisiiio c:;tilo :irtístico, piies lino es 
iiiiiy tlifcrciitc (le1 otro, ii I>csnr dc s r r  todos 
I>c.ri.~ror.dic*~isc,s. Ill :il)siirdo iio es flícil de  
cs~)lic:ir. 
iltleiii:is, 1:i iioticiti qiic d:i I3:indi (prig. 4) ,  
de  qiic cii 1,cvaiitc fi11t:iri las ciicvns, es total- 
iiiciitc iiics:ict:i ; :il~iiii<l:iri coiiio cii cl Nortc, 
;iiiiicliie 1i:iy:iii sido poco csl)loradas, darido cn 
sil iiitcrior 1:is csl)lor;itl;i~ coii fortiiiia los iiiis- 
iiios 1iall:izgos cii1ttir;iles y artísticos qiie los 
tlc 1:i regi6ii fraticoc;iiitál)rica. 
T:iiiil)oco es :itliiiisil)lc ya, cl cliic se siga Iia- 
ciciitlo rcfcrciicia ;i :ilgiin:ii, policroiiiías cn el 
:irte Ic\.:iiitiiio, coiiio Iiacc Haiidi. estas iio 
csistcii. 
I:iii:iliiiciite, cii el :irte levaiitino hay cscc- 
II:I\ 110 sólo (le caz:i, coi110 dice I%andi, sino 
t:iiiil~i'ii, y riiiiy cl:iras, :iiiiicliie iio scaii valo- 
rnt1:is I>or :1 (le rccolcccióii de  la iiiiel, y aiin 
t:il vez (le 1:rotliictos vcgctalcs (Alacón) ; priic- 
11:is tic1 coiiociiiiierito del tejido y la ccstcría, y 
aiiii tlc la doiiicsticacióii dc aiiiiiialcs, a veces 
tlc iiiiiy l>iieii cstilo iiaturalista, lo ciial nos 
11riic1i;i cliic la gaii:idcría y cl pastorco sc adop- 
t:iroii cii:iiitlo estc artc aiiii florecía vivo en 
1:is iiioiit:ifins 1cv:iritinas. 
I:ii geiieral, nos parccc qiic cl profesor de  
1lcrii;i t1cl)crh revisar sus puntos d e  vista a 
1:;isc tlc los coiitiriiios Iinllazgos que sc  vicncn 
siicetliciitlo cii Esl)aii:i, iiiiiclios d c  los cualcs 
r i o  1):irccc coiioccr, 1)iics no los cita en au 
iiicoiiil)leta 1)il)iiogr:ifía. - RIartíii ALMAGRO. 
I<izirrrir,, Hciir i  : Qictrl r r  criils si?clc.s d'art 
/ ~ i ~ - i ~ ! l ~ i l .  I.l,.q cci71ivr~~cs I I~ I I~ :C .S  de  1 'A . r~  du 
l\'c.ii~ic,. 1ieolis:itioii Fcriiriiid Witidels. Pa- 
ris ,  1952, 416 prígs. cii fol. mayor,  coii 
531 liuccogrnl~atlos, alguiios a toda plniia. 
L:i :il~aricií)ii (lc iiri l i l ~ r o  del Abatc Hciiri 
I3reiiil es siciiil)re iiii :icoiitcciiiiicnto e11 cl 
iiiiiiido (le 13 iiivestigacihii ciciitífica dentro 
del caiiipo tlc la I>rcliistoria. La  ohra qiic aliora 
daiiios a coiioccr es iiii:i l ) rod~~cc ión  iiiadiira y 
sal)i:i (le1 iliistrc iiiacstro, al que tanto dcbc cl 
estiitlio tlcl priiiicr :irte conocido dc  la Hii- 
tiianid:id. 
E n  iiiia csl~ccic (Ic iiitrotlucción el autor 
iios rc1:ita ~)riiiiero las etapas (1cl tlcscii1)ri- 
iiiiciito y cstii<lio (Icl artc riil~estrc ~)alcolítico ;
trata liic,qo (le1 origcii del artc en general ; dc 
las coiitlicioiies de  sii coriservacií)ii a lo 1:irgo 
de taiitos siglos ; p:ira al~or<lar, fiiialriicntc, sil 
cronología y cvoliición. Coiiio sicniprc, cl 
aiitor 1l:iiiin :i cstc arte : fraiicocantríl)rico, dc- 
iio~iiiiincióii qiic nosotros Iiciiios siibstitiiído 
por la (le 1iisl):iiiofrancí.s o liispaiioaquitano, 
ya (lile siis ~ii :~ii ifcstacio~ie~.  sc e~tici idcii  por 
toda 1':cl):iiia y sólo aparcccii a l  siitloestc dc  
Fr:iiici:i. 111 títiilo de  estos capítiilos iniciales, 
cortos Ilcro. claros, cs dc  i i r i  gran valor. 1111 
cllos cl :il>:ite I%rciiil cspoiie siis piiiitos de  
vista filti~iio~s sol)rc 1;i iiiatcri:~ rectificaiitlo algo, 
al coiii~)lís tlc los Ii:illazgos, siis coiiclusioiies 
aiiteriorcs, c,ol)rc totlo las qiic csl)iiso jiirito 
con 0l~criii:iier cii sii íiltiiiia edición d c  Alta- 
iiiira, uno (le los jaloiics claves en la cvolución 
d c  sil ~)ensariiieiito. 
1% digno d e  seiialar cl qiic H. nrciiil crea 
que cl arte figiir:itivo 1ia tenido conlo piinto 
dc  particla el parcci(10 físico cstahlccido cntrc 
dos seres, lo ciial sc logrí, priincraincntc por 
el jucgo y la rníiiiica. De aqiií quc él se atreva 
a llamar arte draiiicítico a csta fiicntc original 
dcl artc nacida de  los gestos, imitación de  ac- 
titudes y gritos conio cii las danzas dc  enmas- 
carados y otros actos ritiialcs. E l  autor rcco- 
noce qiic cl prol)leiiia cs complejo, y nosotros 
nos inclinaiiios n crcer cluc no son siificientcs 
sus palabras para darnos idea clara y com- 
pleta sobrc cstc sugcstivo problema. 323s cs 
una idca genial y qiic deheiiios rccoger al lado 
d e  otras expuestas por otros aiitorcs, y aiin 
por Brciiil, cn otros trabajos sobre este tcina. 
N o  podeiiios anotar con l a  ininiiciosidad qiic 
dcscaiiios todo ciiarito los capítiilos de este 
libro coiiticric, iIcro sí llaiiiareiiios 1:i :itcricióii 
sobre 1:i novedad que :iliora iiitrodiicc H .  Breiiil 
al accptür :ibiertaiiiciitc 1111 f r~ct í f ' e ro  cic10 de 
:irte soliitrciisc cliic 61 iiiic :i1 ~ii:igtlalciiie~icc, 
coiiforiiie 61 :iccl)t:i otro gr:iii ciclo cstilístico 
y c.roiiol0gico niiriii:icol~crigortlieiise. 
RIcrece iiiia :itcticií)ii esl~cci:il ciiniito el s i -  
I~ io  1)reliistorintlor fr:iiic6: cscrilic :i ~)rolw')sito 
(le los coiit;ictos del nrtc ~):ileolítico Iiisl):irio- 
:it,iiit~irio, coi1 el  :irte rii1)cstrc tlcl 1,evurite es- 
1)aiiol. Ilrciiil itisiste cii sil croiiología ~)nleolí- 
tic:i, 1):irecc :i vcces'cliicrcr iiiclirinrsc :i ver eti 
las ciicvns S:iri KoiiiAii de  C:iii~I:iiiio y 1,os C:i- 
snres ~)riiel;:is (le cliie cl :irte p:ilcolítico 11cri- 
gor(1icrisc sería cl origcii del :irte rii1)c:tre le- 
\rniitiiio. Iiti ello iio 1i:ill:iiiios tlificii1t:itl. Hciiios 
crcitlo siciiilvrc (lile tlcl :irte ~)crigortlictise iiie- 
(litcrrríiieo t1el)ió arr;iiicnr 1:i tCciiic:i tr:iz:i y 
cstctic:i (le1 :irte rii1)estrc lcvniitiiio pero los 
:irgiiiiieiitos 1):irn liaccr esta ~)roviiici:i artística 
siiicrí)iiicn cii 1):irtc tlcl 1)erigordieiisc y solii- 
trciisc y soljrc totlo tlcl iiingtl:ilciiiciisc iios Iin- 
reccii d6l:ilcs. \'iiclt~c I I .  Ilreiiil n 1i:il)l:ir de  
vestigios scgiiros (le f:iiiii:i ciiatcrii:irin, cliie 
tlesl)iií's tlc iiii iiiiriiicioso vi:ijc rcn1iz:ido coi1 
este iliistrc sn1)io por cl 1,cv;ititc esl):iíiol no 
Ilcgí) n cotivciiccriios~. Niiiica los :iiiiiiinlcs ciia- 
tcrii;irios so11 c1:iros c iiitlisciitil)les, :iiitiqiic rc- 
~otiociiiios~ 1:i vcr(1:itI tlc Ii:il~cr sido n veces teii- 
tlciiciosos los ;itacliies tlirigidos coiitr:~ í.1, esa- 
ger:iiitlo 1111 11oco el iiinl cst:itlo tlc 1:is figiirns 
y 1:i (1ificiilt:itl tlc sil iritcrl)i-ct:ic,iOii. Siti ciii- 
I:;ir,qo, la c1:iritl:itl tlc t:ilcs :iiiiiii:ilcs iio es cvi- 
tlciitc cii iiiii:íiii c:iso. I'or otr:i ~):irtc, ¿cii:iiido 
(1csnl):ireeiO cs:i f:iiiii:i ? ¿ No 1):i::irí:i cii Tisl):iíín 
y cii Sici1i:i coiiio cti cl Norte (le Africn cliic 
iiiiiclios vestigios (le f:iiiii:i ciintet-iinri:i ~)iitlic- 
roii ~)ertliir:ir 1;irg:iriiciitc ? Coti 1)ocos clciiicii- 
tos ScRiiros (le jiiicio es iiiejor iio forzar las 
cos:is y ver 1:i rc:ilid:itl t:iiigililc (lile iios :iciisa 
ii i i ; i  grnii tlifcrcricin ciitrc iiii coiijiitito d e  :irte 
riipestrc 1cv:iiitiiitr y i i i io tlc ~)iiitiir:is y gr:i- 
I)atlos tlc 1:i í,l)oc:i ciiateriiari:~. 
I'or ~)ririiera vez 1):irccc ociilxirsc del lia- 
1l:izgtr sistciiiatico tic iiri:i iritliistri:~ iiiicrolíticn 
cliic iiosotros lieiiios vnlorütlo y tliie se 1iall:i 
:i1 ~pic tlc los covnclios coii ~)iiitiiras. 13rciiil 
cree cliic, coiiio cii Koiii:iiielli y en (>riiiialtli 
y cii gciicr:il cii 1t:ili:i estos iiiicrolitos del)cri 
cotisi(1cr;irsc siiicrtiiiicos y:i :i1 cii:iterriario d e  
cl)oc:i so1iitrcris.e y iii:igtl:~lciiiciise. A este res- 
~ w t o  cscril7c : 1,111 tr:icr t:ilcs iiitlustrias prc- 
iiiesolític:~~ :i i i i i  pcríotlo tlciiinsintlo reciciitc 
rric ~ ~ : i r c c c  1111 error tlc ~)crsl~cctiv:i~). No tciie- 
iiios esl):icio ncliií 1):ir:i tlisciitir cst:i ~)osicióii 
~iiict~:i (le1 l)ciisuiiiiciito tlcl aiitor -- lo 1i:ireriios 
~ i r ó s i ~ i i : i ~ i i e ~ ~ t c  al j>1111lic:ir el coiijiiiito (le :iI)ri- 
gos 1ev:iiitiiioc. tlcl 1l:ijo Ar:i~Oii -, 1:"o sí 
sciinlnrciiio~ t:iie sil y:i~:ici(l:itl lc 1lcv:i :i1 
IVof. Ilreiiil, 1):ir:i tlcfcii(1~r siciiil)rc ii11:i ctl:itl 
tlciiinsindo nlt:i (le1 :irte lc\.:iritiiio, :i cletv:ir 
t:i1 vez t1ciii:isi:itlo 1:i :ititigiictl:i(l (le cst:is iii- 
diistri:is. I)e todos iiiotlos, cst:iiiios t1isl)iicstos 
:i ritliiiitir i i i i  n1:irc:iiiiieiito tlcl nrtc 1)crigor- 
tliciisc y iiii  coiit:icto iiiici:il COII  ;1 tlcl :irte 
lcvaritiiio cii 6l)oc:i ;iiitigii;i y:i ~~ i~so l i t i c : i ,  :il 
, , iiicrios para T{slinii:i. 1 :iiiil:ií.ii crcciiios, coiiio 
iiitlic:~ 131-ciiil, t111c (le :ilgiiii:i iii:iiicr:i el :irte 
levnritiiio cs1):iiiol tlclic ciiti-oiic:irse coii ci :irte 
iiortc:ifric:iiio. E1 1i:ill:izgo rccicritc (le1 y:ici- 
iiiic~ito (le iI(lt1:iiir:i e11 1:i ~ ~ r o i i i i c i : ~  (le 1':i- 
lcriiio es tlc iiri v:ilor csccl)cioii:il, Iriics sil 
tCctiic:i y :isl)ecto ~)crigortliciisc es gr:iiitlísitiio 
:i~)areciciitlo los gr:il);i(los :il :iirc 1iI)rc y sil 
estriictiir;~ coiiicitlc siii iiiiigiiri:i t1iitl:i coi1 coii- 
jiiritos :ifric:iiios. 
Rii rcsiiiiicri, 1:) ~)oyiiitiii ii,'is tliil>it:iti\~:i y 
t1isl)iicst:i al  tlirílogo y coiiilirc~isií)~~ (lile v:i 
:itlol)tnrido sol:rc c ~ t c  ~)rol,lciiin 1-1. Ilrciiil tlel)c 
ser rccoiiocitl:i, y siis coiiccsioiics iios 1):ircccii 
siificietitcs 1):ir:i cliic cii este (1cl);ititlo ~)rol)leiii% 
se llegiic n i i i i  ~ ~ i i i t o  tlc coiiicitleiici:~. 
I ~ c s p i ~ ~ s ,  el recto (le1 l i l~ro  es I I I I : ~  serie 
iii:ig~iífic;i de iiioiiogr:ifí:is (1ctlic:id:is :i1 cstiitlio 
(le 1:is iiihs f;iiiios:is ciici:is coi1 :irte i-iil)cfistrc. 
I r i i e r  Alt:i~iiir:i, cliic sigiic sicii<lo l;i riias 
lieriiiosa crc:iciOii (Ic :icliiellos 1ej:iiios :irtist;is ; 
liicgo, 1:oiite tlc ¿;:iiiiiic, I,cs C'oiiil):ircllcs 1,:is- 
cniis, I,es l'rois I:ri.rcs y Ni;iiis. llrctiil 1;is 
11:iiii:i las seis gig:riitcs, c~sl)resicíii rc:il I)or I:i 
ric1iiez:i (le si15 t1il:iijoi y ~)iiitiir:is, 1)or sil c(.ii- 
scrvacií)ii y I)or 1:i scric tle estilos tliic t t i i  cllns 
se iei i  t1cs;irroll:irsc~. I,o iii.'is iiiic\.o es cii:iiito 
j)~il>lic:i (le 'l'rois l:rcrcs, ciiyo iiioiiogr,ifí:i 
:iiiiirici:i, y tliic scrlí iiii:i rc\~cl:icitiii 1)or 1:i ri- 
t1iiez:i nrtístic:i :iliii~iccii:itl:i cti 1:is ~):irctlc; tlt! 
:~(!~rcll':~ griit:~. 
Solre  1:i c1:isilic:icióii gciicr:il (Ic 1;is ol)i.;is 
(le :irte riil)estre, 11. Ilrciiil sigiic siis coiiocitlos 
l~iiiitos (le \rist:i rcsl~ccto n 1:i c\.oliicií~ii y cro- 
iio1ogí:i (le 1:is ol)i-:is (le :irte riilicstrc y:i c s -  
l)i~cstos e11 sil o1;r:i coi1 11. 0I)criii:iier sol)rc 1:i 
Ciicv:i de  A1t:iiiiii-:l. 1~sl)cr:íl):iiiios :il,qiiii:is iio- 
\jctl:itlcs o crític:is. :i ciertos ~)iiiitos (le \sist:i 
iiiicios coiiio 1:i (1:it:icicíii cii el iii:igtl;ileiiicii?;e 
(le 1:i ciic\,:i (le 1,:isc:i~is ; 1)cro el :iI,:itc1 I{rciiil 
i i o  1i:i crc~itlo ol~ortiiiic) 1:il \.cz :il,ortl;ir cst,i: . S 511- 
gcstiotics :iíiii liiliot6tic:is cii c5t:i c~l)r:i tlc coti- 
jiirito. 
Kiiiic:i antes de la e(lici0ti (le este libro se 
1i:ilií:iii recogido totlos los yaciiiiientos del arte 
riil)cstrc coiiocidos Iiasta 11;1 fcclia de l a  publi- 
c:iciOti. 11. I3reiiil l o  1i:icc :iliora dcscril>icndo 
~)riiiicro, :igriil):i(las I"or regiorics la serie nii- 
I I I ~ ~ O S : ~  (le ciicvas fr:iiiccs:is. 1,:is de  T<sl)aíía 
totl:is jiiiit:is : Ins del norte, centro y siir. No- 
t:iiiios 1:i f:ilt:i (le ln ciicva del 111 Kegiicrillo 
(Jl:itlritl), y:i coiiocitl:~ (le aiios, pero qiic Rreuil 
i i o  recoge, y ii:itiir:iliiiciitc t:iiiil)oco se lia 110- 
tli(1o iiicliiir 1:i rcciciitciiieiitc (lesciibierta de  
1,:)s Aloiic(l:is, sitii:itl;i cci-en tlc 1:is d e  Itl Cas- 
tillo y 1,:i 1':isicgn cii I'riciitc Vicsgo (S8atitan- 
(lcr). I~iii:iliiiciitc, cit:i los (los coiijitntos (le 
1t;ili:i : 1ioiii:iiiclli cii t ierr:~ (le Otraiito y Le- 
v:iiizo :il Occi(1critc (le :licili:i. A cl1:is liay qiie 
:ili:itlir y;i o t ro  u:iciriiic~i t o  (lcl 11i;ís grande 
iiitcrcs : el tlc At1d:iiir:i (I'rov. tlc I'alcrriio), 
rcciciitciiieiite estiidin(1o. 
Cii:iiito :ilal)ciiios 1:i ~)rcserit:icií)ri d e  las 
nl)r;is iiiiiiicrosns. (le :irte seleccioiia(1as por 
Ih-ciiil (le taiitos y:iciiiiieiitos, será poco. .%lo 
;1 1)otlí:i ofrcccriios t:iiit:is fotos directas, tan 
licllos y origiii:ilcs diliiijos cliic rel~ro<liiceii con 
siiigiil:ii- Iicllez:~ :icliicll:is 1cjnii:is creaciones ar- 
tístic:is. '1':ilcs dil,iijos. iii:igiiíficos sólo el ojo 
c s l ~ c r t o  y 1:i iii:iiio fihliil tlc I I .  ljreiiil los saben 
rc:iliz:ii-. Así cii:ilqiiier:i (le las 1i:irtes de  cste 
1)rccioso 1il)ro rrsiilt;~ :ilgo valioso ; dociiineii- 
t:iliiiciitc tlireiiios cliic e s  iiii  corijiiiito íiiiico, 
:itlciii;is tlc ser todo ello iiiiiy bello artís- 
tiC:iiiiciitc. 
111 li'ii:il, 11. I3rciiil nos (1:i iiii:i tal)la crono- 
1hgic:i (le 1:i serie de  gr:~I.:idos y 1)iiitiiras que  
ofrcc,rii 1:is ciicv:is cstiit1i:itl:is. A<leiiiAs, tina 
1:ililiogr:ifí:i coiiil)lct:i solirc cada iina (le las 
C I I ~ V : I S  con arte cii:itcriinrio av:ila esta cicntí- 
fic:i y iii:igistr:il o1~r:i. 1-Iciiios (Ic iiotnr la falta 
(le :ilgiiii:is iiioiiogr:ifí:is es1)aiiolas sobre la 
iii:itcri:i. 
I,:i coiiil~osicióri (lcl l i l~ ro  lia sido obra ílel 
ctlitor 1:erii:iritl Wiritlcls, (lile lia logrado una 
ctlicitiii rica, iiiicv:~ y :igr:i(l;il~lc, cliic ta1iibií.n 
iiicrccc iiri:i siiiccr:~ fclicitacií,ii. 
Se  1i:i logrntlo iiiia o l rn  cliic iles<lc sil título 
v:i (1irigitl;i al  ~)írl)lico cii gciier:il, Iwro (lile serA 
iiii~~resciii<lil~lc a los csl~ccialistas. - hiartíil 
Ar,nr~c;uo. 
1<ij11 N,  Hcrl)ct-t : ])ir I;c.lsbildcr Etcrofias. 
1Stlitori:il \V. 1 l i111a1 ic r ,  S tu t tga r t ,  
1952.  1:ol. rncrior, 323 p:ígs., con 111 1á- 
niirias, 144 f igs.  y 5 niapas, niás 5 ]Ami- 
nas  eri color. 
Cori iiri, estilo claro y a la vez l~rillante, 
trata 13. Kiiliii, en cste l i t ro ,  del artc riipestre 
ciiropca en general. L a  iiitrodiiccií,ii está de- 
clica<la a csl)oner el carhctcr iii~igicorrcligioso 
tlcl artc riilrestrc rcunieiido datos e idcns ru- 
gestivas, siciiclo todo este ca1)ítulo de !ectiira 
agra(1al)le y positivo valor. 11s una lhstiiiia qce  
iiiia o l ~ r a  (lile tiene una n d ~ l c  aml)icií,ii ci,.i:- 
tífic:~ se deje iiiancliar por coricesioiics anec- 
(1í)ticas :i vcccs piiras fantasías o forzadas liis- 
toriar; qiie el aiitor introdirce en el tes to ,  rnis- 
tificaiido sil valor, coiiio cuando re1at:i qiie en 
un viaje a la Valltorta los liabitaiitcs de  Albo- 
chccr n o  le qiiisieron acornpaiíar, 1)or iiiiedo a 
los deiiioiiios. lista patraíía ya nos la lia rela- 
tado el aiitor cii otras ohras suyas, y tal arhi- 
traricdad liisthrica n o  creenios aclare cii nada 
el valor c:iie el artc rupestre tiivo. 
I,iicgo, el autor sigue a lo largo del librv) 
irn rnCtodo croiiológico para sil esl~osicibn. 
Priiiicro, trata del artc ciiaterriario (60000 al  
roooo a.  (le J.  C.) ,  ])ara 61 la riiás aritigiia serie 
de  ohras dc  :irte n o  sGlo <le Itiiropa, sino del 
niundo. Su origen está en las ideas religiosas 
(le los ~iriiiiitivos. Coiiio Kiiliri , lieiiios escrito 
sietiipre nosotros (lile el arte ii:ice d e  las prco- 
cupaciories iiihgicas del  1ioiiil)rc pririiitivn, 
frente a lo qiie otro> autores han creído. 
De sir iiiisterioco esl)íritii preociiliatlo por 
teiiiores y alegrías clifícilcs de  sentirlas no- 
sotros, liar1 nacido estas y otras creaciones ar- 
tísticas posteriores. I<ülin iitiliza varios argu- 
riientos sacados de  las tiiisiiias representaciones 
artísticas conservadas en las griitas, para iiios- 
trar las fuerzas rriágicas crcacloras de  cste arte, 
insistiendo sobre to'do coiiio priieba segura en 
los disfr:ices qiie aquellos inagos artistas nos 
han dejado, pintados o grabados en las pare- 
des d e  las cucvas. Liiego trata (le los estilos y 
tccnicas del ar te  cuatcrnario, para csta1)lccer 
una cronología a veces revoliicionaria frente 
a lo que  s e  lia vcnido sostcnicrido. N o  se pireclc 
negar un  alto intcrQ a las siigcrencias que la 
lcctura de  cstc capítulo nos da  siciiiprc con sir 
estilo literario, muy  claro, raro en iin autor 
alernán. Külin considera rnag~l:ilenicrises iiiii- 
chos conjuntos qiie se lian vcnido creyendo 
auriiiacienses, y dejando siempre pocas crea- 
ciones a los soliutrcnscs. I tn  razones varias, 
sacadas d e  ]a técnica y sobre todo del estilo 
o tr:iz:i tlc los grnl.;:itlos y ~iiiitiiras, es doridc 
I<iiliii 11:i ~)iies,to iiirís ngiitlo :iiilílisis, pero la 
niitorit1;itl tlc estas coiicliisioiics c s  pnrii iioso- 
tros iiiiiy t1Cl:il. 1111 :irtist:i, 1)iieiio o tiinlo, 
~)iictlc 1i:icer coiiietcr errores iiiiiy serios n 
cliiicii cl:ilior:i jiiicios croiiolO,gicos, g i i in t l~  
s0lo solirc 1:i grnci:i y vigor tlc i i t i  gr:il):itlo o 
1)iiitiir:i cii:iter~~nrios, y:i (lile 1:1 s i~~ i~~ l i c i ( ln t l  le 
I:is tCciiicas (le cstc :irte ~iriiiiitivo es gr:iiitlc. 
Crcciiios cliic el c:iiiiitio es scgiiir cstiit1i:iiitlo 
las siil)crl)osicioiics, t:irc:i ~ics:itln y 1)oco l ~ r i -  
ll:iiitc, Ibero 1:i íitiicn ciciitífica, 1:i íiiiicn vcrtla- 
t1cr:i. I'or nl)rccinciones cstilístic:is, 11. I%rciiil 
Ii:ice :iiiriti:iciciiscs 121s ~)iiitiir:is (le L n ~ c a i i s ,  y 
cii este l i l~ ro  las ctijiiicin I<iiliii coriio dcl final 
tlcl iii:intl:ilciiieiisc. No sal>ciiios si algíiii día 
tciitlrciiio~s argiiiiiciitos :ilgo iiiAs seguro?; par1 
rec1i:iz:ir los piititos dc  vist:i (Ic 13reiiil y taiitos 
otros. ~~rcliistoriadorcs, por ello entre taiito 
liciiios tlc rccoiiocer qiic las r:izoiics dc  Kiiliii 
i i o  11riie1;:iii ii:icla, aiiiicliic tiosotros creciiios 
c;iic tieiic 1111 graii vnlor sil 1)iiiito dc  vista. 
Nosotros iiiisiiios crecrí:iiiios t:iiiil)iCn, coiiio el 
niitor, (lile las graiitles crc:icioiics nrtístic:is de  
1,:isc:iiis sori iiiin etal)n tiiiis 1)icii fiiiiil del arte 
1)nlcolítico (lile olira tlc iiii ~icríodo iiiicial niiri- 
iinciciisc. Pero iio creciiios cliic 1:is iiiil)rcsioiies 
si i~cstiv:~.;  sol)rc cl estilo o siiiil~lc:; 1)nrccitlos 
tlc 1:is finiir:is sc:iii ar~iiiiiciitos siifi'ciciitcs p i ra  
iiiil)oiier i i i i  ~ ~ i i i i t o  tlc vist:i ~~:irtic.iilar. Así, 
:i i i i i  :il:il~:iii(lo coiiio se tlcl;c 1:i iiitcli~ciicin y 
cl nciiio ~'011 ( 1 1 1 ~  cst6 csu-ito este 1iI)ro. crec- 
iiios cliic sil cpl)osiciOii rcsiilt:~ tlciiinsia<lo litc- 
rnri:i, 1lcii:i (le prcociil):icioiic.; cstCticns, pcro 
1)oco ciciitífica, poco ~í)litl:i. Iil c:iliítiilo tcr- 
riiiri:~ cori iiiin rclncihii tlc los pri~icil)alcs 113- 
Ilnzgos tlc :irtc riipcstrc y fccli:i tlc sil tlcscii1)ri- 
iiiiciito 1)nst:iiite iiicoiii~)lct:i, s»l)rc todo cn ln 
cliic se rcficrc n F1sl):iiía. 
i,iiego cl niitor csponc coiiio cl  nrtc ciin- 
tcrii:irio (la origcti n riintro grnticlcs proviricins 
:irtístic;is 1)ostcriores :i C1 cliic se tlcsnrroll:iii 
(le1 toooo al looo a .  tlc J. C. Soii el arte del 
iiortc tlc Africa, ci :irte rii1)cstrc dci Lcvniitc 
I1s1):1íiol, el nrtc rii1)cstre csc:i~itliiiavo y cl nrtc 
(le 1iiisi:i y Silieri:~. SOlo el :irte Icvantiiio cs- 
11:i")l y el arte cscn~i~liii:ivo y riiso se cstii<li:~ii 
cii cst:i o l~rn .  
TI1 :irte 1cv:iiitiiio cs I1,:ir:i Kiilin iiicsolítico, 
pero cc~iiservniitlo 1:i tr:itliciOii rcliniosa y Iinstn 
:irtístic:i tlcl ~~:ilcolítico. 1;s t:iiiil)iCn iiiicstro 
l)iiiito (le vista, :iiiiicliic cl :iiitor tio parccc co- 
iioccr iiiiestras ~)iil)lic:icioiic.s :iiitcriores a las 
S I I ~ R S ,  así coiiio los ~)rccetlciitcs (le cstn ~iosi- 
cií)ii cii la litcrntiir:~ cictitíficn csl)niiol:i. 
1x1 llevn cl fiiini (le este :irte Ii:ista el  crío- 
(lo doliiiCiiico a Inse (le1 1)oliiicii tlc 0rc:i (los 
Jiitic:ics cii Nortc tlc 1'01-tiig:il, pero t:i1 coiii- 
1)nr:icií)ii es f:ils:i. 1,:is ~~iiitiir:is tlc cstc tloliiicii 
corrcslrori<leri ni nrtc csc~iiciii~~tico qiic el :iiitor 
trata cii otra 1):irtc tlc $11 ol)rn. 
Hay cii cstc c:il)ítiilo fiicrtcs iiics:ic.titiitlcs; 
iio se coiioceii 1)icii los íiltiiiios 1i:ill:izgos y 1:is 
rc~)rodiiccioiics tlc I:is f i~ i i rns  riilicslrcs ; :i 
vcces tlaii sí110 iiiia 1iger:i itlcn (Icl origiii:il. 
Xlejor tral)ajn<lo 110s 1I:irecc e! r:iI~ítiilo tlc- 
clicntlo al arte riil)cstrc cscnii<liii:ivo, (loiitlc flo- 
rcci0 iiii artc sctlsoricil rctnr(1:itlo tlc gr:iii I)c- 
Ilcza y sugcstií)ii. I,a iiinyorín t1c siis cre:icio- 
iics se csticiitleii :i lo l:\rgo (le 1:)s cost:is (le 
Noriicga linsta el callo Norte. Otros coiijiiiitos 
dcl rnisiiio arte coi1 rel)rcsciitaciniics tlc I):ircos, 
espadas y ~)iiii:iles se vcii Iiacin iii:is :i1 siir y 
hacia Succi:~. I loy  se  ve c:iic tot1:is cst:is ol)r:is 
d e  arte sori c ro~iol í~~ic : i i i ic~i tc  ccrc:iii:is. $11 
graii natiiralisiiio es coii frcciiciicin iiii ceo 
csncto del artc riicjor tlcl ~)eríodo cii:iterii:irio, 
auiiqiic sil datacií~ii corrcsl)ori(lc ciitrc el snoo 
liasta alrcdcdor del :iíio rooo :l. de  J .  C. Coii 
las fcclias qiic luropoiic I<iiliti. Al tr:it:ir tlc 
todas las cre:icioiics :irtístic:is (lile :icliicll:is rc- 
giories iios 1i:iii tlcj:itlo, Kiiliii viielvc :i t1:ir :i 
coiioccr sil geiiio atrcvitlo cii las coiiil~:ir:icioiic~.; 
y cri 1:i iiitcrl)rctncióii cst:hticn tlc 1:is figiir:is. 
Tktc estilo tlcl :iiitor sol:res:ilc cii 1:i í i l t i i i i ; ~  
parte del libro (loii(lc trata coii cicrt :~ ~ s t c i i -  
si011 (le1 :irte iiii.c~,~iricili~~o (le 1tsl):iii:i y I'ortii- 
g:il, o sea tlc totlo iiiicstro artc cycliiciii:ítico, 
c:il~ítiilo siigcstivo y tlc iiit1iid:il)lc v:ilor. 1,iicgo 
iios dn iin rcsiiiiicii (lcl vnlor y ,si(=iiific:itlo t l t .  
los gral)ntlos riilicstrcs tlc It:ili:i, iiicjor t1irí:i.- 
iiios (le los Alpes ;lJ:irítiiiios. I r1  :iiitor t:11 vez 
iio snlic rliic el coiijiiiito tlc Itoiitc-l%cgo y 
otros soti lioy territorio Cr:iiicCs : i r r ~ ~ l ~ ; i t : i t l ~  i 
Italia CII el íiltiiiio ti-:itíitlo (le 1):iz. I I i i  otro 
:ipnrtndo recoge 1:is crcacioiies tlcl nrtc fi-niiccs 
tlc la Cliocn iiiegalíticn taii ccrc:irio :il csl):iiiol 
y scguraiiiciitc tlc 61 tlcrivntlo. Otro.; :il):irt:itlos 
tr:itari dcl arte riillcstre (lc cst:is 61)oc:is y:i coii 
iiictnliirgia cii 1rl:iiitl:i y eii Alctii:iiii:i, sciia- 
1:irido coiiio totlns cst:is cre:icioiics artístic:is 
so11 (le raíz 1iisl)aiin. 1,iicgo tr:it:i tlcl :irtc tlc 
esta fnsc filial eii I~~~c:iiicliii:ivi:i, t l o ~ i t l ~ ,  coiiio 
e11 I<spalin, cl nrtc rii1)cstrc ~i:itiir:ilist:i sigiiih 
iin artc riilicstrc escliieiii.'itico ciiy;is ci-c:ici~iics 
sc tl:it:iii, coiiio 1:)s niitcriorcs, cii el sc~(=iiiitlo 
iiiilciiio, niiiiqiic taiii1)ií.ii sc  dcsarrollail dentro no sea iiiás exacto y generoso c11 sil inforriia- 
(le1 priiiicr riiileiiio, rclacioiianclo a veces ción s o l ~ r c  las cosas espafiolas qiie cii sil lihro 
11. I<iiiiii cori ni-;iii :igii<~cza y aiid:icia estas sc al)rovecliaii y tratan. - AIartíri A I , ~ ~ A G R O .  
íigiir;is riilvestrc~ coi1 (lioscs ya  IiistOricos gcr- 
iii:íiiicos, coiiio si fiicraii siis priiiicras rcprc- 
sciit:icioiics. 
I:iii:iliiiciitc, tlc~tlica algiirins 1):íginns al artc 
i'iil)cstrc riiso, ~):iriciitc tio lcjaiio del artc rii- 
1)cstrc csc:iiitliii:ivo, y (lile, coiiio 61, nos 1i:i 
c~oiiscrv:itlo 1igiir:is tlc :iiiiiii:ilcs, I)arcas, (lciiio- 
iiios y otros, síiiil~olos. Siis cst:icioiics alxircccii 
11:ici:i el 1:igo Oiiic,q:i y Arar 13I:iiico, y esten- 
tliCaiitlosc :iíiii 1)or cl Alto Jeiiissei y Asia Ceii- 
tr:il Ii:ista la Rloiigolia y el 11fgaiiist:íii. A &tos 
1i:iy tliic :ili:itlir los Ii:ill:izgos tlc h1cIitol)ol cii 
cl A1:ir (le :lzov, licclios liacc linos. diez años 
I)or 1l:iiitlcr. I,n tl:it:icií)ii, para I<iilin dcl artc 
ri11)cstrc riiso:isiAtico tlclie colocarse en Cpoca 
t:irtli:i eiitrc cl rooo y el 500 a.  dc J .  C. So11 
cii gciier:il tlc 1111 estilo 1)ol)re; cco dccadcntc 
y 1cj:iiio (le1 1:ello :ii-tc riipeztrc cscariditiavo. 
Itl íiltiiiio c:il)ítiilo tlcl liliro trata del sen- 
tido y sigiiiti'c:icióri (le1 artc riipc:.trc. IIii todo 
cstc c:il)ítiilo iiii:i scric tlc siigcstioiics d c  pura 
teoría artística (Ics:~rroll:itla sol)rc la larga e 
iiistriictiv:~ Icccióii qiie las o1)ras del arte ciia- 
tcrii:irio tios ~riictlcii (\:ir al tratarlas coiiio talcs 
ol)r:is tlc :irte y criticarlas coi1 criterios cstí.- 
tic-os y cstilísticos :ictii:ilcs. Kiiliii lia escrito 
~);íniii:is tlc iiri niitCiitico valor y siigcstióii, 
1)ero (lile ~'iictlcii coiifiiiitlir al lector 1)oco espe- 
ci:iliz:ido. Atlciii:ís, se sititctizaii cii a~ i i c l l a s  
~):igiri:is idc:is siil,jctivas. solxc dciiiasiatl:is co- 
s:is, ~ ~ i i c s  I<iiliii ciijiiici:~ las creacioiics artísti- 
c:is tlcstle 10s ticiiil)os 1)reliistOricos liasta los 
])ritiiitivos :ictii:iles y aí111 los ciclos :irtísticos 
Iiisttiricos coiiio el xrccorroiiiano y el Keriaci- 
iiiiciito, y iio s0lo esto': el iiiil)rcsioiiisiiio y cl 
artc :il:str:icto iiiotlci-iio se iiiteiitaii paralclizar 
cii siis raíces coii el :irtc 1ej:ino cliie las rocas 
iios 1i:iii coiiscrv:itlo. 'I'otlo este ciis:iyo iio crcc- 
iiioi, sc:i :i(~iií tloiitlc 10 t1cl)aiiios cslmiicr, aria- 
1iz;ir y critic:ir. IIciiios cliicriclo so1;iiiiciite dar 
iiii:i idcn (le este siigcstivo 1il;ro; literario y 
riciitífico, aiit1:iz y c1:iro (le csl)osicióii, con el 
cii:iI 1icrI)crt 1<ii1111 l i : ~  :iport:i(lo iiiia o l ~ r a  (lis- 
ii:i tlc ser 1cítl:i y cstii(1intl:i por los csl)ecialistns 
cii nrtc ri1l)cstrc y 1)or cii:iiitos se iiitcrcseii por 
c.1 Arte e11 geiicr:il. 
1,:i ~~rcseiit:icitiii (le 1;iiiiiiias y jira1)ados es 
iiiiiy 1:cll:i. I,os iii;i~):is, cii lo qiic se refiere a 
Ihl::ifi;i, coiitic~iicii l;iiiicrital~lcs crrorcs. Rs 
1Astiiii:i qiie siciitlo I<iiliii 1111 aiiiigo (le Esl)aña 
1 3 . 4 ~ ~ 1 ,  Hans-Georg,  y M ~ R I N G E R ,  Joliaiiiies 
(e11 repreiiatit u11 projet de  H u g o  Ober- 
~ n n i e r )  : 1,'il rl I'rf liisforiqzcc. 1,c.s ca.i7cr- 
1 2 ~ 1 ~ .  L r  Z,r7+anf csi>agi~ol. 1,c.s r~:,qi~c,ls 
nrcliqurs. T r a d .  al frar-icí.~ (lc Jcnn Iles- 
coullagcs y 1;raiiqois TdnLlieiinl. 1,cs ISdi- 
tioiis Hnlbeiii, HAle ; Editioiis Cliarles 
Mnssiii e t  C.", Par ís ,  1952. IJii vol. íle 
166 prígs. y 216 1:íms. y figs. 
Esta ohra tiivo su iiiotivación e11 un  cricar- 
g o  qiic 1ial)íati Iiecho ias Rdiciorics Ho!l)cin 
de Basilca al Prof. Hiigo Ohcrniaicr. I k t e  cn- 
cargo fiií. recogido por los autores. a títiilo de  
los zíltiwzos disicifiu1o.s dcl  di funto ,  y aliora pii- 
blican su libro cricabczado coi1 el rioiiil~rc del 
recordado riiacstro. E n  ]as priiiicras 1):íginas 
figura iiri cuadro cro~iológico, quc dentro de  sil 
siriiplicidad, ticne !a particiilaridad interesante 
de  colocar al  lado de  las divisiones del ciiatcr- 
nario tina gr5ficn (le la estcnsi611, por grados 
de  latitiid, (lcl glaciar cscan(1iii:ivo. I)e aciicrdo 
coi1 cstc ciiadro, cii ci priiiier caliítirlo sc (1:i 
una idea tlcl iiiedio aiiihientc cliie iot1c;il)a a 
los artistas c:iic vivieron eii í.l)oca glaciar : 
condiciotics cliiiiríticas, fauna, iitillnje, razas 
Iiiitiianas, etc. 
1511 el scgiiii(1o capítulo sc liacc Iiistoria del 
descii1)riiiiiciito del artc preliisti>rico, desde los 
ol~jetos de  artc iiiol~iliar coleccioriatlos 1)or Lar- 
tct liasta el descii1)riinicnto (le I,a Xíoiitlie por 
RiviCrc, ~)asaiitlo por la juo1í.rnica siiscitada 
por Saiitiioln :i1 ~Icsciibrir Altatiiira. IJtias 
veinte phgirias del lihro estrín tlestinatlns al cs- 
tiidio (le1 artc iiiol>iliar, ciiyo inventario lieclio 
grosso ?,lodo iio llega en la actualida(1 a las 
cicrito ciriciiciita piczns. Una parte itiil)ortaiitc 
de  este ca1)itiilo se ociipa dcl estiidio (lc las 
Veniis, a cotiti~~iiación de  las cuales se esa-  
tninan las cscasas rcprcscntaciones tiiasciilinas, 
iricluso las rccicntcinente desciibicrtas e11 
Ahreiis1)iirg (Hatnbiirgo) y D6ltii ~ ~ s t o r i i c c  
(Moravia), aiiiicliic sGlo niás aclelantc y clc pn- 
s ida  se cita la riiagiiífica rcpresentacii)~~ varo- 
nil d c  Aiiglcs-siir-1'Anglin. 
El rcsto (le la olxa sc destina al cstiidio 
(lcl artc parictal. Se liacc hi.storia (lcl corioci- 
iiiiciito (lc las ciicvas francocaritril~ricas, (ledi- 
cantlo csl,ccinl ntencióii n las fr:iticcsns. I)c 
tot1:i la serie (le ciicvns esl):iiiolns se ociil):iii 10s 
niitorcs sí)lo de  las sieiiiciitcs : :llt:iiiiir:i (iliis- 
. . 
tr:ltl:i coii ciintro iiingiiífic:is 1:íiiiiiins :i todo 
color), Ttl C:istillo, Cov:il:iii:is y l"iii(l:il, y solo 
iii:ís :itlcl;iritc se 1i:ice iiiciicií)ii tlc 1:is riiev:is 
(le 1,:i 1'ilet:i y Ar(1:iIes. Atril~iiíiiios :I 1:i f:iltii 
tlc iiiniicjo (lc 1:i 11il:liogrnfí:i csl);iíiol:i el olvitlo 
i~icsciisnl)lc (le i i o  cit;ir (los ciicv:is iiiil)ort:iri- 
tísiiii:is : I,:1 1':isieg:i y 1,:i 1'eii:i tlc C:iiitl:iiiio. 
1,n tcrccr:i 1):irtc est5 t1csti1i:itl:i :i cs:itiiiii:ir 
nitcstro siigcstivo nrtc 1ev:iiitiiio. A tlifcrciici:~ 
tlc 1:i 1)arte dcstiri:itl:i n cstii(1i:ir el :irte Iiisl):iiio- 
ncliiit:iiio, cii Cstn 1:i ~)rcsciitaciOti cniiil)i:i : 1i:ij. 
1)oc:is fotogrnfí:is, iiiiigiiii:i cri color y iiiiiclio~ 
gral>:i(los :i 13 1íiic:i. 1)e la Inrgn serie tlc :il)ri- 
gos lev:iritirios se eiiiiiiiernri los sigiiiciitcs : 
C:il:il):itrí, Cogiil, Alpera, Ciie\,:i (le la \:icj:i, 
V:il (le1 C1i:irco tlcl Agiin Atii:irgn, C:iiitos tlc 
In Viscr:~, AIiii:ited:i, Valltort;i, El.; Scc:iiis, 
Ciicv:~ (le 1:i ilraii:i, ToriiiOii, I,:i (;:isiilI:i j- 
TI1 I'olvoríii ; sin ciiil>:irgo, creciiios cliic sc co- 
riiete iiii error :i1 scíínlnr 1,:is 13:itiiec:is coiiio 
de  cstilo 1cv:iiitiiio. It1 1iig:ir 1115s occit1ciit:il tlc 
cstc arte es I3oiiiclics tlc In S'icrr:~, Iriics :iiiiicliic 
eii 1,:is 1l:itiicc:is esistcii varios :il~rigos 1)iiitn- 
cIo+,, (C:iiicli:iI (le 1:is C:iI)r:is l)iiit:i(l:is, l{l Z:irz;i- 
1011, Risco del Ciervo, (>:ircil)iicy, cte.) ,  soii 
totlo's de cstilo cstliiciii:ítico y fiicroii ~)iil)lic:i- 
(los I)or el Ali:itc Ilrciiil cii el ~)riiiicr voliiiiie~i 
(le sii gr:iri ol>r:i solxc este cstilo rii1)cstrc. 
S: irisiste cii los tr:itlicioii:ilcs ~)iiiitos tlc 
vista acerca <le los jir.cil)citfos, la bolicrc~riiíci, l:is, 
figzrrcis irilciccil)citilrs, cte., piiritos sol:rc los (lile 
el I'rof. A1111:igro 113 tlei~~ostr:i(lo (liic 1:i iii:iyor 
1):irtc (le los iiivcstig:itlores de  1:)s ~)iiitiir:is lc- 
vniitiii:is :iiid:il)nii poco esactos. I;II cii:iiito n 
1:i croiiologí:~, los niitorcs, niiiitliie cii to<lo el 
l i l~ ro  se iii:i~iticiicri dentro de la ortotlosia eii- 
rolren, cii este ~)ur i to  sc ncercaii :i 1:is ol)iiiioiics 
de  los csl>ccinlistns csl)níiolcs. Al t1cscril)ir In 
croiiología nl~soliitn Iinccii c.iiil)ci.:ir sil evolii- 
ci6n eii el Pnlco'lítico siilw-ior, tciiieiitlo sil 
~)riricipnl tlcsnrrollo en cl &lesolítien y consc- 
ciitiva tlccndciicia a1 priiicil)i:ir cl Ncolítico. 
Ilii la Cpocn de  csl)lendor de este arte 1i:il)ría 
csistitlR iiiin diferencia eii,trc las gciitcs qiic 
li:il)itnl~:iii 1:is. costas (:igriciiltorcs iicolíticos) 
y 1:is del interior (cnz:idores-1)ititorcs) y se dicc 
cliic si estos íiltiiiios 1,oseíaii niiiiiinlcs <loiii(s.- 
ticos cs tliic se los ra1):il):iii n los pritiicros. Sc 
iiisistc iiiiiclio cri ebn difcrciicin entre ln costa 
y el interior, ciitrc las dos civilizacioiics qiic 
li:il!rí:iii. e'tndo cti giicrr:i c~oiitiiiii:~ cboii iiictlio< 
Ijicii tlistiiitos ; giieri-:is c:iic ctii ii:itl:i se tr:islii- 
ccii e11 1:)s csceii:is 1)iiit:r(I:is qiic ~ I I ! : ~ ~ Y C - I I  I I I : ~ ~  
I;icii ~)ccliieñ:is 1iicli:is ciiti-e cl;iiics o tril)iis tic, 
geiites cii 1111 iiiisiiio cst:itlio ciiltiir:il. 
1':ir:i Il:i~itli-AI:irii~gc~- el :irte lC\~:i~itiiin ten- 
(1rí:i II I I  ciitroiit~iic l'crigortliciisc el cliie se 
ciicoiitr:irí:i el origcii tlc 1:is csccii:is ii:iri-:itiv:is ; 
1)cro 1:i ~)rcsciicin de rcl)rcsciit:icioiic.s 1iiiiii:iii:is 
les 1i:tcc :i(liiiitir iiii oi-i,gcii (1oI)lc : l~crigortlicii- 
se y :ifric:iiio. N:id:i ~;otleiiios olijct:ii- :i cs t :~  
tcorí:~ tliic coiiio 1iil)ótesis (le ,q:iliiiictc c's vcro- 
síiiiil, Ibero ciiy:i c o ~ ~ i ~ ) r o l ) : ~ c i O ~ ~  11:iy (111c rc:ili- 
z:ir 1):irtieiido tlc t1:itos coiicretos y 1 1 0  tlc gc- 
iicrn1iz:icioiies. IIste <lol)lc ciitroiiclric t lc l  ;ii-tc 
1cv:iiitiiio en siis oríxciics cs I I I I : ~  itle:i iiiii). 
cnr:1 :i los :iiitores qiic l:i (lcs:irrolI:ii~ : I I I I ~ ) ~ ~ : I -  
iiiciitc, siil~oiiiciitlo cliie tliirniitc el Xlcsolítico, 
coiiio vcliíciilo (le 1:i :il)oi-t:iciOii :ifric;iii:i 1i:iI)rí:i 
Iinl)i(lo :iiii~)Ii:is i~ifiltr:icio~~c~s ~ : i ~ ) s i c i i s C ~ .  1,:i 
t1iir:icií)ii tot:il tlcl :irte lc\~:iiitiiio li:il)rí:i sitlo 
(le tres iiiil :i ciiico iiiil :iiios (ioooo ti Soc)<b 
:i ,5000 :ititcs (le 1:i 1;r:i). 
I,n íi1tiiii:i ]):irte tlel l i l ro  cst;í t1c~tiii:itl:i n 
1:i ~)rcseiitncióii (le1 :irte 5rtic.o, iritcres:iiitc iii:i- 
iiifcst:iciOii nrtístic;~ cliic ~ ~ : i r ; i  1l:iiitli-hl:iriiigc~i. 
Ii;iy cliic sitii:ir I)or el :iGo 5000 :iiitcs (le 1:i 1tr:i. 
Aiitcs tlc tcriiiiii:ii-, cliicrciiios (lecir :iIgo (le 
1:i 1)il;liogr:ifín. \'a Iiciiios scii:il:itlo el olvitlo 
(le (los ciic\~:is t:iii iiiil)ort;\iitcs c~oiiio soii 1,:i 
1':isieg:i y 1,:i 1)cfi:i (le C : I I I ~ ~ : I I I I ~ ,  tlc 1:)s (:iie I I ~  
se cit:iii 1:)s corrcsl)oiitliciitcs iiic~~iiogr;ifí:is. 
11p:irtc (le1 1il)ro (le C:il~i-(-, so1)rc 1q;l . l v l ( 3  Rif- 
{u-slrc. 1.11 I<.$fi~iNti, iio sc c i t :~  iiiiigii~i:~ o t r ; ~  
olji-:i tlc csl)eci:ilistn cslr:iiiol. I)e 0l:criii;iicr .ic 
cit:iii 1:is ctlicioiics :ilciii:iiin ( r c ~ r  2), ~)riiiicr:i cs- 
l):ii~ol:i ( I < ) I  b) y 1:i iiig1cs:i (1024) (le, /<1 Irorri- 
111.~ /tísil, desco~iocieiitlo 1:i segiiritl:~ c~tlicicíii 
esl~:iiiol:i, qiic es la iiiiíc; coiiil)lct:i (1025). I)c 
1<1 lioiril~rt~ fiidt*liisltíric-o 31 los orí,qt,rrt,s dc Ici 
I l u  rrro.tiidn~tli se cita ln ctlicióii tlc I o.1 r , igrio- 
r:iti(lo 1:is edicioiics 1)ostcriorcs (.J." y '1 .") con 
iiiicvns adiciones tlcl I'rof. G:ircí:i Ilcllitlo. 
Coiiio o l m s  iiioiiogrríficns s0lo se 1i:iii regis- 
trn(lo ln (le 0l;criiiüicr-Wcriiert so l~ rc  1;i \T:ill- 
tortn y 1:i (le 0lieriii:iier-1'orc:ir-llrciiil sol)rc 
ln Ciicvn Kciiiigiri ( I C ) : , ~ ) ,  :iiiricliie se 1)rctciitlc 
siil'lir cst:i fn1t:i coi1 iiiia cita tlc c:ir,ictcr gc- 
iicrnl n I . ' i l r i ~ l l i r . o ~ o l o . ~ i c ~ .  No se coiioccii iiiii- 
giiiio tlc los últiiiios ~lcsciiliriiiiic~itos i i i  lo.; 
tr:ilinjos sistciiiriticos tliic vieiic rca1iz:iiitlo cl 
I'rof. XI. Aliiingro. 
Las ol)servacioncs qiic acnl)niiios (le 1i;iccr 
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hl.\'i'z, l~rict lr icl i  : I'or..scli i d  I I ~ C I ?  ntcl I<vrln licsii!tntlo de los trahajos ciitoticcs ciii- 
1942 ( ~ ) c ~ i r l s c l r ~ ~  ~ c l i i i O l O ~ c i s c l l ~ ~  Ill.qli- prcii<lidos, estc libro será sieiiil)re uiia 01)ra 
t u l ) ,  Ijcrlíil, rggr ,  ~ 1 1 1 ,  166 I)Ags. de iiii~)ort:intísiiiia y clhsica cii 10s cstiidios <Id 
testO 7 2  1;ílllS., eoll llUlllert,SoS dibu- hlc(1iterrrítico oric~ital ,  gloria de  la cicricia ale- 
j o ~ ,  p1;uio" fotografías, eri 4." iiiana. Niicva dc1iiostraci61i (le qiic sólo pcr- 
iiiaiieccii Ins cosas del espíritii, d c  cliic úiiica- 
1% y:i ~)rovcrl)inl el ciiidatlo y rigor ci'cntí- iiiciitc siis coiiquistas cstáii por ciiciiiia de  lo's 
fico coii (lile lbs ii~\~cstigntlorcs :ilciiin~ics cfcc- avatares cotidianos. Este 11rí)logo esplica las 
tíi:iii siis cstiitlios. l":iiiil:ií.ii sil Iihl~ito d c  divi- circiiristaiicias quc  jiistific:iii cl  rctraso dc  riiás 
si611 (le1 tr:il):ijo, (111~' 1)criiiitc confiar a cada (lc diez aíio's - dc 1941 y 1942 a 1951 - coii 
csl)cci:ilist:i iiii:i parte coiicreta (le la Ial~or total. tliic aparecc la l)ii11licaci611, consccueiicia de 
I,:i coiiscciiciicia es iiii iii:ísiiiio de  ~)rccic;ií,ti 103 ncontcciiiiicntos bclicos. 
cii el coiijiiiito y cii cada iiiio dc  los tletallcs, II1 ~)riiiicr tralxijo csth dcdicado a la cueva 
iiiil)osil)lc tlc lograr por iiri 1ioiiil)rc solo, por (le I<iiiiinro (1)ic Iizr~~znl-o-l-1iiIt-I~) (o Ciieva 
gr:iiitlcs qiic scaii siis coiiociiiiiciitos y capaci- del JIadrofio, I<ouyaprá cs el notiihrc griego 
tlatl tlc tr:il):ijo. Tzi i  el ~)iiiito cii c!iic lioy se de csta 1)lntita). Sc enciiciitra a iin ciiarto (le 
ciiciiciitr:~ 1;i cieiici;i, 1:i 1:il)or clc ccliiil)o es el Iiorn del iiioriastcrio tlc Giivcriictc, cii la iiion- 
íitiico iiictlio tlc Ilc\,:ir :i 1:iicii tí.riiiiiio iiiia in- tnfin de  Acrotiri, :i 350 iiictros sobre el tiivcl 
\7cstin:iciOii scri:~. I,:i iiitcrvciicicíii l)crsoiial <le1 iiiar ; 1:i critr:itl:i iiiira Iiacia el siideste con 
(1cl)c I-c(1iicii-se, o :i 1;i ol)r:i ~)articiil:ir, o a la la vist:i (le C1i:iiiia a1 fori<lo. Dos iiiiiros, iiiio 
tlircccií)ii, siil)crvi-ií)ii y iiiiiforiiii(lat1 de la atitigiio y otro iiio(leriio, se csticridcn ante 
protliicci01i :ijcii;i. ella. Tictic f«rtiin tlc corredor, de escasa al- 
l h t c  es c! coso tlc 1:i o1)r:i cliic coiiiciitariios. tiira, (lile a 1,ocn (1istanci:i d'c la entrada sc di- 
1z1 jcfc (le ccliiilw es 1:rictlricli AIntz, qiic iiio- vi& cii (los l~razos,  quc  liiego se  vuclvcn a 
tlcst:iiiieiitc firiii:~ cl ~)rOlogo, 1)cro ciiy:i 1al)ar uliir. 
se t1cj:i sciitir ;i tr:iv;s. tlc totlns Ins 1):igiiias. 1{1 Despi1í.s el capítiilo trata de  la iriarcha de  
l i l~ro  se ~)reseiit:i eii foriii:~ tlc cnl)ítrilos orclc- sil cscavacihri, riií.totlos criil~leados, etc., (les- 
ii:itlos, clric cii sí iiiisiiios coiistitiiycti iiriii vcr- cciidicii~lo 31 detallc dc  la cita dcl tipo de  
tl:i(lcr:i ol:rit:i, o :irtíciilos tlc rcvistci cietitífica, Iáiiiparas iitilizaclas 1)ara la i1iiriiiri:ición. A las 
(lile tiriii:iii iiitlc~~critlieiitciiiciitc c:i(l:i tino (le coiisit1cr:icioiics gcncrales sobrc los hallazgos, 
10s c01:il)oi-:i(lores. Así cs ~)osil)le sa l~c r  !a parte sigiic un cathlogo. Lo ilustran las Iárriinas 
cliic :i cn(l:i iiiio sc (lclic y :i qiiií.11 :ilcanza la 7 a 15, 
rcc;1)oiis;il)ili(l:i<1 (le 1:is :iGriii;icioiics de siis L a  cueva proporcioní) trcs lotes priiicipa- 
l)Agi~i:is. les : iino iriil>ortantísitrio de  ccráiiiica ncolí- 
C'oiiiiciiz:~ 1:) ol1r:i coii iiii coiiciso ~,rólogo tica ; otro, riiiiy ~,cqucíio, de  ohjetos d c  picdra, 
de  hT:itz, cii cliic 1i:icc Iiistoria tlc la piil~li- y otro, no  iiiiiy csteriso, de  ccráiiiic:i iiiinoica. 
c:icióii. E l  priiiiero e s  fiiridariicntal para el conoci- 
1,:i coiicliiist;~ 06rc:i tlc Crcta por los aleiiia- tiiiciito d e  las briscs so l~ rc  las qiic Iucgo se 
1ic.s t1iir:iiitc 1:i scgiiii(1:i coiifl:igr:iciOii iiiiiii<lia~, aserití) la grnti ciiltiira crctcnsc. Crcta, conio 
:il)riO :i siis iii\.csti~ntlores iiii riqiiísiiiio caiiipo Egipto y otros ~);iíscs del Orieiitc riicditerrA- 
tlc :ictivitl;itlcs. iico, adolccc d c  uii estudio iiicoiiiplcto de los 
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:i1 I:cIlo iil ro (le I3:iiidi-J1:iriiigcr 110 ~)iietIcii tífica. E s  agrada1,le ver coiiio u11a ~)iiblicacií,ii 
(lisiiiiiiiiir lo iiiiiclio cliic cii í.1 liay ( 1 ~  valioso, t:in I~c I I ; i~~~c i i t e  editada liará llcgar Iiasta cl  
cs~)cei:iliiiciitc cii sii lvarte grhfica, y las 1i:icc- graii 1)íil:lico cl tiicnsajc ]~ictí)rico que tios Iian 
iiios ;i 1)lciia coiiciciici:~ dc  tliic scráii e>tiiiia(l:is Ic~;i( lo iiiicstros aiitcl):isados ~)reliistóricos. - 
coiiio uiin ;il)ort:iciGii eii pro dc la verdad cieti- E. Kii>or,i, I'EREI,I,~. 
~icríodos ~)rcliistí)ricos. III atractivo irrcsisti- 
blc (le 1:is gr:iiitles ol)r:is dc  Artc, cl  liici- 
iiiiciito (lile sil ~)iil)lic:icií)ii proporciorin 1i:iii 
sitlo c:iiis:i de  (lile !os iiivcstigntlorcs corisn- 
gr:iseii c:isi cscliisivniiiciitc :i c1l:is siis tlcsvc- 
los. SOlo ciiniitlo 1:i cierici:~ fiií. 1i:ici:ridosc i i i : í~ ,  
scrin y iiiiiiiiciosn, cii:iiido lo  Ilnriintivo ciiil)e- 
z:il):i :i estar :igot:itlo, fijo cl esc:ivntlor siis 
iiiir:itl:is cii csns ol~jctos iiiciiirdos, iiisigriifi- 
c:iiitcs :il Il:ircccr, pero cliic guard:iii cl secreto 
(le l:is cs~~lí*ri(litl:is c vi1iz:icioiies ~,ostcriorcs. 
1'recis:iiiiciitc cl cstiitlio clc lo pcqiicño y 
tlcsl)rcci:i<lt> cii Crctn rcvistc iiri:i irii1iort:iiici:i 
ciioriiic pnrn totlo cl RIctliterrríiico. Rstniiios 
~~rActic:itiieiite scgiiros cliic iiiiic1i:is forriins nr- 
cliicolí~,qic:is tlc.1 cciitro y occi(1eiitc de  csc riinr 
ticiicii i i i i  origcii oriciit:~!. 
L:is 1Aiiiiti:is coiitiericri el 1)lniio (le 1:i ciicvn, 
fotogr;ifí;is t l ~  los (~1)jetos y recoiistriiccioiics, 
tlct:illcs, tlil>iijos y pcrri'lcs c1c los iiiisiiios. 
1:iriii:i el trn1):ijo ITlf J:iiitzcii. 
Iil sc,qiiii<lo c;il~ítiilo sc reficrc :i iiri Iholo.~ 
fiiiicr:irio del hIiiioico Rícdio, cii Apcsoknri 
- I<;JL A' l i i t c l~~ i~ i r io i sc l~c~r  Tliolosgrtrl~ bri í ' l f ic-  
sokriri (Jliisrira) - rcd:ictntlo 1)or Aiigiist 
Scliiirgciitlorfcr (lríiiiiiias 4 n 6, cii color, y 16 
:i 25 CII  iicgro). 
1711 1, vcrticiitc 1íI)ic:i (le 1:i costa dc  Creta 
re1)os:i el ~)iicl)lccito tic Apcsoknri, 6 Iiiii. :i1 
siir dc  Aji Dckn. A 3 liiii.  y iiictlio Iincin cl 
siitloc~.tc se eiiciieiitra cl ilrolos, cliic fiií. esc:i- 
\.:itlo tliirniitc los iiicscs tlc jiilio y agosto 
tlc T Q . ? ~ .  T,o rotlca iiii pnisnjc tlc clhsica y 
screrin 1)cllczn. T,n constriiccióii corisistc en 
iiiin críiii:irn circiilar, prccetlida tlc iin ciicrlio 
rcctnrigiilnr l~nstnritc nlnrgndo, diviclido n sil 
vcz cti tres csl,ncios iiiiiy dcsigii:ilcs. TSn la 
1):irtc frontal tlc estc rcct:írigiilo se abre la 
1)iicrtn tlc la tiinilia. Shlo qiicílan las hileras 
i ~ i f c r i o r c ~  tlc los iiiiiros, r2uc son d c  rnaiiipos- 
tcrín y ~)ic(lrns irrcgiilarcs iinidas con iiiorfe- 
ro  ; iiicrios en :ilníiti Aiigiilo, clon<lc liay cierta 
tciitleiicin nl eiiciin(1rariiiciito. 
T,os riintcrinlcs (le cxcavncióil consisten c n  
v:isos- ccr:íiiiicos, típicos (le1 pcríodo M. M., 
so l~ rc  todo trizotics dc  pie alto y formas glo- 
1)iil:ircs coi1 nsn y pitorra niuy ~,ronuncindo. 
Pero iiirís iiiil~ortnricia ticrieti los vasos tallados 
cii 1)ictlr:is tliirns tlc colores varia(los. E1 tliolos 
1i:i ~~rol)orcioii:itlo iiiia scric riiiiy coiiipl?tn y 
tlc 1)cllez:i cstran,rtliri:iri:i, qiie lia incrccido su 
rcl)ro<liiccií)ii 1inrci:il cii colores. 
Viciic n coiitiiiiincií)n iinn brcvc rcscíín so- 
1)rc ln colorii:~ iiiiiioic:i tlc Al)csoli:iri, firiii:idn 
por el iiiisiiio :iiitor (l)i(. Ali~ioisc.lrc Sicilllrrg 
.zlori At>i:soknri, 1iiiiiiii:is 20-2;). Sc trnt:i tic 
restos tlc ctlificncioiics iiiiiioic:is dc  cslicsísiiiios 
iiiiiros, cliic foriii:iii v:iri:is 1i;il~it:icioiics (lc 
1)l:iiit:is iiiiiv irrcgii1:ircs. 1I:iy t:iiiil)ií.ii iiii:i 
~:ccliieii;i gr:itlcrí:i. I'or lo iiiciios (10s (le 
11iczas ~rcrtciieccii :i1 til)o tic los c:ir:ictcrísticos 
:iliii:icciies crctciiscs. 
Coritiiiíi:~ 1:i ol)r:i cnii (los tr:il):ijos iiii1)or- 
t:iiitísiiiios sol~rc  1:is csc:iv:ic~ioiics tlc 1:i ~-oliti:i 
Cli:ir:ikcs, en J1oii:istir:iki (l)i,r ( ; r ( ~ l ) ~ r i i , ~  i11t.í 
d r r  C'linrtiI;c..slioli(~ bri Aloricis1ircil;i : 1, 1:íriiiii:is 
2s :i 43 ; 11, 1ríiiiiii:is 4 , l  :i 47 ) .  1~iri11:i11 n1111):is 
partes, rcslicctiv:iiiicritc, Ilrrist Tiirstcii y 
Iiiiiinii ~ ~ r ~ ~ i i ( l ~ i i : i i i i ~ .  Se c~ ciiciitr:i 1:i r i ior~tni~:~ 
no lejos (leí c?lcl)rc tiioiitc Ttl:i, cii 1:is prosi- 
iiii(1:itlcs tlc los ~) i ic l~los  tlc hIoii:istir:iki y Pyr- 
gos ; cri los :ilrcdc~tlorcs cstA cl  iiioii:istcrio tic 
Ajioii Asoiii:itoii. Se ci~ciici~tr:iii :ilIí rc~stos (lc 
1111 1);il:icio (le1 3iiiioico 3ictlio y ct1ilic:iciorics 
(le otr:is í.l,ocns, iricliiso roiii:iiins. 
No  ci-:i tlcscoiiocitlo este corijiiiilo, :iiiiicliic 
iiiiiic:i 1i:il)ín sitlo cscnv:itlo si~tcrii:itic:~iiicii- 
te. Sii iiiil)ortniici:i es t;i'l, cliie c~t:irí:i :i(liií 
fiicrn (le 1iig:ir 1i:iccr el rcsiiiiicii tlc lo tlc.;cii- 
I~icrto. El  lcctor iiitercsntlo dclw ccriisii1t:ir tli- 
rectniiiciite cl 1il)ro tlcl qiic ocii1):i c:isi iiii:i 
tcrccrri 1):irtc. Rnst:i tlccir qiic l in i i  apnrccitlo 
iiiiiros, I ~ I I I I I C ~ ( I S : ~ S  tcrrnz:is, liarte tic i i r i  patio 
coi1 rcstos tlcl ciilos:i(lo, c,'iiii:ir:is y :iliiincciics. 
1,os 1iall:izgos iiiAs iiiiliort:iiitcs coiiiistcii cii 
lotes de ccr:íiiiicn tlc tlivcrsns tipos, :ilgiiiios cii 
iiiiiy 1)iicii cstntlo tlc coiiscrv:icióii. IT:iy, ndc- 
iiiAs (lc los tipos lisos (le j:irritns, tnzns, ctc., 
sin clccornr, jnrrns coi1 siil)crficic oriintl:~ :i 1:i 
l:nrl>otiiin, fr:igiiiciitos tlc vasos cst:iiiiliillntlos 
y ccrríriiicn incisn. Triilinrtnncin cspccinl rcvis- 
tcii los iiioiiiiiiiciitnlcs I>iilioi, iriil)resciiidil~lcs 
cii toda cscnvnción de Crct:~.  illinrccicroii cii 
iií~iiicro crcciclo, frngiiiciit:itlos, pero :iiin i i i  
s i l~c ,  giinr(1niitlo siis :ilinc:iciories eii los nlinncc- 
ncs. E1 hnrro qiic los rcllciió iiiniitiivo ntllicri- 
dos los frngiiicritos, tlc iiiodo qiic fii6 pmil)le 
sacar fotografías clc las citniicias coi1 las, pic- 
z:is cii pie. Cnsi totlos ~)iitlicrori rccoiistriiirsc 
liicgo. 1LZiiclios soii lisos, niiiiquc t i 0  fnltaii nl- 
giinos decorntlos. 
Plnnos, cortcs, alzados, fotografías dc c s -  
cnvncioiies, ol~jctos linl1:itlos y 1i:ist:i relirotliic- 
cioiics (le los ~)nis:i,ics circiiiitl:iiitcs, tlnri c1:irii 
itlcn (Ic la trnscciitlciicin tlc los tr:il):ijos. 
Graii iiiterí.~, iio sí)lo :irc;.iicolO~ico, 5iiio 
tatiihií.ii :irtístic.o, ticiie el c:ipítiilo siguiente, 
firiii:itlo por Iilf J:iiitzcri, tiiic trata de la nc- 
crcíl)olis iiiiiioic:i t:irtlí:i (le Kydotiia (Ilic: sfiat- 
riti~ic~isc.ltc ,\'c'kvc~l>olc: T O I L  I<~~dort~ia., Iáiiiiiia 3, 
I J. 4S :I h3L '1'r:il):ijos coiiio este estGii es i -  
gicii(1o 1:)s c ~ c : ~ \ ~ : ~ c i o ~ i c s  incr)iiiplct;is o inü1 
Iiccli:is, t:iii ;il:iiiitlaiites por dcsgr:icia, y sor- 
~~rcii(lciitciiiciitc ri :is cti iiifis (le iin caso ciian- 
tlo sc 1:is soiiicte :i iiiin revisií~ii cictitífica. L a  
iiccr0l)c>lis8 fiií. rccoiiocid:~ ya cii cl ailo 1895, 
11or cl f:iriii:icí.iitico Kapet:irr:ikis. Iil griil)o dc  
1i:ilI:izgos coiioci(1os y l~iil)lic:i<lo.: se (1cl)cii a los 
tr:il ;:ijos (le1 Xliiseo tlc Cli:iiii:i, e11 1q.14. Pre- 
cis:iiiiciitc siis invciit;irios sirvieron nara iden- 
titic:ir vari:is tiiiiil):is (le (1voc:i iiiiiioica tardía. 
I,;ih 1i:ill:izgos se liicierori dentro (le1 Arca 
itrl)aiia, cii 1:i zoii;i (le1 cinc 0lyiiil)i:i. Consis- 
tcii cii iiii:i cstcris:i serie (le vasos dc gran be- 
. . 
llcz:i, iiii:i graii 1):irtc (le los ciialcs :ip:ireciercii 
ciitcros o se  ~)iitlicroii rccoiistriiir fríciliiientc. 
1)niiiiii;iii 1:)s foriii:is ~lol~ii los:is ,  dc  ciicllo 11c- 
cliiciio y (lcl~:itlo, con iiii asita. Ta1iil)ií.n las 
Aiiforas de pic cstrcclio y cnsai~cliaclas 1iaci:i 
arril):~. Ira\, :isiiiiisiiio rccii)iciitcc de tciidcnci:i 
cilíiitlric;i, 1::isc :iiiil~lísiiiia, ciicllo iiiiiy anclio 
y cii:itro as:is cii 1:i liarte siilicrior del cuerpo. 
Coiiil)lct:iii 1:is series, j;irritos (le1 tipo oiriokoe, 
t:iz:is, col~:is, csciitlill:is, recipientes gciiielos, 
ctcltcr;i. 1:s ciiriosn ]:i rcl)rodiicciOii (le una 
1111 l:i tlccor:icicíti, casi siciiil,rc ~)inta(la, clo- 
iiiiii:iii los tonos rojizos anaraiijndos sobre 
fori(lo :iiiinrillciito azafraii:iilo. Los riiotivos 
coii :i vcccs siiii1)lcs griipos d c  zonas paralelas 
tr:iz:itl:is a torno, (lile cii ocasiones se aniiiian 
coii :ilq'iti iiiotivo geoiiiíttrico siiiiple. Con fre- 
ciicrici:i t1ej:iti ctitrc sí :iriiplins fajas qiic se  re- 
llciinii con tciii:is gcoriií~tricos, o con cstiliza- 
cioiies fitoiiiorfns, ca1:czas dc pájaros o iiii ~) i i lpo  
iiiiiy cscliiciiintizado, ciiyos tcritáculos se trans- 
foriii:iii cii iiii:i tcorín oii(1ulantc cliic da la 
viic1t:i :i totlo el vaso. 
I,:i iiiil)ort:iiici:i de  1:1 colcccióii justifica la 
nr:iii estciisióii (lile se lc tlcdica cii la parte 
grfificn, iricliiycri~lo iiria 1:ítiiinn dc  color, pla- 
nos, t:il~l:i de ~)crfi lcs y di1)iijos de  tenias orna- 
iiieiit:ilcs. 
Ileriiiario (le este tralnjo es el qiic a conti- 
iiii:icií)ii ii'riiin Heiiiricli I)rcriip, so l~ rc  iin ha- 
1l:izgo tic vaws (le la iiiisiiia epoca e n  Suda 
(S~ii lr~iir~oisclicr  17nsc~ifu?itd bci Szrda, látni- 
ii:is 3 ,  2 y h4 :i hg). ,% cscnv6 a1 ~iiisiiio ticiiipo 
qiic cl :iriterior, y, niiiiqiic rnciios iiiiriicrosos, 
coiitietie vasos de gran iiitcrCs artístico. VR- 
rían :11,q,.o, ]:is foriiias, y cii las dccor:icioiies pre- 
<loriiin:i~i 1:is cscciias Iiiiiiiaiinc coi1 carros, ca- 
l~nllos, ctc. 
Sigiiieii(1o la ordcriacióri croiioló~ica (le los 
artíciilo5, los cstii(1ios iiiiiic(li;ito5 be rcficren 
ya a la Arcliicología clrísica, roiii:iiia especial- 
iiiciitc. 13  priiiiero es el tlc la aiitigiia 11ol)la- 
cióii de  Aptara, Ilaiiiadn lioy I'alcoknstro (l'a- 
lczokastro-Aptara, 1jcrii:lit iibcr cinc lr?zfcr- 
suclzzíg urid Vcrrrr.csszi.~ig des .Stadt,qcDcitcs, 
1;íiiiirias 66 a ;'o). 1,os iiioiiiiiiiciitos son todos 
:irniiitcctí>iiicos. Consisten cii cisternas roiiia- 
ii:is, 1111 teatro, iin tciiil)lo dí)rico, iiii tciiil)lo 
con esciiltiiras (le fierzis, iiii ctlificio rorii:iiio 
con Ahside. iiiiiros (Icfeiisivo.~. tiiriil~as cii 1:i 
roca ..., y liasta liay eclificacioiicc (Ic iil~ocn l ~ i -  
zniitiiin y iin castillo tiirco. 
Por (lcsgracia cst5 todo riiiiy iiialtrcclio. I)e 
algiinos ctlificios sólo sc coiiscrv:i 1:i 1i1:irita o 
los iiiiiros liasta escasa altiira. Itri ellos cc 
alrecinii divcrsos al)arcjos, dcstlc los til)os ro- . 
iiiaiios liasta los dc  fiicrte iiifliiciicia ciclól~ea. 
Incliiso Iiny iiria piierta <le perfil :ipiintadn por 
arriba y f:ilso dovelaje, tluc rcciicr(1a las iiiicC- 
nicas. I,o iiicior coiiscrvado coii 1.0s rcstos (le 
uii cdificio roiiiano tardío coii art;iierías cieg:is, 
y las cisternas de sil1:ircs rniiy bien encundra- 
dos. Heiiiricli Dreriip es tani11ií.11 el autor dc  
este trabajo. 
El iiiismo invcstigndor firiiia otro a coiíti- 
nuación, so l~ re  el santiiario d c  (loljlc cclln (Ic 
Aptara (Zwcizcligcs 1-lci l igtu~t~ i n  Afitara, Iá- 
minas 71 a 75). Interesantes son siis iiiiiros y 
terraza de  grandes sillares cua(1rados de  cncajc 
l~crfecto, y 10s fragriicntos dc ccrfiiiiica dcl cs- 
tilo geoni6tric0, tardío de  hacia el :iglo v a.  
(le J. C., que aparecieron bajo las ruinas y qiie 
tan cercanas reculta a la ccrfiriiica il,í.rica. 
Igrialmentc este rnoriii~ncnto dcbc relacionarse 
con el iberico de  Galera. 
Sigue iin trabajo de  Gabricl IVcltcr y TJlf 
Jantzcn. Se  trata d e  iin importante tciiiplo, 
cuyos restos se encuentran en la parte occiden- 
tal de  Creta, hacia lo5 ca l~os  Spntlias y Skala, 
e n  la bahía d e  Cliania (Das l I i l : f~~n~zaio~i ,  1á- 
ininas I y 2 ; y 76 a 104). 'I?cncriios noticias 
desde tiempos antigrios. Habla (le 61 en lengua 
griega Stadiasmus, y hay tcstos de  los si- 
glos XVI, XVIII y SIS. Pero no linl~ía sido cicn- 
tíficaniente cscavado. 
El tr:ibajo trata detallatlariie~itc de  los t c s -  
tos, la niarcha dc  las escavacio~ics de  1942 
t1cscril)e el pit io del tciiiplo, las (los tcrraz:is tlc la cieiici:~ :ilciii:iiin, cliic \~iiclvc por los 
~ o l i r c  1:is cliic se :isiciita, 1;i liistoria del cdifi- frieros de cii csl)lciiditl:i tr:idiciOri tlc.1)iií~ (le1 
cio, cte. N:itiir:iliiic~itc, 1:i lrartc gr:ífic:i cs fiiii- /iiu/ir.s ~)ro(liicitlo 1)or I:i siicrr:i y 1)or las cir- 
tl:iiiiciit:il. No sí)lo coiiticiie iiiiiiicros:is foto- ciiiist;iiici:is, nc:iso iiiRs tliir:is, tic 1:i ~)resciitc 
grnfí;is, si110 tniiil:icii pl:iiios, cortes, : i lzad~s ,  ~)ost,ciierrn. Iiicliiso 1:i tCciiic:i c(1itori;il 1i:i 
rccoiistriiccioiics, t1iI)iijos clc orii:iiiiciitos ar- (liicri(1o cst:ir :i ]:i iiiisiii:~ :iltiir:i, J.:I ~111c 1:l 
cliiitcct61iicos ..., totlo lo cii;il con<liicc :i1 coiii~;o~iciOii, 1):irtc g i -~ i~ ic :~  y 1):111cl 5011 de  in- 
l~erfccto coiiociiiiiciito dc  lo qiie fiiC cl edificio. i~~cjor:iI)lc nli(l:i(l. - h1:irtÍii ~ ~ I . ~ I . I ( ~ R ~ ) .  
Coiisi5tí;i cii do? tcrr:iz:is, iiiia gratidc y 
:i~cntali:i~i los ctlificios ~)riiicil)nlcs, y iitii(ln a 
1:i anterior por iiii:i :iriclin grndcrín. Ill tciiil)lo 
~irol)intiiciitc (liclio era csAstilo, nrifilirostilo y 
1)eríl)tcro. Aritc c1 sc elevnl~n iiri :~ :ir:i tiioriii- 
iiictit:il y 1111 tciiipletc circiilnr, h:icin iiri 511- 
::iilr> de 1:) f:icli:itl:i ~)riticil):il. 1,o rot1c;il)a por 
cii:itro lntlos iiii ~x'irtico, coii iin cdíciilo y edi- 
ficio :iiisili:ircs, (lile, nl llortlear 1:i gran tc- 
rraza, lo criccrrnl):iii cn iiii c l e~n t i t c  recinto. 
Aiiiicliic (Icrriiítlo, cstc 1 ~ ~ 1 1 0  tc1111)lo ro- 
iiiniio, sitii:itlo frente a uii tlclicioso paisajc 
costero, lin ~)rnl)orcionatlo iiiiirierosos elcmcn- 
tos tlccorntivos tlcl tiiayor ititcrí..~. Se  Iian lin- 
1l:itlo coliiiiinas frngmentadas dc los órdcncs 
tlí)rico, jímico y corintio. Las; scgiintlas po- 
scínn altos y artísticos l)nsariicntos, orna(1os 
cori relieves arqiiitect6iiicos y linsta figiirados. 
1,ns corintias craii (Ic poii(1crntlas proporciones 
y screiin clcgnricin. AIenos ii1tcrí.s ticiieii los 
c:il)itcles. (lhricos procc(1cntcs tlel recinto. 
Cr:icins a las riiiriicrosns piczas cscavatlas 
tlcl coriiisaiiiierito, se piiclo reconstriiir la cii- 
1)icrt:i. Tnriil>ií.i~ sc cotiscrvn iiria licriiiosa ari- 
tcfija cii foriiia (le pnliiictn. Rii las iiiriiedia- 
ciorics tlcl tcriil)lo sc liari liallado rcstos (le una 
I ? ~ I I < ~ I ~ I , I I < K ,  Ariic : 'l'lic7 . s c ~ / / / r ~ ~ / c ~ ~ /  (> /  111Ij~- 
S0.s ¿7)1(/ .'lC<~'e711 / l i . ~ / O l , ~ ~  (1.qOO-IJOl? 
13. C'. ), cii 0fiirsc.irler , I  rc.licic~olo~ic-ci, cdi- 
t;idn por Iiistitutiiiii Koiii;iiiiiiii I<cgiii 
Fiiccin, vol. V I ,  p : í ~ s .  150 ;I 2 7 1 ,  I,iiiitl, 
'950. 
Tll y:iciiiiicrito tlc I:ilysos, cii 1:i cost:~ iiortc 
(le 1:i is1:i (le l<o(l:is, csc:iv:i(lo I)or ~ ~ r i i i i c r : ~  vcz 
cii los :iiios 1 ~ ) 3 5 - . ~ h  1)or :ircliicólo~os it;ili:iiios, 
f i i C  piil:licado por Giorgio RIONACO, cii S r t ~ o i  
iiclln zoitu 111 irciirri tli Jri,liso ( r  0,;.5-1036), 
Clarn liliodos, 10, 1 ~ 4 1 .  
Este tral~njo,  l i cc l i~  coii ~irecisiíiii y csnc- 
titiid con rclncihii nl iii:itcrinl crico~itrn(lo, cs 
clcficieiitc, siii ciiil):irgo, cii ciinrito al  tlcsnrro- 
110 cstilístico y croiio1í)~ico de 1:i ccr:iriiicn 
cgca sc reficrc. Coiiio rcsiiltntlo tlc ello, 110- 
tinco 1i:i lleg:i(lo :i coiicliicioiics cliic son iii- 
accl)tal)lcs y iieccsitaii rc\.isnrsc. 11 cst:i 1:il)or 
(lc(1ic:i Ariic I:iiriiiiinrli el 1)rcsciitc tr:il):ijo, 
cuyos rcsiiltn(1os soii tic iirin iiiil~ort:iiicia 
priiiior(lin1 no síilo :~r(~iicolí)gic:i, siiio III:IS 
aiin desde iiii ~>iiiito tlc vist:i ~)iir:iiiiciite liis- 
vía roriiann clc cerradas y ciiriosasi curvas. tórico. 
TSrnst T<ir~tcn corisiitiic cl últiiiio capítulo Sitiirido ccrc:i tlcl iiiodcriio ~ ) i i c l~ lo  tlc 
tIcI liI)ro con irnn espccic <le riiisce1:ínea d e  Triaridn, Iia sitio csc:ivn(io sólo ~)nrci;iiiiiciitc 
1iall;izgos ~)roccdciitcs de  escavacioncs de1 Este 
dc  Creta ( S i cd lu~ i~s ,~c sc l i i ch t l i chc  Fmschzrn- 
gcn in I17cst-Rrcirr, IAiriinas 10s a 122). Pro- 
cctlcti Csto.; tlc Nocliin, Syl~r i ta ,  Keratiie, Fini- 
kics, Cactclfranco, Alonoliari, Onidc y Apo- 
tliilii. Casi sieml)rc acrOpolis. Sybrita fu6 el 
c~tal)eciiiiietito rii!is rico cn liallazgos. 1,c s i p i c  
A ~ ~ d i l l l l .  
(iinos 1,300 111~). 1)cl):ijo dc  i111;i cnl):i siil)cr- 
ficial, el yaciiiiiciito ~)rcsciit:i Iinl>it:iciorics, 
quc híonaco descr i l )~  coiiio !;is t(c.:is:isi) 1, i r  
JT 111. Discrepa 1:iiriiiii:irk (le esta iiiiiiicrncitiii 
y ~ircficrc tlivitlir los estr:itos cii (los: cl riiAs 
aiitigiio, sin riitigiiiin coiicsiOii con los dciiiAs, 
y el iiiAs iiiotlcriio, cori (los frises : Triaiid:~ T. 
Triandn 11 .,1 y l'riniidn 11 11. 
Lns piezas son de  índole y &pocas iiiiiy di- E l  autor, con los (1:itos aliortntlos por la 
fcrcntes. Consistcii cii rcstos d e  eclificaciones, cériítiiicn, la nrqiiitectiirn y 13s piiitiiras iiiii- 
cn1)ez:is tlc terracota, objctos (1c esteatita, frag- ralcs, liacc rctrocc(1cr las fcc1i:is t1:itlns por 110- 
iiiciitos tlccora(1os (Ic I)roiice, vasos, iiiosaicos, naco, lo cii:il le Ilcvn :i linccr (le Ialysos iiiia 
figiirillas, ti11111)as y fii1lio.i. colonia rii,iii oicci. 
IIii rcsiiiiieri: Ir1 o l m ,  qiic por sii ititer6s H c  :i(liií 1.3 ta l~la  coiiip:irntiv:i dc los dos 
lieiiios rcsirtiiido, es 1111 riiagiiífico esl)oric~itc puntos dc vista 
FLTRITMAKI; : Tri:iritla 1 : Rliiioico-rJltiiiio-1 A 
(plciio), 1~50-1soo :l. (le J. C . ;  Triaii- 
1 11 1 : RIiiioico-ÍJltiiiio-1 A (filiales), 
rgoo-1450 a. (le J. C. ; 'I'riaiida 11 11 : Mi- 
noico-ÍJltiiiio-1 II (fiiiaies), 1450-1410 a. <le 
J.  C. 
 ION 1c.o : Tri:iritla 1 : IIcládico-Últiiiio 11 - 
hliiioico-ÍJltiiiio 11, rgoo-1400 a .  dc J. C. ; 
'1'ri:iiitl:i 11 A : ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l i c o - ~ J l t i ~ ~ i o  11 (fina- 
le,) - 1 Ielhdico - Ífltiiiio 111 (~)riiicil)ios), 
1450-1350 :i. (le J.  C. ; Triaiida 11 11: He- 
lrítlico-Íiltiiiio 111, 1350-I roo a. de J. C. 
1,n iii:iyorín (le los liallnzgos dc estas esca- 
vacioiics coiisistc cii ccrlíriiica. 
I).c clln se ociil):i cl autor esariiinaiido uno 
a uno todos siis estratos. 
Los fr:igiiiciitos c~icoiitrados cn el Estrato 1 
soti ~)ocos,  1:cro coi1 c:irncterísticas 10 siificien- 
teriiciite claras I)nra 1)odcr fecliarlos, corres- 
~~oiidierido eii sil iii:iyoría al hliiioico-ulti- 
iiio 1 . T I ,  coiiio taiiil:ií.ii la ccráiiiica lisa de USO 
<loiiicstico. 
E1 cstrnto 11 A contiene tanibií.11 ccráinica 
tIccor:itl:i, clasifica(1a coiiio dcl ntiiioico-01- 
tiiiio 1 (1, I)ero iii:ís avanzada cstilísticariicn- 
te y iiiAs iiio(1criia croiiolí~gicamcntc. ISsta ce- 
riiriiic:i, coriio ociirrc a iiicnudo en Crcta, va 
acoiii~)aiiacl:i (le csl)ccíiiicrics dcl hliiioico-01- 
tiiiio 1 11 ,  evidciitciiieiite iriil~ortatlos. 1Jri niisriio 
cstilo rer5tiiico fiií. rii:iriiifactiirado cii esta 
iiiisiiia fl)oca (doritlc 1i;i sido clasificada coiiio 
cl hlic(81iico 11 11). 1,:)s sciiiejnnzas ciitrc estos 
(los griil)os liacc :i vcccs difícil y casi iiiiposi- 
1)le tlccir si el fragiiiciito o vaso cs de iiianii- 
factiir:i crcteiisc o riiicliiica. Furuiiiark cree 
qirc coi1 1:i nyiitla (le iiii material iiiás nume- 
roso, y sol)re todo coi1 u11 estiidio cstilístico 
riihs coiiciciiziido (ya tliic cl cstilo cs lo que 
rcnliiieritc iiiil)orta 1):it-a Cl), se IiarAii patentes 
1:is t1iferciici;is qiie rcaliiicnte csistcn. Ya en 
si1 cci11i:ilysis)) c1 :iutor trazó las diferencias 
ciitrc el Rtirioico-l'Jltiiiio 1 B y sii doble el 
iiIicí.riico 11 il, y :i(;iií (1:i titia lista dc cstas 
tiifcrcnci:ix (lesde iiii 1)iiiito (le vista riio'rfolb- 
gico. ~\ii;ílo~:is a í.st:is soii las tlifcrcticias sin- 
tActic:is, siciitlo Ins coiiil)osicioiies coritinenta- 
1cs I I I ~ I I O S  tliii:íiiiic:is, I I I C I ~ O S  colicreiitc~ y 11i;ís 
riicc~~iiic:is ; lo ciial 1)arccc scr iiri:i al)licacióii 
tlc los est~i~ciii:is liel:í(licos. T < i i  rcsiiirien, la 
coiiil:osicií)ii foriii:~ cii 1:i dccor:icií)ii tlc la cc- 
r:iiiiic:i iiiiiioic:i i i i i  (ctoiit ciiseiiil>le~), iiiicntras 
tliic cii 1:i iiiic~~iiic:i d:i la iiiil)rcsií~ii dc iiri ccnglu- 
titiado)). Volviendo al examen de los liallnzgos 
ccr:íiiiicos, observa el autor la riqueza dc iiia- 
terial cerlíiiiico en su rriayoría cretense, incz- 
clado con fragiiicntos de vasos clcl período Mi- 
cí.iiico 111 11 1, período que í.1 se ernpeña, con- 
tra el parecer de otros aiitorcs, a intercalar 
entre el hZicí.nico 11 B y cl hIicí.riico 111 A 1, 
y que considera paralclo al  Miiioico-Últi- 
iiio 111 A 1. La ceráiiiica corriciite y siti 
(lecorar de este estrato es es~>ccíficariieiitc 
riiicí.nica. 
Arnc Fiiriimark se ociipa lucgo de la liis- 
toria del yaciiiiicnto de  Ialysos. Una colonia 
crctcnsc que vino a cstablecerse en el siglo XVI 
a. de  J. C. en esta parte clc la isla de Iiodas, 
constituyó su origen. El yaciiiiiento prosperó, 
y unos cincuenta años más tarde sus morado- 
res construyeron y decoraron lujosas casas en 
un estilo que guarda íntiiiia relación con las 
cretenses, ofreci6ndonos conexiones taiiibií.11, 
aunque íiiás dbbiles, con el continentc gricgo 
y la isla de Chipre. A iiicdiados del siglo XV, 
una catástrofe sísiiiica dcstriiyó la ciudad, qiie 
fiií., sin embargo, pronto siibstit~iída por otra 
cdificad:i sobrc siis ruinas. Una rrcneraci6n 
. . 
más tarde, la colonización riiicí.nica cvidcn- 
ciada cn las turiibas diseiiiinadas por toda 1:i 
isla, cml)icza a establecersc cn cl país : la cc- 
rárnica (le1 RIiclnico 111 11 1 aparccc jiirita- 
meiitc con la (le la Triarida Rlirioica, iiiostr;in(lo 
así las aiiiistos:is rclacioncs csistentes cii ac;ucl 
tieiiipo entre cl continente y Rodas. Final- 
mente, el yaciiiiicnto es al~aridonado por siis 
riioradores rál)idariiciitc. Ilste acontcci~iiierito 
cs paralclo al cese coiiiplcto (le la ccráiiiica 
niiiioica en Rodas. 
La vida y el final de esta colonia, y el 
hcclio de  que por primera vcz un yaciiiiicnto 
minoico se haya liallaclo fucra de Crcta, ha 
incitado el autor a hacer nucvas conjetiiras 
y nuevas invcstigacioncs. 
¿Es,  la talasocracia de RIiilos, una ver(1ad 
o un niito? A la teoría de los ~~aniiiiiioicos 
(tcoría derivada dc los desciil~riinieiitos c l ~  
17va1is y dc la lcyciida griega), los antiriiinoi- 
cos cal)itaricatlos por Miss Rantor (i'lic 
Acgca~ t  apzd tllc Oricitt in llzc sccot~d milíc- 
niuní. 11. C., A. j. a . ,  51-1947) sc cnipcííaii eii 
reducir al iiiíiiiiiio el papel jugado por Crcta 
cri cl iVlcditcrrríiico clc aquella 6poca. 
Las nucvas fcclias proporcionadas por es- 
tas cscavacioncs son clc una importancia tal, 
que cl autor consagra la iiiayor partc de su 
tr:il>njo :i iiii iiiicvo csniiicii sobre la ciiestión ~) i ics  el n o  ser rccotistriiítln sol~rc  las riiinas lo 
de  1:i siil)rciiincí:i (le Crctn cii el I1gco. 
1,n iii:iriificsta ~irogrcsií)ii de  la ciiltura nii- 
iioiz;iiitc eii el coiitiiiciitc griego lia sido coiisi- 
c1cr:itl:i Ilor iiiiiclios coiiio iiiia 1)riiel)n de la 
(loiiiiii:icií)ii ~)olíticn iiiirioic:i, ciiyos ~)ritiicros 
~,ixiios se rcgistr;iii e11 e1 IIcl:í<lico hl.ctlio 11. 
A cllo se lin ol)iicsto RIiss. I<:iiitor coi1 nrgu- 
iiiciitos sí)li(los, :i los qiic se :idliierc el :iiitor ; 
:ilia(liciitlo, :idciiirís, la ~)articiil:iritlad. tlc (~i ie  
1:i iiitciisificncií)ti tlc rc1:icioiies ciitrc Crctn 
t < y 1 icrr:i I~iriiic corrcsl)oii(lc n iiii iiioiiiciito 
tlc iii:iyor rc:ilz:iriiiciito (le1 pc:tlcr real eii Cst:i. 
i t i i  1:)s Cíc1:itl:is la es~~:i i isi í~ii  crctciisc del 
hliiioico íiltiriio 1 :I se vií) coiitrnrrcstad:i I)or 
iiiin coiitiiieiit:il, cliie cinpczó iniiclio niitcli de 
lo tliic se Iin crcítlo linstn nliorn. T'aiii1)iCii se- 
íialn 1:iiriiiii:irk el Iicclio de (lile l l i lcto fuese 
iriin colotiin iiiic;liiicn, coiiio siigcstivo. 
1'ns:i Iiicgo cl :iiitor a tratar de  las rc1:icio- 
iics (le Crctn coi1 It,gil)to, n 1):ise tlc iiii cstiitlio 
iiiiiiiicioso, y (le1 iiiris alto ititerCs, solirc la, 
ccráiiiicn y dciiiiís liiicllas dc  ln ~ireseiicia de  
los cgcoh cii este 1);iís. Des1)iií.s tle eliiiiiiinr las 
priie1i:is colisidcr;i(lns casi irrcfi i tablc~ linstn 
dciiiiicstra. 
1,a espni is i í )~~ iiiicCriic:i coiiicrcinl cii cl AIc- 
ditcrrririeo oriciitnl, qiic ciiil~icza diir:iiite el 
XlicCiiico 111 A y ciiliiiiii:~ cii iiitciisi(l:i(l cti 
el RIicCiiico 111 I I ,  piictlc ser corisi<lcr:itlo coriio 
la 1í)gicn coiitiiiii:icií~ii tlc iiii ~)roccso. (lile, 
coiiio liciiios visto, ciiil)czí) iiiiiclio :iiitcs. hl:is 
s0lo ciinntlo se IiiiiidiO cl ~ ~ o t l c r  iiiiiioico 1:i c s -  
pniisiOii iiiicí.iiic:i ciis:i~icliO sil iiifliicrici:~ fiicr:i 
(le1 Aren egcn. Tlst:i sitii:iciOii coiiicitlií) coti 1111 
cniiiliio cii 1:is coiitlicioiics ~~o l í t i cns  y ccoiií)iiii- 
cns (le1 lic(1itcrrAiico ni-iciit:il, cii <loii(lc I t ~ i l ~ t o  
a1)rií) SIIS ~iiiert:is n la irifltr:icií~ii cstr:iiijcrn. 
Coiiio el coiiicrcio 11:111í:i cst:itlo cii iii:iiios (le1 
Gol)icrno en Itgil)to, y t:iiiil)ií.ii del (le Crcta 
diir:iiitc cl hlirioico íiltiiiio 1-11, sc ioiiil)rciitlc 
ctitoiiccs qiie coi1 In tlcstriiccií~ri tlc 1iiiosi;o~ 
aca1)asc cstc coiiicrcio cii ciiniito :i Cretn se 
reficrc, y quc ]o Iicrcd:irnii siis potlcrosos veci- 
nos, los iiiicí.nicos. Coiisidcr:itl:i, l)iics, I):ijo iiii 
liunto tlc vista niiildio, la Iiistorin c,gc;i diirnrite 
el ~>erícxlo 1500-1400 ri. tlc J .  C. ,  iio es otra 
cosa qiic el clicxluc (le In ciiltiirn iiic(1itcrrriiic:i 
del RZiiioico íiltiiiio 1-11 de Cretn coii 1:i ciiltiirn 
aliorn, coiicliiyc :ifiriiinrido qiic, a 1)csnr (Ic las 
iiifliieiici:is cliic estos paíscs ~)iitlicseii ejercer 
eiitrc sí (sol~rc todo cii ticiii1)os dc  1:) SVIII" 
tliiinstí:~ cgilici:~), I(t$pto fiií .  siciiiprc el 1)ro- 
riiotor tlc c1l:is y el tliielio del iii:ir. '1'aiiil)ií.ii la 
itifliieiici:~ asi:itic:i se lince scritir cii Crctn, ya 
qiic i i i i  :ictivo coiiicriio ciitrc diclia isl:i y 
I tg i l~to  se 11:ieí:i coii i í~~ii i ic~ite :I tr:iví.s (le los 
liiicrtos <le 1:ciiicin. Se  siil)oiic t:iiiil)iCii c;iic 
1i:il:rí:iii rclacioiies t1ircct:is ciitrc cl coiitiiieiitc 
y el Rlctliterráiico oriciitnl, oiiiicliic iio csistc 
~)riicI):i (le ello. 
I:iii:iliiieritc, el niitor tieiic iiitcrCs cii dcsa- 
rro'llnr la llarte t;iic í.1 t i t~ l l :~  iiitcrrclacioiicw riii- 
n o i c o ~ ~ ~ i c ~ i c n s  ciitrc 1550-1450 a. dc J. C. 
Itl ~)riiiicr siglo (lcl hIinoico I'Jltiiiio fiií .  1111 
eiiro1ic:i del Hclfitlico iiictlio (le1 coiitiiiciitc 
griego. Este coiit:icto, (lclii(lo orixiiinriniiiciitc 
a la iiiiciativa crctciisc, irisl)irí) :i !os coiitiiicii- 
tales a crcnr ellos iiiisiiios, (1csl1iií.s tlc :ilc-iirios 
siglos (lc estaciori:iiiiiciito, iiii;i 1)rol)i:i ciiltiir:~: 
1:i iiiicí.iiica. 
Al riiisiiio ticiiil~o, iiii ~)o(lcr  1)olítico coi1 
irrin tcrit1ciici:i crcciciite :i csl):iiisioii:irsc iia- 
ció eii el coiitiiieiite, y cicrt:iiiictitc llcxti 
:i ser siipreiiios eii el 1{gco, cstci~tl i~ii t losc 
sol re  iiii :íre:i iiiily :iiiil~lin y fiiii(licii(1o 
así ln ciiltiirn iiiicCiiicn cii iiiin sola:  1:i 
ciiltiirn egcn. 
Y tcrniiii:~ nciiií 1~iiriiiii:irk cstc iiiilmr- 
taiite tralnjo,  1:iii rico cii conclii~ioiics y 
niicvas ~>crsl)cctiv:is, cliic liciiios cliicritlo tli- 
ciiltiirnl tanto cii Cretn coiiio eri cl contiilcntc. 
I~coiiOiiiica y ciiltrir;ilrncritc Creta cra in5s 
fuerte, pero el coritiiicntc rcnccioiió contra cl 
estíiiiiilo iiiiiioico creari(1o 1:i civilizaci6ii tiii- 
cliiica, qiic llcgí) :i scr iin factor iiiil)ortaiití- 
siiiio cii el JIcditcrrAiico. 111 ~)riiicipio, cstos 
(los 1)otlcrcs  olíti tic os vivieroii ~):icíficaiiieiitc, 
1)cro 1)roiito siis iiitcrcscs c1ioc:iroii. Así ve- 
rciiios 1:i coloiiia (le1 Trioiitl:~ 11 1j (lcs- 
triii(1:i (coiiio lo f116 I<iio:sos en :iqiiella 
viilgar entre los lectores <le , l irri>icricis coiiio 
1ioiiieii:ijc y agrndcciiiiietito :i este snl~io iii- 
vcstig:idor del RIcditcrráiico oriciit:il. - Glo- 
ria TK~AS.  
LINT.\S, Picr rc  : Foirillrs fiii11iclirc.s 0 'I'i- 
Pn.\.ci. Soc. His t .  !\lKct-iciiiic ; c s t r .  (le la 
12~7*iir , l ~ v i c - ~ i i r i ~ ~ ,  i . ' ~16-4 17,  3." y 4." tr i-  
riicstre, 194s.  
Il)oc:i) I K ) ~  eiiciiiigoh vciii(los tlcl contiiicritc, Asistiiiios cii j:i :ictri:ilitl:itl :i1 pci-íotlo Aiii-co 
y iio 1:or iiii tcrrciiioto, coiiio se  Iia (liclio, (le In :irtliicolo~í:i ~)íiiiic:i cii el iiortc (lc 1lfric:i. 
Niiiica coiiio alio.ra los cspccialistas liabían 
tle(1ic:itlo. siis. csfiicrzos al dcsentraíiaiiiiento d c  
los iiiiriicrosos restos qiic guarda el suelo afri- 
c:iiio tlcl iiii  (1í:i 1)iijaiite cstaclo cartagiriCs, 
tliiciio (le1 3Icditcrráiico occidental jT rival d e  
g r i c ~ o s ,  etriiscos y roiiiaiios. 
;l h'iics del siglo ~):is:itlo ya Iiabíaii inici:i(lo 
siis t:irc:is iiii 1)iiii:itlo dc  :irtliicólogos, pcro cn 
:icliicllos ticiii1)os 1:i tí.ciiic:i de cscavacií)ti in- 
siiliciciitc c iiicoiiil)lct:i ~)criiiitín 1)oco caiiipo 
\lisii:il cii el ~)rol)lciii:i. No olis'taiite, sc  csca-  
il:iroii 1:is co1iii:is (le Cnrt:igo, se  dcsculirieroii 
I:is fortific:icioiics tlc llyrs:~, sc tra1):ijO cii cl 
1)iierto c:irt:igiiií,s y e11 c1 s:iiitiiario (1c Taiiit ; 
Ccrtlcii:~, Sicili:i, Crítliz c Iliiza vicrori salir a 
liix gr:iii iiíiiiicro (le restos ~)íiiiicos. T a l  crn 
el rctliicitlo 1):il:iiicc (le la :irqiicología cartagi- 
iics;i ciiniitlo coi1 la crcncióii del Scrvicc des 
: I i i t i c ~ i t i ~ l : . s  tlc Tíirici, se ciicargb a I'icrre Cin- 
tas, :irtliieí)logc~ (le origen es,paiiol, de  tales cs- 
. tiitlios. Rii 1:i :ictii:ili<ln(l Ciiitas es la primera 
ficiir:i cii estos cstiitlios, y siis iiiCtodos de  c s -  
c:iv:icicíii le 1)criiiitcri clal~ornr tina sblida cla- 
sitic;icií)ti (le tipo.; cerhiiiicos, darlcs feclias rc- 
1:itiv:is y nl)?;oliit:is, av:il:idas por iin coiioci- 
iiiieiitc~ :iiiil)lísiiiio (le la 1iil)liografía y d c  los 
y:iciiiiiciitos. 
1,os estiitlios tle Ciiitns csclarcccii el cuadro 
tlc 1;is ii:i~,cgac.ioiics Fciiicins por cl &íc(litcrrri- 
i i c ~ )  occitlcrit:il, y 1:i a1)ort:icií)ii d c  la 1)rcseiite 
o1)r:i cs tlc graii \r:ilor eti cstc sciitido. 
, , 1 il):is:i es iiiio tlc estos piiiitos e11 la costa 
qiiC íii: ol~jcto tlc cs~)cci:il :itcticióii por los fe- 
iiicios 1i:ist:i el ~)i i i i to tlc cstal)lcccrsc en 61, al 
: i i i i l~ ; i r~  tlc siis 1)iieii:is coiitliciories coiiio piicr- 
to, cii iiii 1):lís rico y coi1 f:icilidadcs ])ara el 
:itr:itliie, c:ilaf:itco y :i,qiiada. No ol:stantc, los 
testo3 i i o  1i:iI)í:iii gii:ir(l:itlo el rcciicrdo de esta 
f:ictorí:i y 1:is ~)roslicccioiics aiitcriorcs rio ofrc- 
cicroii tinda csl)ectriciilar. Ciiitas, por una serie 
tlc coiisider:icioiies sol:rc el  terreno, inicib 
1:is csc:ivacioiies tliic tiivieroii un hrillatitc 
(.sito. 
111 coiiiciizar, junto :i la costa dcscubrib 
iiri:i tiiiiil)n es cavad:^ cii la roca que piiede fc- 
cli:irsc, I)or coiiil)nr:icií)ii coi1 sarcófagos de  
1Ttic:i y Cart:igo, CII  el siglo v o fines dcl VI'. 
1,:is csl,criciici:is tlc Ciiitas lc han ~wrniiticlo 
cst:il)lcc~cr 1:i si,~iiiciitc serie de  licchos: Ciianclo 
1:i gciitc <lc,j:i tlc iiiliiiiii:ir siis iiiiiertos 1)ajo el 
siiclo tlc 1:i ~)iicrt;i clc 1:i c:isn, sc dccidc a 11a- 
rcrlo :i 1:is piicrtas de  la ciiidarl; al alejarse 
(le 1:i ciiid:id, el cciiietiterio crecc ; ciiando la 
ciudad se  (lcsarrolla, el ccmciiterio vuclvc a 
tras1ad:irsc a las afiicras. 
Es't:i Icy 110 tiene csccpcióii en Tipasa, 
pues al'arcccn tiitnlias algo 1115s aritigiias ciitrc 
la costa y la ciiidad, dc tradicióii píiiiica (rico- 
píiiiicas), de transicióii ciitrc las viejas tuiiil->as 
cri ciie\,a y las i i i h s  rcciciitcs qiie 1)rcsagiari 
los 1)eqiieíios iiinusolcos dc  la Clioca l)ost1;íiiiica. 
E n  detcriiiiriadas turiibas (le Til):is:i :lime- 
ccn I)ie11 claros los caiiil)ios dc  rito y coils- 
triiccIí)ii; cii 1111 iiioiiiciito ya sc vc (lile las 
infi1tr:icioiics rellciiarori las chiiiaras íciicvas I 2 
y 13). Los iiiotivos cliic periiiitcii siipoiier la 
reutiliz:icií~ii de  estas tiiiiib:ii qiiizh por coii- 
tciriporríiicos dc los cltic 1al)r:iroii 1:1:, tui i iI)a~ 
vcciiias de  la iiccrOliolis pagniin, son varios : 
a )  L a  scriicjaiiza de  calidad y foriiia de  
la ccrhinica. 
B )  L a  ~:rcsciicia dc  algiinos ol~jctos qiie 
les dan una cierta aiitigüedad (Iiiceriins ~ r i e -  
gas, vaso:, de  terracota, un ~)etliicfio reci- 
piente dc  vidrio, ((vidrios fenicios)), todos d c  
&cs del siglo Ir a .  de J.  C.). 
115s liacia el owtc,  en dircccií~n liacin la 
ciiidacl, junto y I~a jo  los fiiiidriiiicntos de un 
gran ctlificio roiiiaiio, liari aparcci(10 tiiiiil,as 
1iuiidid:is a iinn ~~rofiiiitlidad iiictlia de  0'75 ni., 
de  las cuales 13 tiliiiI:a 6 ofrece, jiiiito a 111icsos 
piilveriza(los, (los oiiiocliocs de pasta gris fiiin, 
frecuentes eii los siglos I V  y r r r  a .  (le J. C., 
y dos, Ickitos aryl)rilísticos (le1 siglo rrr-11. Rii 
las otras (tiiiiibns .?, 4, j g ,  7 )  se Iiaii liallado 
algiinas inaiiifcstacio~ics (le ccr:iiiiica qiic las 
fccliaii en los siglos rv y r r r  a .  dc J. C. ,  oiiio- 
clioe, biberón, cte.). 
Junto al iiiisiiio iiiiiro se Iinn cscavado 
dos tiinibas iiihs (iiíiiiiero I y 2) li~iiicliclas en  
el suelo, casi paralelas y siipcrpucstas, for- 
madas de piedras irrcgtilares. L a  tiiinlia 2 con- 
tenía un  rico ajuar (pcrlas negras, niniilcto 
de  vidrio, vasija d c  terracota (le1 siglo IV-III), 
y la tuniba 1, constriiída con losas ensnnil>la- 
das, contenía dos copas de  terracota ( p c h -  
tero?), una jarra d e  agua, reprocliiccibii gro- 
sera y local d c  las formas cliipriotas del 
siglo V, y u n  plato esinaltaclo del siglo v de 
iriiportación griega. 
Tales  descubrimientos briiidan la priicba 
de la  ocupacibii antigua dc  Tipasa, aiiricliic las 
fiieiites silenciaran sil csistcncia. Cr:icins a 
ellos se  ~) i icdc  lioy clal)orar iiiia 1iihtori:i 
dc la colonia feriicia de  Tipasri. Hc1:i :icluí : 
A fines del siglo VI a .  c1c J .  C. iiii grupo 
(le ~n:iriiicros del P r ín imo  Oricntc desem1~arc:i 
eii 1:i 1)lny:i tlc '1'il)n-n. Coiiiieiizn el llniiintlo 
co~ i~c rc io  ~ii i ido,  coi1 ~oiit:icto con los iinti- 
vos, 1i:istn cliic cii el sis.lo rrr se cstnMcccn defi- 
i i i t  iv:itiiciitc, 1):ir:i :ilc:iiiznr, i i i i  siglo tlcsl)ití.s, 
iiict1i:iiitc la co1oiiiz:icititi y csl)lr)t:icií)ii tlcl 
l):iís, sil Kr:iri riioiiiciito tlc ricliiezn y (le csl)lcii- 
tlor. Con 1:i cnídn (le Cnrtngo, 'I'ilnsn t1csnl)n- 
rccií]. - il. AKKIIIAS. 
CIXT.IS, Picr rc :  I l r i i r  ctiliibti,~~ics tlr joitillrs 
A j l  iqiir, cii I<íir/11í1go, 11 ,  1951, lx'igi- 
rlas 1-88, 42 figs. y 2 riinpns. 
1711 cstc tr:il)ajo sc clan n conoccr las dos 
priiiierns cnriipaii:is (104s y 1 9 4 ~ )  llcvadns :i 
c n l ~ o  llar sii niitor cn Uticn, ciiicl:i<l n la r;iic 
I'liiiio c l  Vicjo, critrc otros, dnl):i la 1)rirnncía 
1)or $11 niitigiied:id critrc totlas I:is fiiiidacioiics 
fciiicias cn el hIcditerr:íiico occitlciitnl, consi- 
dcrrincloln cnsi tres siglos niitcrior n C a r t a ~ o .  
Iistc hcclio cs de trnscciitlctitnl iiiiportari- 
cin, tlndo ]o pnco cliic sn1:ciiios (lc los íiltiriios 
ciratrociciitos :iiíos del scgiiiitlo iiiileiiio fcrii- 
cio ; si sc llcgnra n t1csciil)rir los iiitlicios (le 
1:i priiiiitivn fiiii(lnci01i p ociil):icií)ii dc  IIticn 
1)or los fciiicios, se ~)otlrí;i rccoiibtriiir i i i h ~  
coiii1)letn la liistorin tlc 1;i o1e:itl:i iii:iriiicr:i 
:isi:ític.n 1)or cl ;\Ictlitcrr,'iiico. 
Ilc tal foriii:i yc tciitlerí:~ iiii  11iiciitc ctltre 
Asi:~ y ;\frica, se coiioccrí;~ 1:i 1-clnci011 (le 
Tiro  con SIIS co1oiii:is y sc 1)otlrí:i rclacionnr 
cl fin tlc 1Tg:irit Ras C1i:iiiirn coi1 el iiaci- 
riiicnto de  Uticn. 
L a  ciuclnd sc nlzó cii el loiido de iino pe- 
qiicfin ciisctiindn, cerc:i dc 1:i tlescinl~ocndiirn 
del hIcdjertlnli, cuyos :iliivioiics 1:i I inr i  rellc- 
nntlo d c  fornia qiic lioy 1Jtic:i se Iinlln 10 kiii. 
al  interior. 
Gscll creyó qiic 1:i ciiitlntl riiás nntigua se 
sitiinlin c ~ i  iiiin islitn frcntc n iiiin pccliiclin 
~~e i i í i i~ i i ln ,  y (111~ c1 es~)ncio iiitcri~ic(lio scrín 
cI piicrto; pero sc  coiiil)rciitlc, coii Ciritns, 
cliic 1:is iicccsid:itlcs tlc los 1)iiqiics fciiicios rio 
cr:iii t:ilcs tliic csigicr:iii i i i i  vcrt1:itlero puerto ; 
iirin sciicilln 1il:iy:i era siificiciite 1)nr:i :it~iiellns 
iinvcs (le 11iiill:i l):i,j:l y :iricIi:i. Sil idcn pro- 
visioiinl crn cliic el Iir:izo (lc iii:ir cs el Icclio 
iiihs :iiitiniio tlcl 11:itl Cliei-clici-:i, e11 ciiyn de- 
sciiil~oc:rtliir:i sc nlz0 1:i ciii(lnt1. 
'l'oriiniitlo I)or 1):i.c el lieclio de  c,iic los snii- 
tiinrios liíiiiicos - nl coiitrnrio qiic cri Asia, 
tlon(lc se Iinllnn cii ]:is ncrí)l)olis - sc 1oc:ili- 
znn cii 1:is plny:is, y nrite 1:i tlifici11t:itl tlc cii- 
coiitr:ir Ii:il)it:iciorics, Ciiitns olitcí 1)or 1:iisc:ir 
el s:iiitiinrio (le In ciutln(1, pero 1)or 1r:istoriios 
tlc ordcti gcológico iio se 1i:illO cii cl Iiignr 
cti qiic la to1)ngrnfí:i 1)criiiití:i siil)oiicr. ,Aiite 
cstn tlificii1t:itl sc vicí oliligntlo n cscnvnr cri lnii 
iiccrí)l)olis cliic, n f;iltn dc süiitiinrios, 1)criiiitcii 
fcclinr 1:i fiiiit1:icií)ii tlc In ciiitlntl. 
En In nccr0l)olis nortc (le1 prorrioiitorio, 
cl i l l~n tc  lloiilnrtl ~ircteiitlií) 1i:icc ticiiil)o 
linl>cr linllnclo tiiiiibns dcl s i d o  v y iiri cciiicii- 
tcrio riiás al este frcntc 31 c:~iial. 
Ciiitns cscnví) desdc ncliií en tlirccci01i 
hncin tiirii11:is iiiAs aritigiins y liallí] tiiiii1)ns 
pqrnlel)il)6dicns, csc:ivndas eii las co.\tr:is cn- 
lizns dcl foii<lo d c  1)ozos. TI] iiintcri:il iiio1)ili:ir 
clc 13s ~)riiiicras tuiii1):is 1)njo la l~ciitliciitc es 
iiiiiy pol~rc  y iio niitcrior al siglo i r ] ,  iiiicri- 
tras (luc cii la pnrtc alta sc 1inll:iroii s:ircí)- 
fngos iiioriolíticos tlcl siglo I V  ; ap:ircccii al- 
giirins (1cl siglo v, (lile Xloiilnrd fccliti cii el 
siglo vIr, crrn(1aiiiciitc. 
Coii estos Iiallazgos no sc rcsiiel\.c cl pro- 
blciiin tlcl siglo v  1)íiiiico; rio sc l)iictle, s0lo 
por la ric1iicz:i tlc nlgiiiins tiiiiil)nc tlc 1Jticn 
y por citas liistí~ricns iiiiiy l)nrticiil:ircs, esa-  
gernr la l~otcricin clcctiv:i (le C:irt:i$o. TIii 
cniiil)io, iliistrnri cl gr:iii 1)otlcrío c:irt:igiiib 
Ins tiiiiil~ns de  C n r t n ~ o  y tlc 1Ttic:i corrcs1)oii- 
(liciitet; :i los siglos vrr  y V I  tlc 1:i í'1)oc:i tlc 1:is 
coloriiz:icioiics dc Ins I{:ilc:ircs ; tlc I:i ociil):i- 
c2)ii tlc ~ in r t c  tlc Sicilin por cl priiiicr tr:itn(lo 
roiiiniioc:irt:igiiiCs de  fiiies tlcl siglo V I ,  freiitc 
n In í.pocn (Ic desnstrcs (lcl siglo v n. tic- J .  C. 
Los dntos (le ln escnv:iciOii ~)criiiitcii :isc- 
giirar : 1." h firics (le1 siglo V I I  se c+t:il)lccc 
In gran 1)otcricin de C:irt:igo. 2." Itl s i d o  V I  
corrcspoiicle :i1 :ipogco cori facies iiitlivi(liin1, 
qiic (3.") ticiie iiiin rcgresióii cii el siglo V,  
y rciincc (.l.") coii In Iiclcriiz:icií~ii. 
Eii un:i tcrcer:i c:itn eii cl ceiiiciitcrio este, 
ccrcn tlcl 1)rni.o dc  iiinr, (lile Ciiitns crcy0 eii 
iiri ~~r i i i c i l ) i<~  qiic crn (lc los iiiás niitigiios, 
:il,nrccicroii ciioriiies s:ircí)f:ip)s iiioiiolítiros 
csc:i\,ntlos eii cl gres, ccrr:itlos coii 1os:is y 
oriciit:iclos tlc este n oeste, cliie se  fcc1i:iii cii 
cl siglo V I  por iiii cscnrnl~co griego, iiiiit;iciOii 
de  los de 1:i (1iiinstí;i SIS c,qil)cin. 
Cori las tiiiiil>ns iiiás viejas, fos:is cstreclins 
r:iic Ciiitns creyí) del siglo v r r ,  rios :iccrc,:iiiios 
nl ~)rol~lcii ia dc  13 ccrlíiiiicn de los s:iiitii:irios, 
qiic cs coiiocid:~, iiiiciitrns qiic ii:ida s:il~etiios 
(lc 1:i iiiisiii;i 'l)oc;i (lc 1:is tiiiii1)ns. 
;\sí se cc~iii~~reiitlcr.'i 1:i tlificii1t:icl (le la (la- 
t:icií,ii tlc 1:is tiiiii1):is aiitcriorcs :i1 siglo vrr 
cii 1lti~.:i, c~i:iiido 110 : i~~:ireee~i ol~jetos iiiipor- 
t:itlos; Ilor otra llarte, es. iiii~)osil)le 1:) coiii- 
~~:ir:iciOii c.011 foriii:is y tipos ccrríiiiicos pos- 
teriores :11 siglo X I I I  tlc I:ciiici:i, piicsto qiic 
:i(~iií iio se lin ciicoiitrado iia(1n antcrior al 
siglo vrr. %lo el s:iiitii:irio Ilic~i cscav:ido por 
\\"liit:ikcr tlc AlotyF1, cii Ficilia, ptic.de rcl:icio- 
ii:irsc coii 1:i feclia dc 1:i fuiitlnciOri <le Cartago. 
1,l-i 1lticn 1i:i ;i~):irccido algo (le ccrríiiiica 
tlcl siglo V I I I  : 1111 oi11oc11oc ((de collar cito^) 
y rotlctc iicyro so1)rc el ciicllo y 1:i paliza, u11 
c:íiit:iro o\oidc de eiiello viiclto coii asa y 
otr:is foriiins, ciitrc 1:15 qiic t1el)cii dcstacarsc 
1:is j:irr:is. 
Ilii 1:i scgiiii(1:i c:iiii~>afia sc cscnví, el scc- 
tor cstc tlcl cciiieiitcrio jiintn a la costa, 
1inll:iiitlosc i i t in  tiiiii1):i (le tipo iiisólito (una 
vcr(1:idcra casita tlc atlol)cs), con el inhiimado 
ro(1c:itlo (lc iiintcrinl (le1 siglo vrr;  Iiacia el 
cstc, cri (lircccióii a tuiii1)as del siglo IV, sc 
nprccií, iiria tiiiiil~a dc nifio, dc1 siglo VI, y 
tres iiifis tlcl siglo v. 
1<1i cl scctor ocstc dcl iiii~iiio se escavaron 
tlos triiiclicr:is, qiic liaii clatlo, cn cl nivel su- 
l~erior, tiiiii1)as tlc los siglos v y vr ; cn cl iiie- 
dio, tlcl siglo vrr, y eii el itifcrior, (le1 VIII. Las 
(le1 siglo v son pol~rcs v (Ic ccr!iiriica basta, 
al)arccieiido eii iiiia (le ellas ln rcprcsentacióii 
tlcl dios Ihn l  (lc la vcgctació~i. 
1,:is dcl siglo VI (espcci:iliiiciite la tum- 
1)a 29) se fcclian por varios ol~jctos: oinochoes, 
disco coi1 rcpresciitacií)~~ dcl dios a calla110 y 
sil pcrro, iin pysis corintio, iiri lelcito Atico, 
perlas tlc hiiil~ar, anillo (Ic plata, anillas en 
foriiia (Ic S, ctc.). 
I,:is tiitiibas dcl siglo VII son (10s : iina 
ciic\7a dc grandes losas - tiiinha iniiv primi- 
tiva -, cii la ciin! cl iiiiicrto sc hallaba dc 
c:irn al oestc y poseía iin anillo dc plata y dos 
oiiiocliocs; la otra, (le ndobes cocidos, es 
algo iiihs rccicritc (coii vasos protocorintios 
no  antcriorcs a l  siglo VII, un amuleto de 
vidrio, etc.). 
Lns dcl siglo VIII soii sirnplcs fosas cu- 
l>icrt:is por losas irrcgiilarcs ; !a tiiiiiba 34 coii- 
tciií:i iiii ~)erliicfio oiiioclioe singiilarísiino, dos 
oiiiocliocs tlc ((collnrcito)) y :ilgíiii otro 01)jcto. 
0tr:i se 1inll:i iiihs nl cstc de la niltcrior, cons- 
triiítln de ~iclobes, coti ccrríiiiica, un oiiioclioe 
de collarcito viiclto, iiii:i 1riccrn:i (le sicte 
~licos, iiiiisitnt1:i 1i:ist:i Iioy cii los eiitcrrniiiien- 
tos liíiiiicos, til'o cluc :ip:irccc cn 1Jgarit hI 11 
v 1Tg:irit U cii <:czar y en Gcr:ir (Palestina), 
fcclilíiitlo~c :i11í tlesdc c! T ~ O O  1i:ist:i cl 650 
:l. dc J.  C. 
1:1i rcsiiiiicii, I:is (los caiiipnfias de escava- 
ci611 1)criiiitcii afiriiiar : 
Las vicj:is tiiiiil~ns dc ITtica son, coriio cn 
Cnrtngo, siiiiplcs fosas y a vcccs pcqiiefi:is 
c:iriiaras coiistriiítlas tlc adol~es. 1,os s:ircí,fa- 
gos riioiiolíticos apareccii cil el siglo VI cn 
Cartnao y IJtica, pero si allí pronto sc liiiliie- 
ron (1esccli:itlo 1i:ira dar paso a Ins tiiiii1)as tlc 
pozo v críiiiarn, :iquí contiiiíia el  iiso clc aqucl 
tipo dc sarcí)fago monolítico largo tiempo. 
Dado qiic las fosas clel siglo vrrr c1c IJtica 
son rii:ís 1)ol)res cii sil ajiinr fiinerario qiie las 
(Ic Cartago, se puede siiponcr que son rnhs 
rcciciites. DcspuCs del siglo vr la ccrhinica fi i -  
ncrarin sigiic sicndo abundante cn Cartago, 
cn tanto en Utica desaparece casi. 
Si In ccrríiiiica de IJtica cst6 fabricada en 
ltigar clistiiito dc la dc Cartago o in sitii, dehc 
siiponcrsc qiic los ccrninistas. de amhas ciu- 
dades no  procctlían (Ic la misnin metrópoli 
asifitica ; cii e! fondo estas diferencias pro- 
cedían coiiio eco dc las, quc cxistían ya entrc 
pr5cticas 11 ol~jctos dc tipo nietropolitano; 
por cjcinplo, eiitrc Tiro y Sidón. De estas 
difercncins (le cerrímica se dediicc qiic hasta 
el siilo vr las colonias fenicias no esttivieron 
unifica(las, ya por los pc l i~ros  externos, ya 
por la inestahilitlatl cii el seno de las mismas. 
En últiiilo t h n i n o ,  ln obra que reseña- 
iiios (la iiria siicintn iden clc los trabajos lle- 
vados a cabo en las riiinas romanas; mas 
como el especialista Picnrd deberá piiblicar 
los res.ultados, no. se detiene el autor en ellos. 
No sc hnn piihlicndo aíin los resiiltados 
clc las dos carnpnfias posteriores, pero tenemos 
entendido qiic lo m5s cspectaciilar de las mis- 
inas ha sido la aparición de iin scpulcro vio- 
lado, cuya t6ciiica constriictiva parecc en un 
primer moriiento tcncr scmcjanzn con formas 
pregriegas (acaso inic6nicas), la fecha del cual 
no se ha establecido aíin. 
La obra de cscavación dc Uticn no ha ter- 
minado, por lo qiic estos rcsiiltndos son par- 
ciales ; cn reali(lnd, ascgiira Cintas, el csfucr- 
zo dc diez gencracioncs (le arqucólogos iio 
1)astaría para rciiiover la ticrra de las 40 hec- 
táreas de la acrópolis y la de la isla. Bsperaliios 
giiiciitcs, (lile, tlc llc\,:irsc 1 ~ ) r  el iiiihiiio c3- 
tiiiiio, ~~roiiic.tcii ,gr:iiitlcs i-cvc1:icioiics 1):ir:i 1:i 
:ircliicol~xí:i ~~íi i i ic; i  y 1;:ir;i el c~sc1:irciiiiiiciilo 
(le chtn 1):irte (le 1:i 11i~tori:i. - ;\. AI<UII$)IS. 
IIii cst;i ol)i-:i, A1iri:iiii ilstriic Iin :icoiiictitlo 
el cstiitlio tlc los ~ii:iteri:ilcs c,iic cl .ciiiiiiciitc 
1,iiis Siret esc:i\ií~ 1i;ice iiihs (le trciiit:i :ifios 
e11 Vi1I;iricos. 
1:ii el ti-:iiisciirso tlc iiiiiclios :iiios, el :iiitor 
fiiF i-ec.o<iciitlo riotic.i:is, cii iiii  ~ ~ r i i i c i l ~ i o  tlcl 
~ ) r ( ~ l ) i o  S,ii-ct y (le sil c:il~:it:iz, y c:it:ilogí) y 
ortlciií~ el iii;itei-i:il (liie se li:~lI:il;:i (1isl)esso 
e11 el 11ro11io iiiiiseo ~):irticiil:ii- (le Sil-ct, CII 
Vill:iricos. IS1 :iiitor tlistiii~iic v:irios griil)os 
eiitrc 1:is tiiiiilwi, tlc 1:i i iccrhl>~lis  tlc Villaricos: 
a )  sc1)iiltiiras tlc i~iciiicr:icióii, e11 ~ ) o z o  niiclio 
y coii iiii:i c:ivi(lntl iiifcrior ; I I )  (le iiiliiiiiia- 
' 5 :iii- cihii, de  1:is iiiisiii:is c:ir:ictcrístic:is tjiic 11; 
tcrioies, Iicro tlc iii:i>.orcs tliiiietisiotics ; r ) (le 
iiiliiitii:icií~ii, cii fos;is ~):irccitl:is :i1 ti110 :iiitc- 
rior, o I~icii eii fos:is siiiil~lcs (:i vccc.; niiti-o- 
poitlcs) ; t i )  tlc iiiciiicrncií~ii e i~iliiiiii:ieií~ii coii- 
jritit:is, coii 10s ciierllos cii :it:iíitlcs (le iiiat1cr:i 
o tcritlitlos cii el siiclo tic 1:) fcis:i y coi1 1:i~ 
ccriiz:!s ;iiiioiito~i:itl:is ; c )  tlc iiici11cr:icií)ii cii 
~~ccliictios :igiijcros o cii fos:is 11e(111efias, rcc- 
t:iiigiilarcs, esc:iv:itlos eii 1:i :ii-eiin o cii ln 
roe:) ; /)  tlc iiiIiii~ii:icií~ri, geiici-:iliiiciitc colcc- 
tiva, cii fosris rcctaiiiyi1:irc.s o cii :igiijcros, coi1 
los ciicrlios si11 :it:iíitl, tciitlitlos o ciicogitlos; 
,<y) riilios iiiliiiiiiatlos cii fos:i o,  Ii), iiietitlos 
(Iciitro (le 111i:i ;i~ifor:i ; i) i~ici~icr:iciO~i e11iirii:is, 
y j )  sel)iiltiir;is de  iiiciricrncií)ii o de iiiliiiiiia- 
cií~ii e11 ciicv:is (:irtifici:ilcs o ii:itiirnlcs) coi1 iiri 
1:irgo cori-ctlor n cielo al~icrto. 
1C1 niitor cstiitlin los ;ijuürcs (le cada u110 
tlc estos til)os cii cc>iijiiiito, y se iiiiicstra es- 
c Cl~tico (1)". I h6) rcsl~ccto :il valor croiiolOgico 
cliic 11iictl:i ofrecer iiii:i 1)icz:i iiiiiiortatla, 1i:illn- 
tl:i jiiiito :i otr:is cii 1:i iiiisiii:i tiiiiil::~ ; t;iiiil>icii 
1i:i t1ccl)rcci:itlo los t1:itos croriolOgicos qiic 1111- 
(1ier:i :il~ortnr 1;i ccr:iiiiico ordiiinria (1)h.q. 17.1). 
Sigiiiciitlo cstc criterio, el :iiitor iio lia cstii- 
tli:itlo los :ijii:ii-es cii cotijiiiito 1i:illnclos cii c:id:i 
tiiiiil::i, tliie iiucst1.0 ci i tei id~r liiil~icra sido 
croriologín rcl:itiv:i, !.:i cliic iiosotros rio coiii- 
I~:irtiiiios el csccl1ti5iiio (le1 :iiitor cii este :is- 
~ lcc to ,  cliic, 1)or tIciiiAs, t1:ii-í:i :il 1r:istc c'oii iiiio 
(le los eleiiiciitos tlc riiCtot10 1115s \.:iliosos tlc 1:i 
:ii-c~ilcolo,~í:i :ictii:\l. 
I3iieiia 1)nrtc (le cst;i ol~i-:i cstA t1ctlic:itl:i :i1 
cstiitlio (le 1:is c5scnr;is (le Iiiicvo (le :ivcstriiz, 
lisas y tlccor:itl:is, cliic :il,;ircccii cri iiíiiiici-o e s -  
trnortlirinrio eri 1:i iiccróliolic de \'ill:iricos, 
ro~isitlern<l:is coiiio \,:isij:is fiiiiernrins t1cstiii:i- 
t1;is :i coiitc~ier I I I I : ~  l)cl,itl:i \~i\~i~fi~:i i i tc  jv r gc- 
iicr:itlora. '1'r:is scgiiir 1:i 1)ist:i tlc est:is cAsc:ir:is 
Ilor todo el 6iiil)ito riictlitcrr:iiicn, ciitr:i cii cl  
estiitlio (le 1;is Ii:iIl:itl:is el1 Vill:iricos, y 1:is 
tlivitlc cii \,:iri:ic svrics, ;\ I.;ibc (le los iiiotivos 
or~i;iiiieiit:ilcs lriiit;itlo> ; 1:is coiisit1cr:i itiil~or- 
t:id:is (le Afric:~, 1)ei-o t1ccor:itl:is cti el país, 
I)iisc:iiitlo los iiiotivos eii el :irte Iiisl~;iiiico, si 
1)ieii 1:)s tleeor:icio~ics 111:is :iiitigii:is iiii~cstr:iii 
iiiin iiif1iiciici:i tlc iiiotivos 01-icrit:ilcs. 
Totlo ello sil-\,e :i 1:i sciiorita Astriic 1):ir:i 
cst:il~lccer : 
1."  Qiic cii el sector iiiAs ;iiitigiio tlc la 
iiccró1)olis csisticroii oriciit:ilcs tlc origcii tli- 
verso (1il)j~ofciiicios) c;iic csl)lot;irí:iii 1:is iiiiii:is 
y ct:irí:iii eii coiitncto coii iiii  griilio iiitlígeii:~ 
(il~Crico) iiihs iiiiiiieroso, 1i;icin el sinlo V I  
:t. J. C. 
2.' 1 , c ~  i;iil)os c y di tlciiiiicstr:i~i 1:i csis- 
tciici:i {lc píiiiicos cii xr:iii riíiiiicro, est:il)lcs 
y rc1:icioiindos cii iiii l)riiicil~io cciri los i i i t l í~c- 
rins (le los c:iiiil~os tlc iiriias (1i:ici:i cl siglo V - I V )  
qiie tcriiiiiiaría~i coii 1;i coticliiista rorii:iii:i. 
R."  1,os griipoc r ,  /, .c y I i ,  cii 1):irtc coii- 
tctiil)orlíiicos iiiios (le otros, iiit1ic:iii ritos tlifc- 
rciites tlc tliversas 1iol:lnciorics 11ol)rcs y poco 
riiiiiicrosas, cliic tlcliicroii 1)criii:iiicccr iiiiiclio 
ticiiipo cti el 1iig:ir. 
Iliiraiite cl tr:iiisciirso tlc ln c1:il~or:icióii tlc 
cstc tralinjo se 1i:iii siicctlitlo Iicclios qiic 1i:iii 
oliligntlo al :iiitcir :i t1:irle el carActcr qiic :ic- 
tiialiiiciitc ticric : sc ccli:i :i f:ilt:ir ]:i riiiiiicrocn 
1)il;liogr:ifí:i :il~nrccitln dcsliiics (le j:i giicrr:i ; 
11crt1itl:i eii 1i;irtc 1:i t1ociiiiicrit:iciOii t1iir:iiitc ln 
giicrrn, rccoiistriiitla coti siiiii:i ~);iciciici:i, tr:i- 
1)niaiitlo cii 13iirtlcos eii la coiiii~osicihii tlc los 
tctii:is tlccorativos ciitrc 1.a~ cslilosioiics (le 1:is 
I)oiiil)as, cri In ol)ra tlc 1:i scíiorit:~ :lstriic cl 
caritio a la ciciici:i (lile lirofcsa lo iiiiiiit1:i totlo, 
y riicrccc tiiicstros 1)lAccriies. ;\coiiil):iii:i iiri 
valioso íritlicc tlc 1:is tiiiiiI~:is y siis t i l~os,  CI I  
cliic se csl~ccificn cl riíiiiicro (le crí~c;ir;is tlc 
Iiiicvos <le avestruz 1i:illados en ellas y la scric $11 iii<liitlnl)lc unlur artístico, siiio t:iiiil>ii4i por 
tlc (Iccoracii)ii, jiiiito coii otros íiidices onoiiiás- ser iiiia fiiciitc ~)rccios:i 1i:ir:i el  coiiociiiiiciito 
tico y geogrlifico. - :l. AKRII~AS. (le 1:i ~iiiitiirü c1:ísic:i. La falta, ~)rccisa- 
iiieiitc, tlc graiidcs coiijiiiitos picthricos ariti- 
()l<iVE1,1,.1 f~~. l~l :O1<.1 ,  &l. : ~ ~ l l z o r ~ l l o  plt t l i í .~~.  
,%l~:irata dc  A l l i  dclln i l  ccndnnia N ~ i z i o -  
rrtllc c$ri I,iticci, C'lnssc tli Scietirc g~io~ii l i ,  
s l o r i c l ~ ( ~  (, filo/ogiclrc, serie VIII ,  vol. 1, 
fase. 5 ,  pAgs. 1 9 5 - ~ 9 ,  m figs. y 111 lámi- 
iiris, Konia, 1947. 
I'alcriiio f i i C  el  lugar ceiitral de  la infliieri- 
ci:i ~)íiiiic:i cii Sicilia. S i  en la lucha secular 
ctitrc griegos y sciiiitas esta ciiidad aparece 
coiiio priiicil)al caiii1)cona (le estos íiltiiiios, e n  
I:i rc:ilid:id de  los docuiiiciitos arqueológicos 
ciicoiitr:iiiios qiic cstal>a grandciiiente iiifliien- 
ci:itln I)or todos los as1)cctos de In  ciiltiir:~ 
griega. 1:sta era 111i:i (le las carricterísticas pfi- 
iiic;is : :i<lol)cióii o ;idnl)tacihii de  las iiianifcs- 
tricioiics de otr:i-; ciiltiiras. 1I:ii la Sicilia car- 
tngiricsn vcriios (lile todo lo que era Aspera 
:igrcsivirla(l eii 1,i liiclia ])ara la siiprciiiacía, 
cii 1:i rcalidatl cotidiana del coiiiercio, veiiios 
1lcg:ir :i Iris rcgioiies occidci~tales de  la isla 
:iiiil)lios ecos de  la civilii.acií)ii 1ielCiiica : iioiii- 
I~ rc ,  tiioiicda, leiigtia, iiiniiifestacio~ics artísti- 
cas, ctc. 1' si11 ciiil):irgo, indica la aiitora no 
se  ~ ~ i i c d e  o1vitl:ir el clciiiciito itriico siciliaiio 
cliie sc criciiciitra 1)reseiite en los coiiiieiizos 
(le la ciudacl y sirve (le l>:isc, siiiiiado a los 
clciiiciitos griego y ~,íiiiico, :il coiiiplcjo ciuda- 
daiio (lile auii sc iiiaiiticric y ~)erdiira en la ac- 
ti1:11 I'rilcrnio. 
11. Oriiell:~ Ac:iiifora llega a esta conclii- 
siiiii :i trnv6i (le seis tlo.ciiiiiciitadísit~~os capí- 
t~ i los ,  cti los qtie cstii<li:i siiccsivaiiiciitc !a liis- 
toriogr:ifí:i y los orí,qeiics rlc 1:i ciiidad, la ;{)o- 
c ~ i  ~~ í i i i i c :~ ,  1;) iiioticda griega (le 1':ilrriiio g lo 
)>iírii(-(1sic-;liofa. los aiitiguos, iiiiiros d c  la ciii- 
tl:i(l, los restos cnrtagiiicscs del iiioiitc I'ellc- 
~ r i i i o  y 1:i iiiil~ortaiitc iiceríq)ulii ~~íir i ica.  - 
1:diinrdo Kii>or,r,. 
giios le :iiia<lc iiii:i relcvaiitc i~iil~ortaiicia. 
La 1)iiltura etriisca ha sido ya cstiidiatl:~ cri 
o l~ ras  generales, riionografías y estndio coiiio 
Cste. E1 de  Wecgc, l~trirskischc Alnlcrci, es de  
gran iniportaiicia y estiidia :i fotido la cues- 
ti611, pero las obras csl,ccinlizarlas qiic lian sido 
piiblicarlns linsta aliora estal>aii iliistradas coi1 
dibiijos y acuarelas cjcciit:idos en negro y 
I)lanco qiie IIO dan iiiás qiic .iiiin idea fragrneil- 
taria (le cstc arte. Este libro, iilrigníficariiente 
cclitaclo, ciiciita coi1 fotogr:ifíns directas en sus 
colores c~rigiiinlcs. Gri ciiaiito al  t e s to  del 
I'rof. 3Inssiiiio I'allotiiio, conocido ctruscí,logo, 
es iina 1)rillaiite esl~osicióii jiiitn y ponderada 
de  los estii(1ios lieclios Iiasta la feclia sobre esta 
piiitiira. 
I:>iiil~ici.ri cl I'rof. I'allotiiio con iiila iiitro- 
diiccióii :i! iiiiiiido llictíirico cIc los ctriiscos, 
rloiidc cstiitli:~ los estilos, iiifluciicias y t k n i c a  
(le la piiitur:~ ctrusca. Dcsl)ilCs va estudiando 
los distintos 1)eríotlos so l~ rc  las tiinibas y placas: 
los ~,riiiiitivos jiiifluciicins oriciitnlcs cii la fase 
jóriicoctrusc:i, siglo VI a. (le J. C.) ,  los iiiaes- 
tros (le! e ~ t i l o  severo ( s i ~ l o  v :l. (le J. C.) ,  in-  
fliieiicias c1ásic:is (siglo IV a .  tlc J. C.) y la 
piiiturn cii 1:i 6l)oc:i Iicleiiística (siglos III  a I 
a.  de  J. C. ) .  
I,a ~)riiiicr:i ]):irte es i i i i  rcsiiiiicn de  esta 
~~ir i t i i ra .  Dice qiie cs eii el  críodo do rlel cornierizo 
de  la 1iistori:i etriisc:~ (vr r r  a V I )  ciiando la 
civilizricií~ri iii(1igeiia (le1 Iiicrro sc iiiczcla col1 
la ciiltiira ccoricntalizaiito) estciidida por los 
iiavcgaiites cii todos los I)IICIIIOS del 3lcditerrá- 
iico. Se fori1i:i eiitoiiccs iiiia ciiltiir:~ ctriiscn 
iiiiiy  civilizad:^ y fiicrtciiieiitc iiiil)regii:ida de 
clciiiciitos orientales y griegos. 
Iliiraiite 1:i faic l)riiiiitiva (le ln ~)inti ira,  
(1ctc.riiiiiiada 1)or el rcl)ertorio (le iiiotivos 
ciorieiltalii.aritcs~), 1:i dccoracií~ii pictíirica (le 
los seliirlcros I):ircce estcii(1itl:i liar toda 1:i 
t r r  iiieritlioiial y cciitral, et~coritrríiidosc 
restos en Vcyes, C:iei-e, I,os:i, IIclili y Chiiisi. 
I'~~r,i,o,ri'uo, h1:issiiiio : L o  fic'irllirrc c~tritsqltc. pero a I)artir (le la iiiitri(l <lcl sinlo se coil- 
I S d .  S k i r a ,  (;iricbra, 1952. 1111 vol. en 4." ceritra cnsi cscliisivaiiieiitc eii T:ircliiiiii:i. lista 
(le 137  pAgs. con 65 Ilínis. en  colores ciiidad coi1serv:i sil 1)riiiiací:i 1i:ista 6iiocn l-iclc- 
Y I riinpn. iiística tardía ; Cliiiisi es t n i n l ~ i ~ i i  ii iiy rica en 
dccorncioiies. iiiiir:ilcs (le tiiiiil):is, pero sil pro- 
1<1 tciii:i (le cbt~i ol)ra cs iiiio (le lo: iii;ís diiccióri se rcdiice c:isi al siglo v. I Iay  t:iiiiliií.ii 
iiitcrcs:iiitcs tlel iirtc etriisco, iio so1:iiiiciitc llar :rlgiiii~'s raros ~ ~ ~ o i i i ~ i i i ~ l ~ t o s  en Orl>ieto, Vulci 
.\S 
y Cacrc. Aparte de estzi ~)iritiira fiincraria, 
cxistcn las pl:icas qiic sería11 segiira~iicnte para 
edificios civiles qiie iio sc liar1 conservado. 
Coiricidictido con el aliogco dc  1;i civiliza- 
ción ccoricntalizante~), cii Italia ccritr:il aparc- 
ccn las pririicras irifliieiici:is artísticas del 
rriiindo griego, irifliicncias qiic no tlcsal~arccc- 
rán ya en toda la 1iistori:i (lc la 1)iiitiira ctriisca, 
auriquc hahrh iiri;i crisis cti cl siglo v, dchida 
a 1:i riil)tirrn de  la iritcrcoiiiiiiiidad riieditc- 
rrrine;~. 
Jiinto :i to<l:is e5t:is iiifl iieiicias cstraiijcras 
cliic r ec i l )~  la ~ ~ i r i t i i r : ~  ctriisc:~, Ii:iy cii toclo iiio- 
iiicrito d e  sil esi.stciicia irii:i fiicrtc ~)crsori:ili- 
dad,  iiiia visií)ri ~ ~ r o p i ; i  (le los ~)rol)leiiias y dc  
los tctiias c,iic lcs coiic1iicir:í :1 trat:irlos de  una 
iiiaiicra distinta n los 1)ropins originales. Su 
conccpcióii riiistiia dc 1:i vida de ii1tr:itiiriib:i y 
su gran carhctcr rcalist:~ les 1lcvar;í n cllo, in- 
cluso cuando cii el siglo IV se (lcs;irrolla cl  
seritido iiii:igin:irio I)or csigcrici;is tlc ordcii 
cspiritiial, cccreciici:~ cii cl iniiiitlo (lc las soni- 
1,rasu. Este carácter rc:ilistn, iiiitiiicioso, cpi- 
s6clico lcs coridiicirri tarii11ií.n :I la rctratistica, 
y í.stc cs el punto (le partida tlc iiii:i vasta cx- 
l~cricricia artística cii forriiacií)ti : 1:) cspcricn- 
cia artística italorroriiatia. 
At:ica el autor la teoría 1~recstalilccid:i dc 
quc ]as pintiiras iiihs refinadas son de artistas 
g r i c ~ o s  y 1:is inferiores ctrusc:is, y lince rcsal- 
tar notas particiilarriicritc ctriisc:is. cii obras 
rliic se coiisidcra1)ari de  pintores griegos. 
Tra ta  t:itiibií'ii de1 v;iIor :irtístico clc la pin- 
tiira etriisca (va1crití:i tiel trazo dcl dihiijo, 
frescor d e  color, cte.) ,  tlc la tbcnica. 
1,a sc~i i r ida  parte dc su l i l~ro ,  y la iiiris c s -  
tcnsa, la dedica la dcscripcií)ti clc las tiitiibas 
y placas rii6c características de  las difcrcrites 
í'pocas~, iliistradas con iiingiiíficas 1:íiiiirins en 
colorcs natiirales. Ilsta parte la siilxlividc cri 
cuatro fases bien deliiiiitadas, dc las qiic va 
re~)ro<luciciido y c~t i i~ l ia t ido  l s distintos ejciii- 
1,los (sólo citnrcriios ;iIgiirias dc  sus coiiclii- 
sioiics) : 
Dc la fac'c :ircaic:i : ~)l:ic:is 13trcancra, 
tiiriil~;~ tlc los Toros (el estilo (le 1:i t1ccor:icihri 
revela iiri:i iiis~iiracií)ii fii~id:iriiciitali~~eiite jí)- 
nica, o riicjor j0iiico:isiritica. No f:iltari, sir1 
criil~;irgo, 1:is hiiellas de  otras iiifliiciicias artís- 
ticas y la presencia d c  cleniciitos naturalistas, 
qiic triurifarAn en toda la pintura de Tarqiii- 
nia, denota la participacií'n ctriisca. Poco des- 
1)iií's d e  la iiiit:id del siglo vi) ,  placas Carii- 
Ilaii:i, tiiriil~;~ de los : \ ~ i ~ i i r c s ,  ~ I I I I I I I ; ~  (le los 
1,coiies (esta tiiiii11:i ~)crtericc'c :tl i i i i . s i i i o  :iiii- 
1)icritc :irtístico cliic 1:i (le los i l i i~ i i r e s ,  es tlvcir, 
la csc11e1:i dc  ~)iritorcs grecoori~iit:ilcs. Its 
iiiia (le las crcacioiies 1115s iiiil)ort:iiitcs (le 1:i 
11intiir:i jOriic(~trii:c:i), tiii1111:i (le ]:I C:iz;i y (le 
1:i I'csca ((le fiiinlcs tlcl siglo V I .  I;stn liiiii1):i 
es iiiio tic los iiioiiiiiiiciit~~~ rii,'is rcl~rcsciit:itivos 
y cvocadorcs dc  totlo el :ii-tc tigiir:itii.o iiictlitc- 
rráiico (le la í.l)oc:i :irc;iic;i. VisiOii tlc 1;i rc:ili- 
d:id cii iiii iiiitiido ~ ~ o b t i c o ,  gr:iii ~sl)oiit:iiicitl:i<1 
1)ol'iilar. L:i c:ir:icterístic:i 1115s iiiil)orl:iiitc de 
cstc riiagriífico l~iiitor cs Ii;il~ci- coiiccl~itlo :il 
Iiotiilirc coiiio iiii siiiil,lc cleiiiciito (le 1;i vi- 
sión), t i i i i i l~;~ (le Ins H:ic:iiitcs y tiiiiil):~ tlcl 
13ar61i. 
Dcl cstilo severo (siglo v ;l. de  J .  C.) estii(1i;i 
la tuiii1)a (le las 13ig:is, t1111111:1 de1 11oi10, t i i t i i l~;~ 
(1c las I,col~:irtlos, triiiil):~ del 'I'ricliiiio (iiiin (lc 
Ins riihs riol~lcs (lile I;i :iritigiictl:id 1i:i t1cj:itlo. 
El  artista 1i:i tr:it:itlo el :isiiiito coi1 iiri:i sciisi- 
1)ilitlad iiiiisic:il, :i(l:il)t:íii(loln :i1 iiiistiio ticiiil~o 
al seiititlo d e  dccor:iciOii fiiiicr:iri:i. tlc tal 1ii:i- 
iicra, qiic :ip:irccc 1)oi- ]~riiiicr:i vez 1:i l~iicl l :~ 
(lc un scritiriiiciito Iiiiiii:iiio, tlclic:i(lo y c:isi 
iiieln~icólico), tiiiiil>a (le1 1,cclio 1:íiiiel)re (cliii- 
zhs clcl iiiisriio artista cliie 1:i :iiiterior, pero eii 
todo caso cii otra 6poc:i de sil vit1:i) y tiiiii1);i 
clc 1:raiicescn Ciiistitiiaiii. 
I>cl siglo IV a.  de  J. C.,  esthti el snrc0f:igo 
de las Aiii:izoiias, tiiriil::~ Goliiii y tiiiiil~:~ (lcl 
Ogro (c~ini:ir:i :iiitigii:i). 
I lc la Cl)oca licleiiístic:~ : tiiiiil);~ de  los Iis- 
cu(ltat (iiingriificos retr:itos), tiiiiil):~ (le1 Ogro 
(cátiiara recie~itc, coi1 rcl)rcsciit:icioiics tlcl 
Hadcs gricgo), tiiiii1):i 1:raiicois (coiitr:~ 1:i lii- 
pí'tcsis co'rricntc qiic la Iiacc tlc fiiies (lcl I V  
- principios del 111, ;1 ln sitíia eti 1:i Cl)oc;i 
liclcriística tardía, ol)iiiií~ii qiic esta coiifiriii;id:i 
i>or el cstiidio de los iiiotivos orii:iriiciit:iles 
(:tic ticiicri :inalogín con el ((~cgii i ido cstiltx) (le 
1:) 1)iiitiir:i dc  Poiiipcyn, ;isí coiiio el gruii friso 
clue parece iiiiiy ccrcniio n 1:ic: c~iiicg:ilogr:ifí:is,i, 
l~iicst;is de tiiot1:i cii iiii:i íq1oc:i corrcsl~oiiilicritc 
211 c~scgiiriclo c.tilo]) ~)oiiil)cy:irio) y tiiii~1):i del 
Tifóii. 
Al fiii:il (le1 lil,ro el :iiitor iios tl:i iiii:i t ; i l~I : i  
cro~ioló,qic:i cliic iiicliiye iiii  rcsiiiiicii (le 1:is tcii- 
dcncias y ~)riiicil~:ilcs riioiiiiiiieritos tlc c:itl;i 
&poca artística, iiiia iiot:i sol)re 1;i 1)il~Iiogr:ifí:i 
fiii-idariieritnl 1iast:i la fcclia y \,arios íiitliccs : 
dc riioiiiiiiicritos (coii iii<lic:icií)ri (le 111g:ir y 
iiiusco doritle se ciiciiciitrari), de  iliistr:icioiies, 
I:i:i<ic\\., Pedro  : 'I'arrízco: I l i s lor in  y mito. 
1.' p-ciiiio, Lroii ist :~ Josí. hI.'"'ujol, (le 
ln I<ral Sio.c~ictl:ld A r q i i ~ o l O ~ i c a  'l'nrraro- 
, . iiciisc, 1 :irr:igoii:i, 1952, SS) phgs., en  fol. 
lllcllor. 
Hciiios creído jiihto, Ilor varios conceptos, 
rcseii:ir este tr:il):ijo ciiii~iciiteiiicritc filológico, 
1)iics ciitr:i de  Ilciio cii el caiiipo de  la Arqiieo- 
1ogía y tic la I{tiioiogía antigua (le Tarragona 
y aiiii tlc totl:i la rcgióii catalatia. Sii autor, 
iiti1iz:iiitlo iiií.totlos y iiiatcrialcs cle trabajo 
1)rol)ios tic iin csl'ccia!ista cii las disciplinas 
(le la filolonía, 1i:i ciisaiic1i:ido niuclio las soba- 
das discusioiies so l~ rc  los orígcncs d e  Tarra- 
goiin y el cnr;íc.tcr de  los ~)riiiiitivos liabitaiites 
tlc ncliiclln coiii:irca catn1;iiia. 
TIii 1:i 1)ririicra parte, I'cricay, con gran 
cscríipiilo y iiiiiiiiciosidad, :iii:iliza las refcrcn- 
cias tcstiialcs de  Tarragoii:~ cii la Antigiicdad, 
v I~as:íridose sobre todo en las dos leyciidas 
inonctalcs 'l'arraco y Cossc, y en  el tes to  que 
41 va1or:i por 1)riiiier:i vez con insistencia de  
I{stclinii (le Ilizancio, qiic iiornl)ra una tribii 
(le los Tarraconitcs, llega a la conclusiOn de  
qiie '1'appaktt)v-'l'app ko í ~ q  i; y C o s ~ c - I < a ~ ~ . ; c -  
v t t  soii (los piicl>los y ciiitla(1cs distintas, qiie 
Iiicno, s o l w  totlo I'toloiiico y I'linio, las em- 
parcj:iii y coiifuiitleii. 
Not:iiiios :icliií 1:) Fn1t:i de  ha l~c r  separado los 
t1:itos elli~rríficos, :iiiiiqiic tal ve7, el  autor lo 
1i:i Iicclio y rio linlló resiiltado :ilgiiiio qiic 
:iiiotar. 
Con 1:i iiiisiii:\ iiiiiiiiciosidad y coriipleta 
criidicióri , en iiri scgiiiitlo c:il)ítiilo aii:iliia la 
cuestión tol)oiioiiihstica d e  cstc iioiii1)rc 'l'appc - 
ki:)v :i tr:ivcs (le todos los ticiiipos,. Priiiicro 
cit:i In c(ctiiiiologí:i l~ol)iilar)), (lile dcscle Auso- 
iiio, coii 511 (1ciioiiiiri:icicíri tlc 'I'~~rr1ic~zirn i' - 
r rclc'o,  t:itit:is :itrcvi(l:is 1iil)í)te~is h:i creado. 
I,ii~.qo c i t :~  to<l:is 1:is (1ctiiAs c~etiiiiologías po- 
~ ~ i i l : i r ~ s ~ ) ,  siii v:ilor Iiisthrico tot1:is ellas. Itn 
otro :111:ii-t:i(lo recoge las críticas de  estas le- 
yciit1:is fiiiit1:iciori;ilt.s tlc 1:i ciii(lat1 liiisadas cii 
:iiiiiid:i<lc~. sciii:iiitie:is (le1 iioiiilire con ~,rol)a- 
11lcs 1)ersoii:ijcs y ~~i ic l i los  liistóricos. 
1~ii:iliiiciitc :il)or<la 1:i ~)osic.ií)ii <le Scliulteri, 
qiic t:into Iia insistido eii 13 presencia de  
ctriiscos eii 1isl)nii:i y eri cl ~:irActer ctrii~:co 
de  Tarraco, para dejar rcducido el paralelo 
Tarraco=Tarracina a una siiiiple afinidad de  
nombres prcindoeiiropcos-tnediterráncos, hacia 
los ciiales se  ipclinaron los romanos, pues la 
iiiisiiia Tarrricina en volsca se 1lamal:a Anxur.  
L a  tercera parte cstú dedicada al estudio 
etitnolOgico de la voz Tarraco. Con gran inb- 
totlo se  analiza esta palabra. El  siifijo (AV ON 
de sciitido ctcolcctivo)) y iinido corriciitcirieritc 
a fitoriíiiiicos, refleja en  la tol~oniiiiia iina atri- 
1)iicií)ii a tierras I)ajas de aluvibti, coriio ya 
~)rolH) el autor a l  tratar d e  !a topononiástica 
d e  la regihn anipurdanesa. (Rev. Anzpurias 
Ix-x, 1948, ],Ag. 125, y Emerita, 1950, pági- 
na 170.) Siguiendo a Battisti, admite una posi- 
bilidad (le qiie la raíz TAR ( R )  sea idcntica 
a TA (1,) y si,qiifique tierra grasa para e l  culti- 
vo, y coiiil)ar:índolo con el iioriibrc d e  Tulcis 
que  llevó eii la Aiitigiicclad cl río Francolí 
y adiiiiticndo con facilidad una iclciitidad de  
terreno de  tipo paiitanoso antiguo y luego riiuy 
feraz coriio 1)era Tarracina y su úriihito gco- 
grrífico, refiicrza su  coriclusi6n de  adiiiitir tal 
raíz coiiio iiii resto riieditcrránco preindoeiiro- 
peo cliic significaría tierra pantanosa 
d e  ~iio<lcrnas fortiiaciones cuatcrnarias. Voca- 
1110 qiie sería prol)io d e  un  pueblo agrícola. 
Aun viiclvc a traer a relación la referencia 
a una Sliiessn Potiictia en  la palude pontina', 
para rclacioriarla con la tesis sobre los suese- 
tanos y lacetaiios expuesta por Adrados (Es- 
tu.dios dcdica.dos a. Agcnéndez I'idal, vol. 1, 
Ríadrid, 1950, prígs. 563-484.) Ahora Pericay 
se inclina a que el ~)iiel>!o al cual pertenecerían 
los tnrra.conctcs del t e s to  de Este l~an d e  Ri- 
zaiicio sería un sustrato anterior a los cose- 
tanos y iiirís bien afín a los suessetanos. 
Aquí 110s estrniia qiie el niitor n o  valore 
en Ion; cesetanos y el iioiii1:re Kissa-Cis,a un  
substrato nicditerrrírieo iiiiiy antiguo propio 
de  los priiiieros co1oiiiz:idores ncolíticos nic- 
cliterráiicos. (Vcase RTKN(:IIIN,  1ligratione.s 
Mcditcrrancac liun¿c 1, I3iienos Aires, 1948, 
prígs. 127 y sig., sobre toclo 132. E n  tanto 
(lile el  iioriibre de  los siicsetaiios nos recuerdan 
iiirís n los indoeurol~eos celtas siiessiories, con 
,%issoiis coiiio cal)ital, a la vez los 1,:icctanos 
parece ser corres~~on<leii a los 1acet:inos d e  
Iaca, y la iiI)icacióii (le aiiil~os siicssetarios y 
lacetarios o iacctaiios en las tierras catalanas 
n o  es tan clara coiiio A(lrados y ahora Pcricay 
acliiiiten. Muclios liistoriadores v arqiteólogos 
colocan en el vallc dcl ilragón, en Iaca, a los 
j:icct:iiios y :i los siicssctnrios tlc 1;:iiigiics:i :i iiiicstro coiiio arcliicí)lngo+ y (lile tniitos scrvi- 
1:i 1Iioj:i. 'I'niiipoco es claro qiic los cosset:iiios cio.: csl)er:iiiios 1i:i tlc ~)rcst:ir :iíiii el csclnreci- 
sc:iii 1111 ~)iicI)lo (le1 interior, 1)iics 1115s I)ieii iiiiciito (le iiiicstr:~ rh11:iii:i :iiitigii:i. - J1:irtíii 
coiiio n piie1)lo costero n1l:irccc siciiil)rc nl leer :\r;nr.\c:~o. 
13s fuciites aiitigiins. 
Itn ciiaiito :i In uti1izncií)ii (le los tl:itos :ir- 
cliicológicos, liciiios tlc toiii:ir coi1 tot1:i rcserv:i 
In t1ivisií)ii (le los c:iiiil)os tlc iirii:is cii griipo 
, de los llaiios costeros - (>riilio 1 ;irrns:i -- y 
gru1)o de Iris coiiinrc:is iiioiit:iiioi:is - (>riilm 
1 1 1 1 : 1 1 i a - o  -. Se ~)iietlc :iscxiir:ir qiic 1:i 
iiins:i tlc iii\,:isorcc es 1ioiiiogí.iic:i y iii:itizó Ilor 
igii:il los griil)n> í.tiiicos (lile ciicoiitrí). I)c 1'0- 
tlerse r:istre:ir siil)crvi\.eiici:is tlc iiii siil)str:ito 
:interior, t:il fciióiiiciio s0lo se nl)rcci:irí:i cii el 
griil)o (le ~l: ir lcs,  1)cro no C..; iiti1iz:il:lc 11:irn 
cst:is recoiistriiccioiies í,tiiic:is, la vnrinci0ii 
logí:i, iio sieiiil )re con foi-tiiii:i. 1,os iii(1ociiro- 
1)cos tlc los cniiiluos (le iiriins iiiil~iisieroii sin 
rcserv:is :,ti civi1iz:iciOii (le ii1i:i iii:iiicr:i iiiiiy 
(111C co11occ1110s. 
Solirc 1:i iiiiliort:iiicin dcl eleiiierito c'ltico 
de  iiiicstr:is coiiinrc:is, :i~)ortn iiiicvos y \,:ilio- 
\os tl:itos I'cric:iy, qiic son (lc gr:iii cstinin 
par:i ~ralor:ir cl 1ciigii:ijc tlc los iiiv:isorcs 
:iiiil;roligiircs o celtas :iiitcriorc> :i los galos, 
11iics Iiciiios iiisistitlo iictiil)rc eii tlifcrciiciar 
sil 1ciigii:i (le la celtog:il:i, y tic 1:i ccltol~ritó- 
iiic:i, y:i cliic t:iiitn filtilogos coiiio ctiicíltrgoc 
crcaroii 1)or iio .liacerlo iiiil coiifiisioiics. 1,os 
cc1t:is csl);ifio~lcs 1inlil:iroii i i i i  itlioiiia tiiiiclio 
i i i : í>  :iiiti,qiio qiic el celta tlc I:i 1) y (le 1:) Q, 
:iiiiicliie cr:i ce1t:i y iio ilirio coriio le o1)jctniiios 
:i I'okoriiy eii 1:is scsioiics tlcl Congreso Iii- 
tcrii:icioiial tlc Ciciicin I'rcliistOrica y I'rotoliis- 
tcíricii de  Ziiricli. A1ior:i 1):ircce estc filólogo 
corregir siis ~)iiiitos tlc vist:i y acercarse :i1 
iiiicstro. 
Coii i i i i  c1:iro resiiiiicii (le c.oiicliisioiics tcr- 
iiiiii:~ c:.te trn1):ijo iiiotlí,lico tlc Pcric:iy, en el 
qiic iiii  filí~logo cliic se iiiiicstr:~ 1)icii ~)rcl):irntlo 
1:ilior;i con iiitcligeiicin 1):ira :iclnr:ir iiiio (le los 
1115.; siigestivos ~)rol:lciii:is tlc los :ill)orcs tlc 
iiiicstr:~ Ilistoria. 
Aiiri csl)erniiios 1)otlcr coiiicritnr cii otra 
oc:isic')ii con tletciiiiiiiciito, cii i i i i  estiidio iiiris 
tlctciiitlo sol)rc cst:is ciicstiniics, totlos los ci- 
t:i(los tr:ili:ijos tlc estc jovcii iiivcsti~ntlor, qiic 
":i ticiie Iiicii g:iii:itlo sil ~ ~ r c s t i ~ i o  e i cstc 
c : i i i ~ ~ ~ n  (le 1:i ciciici:~ lilolíqic:~ t:in :ifíii :11 
;\ 1:i serie (le tr:il):ijos c;iic \.:i edit:iiitlo el 
Prof. Sñiiclicz-:\ll)or~ioz sol)rc 1:i 1lsl):iii:i :iiiti- 
giia, se afi:itlc nlior:i sil csl>osicií]ii c1:ir:i y :iii:i- 
1ític:i tlc 1:is ctn1):is iiiici:ilcs tlc iiiicstr:~ roiiiniii- 
zncióii, n 1:i tliic 1tsl):iii:i tlcl~c oclio siglos (le 
trnrisforiiincií)ii rntlic:il cii totlos ]os Ordeiics. 
1iiici:itl:i la roiii~i~iiz:icií~ii el 2 rS n. (le J .  C. 
con 1:i llcg:i(l:i (le los Itscil~ioiic.; :i i\iiipiiri:is, 
y:i no se iiitcrriiiiil)irA 1:i iiif1iiciici:i tlc Koiiin 
(le iii:iiicr:i (lircct:~ 11:ist:i el sixlo V I .  
zaroii los coiitnctos tIc cst:i :il~ort:iciOn ciiltii- 
ral y :iiiii í5tiiic:i qiic la roiii:iiiiz:iciOii rcl)rcsciita 
e11 ~iiicstrn IIistoriri. 
I'ritiicro se rc:iliza :i tr:ivcs tlc los ~)ríticil)cs 
1iisl);iiios cliic I~nct:iii con Koiii:i ; tlc los soldn- 
dos Iiispniios qiic liiclinii cotiio :iiisilinrcs ; dc 
I'os soltliirios qiic y;\ 'se iiiicii n 1lscil)ií)ii tras 
la 11nt:illn tlc 13í.ciil:i; de los rcliciics qiic se' 
ticricii qiic ciitrcg:ir. Con ln 1):irticipncihii qiie 
los csl)afiolcs tii\,icroii c,iic :il)ortar n los jiic- 
gos tlc los triiirifos (le los gciicr:ilcs roiiiniios 
al regresar ;i ln l l r h s  ; eii cllos algiirins vcccs 
iritcrviencii coiiio glntli:i(lorcs, coiiio cii los 
jiicgos orgariizntlos cii Iioiior tlc 1,scil)iOii cii 
Cartngciin el 20h :l. (le J .  C. 0tr:is vcces los 
csl;:iiíoles Iiiil~icroii tlc eiivinr 1cg:itlos :i lioiiin 
:i pedir favor, ~)rotcccií)ri y jiisticin, sobrc totlo 
los iiiiiiicrosos :iiisili:ircs 1iisl):iiios qirc 1iicli:i- 
ron cii 1:)s Icgioiics fiicroii ]os g6riiiciics 1115s 
activos (le 1:i roiii:iiiiz:icií)ii. 
Este iiioviiiiiciito tlc los csl):iiíoles 1i:ici:i 
Roiii:i sc coiiil)let:i n sil vcz con 1:i ol)ra (Ic 
gciitcs rorii:iiins (lile 1)ns:iri n coiivivir critrc lo.; 
csl~nfiolcs. I'riiiicro son los trhiisfiigas roiii:i- 
nos ; Iiiego, 1:is ~iinrriiciorics roiiinrinr; iiii- 
I;iicstns, iiiAs tot1:i ln coiiil)nrs:i dc iiiiijcrziicl:is, 
cfcl~os, l~iilioiicros, coiiicrciniites, cte., c;iic 
:icoiiil):iíinii :i1 cjcrcito. 
V:i el i 7 r 1inl)í:i esl):iíiolcs tliic ciiteiitlí:rii 
y 11:1111:~1~:1ii 1:itíii (l,ivio, XI.III ,  21, y :ititc.; [le 
1:i tlcstriiccitiii tlc Niiiii:iiicin ~)ii(lo l ial~cr nii- 
iiiatitirios c:i1):iccs (le p:irlaiiicntar repetidas 
~ ~ c c c s  ii 1:itíii con lo; roiii:iiios. 
> 1 1 r:is 1:i giicrr:i llcgí) el cciiiicrcio. I,a fiiiid:i- 
cióii tlc co1oiii:is Iiicgo; 1t:ílica sc fiiridí) el 
2oh a .  tlc J .  C. ; (>r:iciirris, el r 78 ; Cí)rdol>a, 
el 152, y \7:i1eiiti:i, el 133. 
A<leiiihs (le cst:is coloiiias roii1:iiias. va 
, - 
Ii:ii)ín siirgitlo tlc los eoiit:ictos Ctiiicos cl pro- 
I>lciii:i tlc los iiicstizajes, y el 171 se tiene qiic 
fiiiit1:ir C:irtcy:i, 1)or 1:i rieccsitlad dc  mentar 
:i l(w ii:icitlos (Icl criicc ciitrc roiiianos y espa- 
fiolcs. ~ ~ I I : I I I I O S  :i esto los c i i i i~a r i t e s  tliic sc 
fiicroii c~t:rl)lccicii(lo tras 1;i coiiqiiista (le las 
t1ivcrs:is rcgioiies cii (listintos liigarcs, la in- 
tt.iisiíic:iciOii (le1 coiiiercio cii cstas ticrras do- 
tiiiii:itlas I)or l<oiii:i, 1:i csl-;lotaciOii eii gran cs- 
c:il:i tlc los iiiiiier:ilcs y 1:is riqiiczas agro- 
~:ccii:iri:is (le 1:i I'eriíiisiil:i, las calzadas que  se 
:il)ricroii \. se fiieroii iiitciisi~fi'c:iii(lo catln año. 
1:i iiifliiciici:~ (le1 :irte y <le 1:i religiOii roiiiaiia 
tliic y;i (Icstlc 1:i iiihs tciiil)rnria Cl)oc:i se adcn- 
trí) soljrc todo eii las ~iroviiici:is dcl Lcvaiitc 
y (Ic 1:i Il:~ticn, y n sil l:i(lo los avances d e  la 
:irtliiitcctiir:i iiii1it:ir y civil qiic los indígenas 
csl):ii~olcs (Icl~icroii ciiil)lc:ir. 'llo(los estos cle- 
iiiciitos, cii fiii, :iyiid:iii cii esc proceso de  ir 
lig:iii(lo I{hl):iii;i :i l<t)iii:i (le iiiia 1ii:iiiera cficaz 
y tlcfiiiitiv:~. 
1,:i tlí.c:i(l:i sertoriaii:~ tlcl S? al  7 2  f~i í :  dcci- 
siv:i ; los csl):iñolcs coiii1):iticiitcs en uiio y otro 
I:i<lo jiig:iroii a sii riiaiicr:i iiii papel :ictivo cn 
1:i vitl:i roiii:iii:i. Siirgicroii cii inayor cscnla 
1:is cliciite1:is roriiaiias y la dczlotio i1)Crica se 
1i:icc iiiAc, I r ~ c i i ~ ~ i t c  y f:iiiiosa, y en cstas guc- 
rr;is jiicg:iii i i i i  11:ipcl itiil)ortailtc pucblos hasta 
ciitoiires 1)oco roiiiaiiiznclos, coiiio los vascoiics, 
los ~~~clc i i~loi ies ,  los I ~ c r o i i c ~ ~ ,  los aiitrigoncc, cte. 
l'or el 1:itlo (le Scrtorio, la initad iiortc de  
1lsl1:iñ:i :il)rciidc iiirís cliic riiirica cl latín JT la 
t<tciiic:i l~oliticn y 111i1it:lr roniaiia. Siirgc in- 
cliiso :ilgíiii cciitro ciiltiir:il, coiiio la esciiela 
(liic sc creí) ~ i i  1Iiicsc:i I)or :;crtorio. I'or cl  
c'otitr:irio, e11 1:i 1i:irtc siir dc I(:sl)aíía, donde 
se :ilwy:i el Scii:ido 1):ir:i coiiil):itir al rcl>clde 
Ccrtorio, be 1cv:iiit:iii i i i i c v : ~ ~  ciudadcs, corno 
JIctclliiiitiii C:iecili:iii:i (ccrc:~ de  Setilbal), 
Vicii, Ccciliiis. Castra C:iccili:i : riiiciitras cn  
cl cstrciiio iiortc 11eiiiiisii1:ir I 'oi i i l~yo fiincla 
C'oiivcii:ic cii 1)lctio 1):iís vasco, segíiti Can Isi- 
(loro, y 1':iiiil)loii:i (I>otti/)cic~lo). 
I{st:is Iiicli:is ~)eriiiitcii :iiiiiientar cii gran' 
iií~iiic.ro 104 ~iiid;i<l:inos I.~III:LIIOS por ainbas 
partcs, y ,  finalinentc, csta ctapa toda, con ser 
tan cfic:iz, no  cs sino cl ~)reliiclio de  otra Cpoca 
iniiiedi:it:i aún ii ihs activa en el  proceso d c  
roiiianiz3ci6n cspaiiola de  iiiiestra Pcnínsiila, 
ciiiil fiií: la guerra civil ccsariana. 
I,a inflncncia dc  cst:~ co~iticiida f i i C  tal, 
qiic legioiics cntcras d e  lcgioiiarios roinanos 
se rccliitari en  España Iiacií.iidolcs ciii~ladanos 
de  lioiiia. Cdsar piicdc liablar latíii cii tres 
asaiiih1c:is gciicralcs : Córdoba (cl año 49 a.  
de  J. C.), l'arragotia (el año 49 a. dc  J. C.) 
y Scvi1l:i (el año 45 a. dc  J. C.). 
Estos ciiidadanos roiiiaiios rccientcs proce- 
dían de  fi.ciitcs esp:tnola~ unidas a los legiona- 
rios traídos clc Koiiia, sori establecidos cii fiicr- 
tcs coritingcntcs en ciiidades coiiio Hispalis, 
Hcubi, eii la Bbtica; Valcntia y Eiiiporiori, 
cn Lcvantc, adeiiiás d c  [Jrso, quc se fundó 
prccisaiiieiitc coi1 plcheyos traídos clc Roma. 
A sil vcz se c1ev:iii al rango dc  coloriias 
otras ciiidadcs, iiticntras tliic !a política con 
sil ~)arcialidad 1ial:ía ido convirticrido cri ciu- 
dadaiios roiiiaiios iiiia graii caiitidad dc  cspa- 
íioles por iina partc o por la otra. 
CCsas atrac a sil I~arido, y a la política ro- 
inalia, 1)or lo tanto, rom.anizándoln, a Gades, 
cl  ciii1)ori~ píiriico que había rcprescrit:i(lo 
en  otro tieiiipo el iiiayor criciiiigo del helenis- 
iiio y de  Koiiia en la I'cnírisula. 
El íiltiiiio cal>ítu]o cie este proceso de  la 
roiiiariiz:icii,ii d e  Esp:iíia lo representan las 
guerras chiitabras, las cuales e11 tiempos d e  
Augusto coriqiiistan, incorporándolas a la vida 
d e  la romanidad, las ticrras de  Galicia, Astu- 
rias y Cantabria. 
I'ara dorriinar aqiicllos pueblos valientes 
hubo que movilizar grandcs ejbrcitos y abrir 
nucvas carreteras y fundar,  a consecuencia d c  
tales guerras, nuevas ciudades. Unas siiiil)lcs 
catnpariicntos d e  lcgioriarioi; y giiarriicioncs 
periiiancntes coriio Asturica, Agusta (Arlariga) 
o Luciis Aiigusti (Liigo) y otras fiicrtcs y iiiic- 
vas colonias dondc sc asentaron los legionarios 
licenciados de los cjCrcitos vcnccdorcs. 
Así nacc CCsar Aiigiista (%nragoz:i) y I<riie- 
rita Aiigusta (Mbrida) cii cl 25, riiientras otras 
aiitigiias ciudadcs sori clcvadas a l  raiigo de  
colonias, coiiio Astigi, Tiicci, Ilici, Lil)isos;i 
y Salaria ; iniiiediataiiiciite sc ctiiprciidc la c s -  
j>Iotacibri dc  los niievos territorios, y coi1 la 
infl iieiicia ccoiióniica y social <le la ~>cnctra-  
cióii roriiaii;i, las nilevas ticrras reciC.n conquis- 
tadm eiicii~'~itrarl iin vínculo activísinio de  ro- 
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~iiniiizncióii, qiic fiií' el servicio iiiilitar a1 qiic 
fiicroii atrnídos sobre todo lo? c:intabros, los 
g:ilnicos y los ;istiircs, cliie I)nsaroii n ser uno 
tlc los clciiiciitos iiihs activos (le1 cjí'rcito ro- 
iii:itio cii 1:i ¿poca (le] Itiipcrio. 
, < I :\les soii los Itasos por los (lile Rspaiín 
ciitr:i :i foriii:ir 1):irtc (le1 iiiiiiitlo roiiiniio cii el 
ortleii iii:itcri:il y esl>iritiial. 
TI1 I'rof. S:i1iclicz-i1ll)ortioz ann1iz:i todos 
estos j:iloiics cliie 110s iiitliijerori n la roiiinniza- 
cihii tot:il, cii este trn1):ijo escrito coi1 la gala- 
iiiir:i y 1)iicri estilo tlcl 1)iien escritor qiic Iiay 
cii e1 tiiitor. Iil :irtíciilo :ilior:i rescíia(1o se coiii- 
1)lct:i coii otro c;iie y:i Iiciiios rcceiisio~nndo 
:i(~iií (, l irifiti.ricis, X I I ,  1i:ígs. 293-<)7), y cii el cliic 
S3iiclicz-All)or~ioz 1i:i tr:it:i(lo (lcl ciilto al Riii- 
1)cr:itlor cii 1t~l)aiín y sil iiiil)ort:itici:i so1)rc la 
iiiiific:~ciOii, del 1,nís y cti 1:) fortiiaci011 de  los 
~)iicl.los cs~~:iiioles :iiitcs tlc 1:i coiicliiist:~ (le 
I<~I I I : I .  i111il;os tr:il>:~jos 110s vic~ieii :I diir i(1c:i 
tlc In :irtliin 1:ihor ciiil)ren<litla por cstc iliistrc 
liistori:itlor, tlcl qiic ~)o<lciiios cspcrnr, n jiizgar 
I)or cst:is (los ~>ul)lic:icio~ies, iiiin síiitesis coiii- 
1)lct:i y c,l:ir:i (le lo qiic fiií. riiicstrn Iiistoria 
:iiitigii:i, eii ciiya tnrca lo \?eiiios trabajar nfn- 
iios:iiiiciite. - JIartíti :Ir.nr~c;~o. 
I , ~ \ i i i o c ; i , i  \, Nino : (;li Srci7i d i  Alhintimi- 
liicr~l (, 1(t rrowolo,Lrin dt,lln crriimicii rn- 
I J I ~ L ~ I ( I .  l'nrlr / 'Y~III ( I :  ( ' n u ~ f i ( ~ , g i ~ r  d i  .qc(t7~1 
/().?<Y- roda. Ist i tuto Iiitcriinziorinlc d i  
Stiitli 1,igiiri. Collciioiie di  Motiogrnfin 
I'rcliistorichc :irc*licologiclic, 11. I3ordi- 
glicr:~,  1950, 2 0 0  1);ígs. cii 4." mayor,  cori 
1.54 figs. y vrr 15iiis., coi1 4 plarios. 
I Ic  :i(~iií iiii lil>ro (le (leiiso contciiido que 
iiicrccc, I)or sii origiiia1itl:itl y nudncia, iiiin 
rriiriircios:i csliosici6ri y crític:~. Ilar a coriocer 
los rcsii1t:itlos de  iiii:i cscnvncióii llcvatla coi1 
i i ~ ~ t o t l o ,  es iiii:i 5vitl:i c.iiil)rcsn docetite, pero 
11:itl:i iii:is íitil cliic t1iviilg:ir !as esl)crierici:is 
y ciiscii:iiiz:is l(,c:ilcs c l i r C  totlo trnl~njo dc  estc 
glticro ofrece. 'I'otlos los qiic Iieiiios intcrvc- 
i i i t l o  cii esc;iv:icioiics seiiicj:iiitcs y Iiciiio~i; (lc 
rcslioiis:iliiliz:ri-iios coiiio 1)ircctorcs d e  los trn- 
I.:ijos :irclii6olí),qicos cliic riri:i csc:ivacií>ii llcvn 
co i i s i~o ,  iios Ii:il1:1111os :iiite IIII:I ~)i~l)lic;~cií)ii 
C . ~ ~ I I I I ) ~ : I I - .  ~ { I I  ~ l l : ~ ,  X ~ I I O  1,:1111l~oglin Iia s : i I ) i~ l~  
110 s0l0 csc:iv:ir coi1 1111 111Ctodo ~ i i i~ i i~c ioso  c - 
tratigrAfico 1)oeo ciiil11e:itlo cri ln es~ilornciúii 
:ircliicológic:i (le 1:is xi-:iiitlcs riiinas cl:ísic:is, 
sobre todo roiiiaii:is, siiio ciiil)rcritlcr 1:i 1)iil)li- 
caci011 (le siis ctisciiaiiz:is c«ri iiiin :iiiil)litiid 
iiiusitat1:i. Ti1 lihro cliie rescii:iiiios no vieiic a 
dcciriios tcóricnnieiitc lo qiic los estratos I>icii 
observa<los dc  All~iiitiiiiiliii~ii 1i:iii tln<ln de  sí, 
siiio cluc 1~r:ícticniiiciite el ;iiitor 1i:i l)iil)lic:itlo 
totlo lo 1i:illndo coi1 iiiin I)rc\~e t1cscril)ciOii tlc 
cada ol~je to  li:illntlo, scn iiiorictl:i, I)roiicc, vi- 
drio o siiii1)le fragiiiciito cerAiiiico. Iil uiEtwlo 
segiiido cri la cscnvncióii 1i;i si(lo o1)servnr los 
estratos (le las ticrr:is, rccogiciitlo todos, n0sc1- 
ltrlaii~ciifc todos, los fr;igiiiciitos ccrriiiiicos ; 
y luego clnsificatlos y sclcccioii:i(los, se pii1)li- 
can aliorn n I):isc de 1)ec;iiclios (1il)iijos. Así se 
lia cornpiicsto este libro coii iiii:i siiiil)lc cspli- 
cacióii de  c:idn estrato cii rc1:icióii coi1 los IIIII- 
ros o liigar doiide :iparccc, segiiitlo tlc iiii c:it:í- 
logo total de todo lo rccogitlo y c1:isific:itlo. 
&te sii;:plc iiiCtodo, coiiio 1otl:is 1:is co5:is siiii- 
1)lcs cliic se  rcnlizaii I!icri, rcsii1t:i iiiicvo, : i l c~ -  
ciotlador y suiii:iiiic~itc lleiio tlc ciiriosas, iiiic- 
vas y v:iliosas criscií:iiiz:is, iio sí)lo eii lo cliic 
se rcficre a i1ustr:iriios 1:i liihtorin iiiiitla de  1:i 
.~lbintiriiiliuiii criterra(1:i (le siis ~ ) o l ~ r e s  y nrr:i- 
sados edificios, siiio (le totlii 1:i 1iistori:i (le 1:i cc- 
rhtiiica roriiatia, :iiiii tan 1)oco cotitxi<l:i, fiicr:i 
(le las cslwcics dcrio~iiiiin~l:is Icrrn sigilaln. 
E1 iiicitodo (le este tr:il::ijo rcn1iz:itlo 1)acicri- 
teiiieiitc I)or I,:iiiil)oglin, eii sii I~cllo riiichii tlc 
I3ordiglicr:i, es (ligtio de  elogio y (le ser iriii- 
tado. L:iiiiliogli:i escav:i tlc iii;iiicr:i iiiil)cc:il)lc, 
v ~)o(lciiios tlecirlo 1)ortliic le Iiciiios visto tr:i- 
l~a ja r  de  iiii:i iiiariern csccl)ciorinl cii It:ili:i, 
(lotldc 1:is escüv:icioiies :ircliieolhgic:is tlc los 
ynciiiiiciitos roiii:iiios 1)ol)rcs linii sitlo iii5s I)icii 
algo orill:i(lns, so l~re  toclo los siiiil)lcs iii:itcri:i- 
les ccrriiiiicos. I 3 t c  1il)ro (le 1,:iiiiln)gli:i iiiiics- 
tra cí)iiio i i i i  I>iicri escnv:idor ~)iictle 11rol)orcio- 
riariios, gr:ici;is :i sii iiií.totlo y iiicticiilositl:itl, 
si no  gr:iti<lcs y ricos 1i:ill:izgos :irtístico,<, sí 
iiiiiy íitilcs c i i s ~ ~ : i ~ i z a s  1ii tOric;is y croiiológi- 
c:is que ~)iie(lcii servir 1);ir:i ilii5tr:ir otros 111- 
g:ires u iiioiiiiriiciitos i i i k  ricos. 
Veriios nliorn los rcsiilt:itlos ol)teni<los por 
1,:iiiil~ogli:i cii la csc:ivncióii tlc Alliiiitiiiii- 
liuiii, ciiit1:id :isciit:itln ciiti-e iiii:i co1iii:i y 1:i 
costa, ccrc:i tlc 1:) :ictii;il \Teiitiiiii~li:i. Coiiocí:i- 
iiios ya los restos tIc sil tc:itro, y por csl~or.'i- 
dicos linllnzxos y par 1:i csc:iv:icií)ii tlc 1:i rica 
ticcr0l)olis se coiiocín 1:i 111)ic:icióii :il)rosiiii:itl:i 
y la orie11t:1ci011 (le 1:i ciiitI:~(l. I,;ii~iI)o~li:i 11:i 
riscav:itlo iiri:i 11ecliicñ:i rirc:i (le 1:i ciiicliitl, lo- 
c:ilizniiclo iiii ccirtlirs y ir11 tlt~c~itrtititiit.~, (le los 
cii;ilcs 1i;i esc:iv;i(lo iiii  cortísiiiio trayccto iiie- 
iior a q iiictros, (lile nos ~)crriiitcii ver 1;i orieii- 
tacióii de la p1aiit:i de 1:i ciiidad. L:i explora- 
cióii :irqiieolOgic:i, llc\~nila con iiiétodo, lia 
pcriiiiti(1o a 1,:iiiil)oglia sciialar los diversos 
cstr;itos qiic ofrccía cada ~)cqiieiia Arca dc la 
csc:i\~:icií)ri. Así, cl :íre:i de la calle del Dccu- 
ipr.cltiirs ofrccií) iiii cstrnto 1 posterior al aí10 400 
tlc iiiiestr;~ 1lr:i ; iiii cstr:ito 11 dcl 250 a1 400 ; 
1111 cstr:ito 11 I tlel <)o al 250, cliie ofrccía cuatro 
iii\,clcs esl)cci:ilcs ; iiii cstrnto I V  dcl 15 al go ; 
i i i i  cstr:ito \' foriii;ido del 20 d.  de J. C. al 
1 1 )  :t. tlc J .  C'., y i i i i  c5tr:ito VI forriiado del 
20 :11 00 :t. (le J. C. 
13 ;iri:ílisis y csl)osiciOii qiie 1,aiiiboglia nos 
tl:i (le to(los los ir;igiiciitos ccráinicos rccogi- 
tlos cii cnd:i cstr;ito, l>icii datados por elcmeii- 
tos ya coiioci(los, es rcaliiiciitc dc iin valor 
sorl)rciitlcritc. Soljrc todo son de gran valor 
siis o1)scrv;icioiics so l~rc  1;i ccrhiiiica cainpa- 
iiiciisc, (le 1:i cii:il niiii snl)ciiios tan poco seguro 
y c,iic cl :iiittir dividc cii los tipos A ,  1j y C, 
coiiio ori,qiii:~lcs tlc f:íbricas campanicrises, y 
1' nl 11,  coiiio iiiiitacioiics y otras varicdades 
rc1:icioiiadas con cst:i ccr:íiiiic:i. 
1,:i ccr5iiiic:i il>éric:i ap:irccc en Vciitimiglia 
eii los cstr:itos VI  :1 y V,  qiicdando ací fe- 
cli:ida cntrc el :iiio 90 n las proxiriiidades de 
1:i 1;r;i. 
'l':iiiil)iéii es iiitcrcsaiitc la serie dc datacio- 
iics cliic se ol)ticiicii Inra Iris cspecies cerámicas 
(le l~:ircdes finas. 
Sn nos (lió :i corioccr el aiitor, en artíciilos 
;il);irccitlos cii 1:i IZcvi.stn dc Studi Liguri, las 
ciisciintii.:is ol)teriidas para la cerámica sigilata 
cl:ira, :iuncliic aqiií se \,cn los fragincn€os de 
esta cspecic :ipnrcccr cti sii aiiibieritc arqiieo- 
lhgico corrcsl)ondiciite. 
0tr:is espccics ccrhtiiic:is son taiiibiéii aliora 
:iii:ilii.atl:is, coiiio 1;i tliic el niitor se einpcíia en 
1l:iiiiar ~iin.s.saliofn, frcntc :i nuestra dcnoriiina- 
c i í ~ r i  (le c~iirfirtritniicr o foccnsc occidental. 13s una 
ccr51iiic:i gris, qiic ciitroric:i con 1:i ccrhiiiica 
gris iiiiiiorasihtica ciiic los focciises tracn a siis 
c.e)loiii:is w(~it1ciit:ilcs y qiic eii Aiiil)urias Iie- 
iiios fcc1i:itlo y:i cii cl siglo vr (véase 11. ALMA- 
t ; ~ o ,  C'c.rcíri~icri gricgn gris dc los sifilos 1'1 y 17 
11. do J. C'. 1.11 : I i~ i~ i~r ins ,  cii IZCT. d i  Studi Li- 
yiri.i, SV, 1949, prígs. 62-122). 
Vista y estiidiada cii Aiiipiirias, desde 
liicgo liciiios tlc :idriiitir In csistencia tcórica 
tlc fAl)ricns iii:iss:iliotas, pcro sieiiiprc creciiios 
scrlí 1x)co lo ( 1 1 1 ~  sal>rctiios de llarsclla y sus 
~irodiicto:, cii relación a lo ( 1 1 1 ~  110s enscílan las 
esc:ivacioncs dc Aiiipiirias, y no conipreiidc- 
iiios por (1116 el aiitor no acel>ta niicstra tertiii- 
nología introdriciendo iiiia niicva. Si los pro- 
diictos ilkricos llegan a Alhiiitiriiiliiiin y iiiás 
allá, no sa1)ciiios por (,iié no lian de  llegar los 
aiii~->iiritarios, y tiiieritras cii Aiiipiirias tenelnos 
desciibierto Iinsta iin horno ccrátiiico, de  hlar- 
sclla casi no  sabcnios nada. Dcscrita con dc- 
tallc esta ccráiiiica por nosotros coiiio prodiicto 
griego anipiiritano, ya qiic sc la Ilatiiaha, por 
I3osch Giriipcrn y otros, ccrhiiiica ibérica de la 
costa, se nos  perdonar!^ esta pequeña dcfcrisa 
de la tcriiiiiiología qiic lieiiios iiitrotliicido, 
rmes creeriios no debía ser variada. Concrcta- 
iiientc, los fragiiientos dc cerámica p i s  que 
lictiios visto personalnieiite en Albiiitiniiliiiiii 
nos pareccn ainpuritanos, y no  nos inclinanios 
a consiclcrarlos, sin pruebas concretas, como 
tiiasaliotas. 
Por lo diclio piicde darse el lector idea dcl 
contenido y vcrd:idero valor de las páginas dc 
este libro, donde, aciciii!is, liemos dc alabar 
tai1ibi.h la forriia de esposición lograda por 
el autor en tiiatcri:~ tan coiiipleja, pues despues 
de un cathlogo dc todos los objctos ordenados 
por estratos y lugares de la excavación, bicn 
dibujados siis pcrfilcs y ornarnciitacií>ii, unas 
excelentes tablas resuriicn los resultados logra- 
dos para las cspecies ccrhinicas dc  la época 
romana que cn  el área del Mediterráneo han 
sido sieiiiprc riierios conocidas en el círculo 
nórdico del iiiiperio roiiiano y iiienos atendido 
su estudio de lo que debiera. 
Sin ningíin género de diidas el trabajo de 
Lamboglia e5 cl mejor repertorio gráfico y la 
riiás grande serie clasificada dc estas especies 
cerhmicas, por ]o cual el servicio qiic rendirá 
a todos 1% estudiosos dc la Bpoca roriiana ser6 
ininenso, y es de esperar qiie sil iiiétodo y su 
labor sean imitados por otros colegas, n o  sGlo 
en las provincias del antigiio iiiipcrio romano, 
sino tarribiéii en Italia, donde Ostia y el ~iii+iiio 
Foro Másinio dc Roiiia brindan ~~osibilidadcs 
iiiagníficas para rca1iz;ir ciiipresas ~iarcci(l:is. 
Por nuestra partc, ~)rcp:iraiiios dc 1.1. 5 CXCRVR- 
ciones de Aiiipiirias iiii I)iieii coiijiiiito de cor- 
tes estratigráficos qiie 1)arcialriiente ya diiiios 
a conocer en trabajos diversos, pcro a cuya 
publicación dcfinitiv:~ y iiihs tniniiciosa dedi- 
caremos prósiiiiarncntc un volunieii. Bntrc 
tanto, agradccciiios al colega Laiiiboglia cste 
I>cllo libro, felicitáridole cordialriiciitc y dc- 
z9z AMPURIAS 
:;c:iiitlo a1)arezc;i lo iiiis 1)rotito ~ ) o ~ i l ) l c  los 
ic~iilta(1os tlc 1:is ~ X C : I V : I C ~ ~ I I C S  ~)ostcrinrcs (lile 
~~ersoii:iliiiciite Iiciiios 1)oditlo vcr iiicrciiiciit:i- 
(los ca(l:i :iíio I);irn I~ien  (le la cieiici:i art111eo- 
IOgicn, e11 1:i ciial 1t:ilia t1eI)e ;ispir:ir :I ~ I I I  
iiiagisterio 1)r;lictico (le 1)riiiicr ortlcii, d;id:i 1:i 
ritliicz:~ tlc siis ynciiiiictitos y :i la irr:itli;icicíii 
r'olitica y cu1tiir:il d c  ese :iiitigiio 1)aís licr- 
iiiíiiio. - JiInrtíii A ~ , n r ~ . c ; ~ o .  
I i \ i  i<~ . i c )  OI,BIKO, J . hI. : C'trl(ílo,qo cj(- ltlc('r- 
110s rorira~ros. hluseo ;\I:iclindo dc Castro, 
Coiiiihrn, 1952, 40 p5fis. y X I Y  Ihm. 
Il~cntro tle la actii:il ~)rcociipaciOii por el 
estudio (le la cerAiiiica roiiiniia cii 1;i I'ciiíiisula 
II~Crica, se lia dcclicado iiri 1)iicsto iiiil)ort:iritc 
;i1 conociiiiieiito de  las 1iiccrti;is de  1i:irro. T<s 
iiitcrcsaiite ]:i ~)iil:licnciOii tlc los c:itálogos de 
estos ol>jetos qiie sc  gu:ir(l:iii cii los riiiiseos 
~)criitisulares, cliie cri su día tios 1)eriiiitir:iii cs- 
tii(1i:ir cri coiijiirito el tot:il tic los til)os y for- 
iii:is de  cbtos ol~jetob ccrAiiiicos f:il~ric:idos o 
iiiil>ortados :i iitiestr:i I'ciiíiisiila. Ciinii(1o la 
l)ol)rcza dc iiiicstros liallnzgos :ircliic«lógicos 
iioc hacc aciitlir coi1 iiiiiclio iii:is ciiriiio :i los 
1)ec;iicíios ol~jctoh, es lonldc 1:i 1nl)or (Ic &ir a 
coiioccr las series (le ellos íliie se ~iiart1:iii cii 
los lliiscos. Esta vez t1cl)ciiios ol doctor 
Olciro, iiiio (le los iiilís jtivciics y iiicjor prc- 
1)ar:iclos nrcliichlogos de 1:i roiii:iiiitln(l eii Por- 
tiig:il, e1 catálogo sistciiiAtico, I~ieii orgniiiz:itlo 
croiiolOgica y ti~)ológic:iiiiciitc, y coi1 ricn iliii- 
traciím a tniiiaiio nntiir:il, tlc 1:i iii:iyor parte 
(lc las 1iiccrii:is roiii:iiias tlc! AIiiseo AI:iclin<lo 
tlc Castro, de  Coiiiil)r:i. 1)cscnríniiios tluc el 
1)ccliieiio catálogo de Olciro sirviera de iiio- 
tlclo :i los dcriiás (lircctores (le ;\liiseos de  la 
ii;icióti veciii:~, 1)arn tliic sc tlecidicrati :i (liiriios 
1:is colcccioiies tjiic siis ceiitros giiart1:iii ; y :i 
los directores rincioiinles, (lile, en  iinn piil)lic:i- 
cihii t:iii gciierosa coiiio iiiicstr:is hlciiiorins 
tlc los ;\Iiiscos ,\rtliicolí)gicos I'roviiici:ilcs, iios 
~~rcsciitascii c5t:is series ccriiiiiic:is 1):ir:i iiitcti- 
tar. dcsr)iií.s coii todo el iii:itcrial reiiiiido. 
iiii:i tipologín ~>eiiiiisiilar croiioló~ica (lefitiitiva. 
1:elicitaiiioc por est:i 1:il:or 211 doctor Olciro, 
y cs1)erütiios cliic scrlí el iiiicio (le otros cstir- 
tlios <lc ccr:íiiiicns roiii:iii;is espcci~lri ic~itc (le 
1:i terra sigillnt:~ linlíatlos eii I'ortiigal, <le ciiyo 
teiii:i Olciro e5 iiii 1)crfccto corioccdor. - 
1'. 1;1< 1';ll.Oi.. 
N\\ , \sc. i7iís  Y i)i; J r . \ s ,  J0:iqiiíii 11." ( l e :  III 
c c ~ ~ l c t ~ ~ l o  ltr l<i>i,< 1.trlítr. í 'oiisicic'~trr.io- 
11c.q sohrt. l t r  ric~c,.srtitr~j ti(, sri tr~irl>liuci(Íir. 
1)iscurso dc rcc-cpcií~ii lcí(1:) ;iiitc 1:i 1Zc:il 
i\cntleriiia (le la Historiii. Al;itlritl, 1053,  
103 I):~XS., Cill fol. 111ClIOr. 
r{1 ~)rcs.etitc tr:il):ijo aparece ct1it:itlo ciitre 
el lioiiiciiaje del ~ i i i c \~o  acutlí.tiiico nl Coiitlc tlc 
Iioiiiiiiioiies, sil ~)rctlcccsor cii el ?;iti:il (le 1:i 
r\c:itlciiiia tic 1:i Ilistoria, y 1:i :icostiiiiil:r:itl:i 
cotitcstacióii ;i1 tlisciirso tlc i i i ~ r c s o  y corres- 
~~oiidicii te logio 1)il)liogr:ítico (le1 :iiitor del 
disci~rso~, seíior IV:iv:isciií.s, t1cl)itlo cii este c:iso 
al iiincstro de toiitoi :irc,iieí)logos cs]):iíiolcs 
doii 3Iaiiucl GOiiicz 11oreiio. So liciiios tlc 
recoger n1ior:i 1:i jiistn :il:iI::iiiz:i tlc sil.; 1)rcsti- 
giosns l)alal)rns, y sí110 cliierciiios :\ii:\liz:ir y 
diviilgar el coiitciiitlo ciciitítictr tlc este (lis- 
ciirso :ic:i(lí.iiiico. 
ISii 61, el niitor 1)us:i re\.ist:i :i1 coiicclito 
clásico de la I:l)igr:ifín, eii 1:i cii:il el coiitciiitlo 
1itcr;irio vino :i ser el íiiiico :icicate J. I)rc.ociil):i- 
cióii (le los qiie ~)o(li.í:iiiios ~ I : I I I I : I ~  c1)igr:ifist:ih 
filólogos linstn cliic ~ ) o ~ c o  :i 11oco se 1i:i vciiitlo 
a1)rictido caiiiiiio el c\.tiitlio :ii.cliicolí~gico tlcl 
c1)ígr:ifc eii s í ;  es tlccir, (Ic sil tii:iiiifcst:iciOii 
coiiio dociiiiiciito c.;c*rito. S010 :iIior:i 1:i 1tl)igr:i- 
fía 1i:i vciii(lo :i lograr i i i i :~  ~)lciiitiitl ciciitífic:i 
31 servicio tic 1:i IIisiori:~ :il cstiit1i:ir I:is iiis- 
cripcioiics, iio shlo cii :ti c.oiitciii(lo litcr:irio, 
siiio ta i i i l~ i~i i  s l til)o (le csc-i-itiir:i :i 1:i iiiniier:i 
(le 1:i ~):ileo,qi-:ifí:i y :iI :iii:~liz:~r sil c \~ol i ic i í~ i~  
11ecii1i:ir coiiio t:ilcs cl)ígr:ifcs jiiiit:iiiiciitc coii 
el :iiiáli:is de lo5 iii:itcri:ilcs cii cliic ;il):ircccii 
cscrit:is. 
N:~\~:isciiCs csl)oiic los ni.:iii(les j:iloiies rcc-o- 
rriclo:. Iior cstn ciciici:~ ~)riiiicro tlcstlc el si- 
glo al  S V I I I  ; liicso, (Icl iiglo svi i i  y s i s ,  
I3iickli ( 1  ;SS-r Sh;), l!orglicsi ( i  ;Si- iSm)  y 1 ) ~  
I<trssi ( lSz?-~Sc)q), coi1 1:i cscisicíii, 1)cro cl:il~o- 
raci011 iiieti,(lic:i. tlc. 1:i I<l~i,qi-iifíii cii siis trcc 
jirniitles csl~cci:ilitl:itl~s gi.icg:i, I:itiii:i J. tris- 
ti:iii:i, fiii:iliiiciitc., 1:i ct:il):i iiic:tlcrii:i tlc cst:i 
cieiici:i, iiiici:id:i y:i 1,or iliil~iicr '11 511s 111.vt.r;b- 
ciouc,s 1li.sfin.uicic~ C ' l r  i.islici~lac (Iicrlíii, i S; i , 
Siil)l)s. 19oi)), o l ~ r a  cii 1:r cii:il se i ~ i c l i ~ ~ c i i  tli- 
1)iijos y fotogr:il::itlos tlc 1:is iiiscril)cioiies y 
:idciii;is se estrit1i:iti J.:I los c:ir:ictcrc:., tlc Fst:ib 
coiiio iiii :iiiiiiicio (le lo c,iic t1cl)í:i sci- 1:i t:irc;i 
coiiil)lctn (le esta ciciici:~. 
1<1 :iiitor coiiil~riicli:~ 1:is vciit:ij:is J. iicccsi- 
(Iíitl ciciitífica dc  los iiiievos i i i~todos con qiic 
se estii(1i:iii los epígrafes, expoiiiendo en el 
scxiin(lo al):irti(lo (lc cstc claro y bello trabajo 
los rcsiilta(los ol)tcriidos por 61 con el anhlisis 
iiiiiiiicioso de  las inscril>cioncs dc  XIí.rida. Se 
1i:i ~)otl ido ~lrccisar la cvolucióii de  algiirias 
1ctr;is tíl)ic:is, se Iia poclido fijar fcclias segiiras, 
iritcrl)rctar :ibrc\~iatiiras claras, pero n o  I)ien 
Icí(l;is. l'iitiil)i6ri nlgiirins eleiiicritos cstrarios 
:I los c1~í~r : i fcs  liaii scrvitlo ti1 autor para fechar 
scrics tlc Cstos coiiio las coronas ornariientalcs 
tlc :il~iirias iiiscril)cioiies. 
Sii csl)osicióii rcsiilt:~, n o  sólo ciciitífica, 
siiio iiiiiy iiihtriictiva, :itlciii;is de  firiiic argii- 
iiiciito de  ciiahto cs la tesis (lesarrollada por 
c l  :iiitor cti cste traljajo sol)re lo cliic debe 
scr 1:i iiio(1crii:i ciciicia cpigrrífica. A ello de- 
(1ic:i el al)art:i(lo tercero d c  sil tral)ajo, donde 
vieiic :i iiiostrariios cóiiio la iriscril)cióri cn sil 
iiií~iiifcst~citiii l teraria i io  (1el)c sc1)ararse iiiinca 
clc siis ~lciiiíís cleiiiciitos, 1)ar:i qiic rinda ciranto 
c1cl)c c.oiiio iiioiiiiiiierito 1iistí)rico. Natiir:il- 
iiicritc qiic así 1:i 1;l)igr;ifía sc acerczi iiiiiclio a 
1:i I':ileo~r:ifía, ciiyas ciisei~:iiiz:is y t6ciiicas de 
tríil):ijo tlel)c doiiiiii~ir todo cl)igrn.ii'sta (lile iiio- 
tlcriiaiiiciitc tlcsce I;il!or¿ir e11 csta iiiil)ortatitc 
r;iiii:i clc I:I iiivestig:~ció~i 1iistí)ric;i. 
:\ todos nos rendir5 cíl~tiiiios servicios la 
Iccliir;i tlc cstc tr:il)njo ciiaiido coiiio irivesti- 
g;itlorcs iritciiteiiios reiiiiir y ~)iil>licar los riiu- 
clios tesoros qiic los 1i:ill:izgos arcliicolbgicos 
coritiiiii:i~iiciite al)ort:iii y cliic los iiiuscos y co- 
Icccioiics arc,iicológic;is gii:irtlíin unas veces 
iiií.tlitos y otras ~iiiicli~is f:iltos (lc los iiiodernos 
cstii(1ios cliic 1:i ciciiciíi cl~igríífic~i Iioy rcclaiiia. 
C'rcciiios qiic coti sil clnrn y iiictódic:~ cspo- 
siciOti, (Iciitro de  los líiiiitcs cliic iiii (lisciirso 
iic:i(lí.iiiico iiiil~oiic, el sefior N~iviisciií.~ lia rca- 
liz:itlo iin I:iicti servicio 1):ir:i iii i  fiitiiro iiiejor 
tlc- 1:i 1':l)ixr;ifí:i csl);ifiola. - nlartíii AI,MA(;K(J. 
C , I M I ~ I < I ~ I ~ ~  A ,ICM ~ N Y ,  I~r:~iicisco : lcf r11011tt- 
~ I I ( ~ I I ~ O  /wleocr i . \ l i~ i~~o 1!(* ~ 'er11r~~llc.s  (Ta- 
r r - t r ~ c r i i t i  ). 1)isciirso iri¿iiiziirnl del curso 
íic;it14iiiico 19.52- 1953 tlcl Scniiliario Con- 
cil iíii- ilc. I<:irccloiin, I<arccloiia, 1952, 
I O I  1)"s. y 6S figs. 
I)csl)iics (le i i i i  estiidio sol~re  el tiioriuiiiciito 
(lc Cciitccllcs ~)iil)lic:iclo cii cl  ano 1942 cii la 
I \ ' i~isl( i  di  . l rcllc,ologin C'ristiann, dc  Roriia 
(1 ntosaici dellí( cufioln di  Cctltcclles nclln. 
Sfiagna), viielvc el aiitor, con iiihs ariiplitud y 
iiiiihición. n hal~lariios tlc cste tiiagnífico iiiau- 
soleo co~i~taii t i i i iano,  11110 dc  los riioniinicntos 
de iii:ís grnn i i i tcrí .~ dcl Occidente cristiano, 
cn sil dicciirso iriaugiiral (le1 ario acad61iiico 
del Sciiiiiiario Conciliar de  13arccloiia. N o  sc 
liriiita el aiitor al estudio clc las forriias decora- 
tivas de  la cíipula, coriio Iiizo en sil priincr 
trabajo, qiie fii: una vcrdadcra ~iovcclad en la 
investigacicín dc niiestro arte paleocristiano. 
Despiií.s {le iiiia brevísiiiia introcliicción del 
e.tado actiial de  los cstiidios 5ol)rc arqiicologín 
cristiana cn J'q)aiIa, pasa el aiitor a darnoi 
los eleiiicntos d c  cstiiclio, concretaniente sobre 
Ccntcelles, i r i i~~ih~idolos con iiiia lista bih!io- 
gráfica, crítica, s la c,ue f:iltari cstiidios qiic, 
aiinqiic no son iiioiiogrAficos, liar1 aportado 
riiievas noticias sobre estc griilx) (le cdificacio- 
i i c ~  y qiic sul~oiieiiios cliie Caiiil)riil)í conoce 
pcrfcctariieiitc, entre cllos los phrrafos qiic el 
Rdo. I? Bnatllc le dcdic:i cii sii Arte esfinti01 
(Ars Ilisfic~tlinc., I I ) ,  y cliic cs cl pririier aiitor 
qiic nos d;i noticias dc  la csistcncia d e  decora- 
ciím 1)icttirica cti una zona inferior al inosaico. 
Una ~iiiiiiiciosa t1escril)cióii (le los rcstos 
arcliiitectOiiicos del iiiausoleo, de sus sisteiiias 
constructivos y foriiias (le clcvacióii llcvan :i1 
;iiitor :i coiiip:irar, riiiiy :iccrtad:iiiietite, niies- 
tro iiiaiisolco con los edihkios cotistantinianos 
~)arccidos, en iin ca1)ítiilo dondc iitiliza la más 
rccientc I~ibliografía. Its dc  lariientar que el 
Rdo. Caiiipriil~í n o  1iay:i tenido ~)osibilidad de  
iitilizar las teorías del I'rof. Aiidrí. Gra l~a r .  
de  París, ~~ iag i s t r a l ine i i t~  espuestas en dos 
coiifcrciicias qiic proriiiticií, cn el VI Ciirso dc  
l'reliistoria y Arcliicología dc  1;i IJiiiversi(la(1 
dc  Barceloii:i, diirniite el iiies d e  septieiiibrc 
])asado. P] I'rof. Gr:ilxir 1ial)lO dc los edificios . 
~)aleocristi:iiios <le ~)laiitíi central, (lcsde siic 
orígenes en el Oriente crisli:iiitr y sii eslxiri- 
sióii 1i:icia Oc-citlcrite, tlctciiií.ii<lose, t)rccis;i- 
. 
iiicritc, en  los iiiaiisolcos coiist:iiitiiiiaiios, dc 
los cuales 1ial)ia 1ial)lado ya cri sil iiiagriífic:~ 
obra itifarfyriuitt. l~ccl~cr-clics su r  le culfc des 
rcli,qucs c t  I'art clir6ti;ctli nfi  tiqztc (París, 1946). 
Muy coiiiplcto es cl  cal~ítiilo I I  (lc la ol)r:i, 
dcdicado a la dccor:icióii d c  la cíi~)iila, doiidc 
liace un  cathlogo sistciii:ítico dc  los fragiiieii- 
tos teirihticos existentes. Se  detiene cri la  t k -  
iiica musivaria, y atia1iz;i 1:i coiiiposición dcl 
iiiáriiiol utilizado cri la fnl~ricacióii d e  las tesc- 
las, lo ciial 1.. 1)rol)orcioiia iin dato d e  gran 
iiitcrCs :i1 coiii11rol~:irsc cliic se tr;it;i, cii sti 
iii:yor r t  (le iiiríriiiol griego, ;irgiiiiieiito 
iiii~~ort:iiite II:II-:I l~:il)l:ir~ios (le cii:iii estrnfi:~ 
es, iiicliiso eii siis iii;itcri:ilcs, cst:i coiistriic- 
cihii tleiitro tlcl :irte ~)alcocri>ti:iiio cs1)niiol. 
l ~ c s c r i l ) ~ ,  Iiicgo, 1:is foriii:is tlc or~i:iiiieiit:icihii 
geoiiiíatrica tlcl iiio~iiiiiiciito y ,  cii ii1i:i riot:i 
:itlicioii;il, dn 1:i 1iotici;i de  la esisteiici:~ de 
resto.; <le 1)iiitiir:i cti iiii:i zoti:i qiic corresl)oiidc 
:i ln 1)artc I)nj;i tlel iiic\s:iico, y (lile el (lía cliie, 
cii tr:il)njos de  liiiil)iez:i, fiicr:i 1)iicsta cotiil)lc- 
t:iiiiciitc al (lcsciil)icrto, clarín cori totln scgii- 
ritl:i(l cleiiicntos nrtíhticos íiiiicos cii cl arte 
i):ilcocristiniio esr):iiio'l. 
1,a icotiogr:ifía (le los iiios:iicos ociil)n 1:i 
vi\r:i ;itcnciOti (lcl :iiitor, qiic ~)riiiicr:iiiieiitc cs- 
tti(1i:i 1:is esccii:is l)rof:iii:is, ~~riiicil~nliiiciitc 1:is 
tlc c;iz:i. \':i s:il~ciiios cii:íii ric:i cs 1:i ico11ogr:i- 
íí:i 1):ig:iiin dc teiii;is (lc ciiicg,.í.ticn, tlestle los 
iiios:iicos 1i:ista ]os s:ircí~f:igos, y el seiiti(1o 
fiiiicr:irio que y:i cii el iiiiiritlo ~):ig:iiio tiivic- 
roii t:ilcs csccti:is, ciiyo cstiitlio. l i n  licclio ])o- 
:,il)lc ol;r:is dc  In ciivcr~:i<lrirn tlc 1:i (le J. Ay- 
iii:irtl, l<sscii stlr Ics clin.ssc.s roriicliiics d c s  
or-i'kritics ci In íitl dzc. siZclc d e s  . ,l  ~ito71z'ns (P:i- 
rís, 1951)~ coi1 tiii siil)stancioso c:il)ítiilo fiii:il 
so l~ rc  el valor siiiilihlico cristintio tlc estas) 
cscc11:1s. 
E1 (loctor Ca1iiliriil)í cstiiclin, tlcsl)iií.s, el 
ciclo (le 1:is ciintro estncioiies coii 1:i 1)rcscti- 
t:icií~ii de 1;i icoiiogrnfí:i rorii:iii;i y sil :ilrlicn- 
ci0ii cii el riioiiiiiiieiito. RI5s :itlclniite descril~c 
J. :iiinliz:i 1:is esceii:is cri.sti:iii:is de1 I I IOS: I~CO:  
1)niiiel ciitre los lcoiies ; los tres jí)veiics cii 
el Iioriio de  II:il!iloriin ; cl ciclo de Joiiás ; cl 
:irea tlc Xoí.; las 11osi1)lcs esccii:is de  Jol), 
y (le 1:i ntlor:icií~ii tlc los AI:igos, coi i i~~~r ; i i ido-  
los coi1 clciiientos (le nrtc ~):ilcocristiniio, csl)c- 
cialiiieiitc de  Koiii:~. 
Soii del iiiayor iiiterCs 1:is coiicliisioiies (lile 
l~iictlcii s:icarsc (le este cstiitlio :iiinlítico (le 1:i 
icotiografín de la cíi~)iil:i, y (lile el doctor Carii- 
1)rtihi es1)loiie coii ,qrnii clni-idatl y coiiil)ctcii- 
ci:i : coi1 toda cvitletici:~ el iiio~iii~iieiito es 
fiiiier:irio y de1)c fec1i:irsc cii 11lciio siglo IV ; 
siis 1)rototil)os rotii:inos iios 1i:iccii 1)cnsnr eii 
1111 elctiiciito tlc nrtc ofici:il Iicrtiiniio del de 
S;iiit:i Coiistaiiz:~, de 1ioiii:i. I<ii lo qiic iio 
c+tntiios d e  :iciicrtlo coi1 el niitor - segíiii 
cs1)rcs:i cii el epílogo :i est:i iiioiiogrnfía - es 
cii cliicrcr s3c:ir C O I I C ~ I I S ~ ~ I I ~ S  solxe c1 roiiin- 
iiisiiio (le iiiicstro rirtc l~nleocristiaiio global 
(110 11:iy (pie 11nl)l:ir tlc 1:i iiitiiii:~ iiiii011 c51)iri- 
tii;il y jcr5rc;iiicn (le iiiicstr:i 1glcsi:i cori el 
J":i1i:itlo (lestlc los iiirís rciiiotos ticiii1)os) cliic 
cii 1:i iiiisiiin 'l':irr;igoii:i, y cii el iiii>iiio iiio- 
iiieiito cii qiic se !c\~nrití) el iii:iiisolco dc Ceiit- 
ccllcs csi5tí:i v viví:i eri 1:i riecr0i)olis tlc S:iii 
I+'riictiioso, ciiyo :irte es ccciiter;iiiiciitc de  r:iíz 
:ifric:iiin)), coiiio soii 1:i iii:iyor 1):irtc tlc 1:is 
iiiaiiifcst:icioiics nrcliico1í)gic:is (le tot1:i 1:i '1':i- 
rr:icoiiciise de  cste iiioiiiciito. Cciitccllcs rc1)rc- 
sciit:~, scgíiii iiiicstrn iiiniicr:i tlc \,cr, 1111 ctli- 
ficio ,iofici:il~), ciir.l:ivc cstr:iiio, cjeciitntlo 11or 
arti5t:is <le 1:i corte, (leiitro tlc iiii:i 11roviiici:i 
Iiisti;iiio:ifric:~~~:~ (le :irte tlistiiit:~ (le l<oiii:i. 10 
(,tic 1lcv:i :i 1)ciis:ir a otros i~ive?;tig;i<lorcs, cii 
lii~)Otcsis iiiiiy siigcsti\,n :i coiiil)rol):ir, cliic 
Cciitcellch se:\, ~)rccis:iiiiciite, 1:i tiiiiil);i tlc 
Coiist:iiitc, Iiijo tlc Coiist;iritiiio, cliic f i iC  :isesi- 
ii:ido eii el :iiio 350 ciinii(lo, tlcrrot:itlo, 1iiií:i 
1i;ici;i I{spxi:i, y 11nr:i el ci1:11 se 11:111rí:i co115- 
triiído taii I)ellísiiii:l tiiiiil>:i. I,:i 1)ritcl):i es tliic 
cste iiio~iiiiiiciito tliictl:i coiiil)lct:iiiiciitc coiiio 
1)ieza íinica eri 1:i icoiiogr:iíí:i 11isl)ciiiic~:i ~)ostc-  
rior y niitcrior, iio sí110 cii 511s foriii:is :irqtii- 
tcctí~iiicas, siiio t:iiiiliií.ii cti sil. estilos 11111- 
sivos. 
liccietitciiiciitc, H. Ccliliiiik 1i:i tletlicatlo 
511 atcnci01i n este iiioiiiiiiiciito cti estii(1ios 
ren1iz;idos cii I)iiriil~:irtoii O;iks, ciiyos resiil- 
t:itlos cs l~i tso  I~rc\~ciiieiite cii iiii:i coiiícrciici:~ 
cii el Coiigreso (le Histori:~ tlcl ;\rte tlc 1:i 
r\lt:i Tid:itl iIlc<li:i (1':irís-llijoii, scl)ticiiil)rc 
tlc 1 ~ ) 5 2 ) ,  tloiidc, :~tIeiii;ii, es l ) rcs í~  1:i ~)osil)ili- 
d:id (le cliic el s:ircóf:igo cliic coircsl)oiitlc :i 
t1icli:i tiiiiil:a fiier:i el c:i!c ciicicrr;i los resto5 
(le I'ctlro 111 tlc Ar:ighii cii el 1Ioii:istcrio (le 
S111t:15 Ci-clls, (lolltlc, :l(lcl115s, se l1:1Il:i i111:i 
col i i~ i i~i :~  <le l)í~rfitlo, eleiiiciitos (le giisto coiis- 
t:iiitiiii:iiio íiitiiii:iiiiciitc iiiiitlos :i 1:is foriii:is 
:ircliiitcctí)iiic:is (le Cciitccllcs. Ic! tlociiiiiciito 
tlc J:iiiiic 11, (lile 1i:il~la (le 1:is 1)ictlr:ic; cliic 
tr:ijo (le Cicili:~ y cliic iiicroii iis:itl:is ]):ira 1:i 
tiiiiil):~ tlc I'ctlro 111, se refcrirí:~, scgíiii 
Scliliiiik, :i los lcoiies (lile sostictieii 1;rccis:i- 
iiicnte el s;ircóf:igo (le ~)órfi(lo ~)roc,c<lcritc (le 
Ccntcclles. 
Veiiios, l)iics, cliic cori cstc rcciciite estiitlio 
tlcl Ktlo. 1)i-. C:i~iiliriil í y los tr;il)njos iii:,tlitos 
tlc 11. C~cliliiiil~, cl iii:iiisolco coiist:iiitiiii:iii(, tlc 
Cciitcellcs ciiti-:i tlc llciio cii 1;i l)il~lioxr:ifí:i 
ciciitífic:~ iiitcrii:icioii:i1. - I'edro (le I':\r.oi, 
SALP:L,LAS. 
9101 ices h iOl ic~gr~. t r~/ i i~~) .  eco le  practique 
(les H:iutcs IStu<lcs, I'nris, 1952. Tntro- 
tliiccióii + SXXVIII 1:íiils. + I iiiapa +97 pA- 
gitins. 
1)cl)ciiioh :i 11. Je:iii I-Iiil,crt iiiia rica seric 
(le c\tii(lio\ sol;rc la :ircliicología de  1:raiicia 
cii 6l)oc:i ~)rcrroiiiríiiic:i, t1iir:iiitc todo el 1)riiiicr 
iiiilciiio. 1I:icc cliiiiicc aiios ~)irblicO 1,'Art 
I'r.c~-r.oti~ci~r~, coiii~~lct:iiiicritc agotnclo, y cine 
~)l ; i i i tcí~ i i i i  siriCíii d e  ~)rol)lciii:is :i los especia- 
list:is (le l : ~  :irtliico!ogín (le esta ctap:i Iiisth- 
ric:i. I,:i ol)r:i cliic, cii ocnsióii del I V  CoilgrCs 
(le I':\rt (le II:iiit i\I.oycii Agc (IIijon-Paris, 
lo';,.), 1i:i ~~iil)lic:itlo el :iiitor es, scgúii palabras 
tlcl iiiisiiio, iiii siiii1)lc rc1)crtorio dc  plantas 
y (le (1:itos croiio1í)gicos (le tod:is las co'iistruc- 
c*ioiics rcli,i$osas fr:iiiccs:is del 1)riiiier ~iiilciiio. 
1 IiiI:crt, :ircliivcro, es iiii cc:iioce(lor perfecto 
tlc la 1iistoriogr:ifí:i (le los. iiioiiiiiiicritos fran- 
ceses, y :il)oyn(los e11 siis t1:itos (Ic :ircliivcro, 
ciiil)lc:i los iiiCtotlos (le1 arcliicblogo iiilís piiro, 
cstii(liniit1o ~)laiit:is y ;ilz;i<lns, tCciiicas de cons- 
triicc.ií)ri. clciiietitos (le dccoracicíii. cst:il>le- 
ciciitlo coiiil):ir:icioiics ciitrc los ~(lificios d e  
iiii:i iiiisiii:~ rcgióii gcogr:ítica o (lc otra zona, 
10 cliic iiii~cli:is veces le 1lcv:i a rel)arar lo qiie 
tlc f:i~it:isioso ~)iictlcii tciicr los d:itos escritos. 
1tii este seiiticlo el l i l~ro  rectifica :ilgiinas de  
I;is :ifiriii:icioiies cliic el 1)rol)io :iiitor Iiizo eii 
511 ;iiitcrior, l , ' A ~ l r l  krC-rot11c111, 1)or cjciiiplo 
~ o l ) r c  S i i i  Irciico tlc I,iOii, S:iii I'ctlro eii Ciii- 
(1;itlcl;i tlc hIctz, los 1::il)tistcrios (le I'oitiers, 
V:ilciicc, t l lAis eii 1'rovciic.c y de  Vcii:iqiic, 
sol)rc 1:i 1::isílic:i tlc S:iiiit Ilcrtrlin (le Coriiriin- 
ges, (Ic S:III JII:III de  I,yoii, y (le S:iii 1,orciii.o 
(;rciiol)lc. :\<lctii:is, coi1 iiii ~)rofiiii<lo esl)íritii 
tlc ol;scrv:iciOii, !e iiitercs:~ :i I-Iiiliert la visióii. 
tot:il (le1 :irte fr:iiicCs cii este riiilc~iio, y prc- 
c.ciiiiz:i 111i:i geogi-:ifí:i :ir(111~olOgic:i cliie vcí:i- 
iiios, y:i, eii sil liln-o cit:itlo, coriio iiistriiriicnto 
iiitli~~~ciis:il~lc 1):ir:i 1)i-ccis:ir ln croiiología y la 
n:iiesis de  los estilos. Itii este iiivciitario, 
11. I1iil)crt se  iios iiiiicstr;~ coi1 1:is o1)iiiioncs 
111hs :i\,:iiiza(l:is, IIIC'IIOS tr:itlicioii:ilcs dentro 
tlc 1:i iiivcstig:icióii :ilto tiic(licv:i! fraiiccsa, tio 
.ieiiil)rc :~c.cl~t:i(lo I)or siis co1cg:is rinciorialcs. 
I,:I ol;r:i cstA cstriictiir:itl;i coii 3S Ifiiiiinas, 
cliic coiiliciicii 1:is 1)l:iiit:is (le cielito sctciit:i y 
iiiic\.c ctlilicios, :igriili:itlos ci i :  r . " ,  ig1esi:is 
el)isco~)alcs y 11al)tistcrios ; z.", cclificios aiiti- 
giios c iglesias ; 3.", iglesias y oratorios func- 
rarios ; 4 . O ,  iglcsias tiioiiástic:is y d c  colegios ; 
,5.", oratorios iiionhsticos; 6.", iglcsias d e  
1)larit:i ceiitrn! ; 7.", iglcsias riiralcs ; s.", igle- 
si:is diversas. 'I'odos esto's 1)laiios csthn prc- 
sentados a la iiiisriia cscnla I /rooo, lo qiic pcr- 
iiiite coiiil)aracioiies directas sobre los distiii- 
tos cclificios, ciiorliie ventaja 1)ar:i el investi- 
gador, pero c,ue iiii~clias veces, por lo rcdii- 
cido de  las coiistriiccioiics, 1i:iccn dcl totlo irii- 
posil)lc clarsc ciicrita <le la esencia del iiioriii- 
iiiclito, co-iiio, por ejciii~)lo, cori cl 11." 65, tlc 
S n i i  I:i!il>crto de  Dijí)ii, o bien del 11." 55, cori. 
el iiiartyriiiiii de  Saiiit Pniil dc  Narbona, v 
los deriihs 1)lanos de la llíiiiiria svrr .  Sigueii, 
dcspii í .~ de  iin iiiapa (le dis~icrsibii, las 11otici:is 
croiiolhgicas y la princi1)al hilj1iogr:ifía tlc catln 
lino de los ciento setelita y iiiicvc edificios, 
con rcfcrcticias a cscav:icioiics y :i 11ul)licacio- 
iics cii curso, y,  fitialriiciitc, la ol)ra tcriiiirin 
coi1 iiii rcsiiiiieii ( 1 ~  o l ~ ~ c r v a c i o i i c ~  so l~ rc  1:i 
cronología d e  los iiionuiiientos a I;.ase, íiriicn- 
riicnte, (le los clciiicntos scgiiros y ortlcriados 
desde iiii 1)uiito de  vista crorio1í)gico evoliitivo. 
E1 íiiclicc gcogrlífico fiii:il 110s sitíia ~ ~ c r f c c t a -  
iiieiitc todo el rcpcrtorio arcliicológico. 
Alguiias reflcsioiies se nos ociirrcii al rc- 
pasür cstc gran rel~ertorio', soljrc las colistriic- 
ciones ~;rcrroiiihtiicas fraiiccsas. Gii priiiicr 
liigar, 1.a 1,obrez:i (le cleiiiciitos cliie ~)iicdcii 
1i:illarse coi1 segiiri(l:i(l liastn cl iiioiiicrito (le 
1:is iiivasioiies iiiulsuiii:iii:is, es decir, :iiitcrio- 
res a la caída del reiiio visigodo. 1,a artliiitcc- 
tura p:ilcocristiaiia fr:iiices:i 110s cliietla prhcti- 
catiiciitc siii dciiriir, dcstlc el 1)iiiito (le vist:i 
arq~icológico, a 1)cs:ir (le 1:is iioticias cliic te- 
neiiios. cle ricas coiistriiccioiies (le los Ol)isl)os 
clcl siglo V I  y V I I .  1,o 1)oco qiie tciiciiios (lc 
cll:i (algiina cclla iiiciiioria y :ilgíiii 1::il)tisterio) 
nos lilucstraii corrieiites (1istiiit:is :i 1:is 1iisl)h- 
iiicas, y riiiiclio iiilís (lircctaiiiciite iiifliií(1as I.or 
Milano y I)or Koiiia. Vciiios, :itlciiiás, cliie 1:i 
contitiiiid:id del ciilto eii iiii  iiiisiiio liig:ir, 
(lesde ticiiil)os ~~nlcocristi:iiios, 1i:i sitlo caiis:i 
(le1 caiiibio const:iiitc (le 1:i 1ii:iyor 1):irtc de  1:is 
constriiccioiics, a1giiii:is de  1:15 cii:ilcs -- s:il)c- 
iiios por 1,:ictaiicio - fiicroii (1cstriiítl:is llar 
ordcii de  Constaiicio Cloro ciiaii(1o !as 1)ersc- 
ciicioiies dioclcciarias, cliie t:iii 1)oc:i viriileiici:~ 
tiivicroii eii 1;raricia. I,:i iiiv:i:iOii iioriii:iiitl:i 
tlcstriiyí, graii coiititlntl (le c(lificios, cliic fiic- 
roii rcst:iur:iclos riihs t:ii-(le, J. tlc ci i~.as rcst:iii- 
r:icioiics y:i tciiciiios iiilís firtiics noticias tlocii- 
111c11t:i1es. OIiscrv:i~~ios, ntlein~is, la gran iiii- 
1)ort:iiici:i tlc los edificios de 1)lntitn central cii 
foriiins :iii:ididns n los 5l)sidcs o cri I~aptiste- 
rios (le 6l)oc:i cnroliiigin y tlc iiiodclo italiano, 
coiiio cii (los iii:igistr:ilcs cotifcrciicias rios iiios- 
tr0 el l'rof. Y;ral):ir cri iiiiestro VI Ciirso de 
1'rcliistori:i y Arqiico1ogí:i d e  13arceIona, en 
sel)tictiil>rc tlc 1952. 
I,:I 01x3 de A l .  Hirl~crt  es iiii iiistriiriictito 
tlc. tr:il):ijo iitilísiiiio, cii csl)cci:il por cl rel)cr- 
torio (le ~)l:iiit:is y datos crotiológicos y 1)il)lio- 
gr:íficos, irit1isl)ens:il)lcs :i totlo iiivcstig:idor 
cliic trat:i (le los tlifícilcs estilos ~)rcrroiiiáiiicos. 
Siis ~)lniit:is 1)otlráii ser rcctificntlas cii i i i ieva~ 
csc:iv:icioiics, y otros iiivestign(1orcs ~)otlrhii 
(lar t1istitit:i iiitcrl)rct:ici<íri n los testos cscri- 
toi ,  I'cro crcciiios (;\le Ii;il,rlí cliie :iciitlir, (111- 
r:iiitc. iiiiiclio t ie i i i l )~ ,  :i 1:i ol,r:i (le este iiic:iii- 
siI)lc iri\~cstig:itlor 1):ir:i ~stiit1i:ir o coiii1):irar 
1:is coiistrriccioiics fr:itices:is coii los cstilos 
~ ~ i r c i ~ ~ i t l : i ~ i t c s .  - 1'. I : K  I ' A I , ~ ~ , .  
l'rccctlitlo I)or iiii:i iiitciis:~ y ~)ioloiigndn 
Inl,or (le iiivcstigncicíii, eii csl)cci:il cii trnl)ajos 
tlircctos. tlc c:iiiil)o y tlc l:il;or:itorio, nl)nrccc 
est:i ol,r:i tlc síiitcsis cii 1)leti:i iii:itliircz cicii- 
titic:\ <le sil :iiitor, el iii~c.iiicro 1:. C:ilin. BU 
tst:i o l~ rn  el :iiitor, con 1:i :iyii<l:i de nlgiirios 
col;il)or:itlores, iios tl:i el rcsii1t:ido tlc iiria lnr- 
~iiísiiii:i csl)criciici:i tlc cscav:idor de riccró- 
1)olis I)!irl):ir:is (lile !e 11:iii 1Iev:itlo n ser iiiio 
tlc los 1)riiiicros conocedores tlcl nsl)ccto liu- 
iii;iiio c iiit1iistri:il tlc los ~)iicl)los nltoiiiedie- 
v:ilei del Occitlciitc tlc 1';iirol)n. Siiliti, ridciii!is, 
1i:i ~)rccoiiizutlo y nt1:il)t:itlo :i 1:i iiivestigaci611 
liistóricn <le 1:i :ircliicologí:i, los tr:il>njos d e  
l:il)or:itorio, iio sólo cii 1:i liiii1)iezn y coiiser- 
vacióii tlc los iiict:ilcs y tlciiiás iii:iterinlcii 1in- 
I1:itlos cii csc:iv:icioiics foriii:iiitlo parte de  
:ijii:ircs, siiio csl;eci:iliiiciitc cstiidi:in(lo, n 
tr:iv;s tlc cstos iiiiiiiiriosos :iriálisis (le iiintc- 
ri:iles, los. :ispectos ccoiií)iiiico y t6ciiico dc la 
~)rotliicciOii (le los ol)jctos, lo ciinl cs fiientc 
~)riiic.il):ilísiiii:i 1):ir:i el coiiociriiiciitci tlc las rc- 
lacioiics corncrcialcs ciitrc piiel)los o griipos 
liiiinnrios divcrsos. I t i i  cstc :ispccto es sobrnd:i- 
iiieiitc coriocitln 1:i ol)r:i cliic, cii co1:il)or:ición 
con otro itigctiicro, :2ll,crt 1:r:iiicc-I,niiortl, 
pul>licó Sallii eii 1 ~ 4 3  sol~rc  1,c 1:c.t (1 I't:I>o- 
que: trz~L:roz~ingic~inc. 
Eii la oljrn que  lioy coiiiciit:iiiios existe el 
prol)ósito de  cstiidinr, tlestlc totlos los ~ ~ i i i i t o s  
de  vista, 1:i civilizncióii iiicroviiigi:~. I,os cle- 
niciitos fiiiidniiientnlcs 1):ir:i ello sori, coiiio 
liciiios tliclio, los ol~jetos 1i:ill:itlos c.11 esc:ivn- 
' ' oso5 escritas coct:íiie:is, 1:is ciinlcs :il)ortnii 1)rcci 
tlntos :i 1:i 1iistoriogrnfí:i ~ ~ r o l ~ : i ~ : i t l o s  IJor C:iliii. 
Iiii vstc :isl)ccto tlc sil ol:r:i se 1i:i scr\ri(lo el 
:iiitor <le iiii escogitlo griil)o tlc eolnl)oriitlorc=~ 
(Al. hl:iret, 1)rofcsor tlc. 1:i I'iiivcrsit1:itl tlcs 
N:iiicy, 11:i cstii(1i:itlo Sitloiiio íI1x)li ii:irio ; 
A1l;ert 1:r:iiicc-I,nriortl, los textos tlc 1:nrtii- 
~ in to ,  y AIllí~. I ~ I I I : I I I ,  10s tlc (;scgorio t1c 
'l'oiirs) . 
1;l l i l~ ro  cst!i cstriictiir:itlo :i 1:i iii:iiicr:i (le 
los cl!isicos rii:riiii:ilcs Iiistóricos, Ibero con siis 
~)cciilinritla(lcs cliic le coiivicrtcii en :ilgo 110- 
vísiiiio tlc 13 1iii;toricogr:ifí:i tlc est:i o1)sciir:i 
etnl)a 1iistOric:i. Sc  iiiici:~ con iiii:i 1iitrotliic.- 
cióti Iiisthrica tlctlic:i<l:i n 1:is grniitlcs iiiv:isio- 
rics (con In col:il>or:iciOii de  1;r:iiiec-I,:itiortl), 
cii el cliie sigiic 1:is directrices gciieralcs tlc 
iiiin olirn t:in c1:ísic:i coiiio 1:i dc 1:. 1,ot ; (les- 
cr i l~c  dcsl>ii6s el est:il)lcciiiiiciito (le los fraiicos 
en el ~)o(lcr. Sigiie ya,  iiiiiietlintniiiciitc, iiil 
capítiilo (le gr:iIi iiitcr6s y (le cicrt:i iiovcdntl. 
Se trat:i tlc lo cliic S;iliii 1l:iiiin I I T ~  nslecto tlc 
los reciCii llcgn(1os1). R1 i1itcrí.s desperta(1o en 
csl~ecial a1 csc:i\~:i<lor (le ~ ~ e c r í ~ ~ ~ o l i s ,  coiiio cs 
el :iiitor, ]e lleva :i cstii(1i:ir e11 1)riiiier 1iig:ir 
los tcstos iiictlievalcs tliic 1ial)lnii de  ellos : cl 
rcrzr itt .qc.sirrr.u im, Sidotlio .,l fioliiic~vio, ciertos 
anales cliinos. t l  tilinii no Alarc.c91i?io, (lile Ics 
airveii pni.:i t1cwril)iriio.; :I los liiinos y a los 
tiircoriiogolcs orieritalcs, n :iI:iiios, escitas y :i 
todo el griilm tlc ~)iicl)los neriiilíiiicos : I~iirgiiii- 
dios, fraiicos y n1:iiii:iiicc. Coriiciitn y cotcj:i 
siciiil)rc cstos testos, cii lo cliic ticiicii <le c o ~ i -  
creta descripcióii (le íitilcs tlc :ijii:ir ~)crsoti:il 
y de  cal~:illcríns, coti los 11:ill:izgos iircliicol0- 
gicos c:iic t:iii ~)crfcct:iiiiciitc conoce el autor. 
AI~I'IIIIOS :ispcctos 11cr~o11:11es de los iii\~nsores, 
coiiio las cn1)cllos y 1:i I):irl):i, ll:iiiin~i ~)(xlcros:i- 
iiiciite sti :itciiciOii, cliic 110s los ~)resciit:i coiiio 
iiiodns csternas dctcriiiinnntcs dc  distintos piritiial, corncrcial y de  relación liistóricn 
criilws d e  piicl)los. Ilii cstc sentido, ya para entre el Oriente y cl Occidente, por una partc, 
lo:, 1)ropios roiiiaiios las foriiias ~)i losas (lc los y ciitrc las distintas regiones del Occidente 
~)iiel:los d e  iiirís allh tlcl 1,iiiics dcbicron parc- I)or otrn. I'ara la irivestigacióri esl)afiola, esta 
c erlcs algo coiiil,lctaiiicntc peculiar, y a base y;:irtc del libro d e  Si l in  tendría que  ser ejern- 
dc e1l:i.i se les tlisti~igiiía cii las rcprcscntacio- plo ])ara cluc intcntríseiiios trazar uria visión 
iics csciiltóric:is, coiiio cii los relicvcs de  la IiistOrica iiirís universal y iiiris aiiibiciosa de 
c-oliiiiiiia trajaii:i. et:il)as IiistOricarnente tan pol~rcs. Es necesa- 
Rii el orden tlc 1~rcsctitnciOn d e  las distin- rio cstudiar arqucolbgicaiiiciitc los conjiintos 
t:is partes tlcl l i l~ro ,  sigiie un al,artado dcdi- tlc riecrí)l>olis, foriiias arr,iiitcctónicas, al uní- 
c:iclo :i los ríziri 11io.s 31 íi Ií~s .qrntiifr.s corrictztcs 
tle c.ir.cirl~cc.iciti, qiic Foriii:iii iiiio d e  l t f i  nsl)ec- 
10s iiiAs I I I I ~ V O S  de  la iiivestigncibri liistítricn 
tlcs 1:i íq~)c:i tlc 1:is gr:ititlcs inv:isiones ; cono- 
cí:iiiios, 1i:iht:i :ilior:i, (livcrsos estiidios 1)ar- 
t iciil:ircs tlcs(1c los :irtíciilos, siciiiprc tan 1)011- 
t1cr:itlos y cieiitíli'c:iiiicntc l>icii ajiistados, clc 
J. FIiilrc~rt, 1i:ist:i 1:i 1:il)or tlc arcliieologín tipo- 
1ticic:i de \\'eriici, cliic nos 1i:iii cstiitli:ido, cl 
~~riiiici-o, 1:i tlisl)crsií)ii 1iistOric:i (le ctlificios, 
hrtlciic~s rc1inio~:is o tlc estilos tlccorativos (lile 
Ic 1lcv:iri a \!nlor:ir 1:is riit:is f1iivi:ilcs fr:iiiccsas, 
o l~icii lo:; Ii:ill:iz,qos tlc, iiit1iistri:is gcriii:ítiicas 
tlc iiifliiciicin iiictlitcri-:~rie:i riiic sirvcti a Wer- 
iicr 1):ir:i estiit1i:ir los c:iiiiiiios :ilpirios y las 
riitas cliic sigiiiciido el Kliiri van liacia e l  riortc 
tlc 1tiirol):i y 1iaci:i Iiig1:itcrr:i. Al)nrte (le 
estos y otros ciis:iyos, S:ilin intenta cri csta 
ol;r:i rciiiiir totlos los t1:itos cliic lc ~)eriiiitaii 
rcli:icc.r 1:is riit:is coiiicrci:ilcs dcsrlc cl I'oiito 
Ilusiiio :il Occitlciitc, y :i tr:ivCs (le 1:is Cnllias 
cii tot1:is tlircccioiic.;. 1% iiiteres:iiite esta parte 
tlc 1:i o1)r:i tiiic tlcl~c iiiici:irsc. coiiio basc cle 
tr:ili:ijo, cti los tr:ii.:itlos tic 1~ red d e  vías ro- 
iii:iii:is y el iiitciiso coiiiercio qiic n travCs clc 
I:is iiiisiii:is se rc:iliz:i tliiraiitc tmlo cl Irripcrio. 
111 cstiidio tlc 1:is ví:is riicditcrrriiicas liacia 
Orieiitc y 13iz:iiicio le 1lcv:in :i cstiidiar las 
~:crcgrin:icioiics :i los Santos 14iigares y a1 co- 
iiicrcio de  rclicliiiiis con el iiiiiiido cristiano 
oriciit:il, dcscril>iéndonos, especialmente, !os 
ol)jctos tliic, Ii:ill:itlos eii I:raricin, ~ ~ r o c c d e n  
tlc este iiitcrc:iiiil)io. K\jiiestr:is aiiil>ulas d e  San 
hIciias 1iallad:is cri las escavacioncs de  Aiii- 
1)iirias son ol~jetos tlcl iiiisiiio tipo y nos de- 
iiiticstrati ciitrc nuestros ~)nlcocristianos u n  
itlílitico cs1)íritii. 
N o  c,iicrctiios insistir sol:re csta pnrte tan 
iiricv:~ c iriiport:itite (le1 libro. 1,os 11all:izgm 
:ircliicolí~gicos sirven :il aiitor tlc firines piiritos 
tlc alloyo :i siis divcrsas tesis, y utiliza, ci? 
cstciiso, la o l ~ r a  (le otros arcliieólogos, por 
cjciiil~lo, \\Tcriicr, 1):ir:i coiiil)letar sil visión es- 
soiio coi1 los tcstos, ciiyo resiiltado sea pla- 
IICRI-  so1)rc iiii niapa <le la Pcnínsii1:i las rela- 
c.ioiics tlc iiiicstra His11:inia ~>alcocristiana y 
visigo(1:i con el Oriente, siis riitas y los caiiii- 
nos iiitcriios (lcs<lc la costa riic<literrrínea, 
coiiio liciiio~s lieclio recicnternentc nosotros 
coi1 los jarritos litíirgicos Iiispanovisigodosi 
( I ' A I , ~ ~ ,  , Ilrotrc.i,s I~i.s~~~~riiovi.sl<rlodos dc origcrz 
~iirtlifrr.~~~ítrco. l .  ][Jl-ril0.5' 31 fialcrias 1itlírgico.s. 
Il~rrcc~lorrli, rogo), o 1:ieii :i1 tratar tlc la (lifu- 
~ i 0 1 i  tlc niicstro cristiaiiis~i~o ( Id .  i'arraco kis- 
{ ~ o r ~ o ~ ~ i . ~ i ~ ~ o ~ l ~ .  IGi prcn?,:~). 
Sigiic iiii:~ 1):irtc t1eiis:i tlel libro, o l ~ r a  iiiuy 
~~ersoii:il t cl aiitor, tlori<le estiidia los griipos 
1iiiiii:iiios (lile ~)olilal)ari 1:)s C:illias clesde el 
siglo v :11 vrir-rs ; t1csl)iií.s tIc un 1,revísinio 
resiiiiicii liistórico, cl aiitor tlescrilic los datos. 
~)rocctlciites tlc escavacioiies de  scpiiltiiras. 
Eii ~)riiiiei- liig:ir, tr:it:i (le distinguir 1:is sepul- 
tiir:is g:illorroiiiarias dc las geriii~iriicas, l o  que 
llcvar:i, I)or ejciiil)lo, al liahlar d e  ]a pohlacibri 
(le 1:i S~~)tiiii:iiii:i v sigoda, a ln afiriiiación de  
cliic 1:i iii:iyor 1):irtc (Ic las dcl Siir ~,crterieccii 
a griil)os roiii:iiio.; cristi:iiios, creando nn  es- 
tntlo (le cosas con ~;rc<loriiiiiio roiiiario sobre 
los gcriiihiiicos, (lile nosotros tniiilji.211 licinos 
al)iiiita(lo con (latos íiiiic:iiiicritc arqiieológicos, 
1)ar:i 1:i z011:i orieiit:il (le la 'l'arraconctisc. De 
cntrc los tlistiiitos ~)iiel)los gertnrínicos cntrc 
sí, lo's tlivcrsos tipos (Ic íitilcs lc sirven a 
Saliii, cliic posee cii este caiiipo una vastísima 
csl>criericin, 1):ira distinguir los francos de  los 
alaiii:incs, I~iirgiindios y vi~igodos.  Para estos 
íiltiriioc iitilizn iiiity cscasa I>ibliografía, qiie 
liaccii n ci;t:i 1):irte (Icl l i l~ro  i i t i  poco pobre. 
Usa csl)ccialiiieiitc las obras dc  Barricre Flavy, 
Zciss, I,:iiiticr, sin citar la dcl griipo de iiives- 
tigadorcs csl~ar?oles qiic Iian trabajado sobre 
cl ~Iarticiilar : Rciiiliart. Canips Cazorla, Fc-  
rrnridis, Santa-Olalln, VAzqucz dc  I'arga, Na- 
vascues, Vivcs y la iiuestra propia. 
I'asa tlespii6s n cstiidiar los restos antropo- 
1Ogicos (lc estas iiccról)olis, Iiacientlo grupos 
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tlc esqiiclctos ((frniicos)), ~(l)iirgiiiitlios)), (ctiirco- cinliiictite los nrcliico1í)gicos tlcl este tlc 1:r:iii- 
iiiogolcs)), cte. cia, ~)rol)orcioii:iii iiiicliísiiiios t1:itos (le1 iiiayor 
1<1i col:il)oraciO~i coi1 1'. I,cl>cl, cstiidin los intcrbs. 11 1)cs:ir tlc ello, 1:i cstriictiira getier:il 
t1:itos tol)oiiíiiiicos (le totlas las rcgioiics ocii- (le 1;i ol)r;i cliic(1:i iiii 1)oco coiifiis;~ y liay (liic 
l);i(l:is llar 10s iiiv:isores y 1111 griil)n (le 1)ro- :iciitlir :i (listiiitos 11ig:ires (le1 1iI)ro 1):ir:i li:ilI:~r 
1lc111:is : r t i c ~ l : i r s  ; i i l  t : s  o I -  iiii iiiisiiio til)o tlc t1:itos. I'cro rio es &te I I ~ I I -  
(líos, s:ijoiics, vríiiclnlos, 1oiiil::irtlos y v:irncscs, gíiii iricoiivciiic~ite iii tlcsiiií.rito :il 1)riiiier iii- 
iicíiii:rtl:i.; tlc las cstel):is, cte. ,  cspccialinc~ite 3 tciito serio J. gciicr:il tic 1i:icer Iiistori:~ tlc 
1):is.c (le 1 0 ~  Ii:illnzgos (le llccrí)l)olis (le estos 1:r:iiici:i coi1 clc~~icii tos ~ ) r i ~ i c i ~ ) : i l ~ ~ i c ~ i t c  : ir~ lleo- 
griilms Iiiiiii:iiios cii 10s territorios ociipn<los lógicos. I'{st:i es 1:i vcr(lnt1cr:i iio\~ctl:itl tlc 1:) 
1)or fi-:iiicos, 1)iirgiiiitlios y :il:iiii:i~i~s. Coi110 ol)r;i (le S;iliii, (111c viciic :I iii:irc;ir 1111c\~:1s tli- 
i r  f i  : t i  v i  1 : 0 1 l : c i O ~  S -  rcctricch :i 1:i 1iistoriogr:ifí:i tlcl :Zlto ;\Ie<licvo. 
iii:iiiic:i tic 1:is (;;illi:is :i l):isc de  siis restos :iii- - 1'. r)ie I'.\r,or, S~i , i i r , l ,~s .  
trcq)olO,~icos c iiit1iistri:is Iiiiiii:iii;is, tlcscril)c, 
csl)cci:iliiiciitc :i I):ise (le estas íiltirii:is, c;itl:i 
~ l l l , l , s ,  (;c.orKe c.  : rlTl,c. (~,,;ritr,cc. ,f /ll,. 1,;- 
iiii:i (le 1:is rcgioiic.; fr:iiiccs:is coii siis ~)cciili:i- 
.~i,qo/ 11s o/ .Sfioi11 12í,ovi,yild 1 0  .,l c l ~ i l l ~ ~  11. 
ritlntlcs dciiiogrlífic:is. 1,:i i\ls:icin-I,oreii:i, Motiogr:ifí;l 11." 2 tlc 1:i Ilisficii~ir Nirrilis- 
ciiy:is iiccrOl~olis, iiiiiy iiiiiiicros:r.;, Ii:ill:iiiios iilcllir S(,ric7s, cdit. por 'I'lic i1iii:ric;iii 
c:it:iloa:itl:is I)or S:iliii, cotiio íiitlice tlc 1;l tleii- 
sit1:itl (le ~)ol)l:iciOti cii cst:i regi011. Its t1cslriií.s Nu1iiisni:itic. Socict', coi1 1:i cocil~cr:iciÍ)ii 
cl 1i:iís I:iirgii~itlio el (lile :icogc sil iiitcr;~, coi1 d e  'I'lic Hispniiic- Socict' of i1iiicric:i. 
cl ~~rol)lciii:i (le 1:i liic*Iin (le1 1io1iil)rc coiitr:~ cl Nue\r;i York,  1952. I vol. cii S." tlc S\.[ 
l)o.;cliic y 1:i ~)ctietr:icitiri tlcl ~)ritiicro 1i;ici:i las i- 5 2 0  ~ { i ~ s .  X S S V I I I  + 6 ((le :1 :i 1') 
rc.qioiies tlc t1ciis:i vcgctncií)ii, tlc ciiyos ejciii- 1;íniiiins fuera (le tes to .  
11los 1i:ill:iiiios cii cst:i ol)r:i iii:igiiíficos plniins, 
coiiio los tlc la regií)ii (le1 Jiira. L{ri el estiitlio I{1 estii(1io tlc las :icii~:icioiics (le 1:i Serie 
tlc otr:is regioties aii;ilizn el iiio1)ili;irio fiiiic- visigod:~, nuri siti 1)resciit:ir estr;iordiiiari:is tli- 
r:irio tlc los territorios tlcl Scii:i y (le1 140ir;i y ficiilt:iclcs desde el ~)iiiito de vista ciciitífico, 
tic1 rciiio de 'I'olos:~, t lctc~ii~iidosc cti csl)ecial renlizósc, 1i:ist:i el iiioriiciito ~)rcsciite, (lc iiiin 
eii el ~)ol)l:iiiiie~ito lc 1:i rcgihii del All~igois iii:iiicr:i irrcg111:ir y fr:igiiici~t:iri:i. 14:i :~cti\~itI:i(l 
y tlc 1:i i iccr0l)oli~ (le 'I':il):iri:iiic (:\rií.ge), coii iiivcstigatlor;~ se 1i:il)í:i iii:iiiifcst:itlo ofrcciciitlo 
c1:ir:is c:ir:ictcrísticas fr:iiic:is, I)or cst:ir sitii;idn íiiiic:iiiieiitc :11 especi:ilist:i, coiiio friito tlc sii 
cii 1:i froiitcr:i ciitrc yisigntlos y fraiicos. I)i- tr:il):ijo, iiitercs:iiite-. catAlogos de  coleccioiics, 
~i:iliiiciitc, estiit1i:i el ceiiiciitct-io (le I<st:igel cstii(1ios iiioriogrAfi'c.os tlc :ilgiiii:i.; ccc:is, iioti- 
(1'. O.) ,  csc:iv:itlo t:iii iiiet0tlic:iiiiciite Ilor cins de  iiucvos Ii:ill:izgos o :icl:ir:iciotics tlc 
I,:iiitier, e11 t1ivcrs:is c:i~ii~):iii:is. ~)iiritos ol)sciiros tlc 1:i 1Iistori:i tlc 1;i íal)oc:i, 
o 1 t i 1 1 o  i i  : i r  1 : 1  1 1 e s -  resiicltos I)or In crítica cieiitílic:~ coii el :iiisilio 
1 1 :  c o ~ ~ f i g i i r i c i ~ i  1 111i:~lit:it1, l i s  f o r i s  tlc las tiioiicdas. I1ii:i ol)r:i tlc síiitcsis :i1 
l e  vill:~s, : r t i c ~ i l o  e 1 :  i l l  ~ ~ I I I : I I S  r -  estilo (le los tr:il)njos (;tic ofrcccii iiii cstiitlio 
tlí:is, 1i:ist:i los ti1)os (le cns:is y cal):iiins gcr- coiijiiiito de  los ~>rol)lciii:is y ii i in  (1octriii:i cicri- 
iiiliiiic:is ciiic 1:is csc:ivucioiies (le (:l:itlli:icli y tíficii, iio se hn  escrito iiiotlcrii:iiiieiitc. Y 1:is 
1 1 e r i i t e i  l f i i i i r .  s i  i r  1 1 - o  tlc este til)o y:, csistciitcs, si I)icii coiiscrv:iii 
ticiic i i i i  riioiiiciito (le iii:iyor ;iiiiliicitiii, :il &ir- iiiiiclias tlc las ciialitln(1cs qiic t1iir:iiitc :iiios 1:is 
o s  1 l i o  1 1 ci111:l 1 l i j o i .  T I  c : i -  Iiicicroii íitilcs 1)ar:i 1:i iiivcstigncii~ii, liciiios (le 
Ijici, crcciiios cliic ~)o(lrí:i 1i:il)crsc s:ic:itlo iiias recoiioccr qiic 1i:iii cliic(l:itlo, 1i:ist;i cierto l~iiiito 
~):irtitlo (le los (le otr:ih ciii(1:itlcs iiict1itcrr;iiie:is :iiiticii:itl:is. I%Asteiios recort1:ir (lile 1:i 1)or 
cii este iiioiiieiito Iiísttirico, csl~cci:iliiicritc tle tantos coiiccl)tos fiiiitl:iiiiciit:il ol~t-:i (le IIciss 
N:irl:oii:i, siificiciitciiiciitc coiiocitlo. a1):ireciO e11 1S72, y llc\~:i, 11or lo t:iiito, iii:i< 
:1lgiiiios t1:itos sol)re festirie.; y I:;iiic~iictcs (le oc1iciit:i :iiios ~)rcst:iiitlo scr\~icios ~)rccio.;os 
y iiii:i 1ist:i (le tcstos jiistilic:itivoc; (le 1:i 1):irtc c irii~~rcsciii~lil~lc.;. 
t1ctlic~:itl:i :il :isl)ccto tísico tlc los iiiv:ii.orcs tlnii 1% evitlciitc t:i1111)3:~1i I ~ I I C  so11 v:iri:is 1:is cir- 
liii :i1 1 ~~oliiiiicii (le c>t:i ol)r:i. 111 liliro es de c~iiiist:iiici:~s, :~ t l c~ i i~ i s  (le cts:i f:ilt:i (le I I I I : ~  I I I I I -  
b:r:ili : i i ~ i I ) i c i í ~ ~ ~ .  1,os 111:1tcri:i1e~ iis:itlos, cs1)c- (1erii:i oI)r:i ~ ~ I I I ( ~ : I I I I ~ I I ~ : ~ ~ ,  ( 1 1 1 ~  II:III  co~it i- iI) i i í( l~ 
- 
a tlificiiltar este trn1):ijo tlc iiivcstigncií)ii cn cl 
c:iiiil)o tlc I:i Scric visigo(l:i, coi1 garaiití:~ d c  
éxito cii 1:i sisteiii:itizncií,ii. Titi ])riiiicr liignr, 
1:i cstr:i(~r<liii:iria tlifiisióri - cscesiva ~)o(lr::i- 
iiios decir - cliic los cjetiil>lares de  cstas acii- 
ií:iciorics liaii alcanzado, y qiic iiiil)cdía al iii- 
vestigoclor dotado d c  los liriiitados iiicclios de  
(lile ~ioriii:iliiientc ~) i icdc  (lispoiicrsc, el acceso a 
1;i iii:iyor 1)nrtc tlc los cjctiil)lares coiiscrvaclos. 
I'ii otro :isl~ccto, el n o  tener conc~citiiicnto 
cs:icto (le :ilgiiti:is iiiil)ortaiites colcccionc~ píi- 
1-lic:is y (le 1;i iiiayor parte (le las privadas, 
tlc 1:is cii:ilcs nos f:ilt:iii c:itálogos tiicrccc(1o- 
res (le confi:iiiz;i I)or el rigor científico con 
cliic 1i;iy:iii sido rctl:ict:i(los, cotitri1)iiyc a iiiaíi- 
tc,ncr cstu tlificii1t:itl. 1;s evideiitc que, de  ha- 
licrsc ~)o(li(lo (lislroiicr (le los cat5logos (le 
colcccioiics iiii~~ort:iiitcs (csl)ceialtiieiitc de  las, 
1115s :ilc.i:i<las (le I:sl)aña, cuyo acceso cs tiirís, 
difícil) 1:) ~)riiiier:i de  csns circiiiistaricias quc- 
tl:il)n cii gr;iii 1):irtc sii11s:iriada. 
Hciiios d e  cstnr riiiiy satisfeclios (le algii- 
iios de  los tra1):ijos realizados liasta ahora, y 
tlc iiiaiicrn cs1)eci:il los dcl>idos a las investi- 
~:iciotic.; tlc los seiíorcs 13cltr:íii Villagrasa, 
1\L:itcii 1,lol)is y Keiiiliart, y el taii rcciciitc del 
tloctor Aiiiorí,~ 13nrr:i y sil (1iscíl)ula 1:) seíio- 
rita Ríata, a los (JIIC niás atlclaritc rios referirc- 
1110s~. l'cro era iicccs,aria tina obra qtie nos 
czfrccicr:i rciiiii(1os cuaiitos iiiás datos posibles 
tlc 1:) iiiaj,or 1):irte (le los ti-icti,tcs visigodos 
cliie cii 1:i :ictii:ili(l:i(l se conservan, y cs1)ecial- 
iiiciite (le :icliiellos cliie :ictiialiiic~ite foriiiaii la 
co1cccií)ti de  1:i 1lisl):iiiic Socicty, y se 1i:illaii 
t:iii nlcj:i(los Jc  iiosotros eii cl csl)acio, que es 
~)r:íctic:iiiiciitc iiiil)osil)le ~)odcrlos estii(1iar di- 
rt.ct:iiiiciitc. 
Itst;i ~ieccsi<l:itl 11:) vctiiclo n satisfacerla el 
l i l~ ro  cliic rios ociil):~. I~clizi i ie~itc,  sir autor h:i 
~)oclitlo (1isl)oiicr (le los iiic(1ios riccesarios para 
1)otlcr tr:il):ij:ir solirci 1:is colcc~cioties ciiropcas 
1i:ist:i lrcr s:iti.~f:ictori:iiiiciite tcriiiiiia(1a su la- 
Imr. Ttl  sciior irlilcs 113 cliicri(1o 1)resciitar uii 
( .or - f i i t s  tlc tod;i> I:is nciiiiaciones conocidas, 
tnrito si sc tr:it:il):i (lc cjciiil)l:ires itií.<litos con10 
los j.;i ~~iiI:lic:i<lo :iiitcrioriiieiite, logrando así 
rciiiiir t1:itos solzrc iiii total (le casi 3,500 tricn- 
tcs qiic 1i:i ~)c'(litlo cstiit1i:ir con iiiiriiiciosidad. 
Coiisi<lcr:iii(lo qiie, ntlciiilís (le éstos, pucdaii 
c,iic(l:ir iitios 1)ocos c.ciitcii:ircs totlnvín irií.ditos 
cii colcccioiics ~)riv:i(l:is y cii 1)eqiicíias colcc- 
cioiic.; ~)íil)lic.:is iio visit:i(l:rs I)or el aiitor, y 
1111 iiíiiiicro tot1:iví:i iiiciior (le cjciii~)larcs dados 
:i coiiocer cii ~~iil~lic:icioiics loc:ilcs tlc difitsitiii 
escasa, y qiic I)or ello 1)iictlcii 1i:ilicr cscal)a<lo 
a s'ii ;itciicií)ii, cs posi1)lc siipoiicr que cl total 
csistciite no esccda de  iiiias 4,000 1)iczas. Con- 
diicc ello n o1:servar que el  aiitor ha estudiado 
:il)rosiiiiatlaiiieritc del SS al 90 por ~ o o  del 
siipucsto total d c  trientcs visigodos conscr- 
vados, proporcií)n qiic indica la importancia 
de  este tral>ajo, así eotiio la qiie tendrán las 
concliisioiics cliie lrucdan estableccrsc con este 
riuevo cleiiiento <le iiivestigacibti. 
IIl coiijiirito cstiidiado, (,~ic coriiprcntlc 
esactaiiieiite 3,461 cjeiiil)larcs, 1i:i sido 1iroI)or- 
cionado ~)riiicil>nliiieiitc por las coleccioncs qiic 
a coiitinuacióii rescíiniiios, para :\sí poder fij:ir 
1:i iiiil)ortnticia rc1:itivn (le las sitiiaclas cii a s -  
1)aiin y fiicra (le ella. 
ISri 1)riiiicr 1iig:ir s e  sitíia la ya citadn co- 
lcccióri qiic giinrcla eii (Icl~ósito la i~iiiericaii 
Niiiiiiciii:itic Society, y tliic es propiedacl (le 
la 1-Iis1)aiic Socicty of Aiiicric:~, ciiyos foiidos 
cstáii foriiiatlos ~)riricil)aliiicntc por la antigii:~ 
Coleccióti Ccrvcra, a la quc se  Iian aiiadido 
:ilgiiiios otros ejeiiildnres. Forina i i r i  conjunto 
(le 675 trieiitcs visigodos, adeiiirís d e  las acu- 
iíacioiies ~)revisigo<las y las. de  iinitacibn bi- 
znntiii:~ ( ~ i i c  no cstiitli:~ el aiitor eii este tra- 
1-.:ijo. Iiste foiiclo coiistitiiyc a~~ros i i i iada~i icntc  
iiiia cliiiiit:~ 11:irtc del tot:il cstiidiado ; cstaiitlo 
eri él rcprcueiit:idt~s iiiios 330 tipos (le ciiiisión 
:iciiiíados eii ln 111itx1 dc  las cecas coriocid:is. 
Tls flícil :il)i-ccinr cluc cl c5tiidio dc csta co- 
lcccibii de 1:i I4isl):iiiic Society por sí sola, 
coino eii u«. ~iriiicil)ic> 1)nrece cne  fué cl  pen- 
saiiiicrito (le1 niitor, no 1iiil)iera siclo lo sufi- 
cietitciiientc rcl)reseiitativo, pues cn ella falta11 
cl -35 Ijar ~ o o  (le los tiljos acuíialos, y el 50 
por roo dc las cec:is. 
S'igiic a coritiiiiiacióri cii iiiil)ortaiicia la co- 
lcccií,ii (le1 ~ a l > i n c t c  Xiiiiiisiiiñtico tlcl JZusco 
Arqueológico Nacioiinl, coi1 iin total de  2\50 
cjci111:1rcs :il)rositiindaiiiciite. Este fondo, 
aiinqiie desgracin(l:iiiiciite t1cs:ll)arecido por las 
causas de todos conocidas, ~) i ido  cstudiarse 
~)crfcctniiiciitc gracias ;i1 ~)crfecto t rn l~ajo  de  
catalogacib~i realizatlo 1)or el doctor Jíatcii 
Llopis, obra coiic;ider:i(ln por el niitor del l i l~ ro  
tlue coiiieiitaiiio~, eoiiio la iiinyor nl)ortaciOn 
a estos estiidios rcalizn(1n dcs(lc la 1iii11lic:icií)ii 
(Icl tra1:ajo fiintla~iiciitnl de  Hciss. 
ISn tercer liignr, se sitíinii los 2 1 7  tricntcs 
cliic, pi-ocedeiitcs dc la preciosa colección for- 
iiiada por XI. Vidnl Cuadras y liütiión, se 
liallaii actiialriierite cti París cii iiiaiios de iiii 
coleccioriist;~ 1)articiil:ir. Sigiicii liiego los roo 
cjciii~)larcs tlcl I3ritisli Xlusciitii, y los tlel C:i- 
I~iriet (les ;\Ií.tl:iillcs (le ln 1lil)liotec:i N;iciorinl 
tlc 1':irís ; los 70 qiic gii:ird:i 1:i 13il)liotccn N:\- 
cioiial (le Ilstocoliiio ; los 57 (le ln lical Ac:i- 
tleiiiia <le 1:i IIistciri:~, y riiiic1i:is otras colcc- 
cioiics 1)íil)lic;is y ~)ri\~:id:is'. 
E s  ititercsniitc 1;i rcfcreiicin cliie liace n los 
r i h  cjeiiil)lnres (le la colcccióii tlcl Iiistitiito 
tlc V:ilcrici:i de  I>oii Jii:iii, 1)rí)siiiios n 1)iil)li- 
carsc cii:iiitlo la ret1;iccicíii tlc sii tr:il):ijo 1)or el 
tloctor Rlateii, y (lile vicroii 1:) liiz eii cl riíi- 
iiicro ;iiiterior (le iiiicstr:~ Kevist:~. 
I'or todo ello, 11ot1rí;iiiios coiisit1er;ir iiiiiv 
coiii1)lcto el tr:il):ijo (le1 selior XIilcs, :i i i o  ser 
por el olvitlo cii cliic Ii:i tciii<lo, 1)or otra 1):irtc 
olvi(1o fhcil d e  siilis:irinr, t1:itl:i sil ~~rese r i c i ;~  eii 
Ilsl~;ili:i, 1:i colccci611 tlel (;:il:iiictc Niiiiiis- 
riirítico tlc C;it;iliiii:i, ciitrc ciiyos 150 triciitcs 
1i;iy iiiicls qo ~)r~~ctic:iiiieiitc iCtlitos cii:iiitlo el 
:iiitor cstiivci critre iiosotros, y cliic :ilior;i 1i:iii 
1)iil)lic:itlo el tloctor 11iiiortis y 1:i selioritíi RIat:i, 
eti sil C'nldloAro r l t :  10s Alotrc,tl(i.s I'isigí)dns 
d c l  (;. ,V. d(: C.. 1\1giiti;is de  c5t:is 1)icz:is Ii:il)ínii 
sido iiiciicio~i;~tl:is cii tr;il:;ijos tlcl tloctor ;\I:iteii 
y otros :iiitorcs, 1)cro iiiiiic;~ rcl>rodiicitl:is. 
Ilritrc ellas se 1i:iIl:i 1111 triciitc (le Y~iiritlciiinro 
:iciiiia<lo eii Sn~i i t i to ,  tlc estr:iortliii:iric~ iiitc- 
rCs, por scr íiriico coiiocitlo cii 1:i :ictii:ilitl:id, 
(;tic el sclior Xlilcs 1i:i (le citar 1i:icieiido rcfc- 
rcrici:~ :i los tralmjos (le h1:itcii y (le 13cltrAi1, 
cii cita de  scgiiiitl:i y tercera iii:iiio, ciiaiido 
t:iri fhcil teiiía, y crccriios (1el)í:i iritcres:irle 
así, Iiaccr sil cstiitlio tlirc.ct:iiiictitc y ~)iil)lic;ir 
sil rel)rotlii(:cióii. 
Itl l i l~ ro  se  iriici:~ coi1 i i i in  rc1:icií)ii 1,il)lio- 
gr!ific:i coiiil)lctísiiii:i, coii i i i i  tot:il tlc riiás <le 
trescicrii:is ol,r;is y ti:il:;ijos, t:iiito :iiitigiios 
coiiio, dc ~~iililic:iciOri rcciciitc. Cigiic iiii:i in- 
<lic;iciOii 1)rcvc y siiitetiz:id:i tlc iioticiiis 1)io- 
prrífic;is (le los tliecioclio rcycs y cii;itro rel~el-  
(les y ~~retciitlieritcs cliic aciiii:iroii iiiorie~ln eii 
la5 sctciit:~ y oelio cecas coiioci~l:is ; y liiego 
ac:iI):~ 11:1cicii(lo rcfcreiicia :I los noriil~rcs y 
cl)ítctos coii cliic los iiiisiiios soti tlistiiigiiidos 
eii las leycri<l:is <le 1:is iiioiic<lns rcsl>cctivac. 
A coiitiriii;icií)ii rca1iz:i el  estiitlio (le la ico- 
iiogr:ifi:i, coi1 1:i evoliici6ii y <listril:iicií,ti clc 
los tipos, íliic coiiil)!ct:i coii i i i i~ i  iiitcrcs:iiitc 
c1:ivc (le t i l~os  tlc l)iistos, cii la qiie los reliric 
l>or dcriv:icióii siicesiva cri trece griipos y 
150 siil~(livisioncs, ca(l:i iiiio de las ciiales llcva 
iiidicacióti dc  los rcycs cn cliie nparcccii y las 
cecas doride s e  aciiiiaroii. 
I'or lo tliic f e  rcficrc :i1 iiinp:i tlc la I'ciiíii- 
siil:i, cri cl qiic v:i scií:il:iiitlo la localizaci611 
tlc 1:is ccc;is, ace1)taiiios sil iitilid:i(I, Iiero dcl~c-  
iiios sclinlar tliic y;i RIatcii, cii sil CatAlopo, 
~)iiI:lic;i ~)rofitsihii de cllos, coi1 l o  rliie rio cs 
iiuved:id est:i :il~ortacií~ii. Sí lo cs, cii c;iiiil)io, 
el corijiiiito (le cii:iclros (le distri1)iicihti de ccc:i.: 
y :ici~ii;icio~~cs 11:ir:i c:id:i iiii:~, coi1 i ~ i t c r c < ; i ~ ~ t c s  
coiicliisioiics, t:into I1;irn lo  cliic sc refiere a 1;is 
coiitlicioiics neiicr:ilcs (le 1:is :iciiii:icioties coiiio 
1):ir:i el cstiitlio (le 1cyciitl:is y iiioiiogr:iiii:is r) 
iicsos c;ir:ictcrísticos de  c:itl:i ccc:i, y (lile fiiin- 
1iz:i coii iiii cstiidio c1)igr:ifico y iiiin t:il)l:i (1c 
cvoliici011 (le los c:ir:ictcrcs (le1 a1fnl)cttr visi- 
~ o ( l o  y (le ;iIgiiii:is ~):iI;il)r:is y tiesos iii!is frc- 
ciiciitcs. 
Ac;ili:i 1;i 1i:irtc tc0ric:i (Icl 1il:ro coi1 cl cs- 
tiitlio tlc 1:i tCciiic;i tlc 1:is :iciiii:icioiics, coiiio 
~)iictlcii scr 1;i corresl)o~i(l~~ici:i (le los 1)iistos 
cii :iiivcrso y i-c\rerso; 1:i r i ic t ro lo~í ;~  o cstii<lio 
(le los ~ ~ c s o s ,  1):ir:i :isí cbt:il)lcccr iiitcrcs;iiites 
~~roiiicclios tlc c:itl:i rciiiiitlo y cec:i, cte. 
Iiiiiict1i:it:iiiicritc :irite>i (\el corlliis csl)oiiC 
cii iiii  1)rcvc c:il)ítiilo e] co~ijiitito d e  11n11;1zgos 
y tcsorillos cii cliic 1i:iii :il::irccitlo los tricrites 
\.isi~otlos, tlestlcs el tlc i 73 i ((;:irrol>illos) 1i;ist:i 
el tlc 10~1.5 (%orit:i tlc los C':itics). 171 iiihs coiii- 
1)lcto c:iic cstti(1ia es el tlc ~ S q r ,  coiioci<lo por 
el l'csoro (le 1,:i C:il)ill:i. 
Ir1 corlliis esta ordcri;i(lo I)or iiioiiarc:is, y 
tleiitro (le c:id;i iiiio tlc los :il,nrt:idos n cllos 
tletlicntlos, \?a11 1:)s iiioiiet1:is :igriil)ad;is 11or 
ccc:is eri el iiiisiiio ortleii eii qiic se cstiidiarori 
eii el c:il)ítiilo (1ctlic:itlo :i cll;is cri cspcci;il. 1'1 
cstiidio iiidivit1u:il (le las piczas c s  coriil)leto 
1: coi1 iiii criterio (lile, coiiio es ri:itiir:il, iii:iii- 
tierie :i lo 1:irgo tlcs totlo cal corl)iis. 1I.i tlc 
tlest:ic:~r 1:1 ti~:iiiscril)cii)ii (le 1 : ~  I e y ~ i ~ t l ; ~ ~ ,  los 
iiioiiogrniiius y a1 fiii;il i i i i  íii(1iec (le 1cyciitl:is 
csl>cciales y (le iicsos (le 1ctr:is i i i h s  c:iractcrís- 
ticos, cori iiidic:iciOii tlc 1:)s riioiictl;is eri cliic 
:il):ircceti. I > e s l ~ i i ~ s  tlcl corl)iis, fiiializ;~ el  tes to  
coi1 iiii c:il)ítiilo cliic (lcdicn :i 1:is falsificncio- 
rics, cii ciiyo cstiitlio bigiic :i hIatcu, I%cltrríii 
y Keitili;irt ~iriiici~~aliiiciitc. 
Rii resiiiiicii, ~)otleiiios t1cst;ic:ir dc  eiitrc 
todos los elciiiciiios tlc cstc tr:il):ijo, cl lieclio 
<le qiic es el iiiejor corlliis tic cliic se t1isl)oiic 
1)arn tjiic sirva de 1):isc de  tr:il)ajo al  csl~ccia- 
lista. Poclrlí dccirsc (le í.1, cicrtaiiictite, cliic 
algiiiias leyc~idns tio esthii ficltiielitc ititcr1)rc- 
taclas, y t:iiiihií.ii cliic cs 1ástiiii:i que no esta- 
1)lczca 1111:i tloctriiia cicritífica ; pcro esto cs, 
a iiiiestro jiiicio, i i i i  riial niciior, fáciliiiciitc 
sii1)s:iii:il)lc 1)or cl traliajo tlc otros espccialis- 
tris. I,o cliic tlclietnoc agradcccr cspccialiiicrite 
;iI :iiitor cs 1:i tal~la dc tipos dc l,iistos, cliic 
cs iiii:i Imsc scgiira no sólo para cl estudio t í -  
~bico tlc las ~ ~ i c z a s ,  itio para cstahleccr d a -  
r:iiiiciitc 1;i csistcricia d e  iin arte provincial 
:i tr:iví.s (le la ico11ografí:i. Ya el doctor Aiiio- 
ros, cii cl prólogo (1c sil Catálogo, cuya re- 
ceiisiciii :ip:irecc asiiiiisriio en cstc niiiiicro d& 
:l rti!~itrirr.s, irisistc en este mismo nspccto. Asi- 
~iiisiiio, cs iiiiiy iiitcresante el cstiidio cpigrá- 
fico :i qiic lictiios Iicclio ya rcfcrcricia. 
1,:) ol)r:i, ct1it;itln por 1:i ,%cicdad Ariicricaiia 
(Ic. Niiiiiisiii:ític:i, cii col:ilmración con la ,%- 
cietl:itl Hisl~:íiiic:i dc Aiii6rica, Iia sido ~)iilcra- 
iiiciitc iiiil)rcs:i en Alciiiaiiia. 17s agradahlc vcr 
ccíriio sc 1i:iii ~)rcclciil):itlo dc o1)tciier nucvos 
s i ~ i i o s  til)ogrPficos cs~rcciales par:i la adcciiatla 
tr:itiwri~~cióii tlc leyciitl:is, :isí coino los gralia- 
(los iicces:irios dc los signos csliccialcs (cstrc- 
Il:is, csl)igas, solcs, cte.), tliic pticdcii cstiidiar- 
se coiiio signos tlc ciiiisióti o :iciiííaciones, y 
p:ir:i los iiioiiograiiias, iicsos, etc. - P. VEGUI? 
I,I,~GoÑA. 
ARIOR('IC, J., y MATA, A.  : ('ci.líílo.q$.o dc  las 
lirotl~dízs n~i.si,~o(!ns tií.1. Gahiqlrfe Numis- 
~ittíl~ico díl Cíz/aliiii<~, Ayuiitaniiento de  
13:irccloii:i. Gabirictc Numism:ítico de Ca- 
taliiña, scric R,  iiíim. 2. Barcelona, 1952. 
5 1  p6gs. y XVrIr lríms. con 178 figs. 
Va sicii<lo ya riuriierosa la bililiografía que 
tciiciiios sol~rc  niiiiiisin5tica visigoda y ,  a la 
vcz cliic vciiios aparcccr estiidios monogr5ficos 
y 1)arci:ilcs dc distintas cecas o de  problcriias 
tlivcrsn; (le scrics dc aciifiacioncs, vciiios 
con cstraortliriario agrado la publicación dc 
c:it:ílogos, científicos y bien estructurados 
coiiio cl qiic rcscííaiiios cn csta nota. Muclias 
vcccs liciiim lial~la(lo de la neccsidatl de que 
los (lircctorcs tlc RIiiseos y colecciones piihli- 
rliicii los iiiatcrialcs quc siis centros guardan, 
n fin (lc qiic sca posible al investigador utili- 
zarlos Ilara traliajos d e  sítitesis global. Afor- 
tiiiiatluiiicritc, Jfatcii y Llopis nos dió, antes 
(lc iiiiestra giicrra, un cat!ilogo, con su biicna 
1):irte clc tcoría, de los fondos visigodos del 
hliiseo Arcliicolí~gico Nacional dc Madrid ( L a s  
~jioti.rdns ~l is igodas dcl A l z~sco  Arqucddgico 
~Yacitrrirr.1, Aíadrid, rggh),  qiic desgracia(~aiiien- 
te t1csl1iií.s desal):irccicroii, y de los cuales no 
lin cliicrlaclo otra cosa que el estudio de este 
riiitoi-. Ilciiios visto coiiio rcciciitciiiciite Miles 
piil~lica Iri ricri y al~undaiitc scrie monctal vi- 
sig<xl;i propictlatl de  la Hispanic Socicty, de 
AriiCrica,' y aliora apnrcce el catálogo dc 
Aiiiorós-Rlata de la rica colccciói-i dcl Gal~i-  
iictc Niiinisiiiático de  Cataliiíía, iina dc las 
ciiida(1:is ins~titiiciones niiiiiistiiáticas de  F!ii- 
ro'lxi, iiiodclo dc organización y (le riiodcr- 
nidad. Dentro d e  la scric de piil)licacioncs~ 
dcl citado Gal~irietc NuiiiisinAtico aparece coi1 
el nfiiiicro 2 dc la scric 11 este Catálogo cliic, 
dclil~cradaiiicntc, Iia prcsciridido dc toda teo- 
ría para darnos, en iina pcrfccta ordcnación 
tipológica y croiiológica, los fondos al)iiiidaii- 
tes e iiitcresantcs de la colección con la rc- 
procliiccióii fotogrhfica dc todos los cjciiiplarcs 
descritos, en a1ivcr.w y rcvcrso, iliistrncióii qiie 
da las piezas a taiiiaíío natiiral con una niticlcz 
y ~icrfccción reaiiiicrite extraordinarias, lo qiic 
pcriiiitirá a 10s detii5s cspecialistas iitil\zar 
simplc y Ilanain~cnte cstas fo'tomafías para 
realizar cstiiclios parciales o tlc dctallc. Rii cste 
sentido, la riiayor parte de los cjciiililarcs del 
(Cal)iiiete Ntiiiiisiii:ítico dc Cataliiíin estal~nn 
inCclitos, y s6lo algiinos l)iil)licados I)or otros 
aiitorcs,. Laiiicntaiiios, por ejcriiplo, qiic d r a s  
corno la rccientc dc IiZilcs (&III,Es, CEOR- 
GE C., Tl lc  Coitiagc oj 'l'hc 17is igkofs  of .?fia,in 
Immigi ld  to Aclii ln I T ,  Tlie Americaii Numis- 
inatic So'cicty, Niicva Yo'rk, 1952), que se re- 
seña cn otra parte de cstc inisino niimero de 
Amfiurias, no  ha llegado a utilizar totalinentc 
los fondos de Barcclona, y ,  por tanto, n o  haya 
tenido tiempo de cono'cer la publicación qiic 
rcscfiamos. 
Con el dilihcrado propósito de no scntar 
nuevas hipótesis, la partc introductiva dc la 
guía es' brevísima ; no por cllo dcia dc ser 
interesante. E n  cita Iiitrodiicción, cl (lector 
Ainorós, quc presenta cl Catálogo,  espresa 
con toda claridad esta psiciOn sin dejar clc 
enuiiicrar los problciiias qiic todavía qiiedan. 
pendiciltn, sobre las scrics visigoclas : ias po- 
sibles iiiarcas de acuííadorcs, el arte provincial, 
1. MILFS, G e o r ~ e  C.,  Las irioncdas visi~otias tic 
la colcccidn d c  la ullisfiailic Socieiy of Arrzc'rica», eii 
Nz~ii~isuia, 1 i .O 5, pcígs. 27 cs. Rindrid, 1952. 
1;is v:iri:icioiics irictroltigic:is, ~~~~~~~~~~~~~~~~i0ii tlc 
;ilgiin:is ccc:is tliitlos:is, cte., coiiio 1)rol)lciii:is 
:I resolver totl:i\lí;i eii ~ i i i i i i i s~ i i~ t i c :~  visigo(1:i. 
S.igiic 1:i 1):irtc tc0ric:i tlcl C'nlíílopo coii iiri:i 
cvoliicií)ii til,ológic:i (le I:is :iciiii:iciories visi- 
f:otl:i>, cliic ~~rccc t l c  ;iI iiivciit:irio or(leiin(1o 
c . ro i io l i )g i~~: i~~~ci~tc  y Ilor cc':is tlc 1:i colcccií)ii, 
ciiy:i serie es 11:ist:iiitc coriil)lct:i, f:ilt:iiitlo scílo 
cjc111~11:ircs tlc los iiioii:ircns 1,iiiv:i 11, Kec:i- 
rc(1o 11, CIiiiitiI:~, I<o(Irigo y Ac11iI:i. 
Sc  iiiiCi:i 1:i dcscri1)~itiii (le los ti1)os ciiipc- 
z:iii(lo I)or 1:is foriii:is 1)iz:iiitiiins tlc Jiistiiii:iiio, 
cliic y:i cti los ~)ritiieros tr;it:itlist:is (le cst:i 
ct:ii):i (le 1:i iiiitiiisiii:ític:i cs1):iíiol:i 1i:ilií:iii siclo 
~~cii:tl:i(los coiiio iiiotlclos, jiiiito :i otr:ib, series 
l~iz:i~iti~i:is, 1):ir:i los trieiites visigotlos sol.rc 
ciiyo tctii:i 1i:i :il)iiiitl:itlo, cii tli\.ersos cstiitlios, 
esl)cci:iliiicritc R1:itcii y 1,lol)is. 
1I.i ciirios;~, jr ~)r:íctic:i I)or lo cliic ticiic (le 
grAfic:i, 1:i t1ciioiiiiii;icii)ii tlc los til)os tlc 11iisto 
tlcl rey coi1 rol):ijcs cii 1:is iiioiiet1:is \,isigod:ix 
(111c los ;iiitores (le1 c:itAlog~ 1)roI)oiicii y iitili- 
i.:i~i cii sil cstii(1io. Así, 1:i victori:~ ;iln(la de 
los trierites (lcriv:i(los (lc 121 iiioiietl:~ tlc Jiis- 
tiriinr-io, 1)cro colocn<la de  ~icrfil,  1:i llniiinii lan- 
gosta, y con clln ,se iii:ircnii totlos Ins tipos 
cotiocitlos 1)or ~rcrisi.qotlo.s. 1,:i I n r ~ ~ o s t í ~  (1cs:i- 
i):irecc eii l:is :iciiii:icioiics dcstlc I,eoviriltlo, 
cliic sn1)eiiios iiiicií) 1:i serie rcnl visigotl:i coi1 
sil iioiiilirt., y:i cliic cl tipo se s i i l~~ t i t i i yc  1)or 
1:i criiz so l~ rc  gr:idns. illi:irecc, n 1)es:ir (Ic ello, 
(Ic niicvo el tipo tlc victoria o 1niigost:i en 
nci1íi:icioiics coctriiie:~~ o ~~oster iorcs  t1el)idns n 
IIeri i ici ic~il~lo,  (lile cii 1:i rcviiclt:i cliic dcsdc 
I1isl):ilis sostiivo coritrn sil 1):itlrc 1,covigildo 
aciiiií) iiioiiedn con dos tipos, iiiio de los ciinlcs, 
si11 cl tiorii1)rc de  1n ceca, lleva cii cl reverso 
la fortii:~ tlc las ~)riiiicr:is series dc Lcovigildo 
:iiitcs (lc iiinrcar las :iciiii:icioiics coii c'l noiii- 
1)rc del iiionnrcn. Sori r:irísitiios los cjciiiplarcs 
d c  estos trieritcs tlcl r c l~ i ldc  Herriicncgildo, 
y (lc ellos el C.nl)iriete Niiiiiisiiilitico (le Cata- 
liiíia 1)oscc dos, de los cii:ilcs sí)lo iiiio 1inl)ín 
sido ~)iil:licn(lo, o iiicjor, citaclo por hlatcii y 
1,lopis. 
H:iy cliir scíial:ir, :itleiiiAs, coiiio piczn ítiiicn 
cii sil serie, In iiiorie(1:i nciiíiatln por Giiiidc- 
rii:iro cii 1:i ceca rlc S:igiiiito, cjciii1)lnr cluc 
~iinr(1:i tniiiliiCii cste Y>:il)iiietc. Siguicii(1o esta 
iiotiieiicl;itiir:i tlc los :iii\.crsos o re\.crsos, 11n- 
i i i ; i i i  los :iiitorcs c~.sccilcr.íl y I)isa,qra. 1:is Foriiins 
cliic rcs~~cctiv:iiiiciit~ i-cciicrt1;iii I I I I : ~  csc:ilc~ra 
(le tijcr:i jiirito :il I~iisto (Icl rey, o I~icii 1:i (lis- 
~)osicitiii recor(l:i11<1o 1:is I : ~ S : I ~ I - : I S ,  t : ~ i i ~ l ) i ~ i i  e11 
iiiciicl:iliir:i ciitrc los I I ~ I I I I ~ ~ ~ ~ I I : I ~ : I S  I I ; I C ~ ~ ) I I : I ~ ~ ~ ,  
lo (lile (le grhfico ticiieii I:is, coiiil~:ir:icioiics 
cit:itl:is. 
1'1 cstiitlio (le los foiitlos \lisigotlos tlel G:i- 
I)iiicte Niiiiiisiii:ítico (le C;it:\liiii:i 1i:i 1lcv:itlo 
:i los :iiitoi-es :i r:itilicni- 1:i :iiitciitiritl:itl o f:ilsc- 
tl:itl tlc :ilgiiii:i> tlc 1:is iiioiic(1:is (le 1:i colcccií)ii, 
si,qtricri(lo cii csl)cci:il los cstri(1ios cliic 1i:iI)í:iii 
lieclio IIci,!s y 12ciiili:ii-t, (lile iitiliz:iroii v:iri:is 
(Ic 1:)s 111o11ed:is (le est:i colecci611. 12ciiilinrt 
ticiie iiiil)roiit:is (le tc~l:is cll:is, y ,  jii~it:iiiiciitc 
:i 1:is d:i<lnc :i coiioccr I)or i\I:itcii y I,lol)is, s6lo 
:il)areccii cii 1:) 11il)liogi-:ifí:i cicritíficn .I r cjciii- 
pl:ircs, riiiiclins veces siii fotogr:ifí:i iii tlil)iijo 
(le 10s tiiisiiios. I'or t;iiito, tlc 1:i iiingiiífic:i y ric:i 
coleccióii cliic :ilior:i ~)o(lciiios cstiidi:ir, foriii:i- 
(1:i 1)C.r i 6 ,  cjeiiil)l:ir'-. :iirtí.iiticos - c.oiit:ititlo 
IIII e,~eiii~)l:ir (le Jiistiiii:i~io' y la serie 11:1111:i(l:i 
]>i.í~vi.sii~otfa :iiitcrior n 1,eovigiltlo- y 10 cjciii- 
l)l:ircs f:ilsos, stilo li:il)í:i~i sklo iticliií(1os cii la 
1itcr:itiir:i ciciitífic:~ -11 cjciiil)l:ircs. 
N o  íliicrciiios, eii cst:i I>rcvc iiota, tlisciitir 
I:is ~io~vcclntlcs ciiie cii el  cstiidio de  1:i iiiiiiiis- 
1115tica visigo(1:i ~)iictlcii :il)ortnr los foiitlos d c  
cstn rica colccci011, sino rcseíinr, coi1 gr:iii sn- 
tifnccií)ii. In foriiin coiiio se Iin Ilcv:i<lo :i c:il)o 
cstn l>iil)licncií)ri, cliic 1)orie :i1 nlcniicc tlc los 
csl)eci:ilist:is el rico coiijiiiito del C:il)iiictc i'u'ii- 
iiiisiii:ítico dc C:it;iliiíi:i. (1cl)itl:itiiciitc clnsifi- 
c:ido, coi1 1:1 lectiira tlc siis leycri<l:is, y coi1 
iiiin corrcctísiriin iliistrncióri grfifica dc la tota- 
lid:i<l de  los cjeiiil>lnrcs. 
Bsl)craiiios, n<lciiiris, cliic n este Cntlilogo 
segiiiráii otros tlc las distintas scrics iiioiictale~, 
los cii:iics tklil eO~ill) lcto A T ~ I S ~ ,  
y (lile sil (lirector, el ( l < ~ ' t o r  JmC Aiiiorí)~, 110s 
(1:irh poco n 1)rn.o el iiiveiit:irio total dcl iiiisiiio. 
l', 1)E l'A1.01, ~~11.1<1,1,.4~. 
